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Gran Manifestación Habrá Esta 
Tarde para Pedir que Atiendan 
Debidamente Toda la Enseñanza 
ASISTIRAN 35.000 PERSONAS 
Tal es el Cálculo Hecho Sobre 
el Resultado del Acto. Se han 
Adherido lascas, de Educación, Toman Fotografías del Rey con 
r , c co ñntirirá I Primo de Rivera. Sumariamente 
Psta tarde, a las dos, se pondrá v • r ^ 
archa partiendo del Campo de se Jjzgara a Vanos farsantes 
Marte la gran manifestac^n orga-, 
l U a Por la ^ c ^ ^ \ No faltan quienes censuran, y 
Se autorizará la importación 
de productos extranjeros, si 
el comercio sigue especulando 
de Maestro; . ,in de la Habana con objeto de eo-
liritar de los cuerpos colegislado-
la aprobación de las leyes so-
bre creación de aulas y aumento de 
sueldo a los maestros. 
TODAS LAS JUNTAS 
Todas las Juntas de Educación de 
ácremente por cierto, el golpe, de es-
tado que acaba de dar el general 
Primo de Rivera. Los que tal hacen 
v?n solamente el lado militarista d-e 
la cuestión. Ha sido el Ejército el 
que trastrocó el orden de cosas en 
España, y, esto es suficiente para 
que muchos vean en ello un síntoma 
la República se han unido al movi- censurable, 
mipntn ñor medio de telegramas y „ , , .-v , 
STnas ían anunciado que envia- Pero aun ̂  que tal hacen no 
rían sus representantes. se ocultan para afirmar que en Es-
paña se hacía indispensable un cam-
ÉL DR. GARCIA SPRING Mo de cosas. La política española 
Ayer tuvimos ocasión de hablar la primera quincena del mPS 
hrevpfi instantes con el doctor San- < i u i / , , 
tiago García Spring, Superintenden- ?ct"al llevaba el ̂  a ̂  ruina. Los 
te provincial de Escuelas de la Ha- Sobiernos' en su afán de "ir tiran-
bana, a quien pedimos su opin;<jn j do" dejaban que todos fueran tiran-
sobre la manifestación, respondién-1 do. Y así el desbarajuste llegó a to-
donos amablemente: "Creo que es j mar carta de naturalzea en la nación 
z T y ^ ^ ^ ^ i ^ r r T - Lr,sindica"stas por un 
apreciarlo, responderán aprobando lado laclan de las suyas. Bien re-
cientes están los crímenes cometidos 
en España por los tristemente fa-
mosos pistoleros. Nadie ha olvidado 
é 
los gritos subversiboe—t5hue los sepa-
ratistas daban en Cataluña y que 
se extendían, como reguero de acei-
Federación de Estudiantes; Club : te, a las provincias vascongadas y a 
Cubano ¿e Bellas Artes, Escuelas i Galicia. Y nadie ignora tampoco que 
la guerra de Marruecos era dirigida 
por los moros rebeldes. 
Sabido es que en Marruecos no 
esas dos leyeŝ  que resuelven los 
problemas funciam n̂tales de nuestra 
enseñanza." 
LOS ASISTENTES 
Al acto de esta tarde concurrirán 
lae siguiente* representaciones: 
Normales; Club Femenino; Alum-
nos del Instituto; Escuela de Artes 
y Oficios; Escuela Normal do Kin-
dergarten; Éscueia, dea Hogar, Aso-
ciación de Repórtcrs; Escuelas Prí-i partían la  ofensivas de las tropas 
vadas y principales colegios de es-i españolas. Estaban éstas a merced d<» 
ta capital; las Juntas de todos los lo? cupM̂  a los r*beld*= 
piíSbioe cercanos; los TOO maestro? • , . . t , . 
de la ciudad ds laHabana, con los ' ^penía^usgend^ las operaciones 
niños-y sus padres y madres, por lo ! para ateDC?sr a las faenas de la reco-
que, aproximadamente se calcula! lecta, enmudecían las armas, y los 
que desfilarán esta tai'de ante lo? j moros se dedicaban tranquilamente 
pederes Legislativo y Ejecutivo más 
de treinta y cinco mil personas. a llenar sus graneros. Y siempre par-tía la ofensiva de las hordas marro-
quíes. Puede decirse- que España es-
taba a la espe'ctativa, y que se con-
formaba con responder a las agresio-
nes de los rebeldes. 
Insistimos en que el cuartelazo, 
golpe de estado, o como quie'ra 11a-
mavs? a lo ocurrido ha venido a dar 
un cambio radical en todos los ór-
denes de la vida nacional de España, 
sin excluir del cambio, como es lógî  
co, al problema de Marruecos. El Di-
nabana. para que concurran a ia I rectono militar, que actualmenten-
ttanifestacíón que ha de celebrarse í °tí los destinos de España, ha toma-
ieto fi'UeVeS 2() de agosto' con ob-i do cartas en todos los asuntos que 
blirn* recabar de 106 Poderes -Pú- j preocupan al país, 
u-icos, mayor cantidad- de aulas y 
au*ento de sueldo a los maeetros 
£ \ EL INTERIOR 
En el resto de la Isla se efectua-
rán diferentes actos públicos apo-
yando la manifestación, por lo cu.al 
eu todo el día permanecerán cerra-
das todas las escuelas públicas de la 
República. 
POERAOION DE ESTUDIANTES 
LA «UNIVERSIDAD DE LA 
HABANA 
Se cifra por este medio a todos los 
t̂udianteg de la Uniyersic,acI de la 
Comprendemos que no es ésta la 
Lugar de TeuniónT ParTurde^ia'0CaSÍÓn de aPlaudir 0 censurar lo iIlciia, a las 2 p. m. 
^te, Antonio Telia, secretario. 
^HESIONES DEL INTERIOR DE 
LA REPUBLICA 
El c'ón T * h t T 0 ' la Junta de Educa-
PadrW La}lt0ridade6 locales y 1(>s E1B de familia, adhieren se a la 
ocurrido. Ni estamos tampoco en 
condiciones de hacer cábalas sobre 
los probables futuros acontecimien-
tos. Nuestras impresiones y nues-
tros juicios han de basarse hasta 
ahora en, lo que nos dicen los ca-
.(Continúa eu Ja PAG. QUINCE 
lo 
nana ̂  AOn q,1e se celebrará ma-esa capital para recabar de 
BUelS0? publicos el aumento de 
in v piV03 meQtores dé la educa-
temtori0 xfent01de aulas a todo eI ta de rín :saci011al- San Juan necesi-tomento diez nuevas aulas y 
CCont 
UN PROCESO CONTRA LOS 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
A U U S P M L A R E P U B L I C A 
L a C a r t a d e l P r i m e r M a g i s t r a d o 
El sef.or Presidente de la Re-
imblica, fiel a los principios de-
mocráticos a que rinde fervoroso 
ciilfo, practicándolos desde el 
Poder con la lealtad que los 
predicó desde .la oposición, se ha 
creído en el caso de explicar el 
alcance de las palabrás que re-
cientemente dirigió a la Asam-
blea ríe Veteranos y Patriotas, 
pyra que no se extravíe la opi-
nión con las interQrotaciones que 
se les ha querido dar. 
Esa aclaración la hace el Jefe 
del Estado en una carta dirigida 
n i "Heraldo de Cuba", la cual no 
hx tenido toda la resonancia que 
merece por los elevados concep-
tos que contiene y por el prece-
dente que sienta, noblemente 
reconocido por el colega al de-
clarar quo "es esta,' acaso, la 
primei-a vez que un mandatario 
do Latino-América, y quizás del 
mundo, le reconozca a un perió-
dico de oposición alta beligeran-
cia y uli¡iza esas mismas colum-
nas en que día tras día se ha ve-
nido librando contra él dura ba-
talla, para discutir los proble-
mas nacionales, para presen-
tar su defensa, para exponer un 
plan de gobierno, para hacer pro-
mesas formales a sus goberna-
dos". 
La importancia de esa slnceira 
loa, no es necesario encarecerla 
siendo '.-l "Heraldo de Cuba" un 
formidable órgano de oposición, 
de cuya rectitud nadie puede re-
celar, porque lo garantiza su 
ejecutoria. Discute el colega al-
gunos de los conceptos emitidos 
por el señor Presidente, man-
teniendo como es natural la po-
lítica que viene sosteniendo te-
soneramente; pero estima como 
un galardón la carta del doctor 
Zayas, y aunque no se da "ple-
nsmente por convencido"', reoo-
noce que el Primer Magistrado 
"se coloca en planos elevados, 
plangs de seriedad y serenidad" 
que merecen todo su respeto. 
Hace más quo eso el "Heraldo", 
con ser mucho, dada la posición 
que mantiene dignamente: aplau-
de la actitud de su ilustre adver-
sario y le reconoce tn̂ nbicn cua-
lidades de gobernante demócra-
ta, calificándolo de "restaum-
dor de la libertad y el derecho, 
las conquistas más preciadas de 
la civilización, que su predece-
sor había conculcado y escar-
necido". ^ 
Bien merece esos máximos elo-
gios quien declara que no le 
duelen prendas porque puede 
demostrar plenamente "cuál ha 
sido la ímproba labor de este 
gobierno, coronada por éxitos 
satisfactorios y no abandonada 
todavía para lo que aun resta 
por hacer; con la circunstancia 
muy singular de haber procu-
rado, a fuer de cubano, no bus-
car culpables ni señalar res-
ponsabilidades, sino remediar 
males y evitar otros." Tiene ra-
zón el Primer Magistrado al de-
cir que se le figura que los 
asambleístas que agitan la opi-
nión "no se han dado cuenta ca-
bal 'de la radical Rectificación 
de procedimientos y de la pro-
funda modificación del estado de 
cosas que el actual Gobierno ha 
llevado a cabo, y se expresan 
como hubiera sido concebible y 
conveniente que se expresaran 
cuando imperaban los procedi-
mientos ya modificados y exis-
tía una situación caótica de 
bancarrota y desorganización". 
Por razón de lógica resultan 
irrefutables esas palabras, como 
lo resultan también las que aña-
de para destruir los cargos que 
se hacon a su administración, 
olvidando la fatal herencia que 
le dejó la pasada. Se habla, por 
ejemplo,—dice—de impedir que 
se malgaste el Tosoro, cuando 
se ha liquidado por primera vez 
un presupuesto y se han justi-
ficado los gastos hechos, cau-
sando un cuantioso sobrante y 
manteniendo on dinero efectivo 
cu la Tesorería Nacional creci-
da suma; se halda de reducir 
gastos, cuando arrostrando las 
iras de los intereses creados, 
el Gobierno redujo a más de la 
mitad los existentes al tomar 
posesión". Y tras esas verdades 
incontrovertibles, ratifica lo q u e 
ha dicho a los Veteranos y Pa-
triotas; esto es, que el Gobierno 
"considera dignos de aplausos 
los propósitos que inspiran las 
medidas que recomiendan", y 
que "de acuerdo con la conducta 
que viene observando, procede-
rá el Gobierno en cada caso 
concreto que conozca" . 
Así es como se debe producir 
un estadista, y nosotros, que 
compartimos con el "Heraldo de 
Cuba la ingrata tarea de com-
batir brioK«̂ ní«**» !o que nos 
parece censiiiCíblí f'. > la gestión 
del Dr. Zayas, tenemos que 
aplaudirle ahora con la misma 
sinceridad que el colega; pero de 
un modo más absoluto, porque 
no nos ata ninguna considera-
ción política. Cuando uno de los 
más genuinos órganos de opo-
sición se inclina ante la decla-
ración del Jefe del Estado en 
que promete continuar "con la 
cooperación de todos los cuba-
nos de buena voluntad la obra 
de mejoramiento moral, de res-
tauración de la riqueza y so-
bre todo, del mantenimiento de 
nuestra independencia y sobe-
ranía en el más alto grado po-
sible", ¿pecamos de gubema-
mentales, y menos de alabar-
deros, sumando nuestros elogios 
a los muy sinceros e insospe-
chables que arrancó la elocuen-
te carta que dejamos comentada? 
Según el "Heraldo", con ella 
firma el Dr, Zayas "un pacto de 
honor y de patriotismo", y lo 
menos que podemos hacer, des-
pués de aplaudirla sin reserva, 
es decir con el estimado colega 
que todos debemos creer al Pre-
sidente y ayudarlo en la obra de 
reorganización administrativa 
que va i-ealizando. 
L E G I O N A R I O C U B A N O I N U T I L I Z A D O E N E L R 1 F A y | f | | J A [ [ S U B I 
DEL PODER J D D I C t 
PETICION DE DATOS ACERCA DE 
UNA VIOLACION DE LA LEY QUE 
REGULA LA TARIFA FERROVIARIA 
Ayer visitó esta redacción el le-
gionario cubano José Rodríguez y 
Rodríguez, que acaba de llegar de 
Marruecos, a donde, fué formando 
par:e de la expedición organizada 
por Espino. 
Sirvió en la zona de Melilla, como 
soldado de la décima cuarr.-i compa-
ñía de la Segunda Bandera del Ter-
cio Extranjero, y resultó herido en 
tres acciones de guerra, habiendo 
causado baja definitiva por inutili-
dad física. La primera bala con que 
le alcanzaron los moros, le atravesó 
un brazo; la segunda le lesionó la 
pierna izquierda, y la tercera le frac-
turó la derecha, dejándole cojo. Co-
mo premio a su valor trae tres con-
decoraciones, y como recuerdo per-
petuo ri" su honrosa aventura, un par 
de muletas, . . 
Nos ¡Süüiüa él legionario Rodríguez 
•. ue de l o s setnciéntos treinta- - y un 
individuos que salieron de la Ha-
• M. s para inscribirse- en él Tercio 
I.jtranjer3. no quedan bij) las glo-
riosas r:• íi'jer?« de esi u-iílid más 
de veinte. Unos ee han licenciado; 
pero la mayor parte pagó tributo a 
la muerte, cayéndo cara al sol( fren-
te al enemigo. 
i La sangre que ha derramado pró-
digamente el Tercio, puede calcular-
se con saber que de los doce mil alis-
I tados que Ileso a contar, le quedan 
hoy poco más de tres mil; 
1 Rodríguez no hace alardes ds he-
ro'smo,' quizas porque 16 pregón'»j 
¡as cruce,? que lleve en su pecho 
; como premio a otras tantas heridas. 
' S..' muestra satisfecho del trato que 
¡ recibió en los campamentos y hos-
! pítales, declarando que en justicia no 
I puede quejarse de la alimentación 
| ni de nada. 
Por no quejarse, no se queja de 
•su mala sue 'te. AdmU;* < on resigna-
i c en su inutilidad física y sólo pide 
a los españoles de buena voluntai, 
I ove le auxiii.-i oñr:x pídér comprarsa 
i 'in *?raje de paisano; ciiurir los pc-
| t ueños gas*oa ,*-. i,< trrc:a en la Ha-
¡ t .ia y trasiadarbo a ̂ úucti Spíritus. 
d-.ude '¡üene ím) mres y piensa fi-
I f'í i su reside-.i- "i, 
..Bien merece esa ayuda de los hi-
jos de España, un cubano que dió 
generosamente su sangre a España y 
a su servicio quedó inútil para toda 
la vida. 
S PAGINAS 
Se reunió la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia y según se nos infor-
ma.—sin que podamos asegurarlo,'— 
^úa en la pág. DIECIOCHO ) se dió cusnta con la solicitud del se-
' ñor Fiscal del Tribunal Supremo 
interesando el nombramiento de un 
Juez Especial para instruir proceso 
a la institución de "Veteranos y Pa-
ĈtAlVTFW nr i ' triotas", cuya actuación estima el 
HArir h LA COMISION DE' Ministerio Público, al parecer, que 
seSDa y presupuestos del 
SUB-PUERT0S, EN LA PAG. 20. 
t t n n ' al Pr0yecto de Ciu-
SocíITj ' Pá§ina última. 
W " Esíañ0,aS' "'tima. 
Ud^a v K M t VaPore* ^tre Fi-
El viail j ™cana. Página 18, 
^ i o de O laS Camaras de Co-
'̂ iroo confIente' PágÍna ,8-
ir1"68 mn€rios br iosa -ce- vPa?ma 20). 
ixnral- (Pagina 20). 
puede constituir el delito de sedi 
ción para la rebelión. 
Parece que se ha pensado también 
en el Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Guanabacoa doctor 
Juan M. Valdés Anciano, para ins-
truir la referida causa. 
Los señores de la Sala de Gobier-
CAPTURA DEL SUPUESTO 
UXORICIDA DEL PUENTE 
MAGASTA, EN P. D E L RIO 
LOS EXCURSIONISTAS 
D E CUBA, FESTEJADOS 
AL L L E G A R A MEJICO 
m m E L V I E R N E S E N E L S 
E L P R O Y E C Í O O H E S U B P U E R I O S 
Importante Debate en el Cual Tom aron Parte los Señores 
Fernández, Dolz, Compte, Castillo y Varona Suárez, Llena de 
Interés la Sesión Celebrada Ayer en la Alta Cámara Cubana 
''Son elementos interesados los que combaten el proyecto". 
LA EXPOSICION DE TORONTO Y 
LOS GASTOS ALLI REALIZADOS 
POR DELEGADOS DEL GOBIERNO 
Empezó ayer la Cámara a cum-
plir aquella parte del programa par-
lamentario que ya está confecciona-
do. 
Primeramente aprobó el proyecto 
de ley que crea mil aulas en el te-
rritorio de la República bajo los aus-
picios de un crédito de cuatrocientos 
mil pesos para lo que resta del pre-
sente año económico, y que será ele-
vado a la suma de un millón quinien-
tos mil en los presupuestos pi%xi-
mos. 
Y tras este proyecto aprobó otro, 
también importante: el que se refie-
re al aumento de sueldo de los fun-
cionarios del Poder Judicial en la 
cuantía de un veinte por ciento—en 
calidad de gastos de representación 
—a los que ganen menos de $250.00 
mensuales y de un diez por ciento 
a los que disfruten -mayor retribu-
ción. Este beneficio comprende a los 
funcionarios, auxiliares y subalter-
nos, fiscales, abogados de oficib y 
auxiliares $e estadística, equiparán-
dose el tiempo de servicio del Mi-
nisterio Fiscal al ejercicio de la 
profesión de abogado. 
Los señores Sagaró y Castellanos 
autores de las respectivas leyes, ob-
tuvieron en tal virtud el triunfo que 
correspondió a su esforzada labor en 
la sesión de ayer. 
Con la lectura de un mensaje pre-
sidencial en que solicita un crédito 
de cinco mil pesos para satisfacer las 
demandas de Haití por la muerte 
de algunos ciudadanos de aquella 
República ocurrida durante los su-1 
eesos de Febrero de 1917, comenzó 
el acto. 
- El p,sunto quedó sobre la mesa. 
Seguidamente se da cuenta con 
una petición de datos del señor Cas-
tellanos dirigida al Poder Ejecutivo 
para que se informe sobre las can-
tidades que se pagaron por el Te-
soro Nacional y personas a quienes 
se hicieron los pagos, para cubrir los 
gastos que ocasionó la exhibición 
de los productos cubanos en la Fe-
ria Exposición de Toronto, Canadá. 
El Dr. Castellanos amplió la soli-
citud de datos, agregando que por 
noticias que acababa de recibir de 
personas que estuvieron en dicha 
Exposición, Cuba, a pesar de tener 
para sus gastos dinero suficiente— 
cerca de treinta- mil pesos—desem-
peñó en Toronto un triste y ridiculo 
papel por cuanto en esa Feria, 
"nuestro País se limitó a exhibir 
unos rollos de soga y unas cuantas 
latas de mantequilla". 
Agregó el Dr. Castellanos que eso 
consUtuía un escarnio y una ver-
güeriffa, tanto mayor cuanto que la. 
Nación Cubana había desembolsado 
las cantidades necesarias par ha-
cer en Torpnto un papel airoso, en 
parangón con aquellos que realiza-
ron otros países. 
Y finalmente, después que el re-
presentante habanero hubo lanzado 
su más agria, condenación contra los 
qué a su juicio se aproPiaron.de los 
créditos votados por el Congreso, 
(Continúa en la PAC. ULTIMA) 
F A L L E C I O E L MARQUES 
DE L A R R I N A G A 
La Judicial estima que es el 
asesino de su esposa y creen 
que iba a huir rumbo a Méjico 
La Policía Judicial que con tanto 
celo y eficiencia actuó en el descu-
Irimiento del horrendo crimen co-
no se mostraron reservados con núes- jyjejjjjQ en ei puente "Macasta", cer-
tro repórter judicial al ser interroga 
dos sobre particular de tanta trans-
cendencia. 
Banquete 
A LOS MIEMBROS 
v e - U LIGA 
XaoLPresidente de la L 
ASOCIACION DE LA 
PRENSA DE CUBA 
SECRETARIA 
ca de Hoyo Colorado, del cual la 
victima la joven Josefa Martinoz 
Calderón, esposa de Guillermo Gon-
zález, que prestaba servicios en casa 
del secretario del juezgado de El Ca-
no señor Barcena, detuvo ayer al 
presunto parricida. 
El ac'ual Jefe de la Judicial señor 
Alfonso Fors, dió instrucciones a 
los agentes señores Padrón y Corrü-
le? quienea lograron arrestar en Pi 
nar del Río conduciéndolo a la Ha-
bana, al Guillermo González Mora-
les del Caimito, de 3 0 años de edad, 
el cual fué reconocido por el chauf-
feur Andrés Hernández como el 
mismo que en el paradero de El Ca 
daciones 
De orden del Presidente de esta 
Asociación tengo el honor de cifrar 
a todos los miembros de la Directi-
va de la misma, para la reunión que 
deberá celebrarse en el salón de ac-
tos del DIARIO DE LA MARINA, a 
las nueve de la noche del sábado, j n0 ie comisionó para ir a casa d-d 
22 del actual, • i señor Barcena y preguntar por Ma-
Se ruega la más puntual asisten-' r{a Josefa y entregarle una carta, 
cia, pues se tratará de diversos asun . 
, tos relacionados con la fiesta quel Guillermo negó haber asesinado a 
•ma m becr̂ tario <*ei a beneficio de la Asociación hubo de r:a esposa, pero el jefe de la Judi-
q'-e en la noche efectuarse el lunes 17, cial señor Fors que está plenamente 
banquete a los Habana, 20 de septiembre de 1923. ¡ convencido de su culpabilidad, con-
. .Victoriano GONZALEZ. i fía en demostrar que él fué el aso-
Secretario, I sino. 
i0nes, nueífr ue la LiSa de las 
Í ^ r Dr r * ! 0 C0InPatnota el ŝ -
^ ano le inf0 !!d0 al S et á de 
t ^ Ofrecí Ue a
l^^os í. v^?3,11^16^ a los| abana, 20 de septie bre de 192 
Rec'b:6 a los Periodistas el 
Secretario de Industria. Les 
Invitaron a un Gran Banquete 
Ciudad de Méjico, Sept. 19. 
Los excursionistas estamos sien-
do agasajadísimo^ .en esta ciu-
dad. Ayer tarde los periodistas cuba-
nos fuimos recibidos por el señor Se-
cretario de Industria. Por la noche 
asistimos como invitados de honor a 
una brillante fiesta mejicana organi-
zada por el Club Rotario, en la cual 
usaron de. la palabra Palavicini y Ola-
guibel. Momentos antes de terminar 
el acto se me invitó a hablar como 
representante del DIARIO DE LA 
MARINA, y pronuncié algunas fra-
ses ensalzando sinceramente la fra-
ternidad hispano-mejicana. 
El DIARIO DE LA- MARINA fué 
ovacionado en esa simpática fiesta. 
A propuesta del señor Palavicini 
se me confió la honrosa misión de 
recabar, por medio del Director del 
DIARIO DE LA MARINA, que los 
rotarios de Madrid envíen una ban-
dera española a los rotarios de Ciu-
dad de Méjico, 
Los excursionistas todos están bien 
de salud.—Rose!!, enviado especial. 
Ni el tiempo ni el espacio nos per-
miten hacer una extensa y detalla-
da crónica del debate que se planteó 
ayer, por la tarde, en la Álta Cáma-
ra, al ponerse sobre el tapete el 
proyecto de Tarafa, informado ya 
por las Comisiones a cjue fué envia-
do "para qu,e lo estudiaran. 
Duró hasta muy tarde la discu-
sión. Tomaron parte en ella el doc-
tor Ricardo Do!¿, que sostuvo que el 
dictamen difería del proyecto en lo 
fundamental; que no se trataba de 
sub-puertos sUprimidÓs, sino de una 
concesión de ferrocarril; que la pro-
posición había provocado una inten-
sa agitación en el país; que debía 
repartirse copia para que la cono-
cieran los senadores y enviar el dic-
tamen a la prensa para que lo pu-
blicase y diera su opinión y pudie-
sen también conocerlo y discutirlo 
aquellos qu3 ignoraban las modifi-
caciones hechas y que se fijase una 
fecha para iniciar el debate. 
El señor Castillo propuso que se 
discutiese el viernes próximo; el doc 
tor Varona Suárez, conciliador, in-
dicó que podía discutirse el próxi-
mo miércoles. 
El Presidente del Sonado y el se-
| ñor Wifredo Fernández pronuncia-
| ion elocuentes discursos abogando 
| porque se discutiese conforme a lo 
I que dispone el Reglamento y que-
| dará de una vez resuelto el proble-
ma que agita y divide la opinión cri 
el país. 
Sostuvieron que el Senado no po-
día someterse a imposiciones de ele-
mentos extraños, que represntan de-
terminados intereses; que debe 
mantenerse sus pregorrativas y no 
renunciar a los derechos que la Coi:s 
titución le da y a la misión que 
tiene. 
Demostraron los señores Alvarez. 
y Wifredo Fernández y el señor 
Compte. que el proyecro de Taraí'a 
ha sido estudiado con detenimiento, 
que la prensa ha emitido su opinión 
(Continúa en la pág. VEINTE.) 
B R E LOS VETERANOS 
I Y PATRIOTAS 
I Circuló anoche por la Habana 13 nn-
| ticia de qu* la policía hatfia recibido 
órdenes de detención contra los elemen-
tos directores de la Asamblea dfe \ é t g -
nos y Patriotas, acusados de incita-
I ción a la icT:eiiOn. 
Personado nuestro repórter en los di-
j ferentea centros policiacos, fué intor-
j mado en eliô  de que carecía de vera-
l'cidad la no! icia . 
¡ Se liiniti luista ahora la ponen a 
rendir diariamente un in!orine de cuan-
to en ellas dicen los oradores, asi co-
ten, e írrual la actuación 
. Ayer dejó de existir en esta ciu-
dad el respetable caballero Sr. D. 
José Ignacio Esteban y Larrinaga, 
Marqués de Larrinaga. 
Una penosa dolencia qu edssds ha-
cía algún timepo venia minando su 
existencia, ha culminado én el fatal 
desenlace. 
El finado era muy querido y apre-
ciado en nuestros círculos sociales 
por sus relevantes cualidades. 
La infausta noticia del fallecimien-
to ha sorprendido en Nueva York a 
su distinguid aesposa, la señora Es-
peranza NaVatrete, Marquesa de La-
rrinaga. 
Con tan sensible noticia y a soli-
citud de la misma, que desea dar 
su postrero adiós al que en vida fué 
su compañero, el entierro del señor 
Marqués de Larrinaga que debía 
efectuarse hoy. a las nueve de la 
mañana, ha sido aplazado -para el 
domingo. 
•Para entonces ya se encontrará en 
la Habana la atribulada viuda, a 
quien como al señor Marqués de Es-
teban, hermano del extinto y demás 
familiares damos el más sentido pé-
same por tan irreparable desgracia. 
Descanse en paz el Marqués de 
Larrinaga. 
de 'as diferentes delegaciones dei 'n-
terior. 
Al parecir dió origen a la noticia, 
que al menos hasta ahora es incierta, 
una reUttWn celcbnida hace pocos días 
por f-l Fiscal del Tribunal Supremo con 
el Honorable Iresidente ele la KepQ-
blica y otra celebrada también por dl-
cTTo fiscal «.on sus compañeros de la 
Audiencia. 
Septiembre Z») de 19^3 ANO XU 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PH. JO«K I. RIVERA 
FUNDADO EN 1832 
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za de las armas, implantar un protec-
torado civil, abandonar a Marruecos. 
Si en España hubiera habido par-
tidos verdaderamente representativos 
del pensamiento y de la voluntad dt 
la nación, ja solución más concordan-
te con el sentimiento y el pensamien-
to de España se hubiera destacado 
claramente, y el partido que abogase 
por ella habría tenido detrás de sí 
la nación, o por lo menos una mayo-
ría sólida y resuelta de la nación, pa-
ra llevar adelante la solución prefe-
rida. Pero no ha sido así y los parti-
dos y los gobiernos formados por esos 
partidos, no han hecho más que vaci-
lar, ensayar soluciones tímidamente, 
retroceder asustados ante ios obstácu-
la vida nacional, las conmociones! los, traspasarse unos a otros el poder 
que agitan el viejo solar de nuestros i sin resolver nada, sin ejecutar nada, 
mayores se sufren y se aprecian co- mientras la nación se desangraba y 
mo cosa propiâ  que toca muy de empobrecía. . j 
cerca y muy hondamente nuestros} La irresolución y la debilidad de 
más caros intereses y nuestros másaos partidos y sus gobiernos en los 
íntimos y vivos sentimientos. j asuntos de Marruecos, han repercuti-
Discernir. a diüancia. las causas \¿0 en el interior, dando aliento a los 
fundamentales de la conmoción, me- agentes y a los factores de disolución 
dir el alcance de las alteraciones que existen en todos los países, 
ha producido en la vida española e in- El separatismo, el comunismo y 
ferii; las consecuencias posibles y pro- otros ismos no menos conocidos se han 
La crisis que conmueve a España 
continúa desenvolviéndose ante la ex-
pectación ansiosa de Jos centenares 
de miles, de españoles que, desde le-
janas tierras, siguen la marcha de los 
sucesos con el corazón y la mente 
puestos, en las cosas de su país, así 
como de cuantos sienten por España el 
i espeto, la admiración y la profunda 
simpatía a que se ha hecho acreedora 
por su: historia llena de gloriosos triun-
fos y brillantísimas conquistas en to-
dos los campos de la actividad huma-
na. En Cuba particularmente, ligada 
por tan fuertes y numerosos vínculos 
a la nación descubridora y coloniza-
dora, donde los españoles representan 
un factor de primera importancia en 
bables para lo futuro, de la crisis pre-
sente, son empeños muy arriesgados 
y expuestos a enormes yerros, por lia 
falta de aquellos datos recogidos por 
la observación personal y directa, que 
son el fundamento del juicio más pro-
pio e independiente. Sin embargo, la 
distancia permite a veces percibir con 
mis exactitud los grandes lincamien-
tos del cuadro que observado muy de 
cerca, se pierden y confunden en la 
hecho más audaces, han aumentado 
su propaganda y sus medios de ac-
ción y, ante el desaliento y el dis-
gusto del pueblo, no han vacilado en 
brindar, como salvadoras panaceas, 
gus soluciones destructivas de la na-
ción y del orden social. 
Ante esla desorientación del espí-
ritu público, ante esta falta de ver-
dad y de realidad de los partidos, an-
te esta irresolución y esta debilidad 
D E G O B E R N A C I O N 
DETENIDO 
En Caibarién fué detenido ayer 
Manuel Antonio Valdés, complicado 
en una causa por hurto. 
IXCEXDIO 
En Sagua de Tánamo fué destrui-
da por un incendio una casa propie-
dad de Juan Díaz. 
MUERTOS EN ACCIDENTE 
FERROVIARIO 
A consecuencia de un accidente 
ferroviario en las líneas de la "Atlan-
tic Fruit", fallecieron ayer en Sagua 
de Tánamo el maquinista Juan Es-
pifieira y el retranquero William 
Thomas. 
ASESINATO 
En el poblado de Guareiras, tér-
mino de Colón, el vecino Indalecio 
Oña asesinó a Justo Reyes (a) "El 
Tamalero", ambos de la raza de co-
lor. 
CLUB UNIVERSITARIO N O T I C I A S D E L 
riamente, restaurando la vida consti-
tucional de España. Por nuestra par-
te, no dudamos de que el patriotismo 
español sabrá sobreponerse a las am-
biciones y los egoísmos, y, en tal vir-
tud esperamos—conforme a nuestros 
más ardientes y vivos anhelos—que 
España salga de esta ruda prueba más 
robustecida, más digna, más gloriosa, 
si cabe añadir más dignidad y más glo-
ria a la que para ella han conquis-
tado sus hijos en todos los tiempos. 
La junta directiva del Club Uni-
versitario de Cuba reunida el lunes 
PPdo. acordó aceptar como socios 
residentes a los Srea: 
Dr. Adalberto líeneses. Aboga-
do, Habana. 
Sr. Raimundo Sardiftas, Ingenie-
ro Electricista Renss. Poly Inst. 
Sr. Geo p. Seelê , Ingeniero Ci-
vil, Princeton. 
Sr. Eugenio Sardina, Abogado, 
Habana. 
Sr- Santiago Rodríguez, Ingenie-
ro Civil, Syracuse. 
Sr. R. P. Anderson, Ingenier Me-
canic,-Georgia School of Technolo-
gey. f 
El próximo "smojeer" tendrá, lu-
gar el día 24 de septiembre en el 
Colegio de Arquiteccos, Malecón 54, 
altos. 
M U N I C I P I O D e s d e A u s t r i a . 
D r . C a l v e z G o t a 
IMPOTENCIA, FEBUIDAS BEMüí ALES, ESTURUJ- 1 DAD, VENEREO, SIFrCIS, V HERNIA!} O QUEMADU- 1 HAS CONSULTAS SE 1 A 4a 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
D£ 3 Y MEDIA A 4. 
DR. SOLANO RAMOS 
Vías digestivas' y nutrición 
(Exclusivamente) 
SAN EAZARO 368. De 2 a 6. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
C6898 ait. 7d-
masa confusa de los detalles secun-1 crecientes de los gobiernos, el Ejér-
darios. De lejos no es posible analizar i cito, la fuerza más sólida, más disci-
con precisión, pero sí es dable genera-
lizar con relativa exactitud. 
La crisis actual de España parece 
plinada, más dueña de sí misma, más 
capaz de ejecutar y de hacer, se ha 
considerado obligada por patriotismo. 
determinada fundamentalmente por I por lealtad al Trono y por propio ho-
la falta de decisión, de arraigo y de 1 norf a asumir el mando y la direcciór 
energía de los partidos políticos espa- ]. del Estado. Don Alfonso, con una ví-
noles, deficiencia imputable quizás no sión clara del problema nacional y 
tanto a la falta de personalidades vi-¡ un profundo amor a su país, ha entre-
gorosas en la vida política de la na-' gado las riendas del gobierno a quie-
ción, como al carácter artificial de nes pueden regirlas con mayor deci-
las organizaciones política?, sin víncu-isión y más serena firmeza, 
los fuertes, conexiones estrechas ni Apreciada de esta manera, y cree-
compenetración profunda con la gran mos que es la manera más justa y 
masa de ciudadanos que constituye.i exacta de apreciar la crisis, la conmo-
i 
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S U P I E R A N C U A N P R O V E C H O S O 
E S S E R H O M B R E D E B I E N , 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N 
POR PICARDIA." -BENJAMIN FRANKLIN 
DEPARTAMENTO L E G A L 
Ci*: CUBANA 06 INVERSION Y DEFENSA S A 
BANCO D E C A N A D A 401-2, 407-8 
T E L E F O N O M-6789 
C O B R O 
DE 
C U E N T A S de M O R O S O S 
POR 
PROCEDIMIENTOS M E R C A N T I L E S MODERNOS 
s a h f a s t 
a h o n p a r a e l L a ñ o 
L T P I V E R 
RA.R.IS 
el nervio y la fuerza de la gran co-
munidad nacional. Los partidos polí-
ción no aparece como una vuelta a 
las agitaciones militaristas, sino co-
tices españoles vistos a distancia dan ¡ mo un gran esfuerzo noble y patrió-
la impresión de organizaciones ad-1 tico, de renovación de la vida políti-
venticias, superspuestas a la nación, ca de España;/ como un alto empeño 
que no toman de ésta ni los ideales 
profundos que alienta, ni las inmen-
sas fuerzas latentes que atesora; de 
encaminado a que la nación vuelva 
por sus fueros, y liquide y resuelva 
varios problemas qua impedían su 
OFIGINft INTERNACION/U. DE M ñ R G f l S Y P A T E N T E S 
MtdMtrom £• maxoaa y pat«BtM en Onb* y «1 «xtnuojMr 
abopadraAo y AsrtlAr—Edificio "liarte»* 
Tol i fouom A-S 631 y 21-9838 • 
04182 
EL ARCO DE TRIÜXFO 
El Sr. Alfredo Broderman, Jefe 
del Departamento de Fomento, en 
cuanto reciba instrucciones del Al-
calde para hacer el proyecto del ar-
co de triunfo que se levantará en la 
Avenida de la Independencia como 
homenaje a los libertadores cubanos, 
designara a los arquitectos a sus ór-
denes señores Evelio Govantes y Ro-
dríguez Castell, para formar parte 
de la comisión que realizara los es-
tudios necesarios. 
KL TURNO DE INVIERNO 
El Alcalde de conformidad con los 
deseos expuestos por los empleados 
municipales, tiene el propósito de 
decretar que durante lo.s meses de 
Invierno sólo funcionen las oficinas 
en una sola sesión, como sucede en 
la actualidad, coa. la diferencia de 
que en vez de trabajarse por la ma-
ñana se trabajará por la tarde. 
0 Las horas de oficina en esa se-
sión de la tarde deberán ser de las 
doce m. a las cinco de la tarde. Si 
él comienzo del trabajo se hiciera 
á las once, sv ocasionarla un gran 
trastorr— a los empleados que resi-
den en los barrios extremos de la 
ciudad, pues tendrían que almorzar 
antes de las diez para llegar a tiem-
po a la oficina. 
INGRESO DEL BANCO ESPAÑOL 
Ayer ingresó el Banco Español en 
la Tesorería Municipal la cantidad 
de cinco mil poŝ s por sobrantes del 
cobro de pilmas de agua. 
AL AIRE LIBRE 
De la Alcaldía ha solicitado el 
Presidente de la Institución "Juven-
tud Habana Mundial", el correspon-
diente permiso para efectuar en el 
Parque Centrâ  el primer concierto 
vocal al airp libre-
Este acto ha de tener lugar el día 
(1 de octubre entrante de cinco a sie-
te p. m. 
ERARIO MUNICIPAL 
Existencia en las arcas municipa-
Ise: 
Ejercicio Corriente, $241,996.55; 
Resultas, $21,953.11; Consejo Pro-
vincial, $3MI6.98; P. Extraordina-
rio, $0.65; total, $295,367.29. 
DEL PERSONAL 
El Alcalde ha nombrado al señor 
Arturo Carricarte Bibliotecario Jefe 
de la Biblioteca Municit>al, con el 
haber anual de $3,700.00. 
Se ha concedido licencia a los em-
pleados señores, Alberto Dulzaides y 
Miguel López y San Román. 
EL ARROJO DE MATERIALES 
A LA CALLE 
El Ingeniero Jefe de la CiudaiJ se-
ñor Cuéllar del Río, se ha dirigido 
al Alcalde, quejándose de que se 
tolere por la Policía que frente a 
los edificios en construcción so dejen 
materiales o residuos de éstos, pues 
con el arrastre natural de las llu-
viás, se obstruccionan los tragantes. 
•El Alcalde ha trasladarlo la qT,ieja 
al Jefe de Policía Nacional. 
A GUANA JA Y 
Por ol Municipio do la Habana se 
han enviado al Reformatorio de 
Guanajay los menores Bernabé Nú-
ñez, Manuel Cañedo y Miguel Soto-
^ | Tongo, por ser coildenados en un de-
lito de hujtG.| 
FIESTAS AUTORIZADAS 
El Alcalde autorizó ayer la cele-
* bración de la fiesta que anunciadas 
| para el día 23, en' "Havana Park", 
| jy en el "Parque Mundial" para otra 
' fiesta. 
(Para c{ DIARIOOE LA MARINA) 
EL TERCER CONGRESO IXTERNACIOXAL DE LAS 
CATOLICAS EN LA CAPITAL DEL TíVlOL^^ ̂ ^^^íj 
La poética capital del Tirol, patria Asamblea general el p 
• francés, desarrolló el tenia 
ración religiosa de los jóv* 3 t̂t 
del Inmortal- Andreas . Hofer, alber 
ga en estos momentos a los represen-
tantes de 17 países venidos de leja-
nas tierras para celebrar dentro de 
sus históricos muros el torcer Con-
greso Internacional de las Juventu-
des Católicas. El segundo Congreso 
fué en la Haya, en Agosto del 
pasado, y el p 
lieos". Al comienzo de • Asamblea general, durante-i ^ 
oradores tetaron tenias ai áiCllallo 
los ante dichos, el Se-reta • g0e 
Parisi leyó una carta del1"'0 
(iasparri dirigida al Pres'dCardeil! 
rimero tuvo lugar en ¡honor, de la qiie entresaco te i 
iembre del año 1921. fo siguiente: "Su Santidad ^ 
grcsojgian interés los trabajos difi e < 
ntes: ¡Congreso Internacional a ? i ^ 
!uiza, j tilde? Católicas que se ê C . ^ 
ugal.ldo en Innsbruck y envía la 
Roma en Septi 
Están representados en el Con e  ¡ gran interés los trabajos rt i 
de Innsbruck lo-s países siguier^ 
Austria, Alemania, España. S 
Italia, Francia, Inglaterra, Port l,! u»» v n •. e í |. , " '"m 
Méjico, Columbia, los Estados Uní-! 
•los de Norte Amér 
China y el Japón 
Holanda, Bélgica, Checoeslovaquia, apostólica m todos los Com?̂ "111̂ 1 
 Uní-! Tanto en las Asambleas "Sista!?" 
:ica,, el Canadá,¡como en las sesiones de la-Ŝ nera!ei 
secciones del Congreso hlcwV^ 
dieron En la sesión inaugural, celebrada; de la palabra muchos otre. 
días pasados en el solón de ací os'cuyos discursos no es posTbl""̂ 0̂  
del "Kalasantinum", fueron elegidos:; daicir ni resumir en un artícul 
Presidente de honor, el Obispe dé; dístico. Interesante fué La f?perifr 
Innsbruck, Dr. Waitz, y Presidentej ción que en la sesión de av? ^ 
efectivo, el profescr vienés Dr. Car-jcl Secretario General señor p ^ 
los Lugmayr. Asistieron a la men-| Quien dijo que en la "Unión ri' 
clonada sesión, además de los dos : Juventudes Católicas" están ^ 
presidentes, los Obispos de Ljnz yj sentados 36 países y que" e¡ 
Salzburgo, el representante de la Con-, de socios pasa ya de CUATPn c 
federación austríaca Dr. Schneider, | LLONES. "Dentro de un pTr (i ^ 
y el doctor Dinkhauser, en represen-i—añadió el orador—el R'ércit 
tación del Ministerio de Cultos e Ins- ternacional de las Juventudes ^ 
Cató, tracción: En esta sesión prounciaron! "cas será el más fuerte y 
discursos de salutación las mencio-jdril mundo", 
nadas personalidades, y el Secreta- Mr. Griuys, delegado holandé" h 
rio General, señor Parisi, de Roma,|bló en la cuarta Asamblea 
leyó lagarta de felicitación de Su! acerca de los trabajos de orgp̂ niza61? 
Santidad. También fué leída por el ¡y propaganda que está lleván/iA^ 
señor Secretario la carta dirigida al i cabo el Secretario General de Rn 
Presidente del Congreso por el Can- y de la ayuda financiera que XIM^ 
ciller austríaco monseñor Seipel, en | "ta para poder realizar su importaBtl 
la cual, después de desear la bienve-:simo programa. En la sesión de cía 
nlda a todos los congresistas, dijojsura, celebrada bajo la Presiden'1 
que el Congreso de Innsbruck tiene; de honor de monseñor Waitz, fueT'a 
suma importancia para, todos los paí- reelegidos todos los miembros di 
ses católicos, en particular, y para1 Comité y completado este último ¡¡o 
la Sociedad, en general.. Idos nuevos miembros, un austiiacoí 
Antes y durante el Congreso lie-; un español. Monseñor Waitz pronun! 
garoh a Innsbruck telegramas de fe-'ció con tal motivo otro discurso; dij 
licitación con las firmas siguientes:! gracias a Su Santidad, en uembre d, 
cardenal Gasparri; cardenal de Vie-| todos los congresistas, por lae frases 
na, Dr. Piffl; monseñor Bertrán,¡amables contenidas en su carta ^ 
de Breslaii, en nombre de los Obís-i felicitación, y luego exhortó a los 
pos alemanes; cardenal Reig, de Es-i delegados franceses y alemanes a tra-
paña; cardenal B ourne, de West-! bajar por la reconciliación de Prai. 
minster; arzobispo Dedcscbini, Nun-jcia y Alemania de la cual, a eu juj. 
ció de Su Santidad en Madrid; arzo-;cio, no sólo depende la dicha y k 
hispo Sibila, de Viena; Obispo de• tranquilidad de ambos pueblos, sino 
Klagenfurt, doctoT Hefter; monseñor i también la verdadera p>tz europea, 
Rossler, Obispo de St. Polten; losi Después del elocuente discurso dé 
Obispos de Eichstadt, Padorborn, Os-¡ monseñor Waitz los congresistas reci 
nabrück, Spe.íer y Münster, y mu-jbieron arrodillados la bendición di 
chos telegramas de las principales| Su Santidad y salieron a la calle caí 
organizaciones católicas de Europa, tando el Himno al Papa. 
Asia y América. El día siguiente, después de la,Co-
En la primera Asamblea general 1m,jnión general que los congresista! 
pronunció un importante discurso el l rocibieron fle manos de Monseñor 
delegado español De la Torre sobreI W31*2 >' de.la misa de campaña cele-
"Las Juventudos Católicas y las Mi- brada Por el mismo> los Jóvenes ** 
sienes" y también» hablaron otros¡triaccs desfllaron onte los d61̂  
oidores: monseñor Zeiss, de Salz-l f,x,trianJeros' en honor de quien? 
burgo, sobre "La educación litúrgiea c,íleb,:aron' acto seguido, una fiesta 
de la juventud", y el P. Noppel, de I muy -. mterf:sant-e' dudante la cual lô  
Munich, acerca de "La lucha do; ios i congresistas extranjeras tuvieron oíl 
jóvenes católicos contra la inmorali-lsion de admirar los típicos trojes ti 
dad en la Prensa v en el Toatro". ro1-eses V oír las hermosas canción? 
El discurso del P. Martíndale, de in-| P i lares de torlas las regiones de 
glaterra, versó soore -los métodos catolica ^ hosPítalaria Allstria'>i 
quo los enemigos del Catolicismo em- DANUBIO 
piran para a'e"ar de la IfíleSia a los 
olueî j" jóvenes". En la segunda Tnssbruck (Tirol), Agosto 1923 
L A SESION EXTRASRD1NA- D E S 
RÍA DEL AYUNTAMIENTO 
SIN E F E C T O 
lal manera que ni sienten ni tensan avance y su bienestar, problemas con 
como España, ni son representativos los cuales la timidez de los políti-
de la voluntad de España, ni poseen 
la fuerza ni el coraje para llevar ade-
lante las determinaciones de España. 
Como consecuencia inmediata de 
;sta falta de arraigo y de potestad de 
.'os partidos españoles, los gobiernos 
que lian venido constituyendo, se han 
leñalado tanto por su falta de solu-
ciones bien netas y definidas para los 
problemas de mayor importancia, co-
no por la falta de decisión para lle-
var adelante los programas de acción 
bosquejados más o menos cabal-
nente. 
La cuestión de Marruec9s ha sido 
;1 eje de toda la vida nacional espa-
lóla en estos últimos tiempos e ilus 
!ra con claridad meridiana la tesis 
eos. no se atrevía a enfrentarse. 
Las declaraciones del General Pri-
mo de Rivera demuestran que los fi-
nes del movimiento que ha iniciado 
son Jos que apuntamos. Su gobierno 
será un gobierno de emergencia, tran-
sitorio, de corta duración. Se propo-
ne afrontar el problema de Marrue-
cos, el problema separatista y el pro-
blema social; depurar la administra-
ción, implantar métodos rigurosos de 
orden y celebrar elecciones en las cua-
les los ciudadanos, expresando libre y 
honradamente la decisión de su con-
ciencia, elijan como mandatarios de 
España hombres que sean los voceros 
de las necesidades nacionales y que, 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA 
(Examen de la vista, gratu.) 
ALEMANIA LEVANTA LA PROHI-
BICION DECRETADA CONTRA 
LAS EXPORTACIONES 
Berlín, Septiembre 19. 
Ha sido expedido un decreto de-
rogando, a portir del 27 de-Diciem-
bre la prohibición que pesa actual-
mente sobre las exportaciones. No 
obstante ese decreto especifica cier-
tos artículos, especialmente alimen-
ticios, materias primas y manut'ac-
íuras no terminadas, cuya exporta-
ción quedará aún sujeta a permisos 
especiales. 
por tanto, lleven consigo toda la fuer-
jue sustentamos. La España de hoy |2a de la voluntad colectiva. 
10 ha creado el problema marroquí. 
"S una herencia, un legado de siglos. 
\:o es justo imputar a los políticos 
ispañoles de la generación presente la 
/esponsabiüdad de haber conducido a 
ispaña a esa encrucijada de su des-
Es evidente que si nuestras apre-
ciaciones son exactas, la vida civil y 
política normal de la patria españo-
la, puede restaurarse de nuevo en un 
breve plazo, con una España más 
fuerte y frente a un camino más li-
ino. El problema de Marruecos esjbre de obstáculos. Todo dependerá del 
iroducto de fatalidades históricas y | acierto con que el Directorio abor-
{eográficas en las cuales la voluntad i de y resuelva los problemas que tie-
ndividual ha jugado un papel secun-¡ne ante sí, de la cooperación que en-
iano. Pero las organizaciones políti-[cuentre para realizar la labor de emer-
jas y los estadistas que se encontra-; gencia que ha emprendido, y del des-
cn con ese problema han debido re-1 interés y patriotismo con que una 
olverlo. Tres soluciones se han pie-1 vez cumplida su misión, resigne los 
•entado: someter al Riff por la fuer-' pódeles que' ha asumido revoluciona-
0 
l . l 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r d e l 
E s el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario ei> 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
t I n ú t i l creo h a c e r el elogio del J U I C O T I.avllle, p u e s es, p o r dec ir lo a s i , in fa l ib le 
y el ú n i c o r e m e d i o en el m u n d o que c u r a con s e g u r i d a d . 
t E n t i e n d o , p o r lo tanto, que es u n v e r d a d e r o c r i m e n no i n d i c a r d i cho medi -
c a m e n t o á los gotosos. 
« Y o cuento h o y 37 a ñ o s , y y a c u a n d o ten ia 23, s u f r i el p r i m e r acceso de gota, 
p o r c ier to m u y ciolento; d e s d é entonces he c e ñ i d o s u f r i e n d o todos los a ñ o s , á t a l 
p ü n t o que a l g u n a s ceces me he visto obl igado á g u a r d a r c a m a d u r a n t e tres 
s e m a n a s . E n cambio , a p e n a s c o m e n c é á h a c e r u s o de ese remedio , pude c o m b a t i r 
el m a l , p u e s a s i que siento a l g u n a cosa , tomo u n a ó dos c u c h a r a d a s y a l punto 
d e s a p a r e c e todo aolor. D o y l a s g r a c i a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o e n c o n t r a r 
j l xaoor Xiavllle, s i n el c u a l h a n ; m u c h o t iempo que h a b r í a m u e r t o de dolores 
José BECHL, Hostelero en JBrimenburgr (Baviera) ». 
C E V E N T A e n ias b u e n a s F a r m a c i a s y e n c a s a d e l o s S r e s . coriar & fils a c" 
20, Kue des rosséS-Salnt-Jacques, PARIS. 
c64í> Ind. 23 Aff. 
R E U M A T I S M O S r 
Ayer no pudo el Ayuntamiento de 
la Habana continuar la sesión exira-
ordinaria que dió comienzo a las 
cuatro de la tarde de anteayer, 
porque al pasarse lista sólo respon-
dieron, a ella doce señores conceja-
les. 
Como publicamos en nuestra an-
terior edición matutina, la sesión 
fué declarada permanente para con-
tinuarla ayer, y como no hubo quo-
rum no fué posible seguirla., por lo 
cual han quedado sin efecto los 
acuerdos adoptados en la primera 
parte de efíta reunión del Cabildo 
Municipal. 
En las sesiones extraordinarias, de 
conformidad con determinado ar-
tículo de la Ley Orgánica de los Mu-
nicioips, deben de tratarse todos los 
asuntos que aparezcan en la orden 
del día y aprobarse el acta de la pro-
pia sesión. 
Ayer había en los salones del 
Ayuntamiento número suficiente de 
concejales para integrar quorum; 
pero, varios ediles, entre el'.ojŝ -los 
señores Manuel Pereira y Ramón 
Wiltz, no conformes con algunos 
asuntos nue aparecían en la orden 
del día, no entraron al salón de se-
siones. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Cuando ya se había comprobado 
la no existencia del quorum, un gru-
po de concejales se reunió secreta-
mente en el salón de sesiones, efec-
tuando un extenso cambio de im-
presiones, en el que se trabaron los 
asuntos que han de figurctt en pró-
xima sesión extraordinaria. 
Durante la reunión hubo acalora-
das discusiones. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la? 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
lernas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
D I V I D E N D O S 
Se cita por este, medio a los accio-
nistas de la Compañía Vassallo, B-ari-
naga y Barcena, para la Junta Gene-
ral Extraordinaria qué tendrá efecto 
en el edificio social el dia 3 del mes 
do Octubre próximo venidero, a las 
2 de la tarde, para tratar de loe Di-
videndoc; las Acciones Preferidas. 
Josó G . Alvarez, 
Presidente 
2d-19 36425 
EL DR. ENRIQUE PORTO 
De regreso de su viaje a Sagua 
la Grande, donde efectuó inspeccio-
nes al hospital y a otros estableci-
mientos sanitarios, estuvo ayer .en 
su despacho de la Secretaría desa-
nidad el Dr. Enrique Porto. 
El Dr. Porto, además de recibir 
la visita de numerosas personas y 
do despachar con los doctores Ló-
pez del Valle, Dirŝ tor de Sanidad, 
y Fernando Plazaola, Director de 
Beneficencia, recorrió d'istíntos de-
partamentos de la secretaría. 
El Dr. Porto ha manifestado m 
precisa nilizar importantes meĵ  
ras en el acueducto qué surte « 
agua a la CiucV.d de Sagua, asi ro-
mo en el hospital. 
Tiene el propósito el Dr. Porto ^ 
atender cuanto antes al mejorannen-
lo de Sagua, para garantizar su per-
fecto estado saníatrio. 
LA PESTE EN SAN FRAXCISCO 
El cable ha participado que eijJ 
Ciudad de San Francisco de CalUO 
nía se ha presentado un caso po> 
tivo de Peste Bubónica. 
Por eso motivo ayer el Dr-.L01' 
del Valle estuvo cambiando imP 
siones con el Dr. Hugo Roberts, J« 
del Servicio de Curentenas. 
Aunqm; no es probable Q116 . 
veamos contagiados por consec 
cía del caso referido, se. adoP"' 
medidas especiales contra las v 
cedencias de San Francisco de 
lifornia. • . . 
INGENIERIA SANITARIA J 
Se han aprobado los P^f. de 
guientes: 21 entre C y Du d̂aa?s y 
Antonio Tavel; Magoon cutlV? f-ca-
el Puente; dé Genarro pfeZ' tia-
Tunas Tabana Managua, de B ^ 
go Saínz; Gral. San ^r}ín 
A, 122 B, y 122 C, de A1** di 
Moreno; 15 entre H e I Vedado, 
Eduardo Prímelles, yte\tt 
Se han rechazado Salud y f, 
de Andrade, de Dulce M: de ^ 
dia. Infringe art. 55 P- : 
ñ S O C I ñ C l O N D E 
L l ñ R E S D E L ñ ñ D M l l J 
T R ñ C l O N D E J U S T P 
! Hía-íŜ 1 
Habiéndose señalado el, magftiAi 
corriente a las nueve de a pan. 
para la recepción oficial i0 ¿e 
teón construido en el Cemente^ 
esta Capital, Cuartel W. -̂ eSte 
número 12, se hace saberv 
medio a los señores Asociâ  ^ 
tándoles expresamente par^ 
honren con su asistencia 
Habana, Septiembre n a o». 
Ricardo Dávila. Andrés de ja 
Servando Lafucnte, mieuî  
Comisión Gestora. 
" L A E M P R E S A " 
A PUPILOS 
rofésorado.-La mejor co 
Bachillerato ¡ÍÜ 
SOLO PAR 
El mejor edifiíelo.—Él mejor p 
Enseñanza ElementaJ 20 pe 
Director: DR. C 
Calzad» del Cerro No. S23. 
La matrícula estará abierta todo el mes de 
AKLOS" AGCILAR 
gepticinbre 
A W XCI D I A R I O D E L A M A R I N A ' Septiembre 20 de l i f ^ 
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D E L A M B I E N T E ñ C T U f l L 
POR JORGE ROA. 
Vlrimos en t m ambiente de suspi-
cacias. La desconfianza, apoderada 
del patriotismo como de un arma 
irresistible, impone sus dictados a la 
razón y a 18 sana crítica. Hablar 
significa hoy delinquir. En un me-
dio así es imposible escribir. Pero 
„0 podemos dejar de hacerlo. En la 
batalla de Trafalgar cuando Xelson 
herido advertía la proximidad de la 
¿uerte tuvo aún valor para érguir-
„ y pronunciar aquellas palabras 
ql,e obligan a todo hombre conscien-
te a no desertar de su sitio en, el 
combate: "Inglaterra espera que 
cada uno de sus hijos cumpla con su 
deber." 
Cumplamos con el nuestro. 
La situación política actual, por 
culpa de todos, se encuentra en cri-
sis. De una parte y contra todo prin-
cipio de propia conveniencia, los 
Partidos Políticos organizados han 
desaparecido de la escena pública 
por incuria de sus directores. En el 
momento en que redactamos estas 
líneas, no existen de hecho. Subdivi-
didos en • facciones, cada fracción 
arremolinada alrededor de improvi-
sados caudillos, olvida el interés de 
la gi'an masa y se mueve sólo a com-
pás dé alguna ambición mezquina o 
bastarda. Los caudillos, por su par-
te, agítanse en beneficio exclusivo 
de su personal engrandecimiento. 
En la hiperestesia de una egolatría 
fronteriza al endiosamiento, cada 
Jefecillo político tórnase en centro 
del gran círculo de las conveniencias 
nacionales y la nación en una red 
de sumisos vertebrados destinada a 
uso suyo. No es posible continuar 
así, a menos que, por natural incu-
ria o partinaz convencimiento, este-
mos todos decididos a poner en prác-
tica el anhelo de Hatman y por un 
acto de voluntad hacer desaparecer 
del estado internacional nuestra agi-
tada rcpubliquita. 
Xo somos pesimistas. Xo lo he-
mos sido nunca. Estudios concien-
zudos de la historiografía de las so-
ciedades, enséñanos que el retroce-
f so o la quietud perenne es imposible 
s'pn la evolución do los pueblos. En 
Cuba menos. Nuestro medio geográ-
fico, como un cinturón eléctrico, nos 
impele a la vida. En otras ocasiones 
lo hemos dicho. Desaparecerá esta 
generación y le seguirá otra, y no 
Importan todos los errores posibles, 
la actual República seguirá existien-
flo. El problema cubano del futuro 
es muy otro. Consiste en saber si 
la República Cubana seguirá siendo 
gobernada por cubanos. Pero habrá 
República. 
No creemos que sea ésta la opi-
—CONSPIRACION ATAVICA-CO-
LONIAL. 
—SUSPICACIA NO ES PATRIOTIS-
MO. 
—LOS CULPABLES DE LA AC-
TUAL CRISIS. 
—NO TENEMOS PARTIDOS. 
—FACCIONES Y CAUDILLITOS. 
—EGOLATRIA HÍÍ'ERESTESICA. 
—VIVIFICACION GEOGRAFICA Y 
METODOS POLITICOS. 
—LOS CONTINUADORES DE MI 
NOVECIENTOS SEhB. 
—REFLEXIONAR ES CESAR DE 
AGITARSE Y DISCURRIR. 
^ - E L MANDATO DE LOS GRAN-
DES MUERTOS. 
nión de los que, desde mil novecien-
tos seis, se agitan empeñados en 
que nos gobiernen desde ahora hom-
bres no nacidos en nuestro común 
territorio. Nuestro sino político en 
el Mar Caribe no es el de transpor-
tar a las asociaciones políticas las 
andanzas de la caballería. Esa pre-
tensión, en el noble sentido del vo-
cablo, se llama quijotada. Semejan-
te actitud en nuestro país nace des-
tinada ál fracaso. Diremos por qué. 
j;s])aña cesó de gobernar a Cuba, 
porque en Cuba no hubo paz ni ella 
logró imponerla. Pero la paz no es 
sólo no vivir en guerra. Paz equiva-
le a sosiego, a tranquilidad. Xi ios 
hombres ni las naciones progresan 
ni perduran sin aquel reposo moral 
que permite pensar y discurrir. Pen-
sar, reflexionar, sin lo que no es po-
sible crear, edificar, es cesar de agi-
tarse y construir. Todavía no estâ  
mos convencidos de ello. 
, 1 
En nuestra organización Institu-
cional se prescriben las formas nor-
males de la vida política. La Repú 
blica es ya un ideal realizado. Por 
sobre ella on es posible permitir 
que surjan nuevos anhelos. Todos 
deben someterse a tanV bella reali-
dad. Pero en la práctica no lo en-
tendemos así. A cada paso, a cada 
ambición, a cada error que preten-
demos coiTegir,. decretamos, siquiera 
imaginativamente, la muerte de tan 
fundamental conquista. Es una con-
fusión de Idéas cuyo origen es la ig-
norancia. Dispuestos a no estudiar 
y a continuar viviendo, como vivi-
mos durante el siglo diecinueve, de 
una conspiración en otra contra los 
Poderes constituidos, la actual orga-
nización republicana carece de es-
tabilidad y vive amenazada de muer-
te constante. Nuestro país se mueve 
condenado a vivir sobre el tablado 
de ese patíbulo ridículo. 
Mal A m t hondo demanda Inme-
diato remedio. SI el de la efluca-
ción e» tardío o* lento y es imposi-
ble el nacimiento de todo respeto, 
la sociedad cubana debe revolverse 
airada contra sus conspiradores e 
imponerles silencio en nombre de 
nuestros grandes muertos. Se expli-
ca la agitación cívica para apoderar-
se de lof resortes políticos abando-
nados o empotrados en los actuales 
Partidos; pero deshacerlo todo, sin 
plan constructivo previamente estu-
diado, resulta intolerable. Contra ese 
novísimo sistema estamos obligados 
a pronunciarnos todos. Para nos-
otros lo único intangible es la repú-
blica. Por ella si estamos dispuestos 
al sacrificio. Unico sacrificio que no 
conduce al ridículo. 
E l poderoso encanto que tienen las noches de luna 
consiste, talvez, en que todo es entonces propicio 
para que el espíritu obedezca a la voz que le dice: 
—^"iSuena!" No es solo romanticismo vano lo que hay en el 
fondo de esta palabra. Soñar es la primera jornada hacia la 
acción. Todos los grandes hechos que la humanidad regis-
tra fueron primero sueños. Quien sueña está vagando 
por el misterioso recinto donde se hallan acumuladas las 
ideas y es posible que a su paso encuentre la que tiene el 
secreto de su felicidad o la clave de su grandeza. Por 
eso, quizás, hallamos un extraño deleite en permane-
cer horas y horas contemplando la luz de la luna. 
Pero sucede con frecuencia que no tomamos enton-
ces las precauciones necesarias contra el frío y la 
humedad de la noche, y ello es causa de res-
friados y catarros. Si al volver a casa se 
siente Ud. con escalofrío y malestar, 
tómese inmediatamente una do-
sis de CAFIASPIRINA, el re-
medio considerado como ideal 
por todos los médicos para cor-
tar cualquier resfriado. Su efi-
f c a d a es idéntica tratándose de 
dolores de cabeza, muela y oído; 
depresión causada por 
el excesivo trabajo mental o 
el abuso de las bebidas alcohóli-
•-: cas; neuralgias; reumatismo, etc. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S 
R O J O S de una dosis. Ambos empaques están 
identificados por la Cruz Bayer. 
K¡9 
6 B A Y E R 
P A L A C I O 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
u e los ciento y pifco de Ayunta-
w'ento da la República, treinta y 
no han dejado de remitir a Gober-
iiac,ón Sus respectivos presupuestos 
orflinarios. 
Faltan por revisar también los de 
Urdenas y Rauta. 
FL SECRETARIO DE GOBER-
, NACION 
mañana a pasado llegará a esr 
riñílT*1 el ^"etario de Goberna-
Orient reSreso ae su excursión a 
EL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
. . T)E LA HABANA 
bpr*™ ta sido aprobado por Go-
ernacion el presupuesto del Conse-
•10 Provincial de la Habana. 
PAVIMENTACION Y DRENAJE 
p DE MANZANILLO 
Diiplt de"eto presidencial se ha dis-
AbiHê r̂ irn alf.contratista Agapito 
merliot J Corhza que proceda lu-
de navamente a continuar las obras 
zanilio!mentaCÍÓn y drenaíe de Mai1-
jj NOMBRAMIENTOS 
Huiro" ̂  "ombrado3 los señores 
Tristi t 1Sta Artunaga y Alfredo 
^ Irá rrf pectivamente, Ingeniero 
Santa rJro Tafect0 al atrito de 
66 Jefe rie i ! ^S^Iero de 2da. cla-
X0 HAT TAL 3IOVIMIENTO 
En j RACISTA 
Se recibí wroetarla de Gobernación fía ^ .uaos días una demm-
'* raza 5- ? o ^ 1011 d9 hombres ^ 
^miento ^ q.Ue Paraban un 
0 ^ aí^na, / 5^ La s^retaría 
;llas resulté investigacloneS. y de 
^Min ^ ^ ^ trata ,d9 .<B-ladJ 
Ia 0^ina' S ní,a de Vaporcs cu-
?tadbs Unido'Tf ^ 'radiCa en los 
?e la raza d * l 0do su Pe"onal es 
tal ^Hgro J0l0r- No hay, pues 
dor ^ 'an imPrprefaclón alrede-
tOI0'Pañfa. OPeraciones de la citada 
Po^Lecrí^D0.EX SEC0 
creío Presidencial se ha 
En la E s a i e l a " E I S a l v a d o r " 
Como anunciamos oportunamente, 
el viernes a las ocho se inaugurará 
en la Escuela Nocturna "EjI Salva-
dor", la serie de conferencias orga-
nizada por el ^Comité de Damas de 
la Asociación. 
El primer número de este acto cul-
tural, toca a la bella señorita Rosi-
ta García Pons, que interpretará con 
la maestría que le es peculiar, una 
pieza para piano: "Grande Tarante-
Ue". 
Después, hará uso de la palabra 
la señora Felá Mederos do Fernán-
dez, Secretaría de la Asociación pa-
ra presentar al Conferencista doc-
tor Ramiro M-añalich, que hablará 
sobre un tema interesantísimo: "El 
niño en el hogar, en la Escuela y 
en la Comunidad Cívica". 
Finalmente el P. Viera hará el 
rtesumen. 
Felicitamíos a la Asociación de j 
l>amas que con tanto interés coope-j 
ra con el respetable sacerdote al 
sostenimiento y progreso cultural de' 
de Escuela "El Salvador". 
D i a r i o d e C e l i n d a 
X V I I 
Miércoles 15 de Agosto.—• 
Llamé a Tin para daríe una broma telefónica, pe-
ro enseguida me conoció. Estuvimos hablando mucho 
rato: como una hora; lo cual, para él, de ordinario 
tan lacónico, es un milagro. Y es que hoy Tin estaba lo-
cuaz, casi simpático. 
Después de sorprenderse de manera casi ridicula 
por mi llamada, me preguntó por el doctor*' Jiménez 
vanas veces, muchas veces, tantas, que al fin, cansada 
de su insistencia pueril, le dije que, si tanto le interesa-
ba, lo llamase directamente para preguntarle por su sa-
l u d . . . No me respondió nada, pero tampoco volvió a 
preguntarme por él. 
Aproveché la oportunidad para preguntarle de so-
petón por Ketty. "¿Y Ketty ?" "¿Qué tal va tu amistad 
con Ketty?", etc. . . Al principio se hizo el desentendido, 
después fingió no oirme, pero cuando se dió cuenta, 
por mi insistencia, de que lenía que contestarme algo, 
entonces, dando muestra de un ingenio que nunca sos-
peché en él, me dijo que Ketty debía estar con el doctor 
Jiménez. 
¿He dicho, dando prueba de ingenio? Pues a decir 
verdad no sé si he dicho lo que quería, pues es lo cier-
to que, si aquello me dejó desconcertada, que segura-
mente era lo que por de pronto se proponía, aún no 
he podido saber lo que exactamente me quiso dar a 
entender. 
Tan confusa me dejó, que un momento después 
me despedí. Y ahora me dá mucha rabia no haberle con-
testado algo fuerte, como se merecía. 
CELINDA. 
L A G L O R I A 
B! n é a <S*üclo*o ó m k m cboootau» 
SOLO. | ARMADA Y Ca, 
Luyaná. HabMiA 
E L I P E G A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3̂  a 5. Te-léfono M-6763. Ko hace visitas a do-micilio . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OTTK) 
Prado, 38; de 12 a 3 
CIBTTJANO UBI, HOSPITilI, MUNK í-PA.Ii TR3YRE DB AND RA DE ESPaciAI.ITA VIAS TTRINARXA3 y enfermedades venéreas. Clstoscopta y cateterismo de los uréteres. í.í^ílSi!?1'1^! 1033 NDOS AI.V AK3 ATS COUSTIIiTAS Í ) E 10 A 12 Y DE 3 A d p. m. en la calle de Cuba, 69. 
1 PASCÜAI-BALDW1N 
i Obispo No. 101. Habana 
R E S 
P U R I N A O ' M O L E M 
Faltos ae energía, nervlosomus-
ciliares, gastados por «busos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin auos, recobrarán les 
fuerzas de ia juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto. 7 si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo. MADCID. á'spa-
Qa). el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reserrada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
dispuesto eximir de la instalación de i 
metros contadores a. las tintorerías 
'me usen el procedimiento de lavado 
en seco, y que en sus operaciones . 
no utilicen mayor cantidad de agua 
que la seualada en el reglamento del i 
abasto de agua de la Habana. i 
< i 
«tu»** 
n wccht than 
COKN Oft OATS 
Z i 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
PURINA O'MOLENE. Este all 
cólicos, sus animales estarán 
cualquier trabajo que se les m 
la enfosadura a los animales, 
ataca a los cascos sobre todo 
dejando a los animales inútiles 
De este alimento se da una te 
mentó que estén comiendo en 1 
los, y estarán en mejores cond 
bldo a eso su costo es mas bara 
veremos su dinero en ciir.o con 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : J O S E C Á S n i L L O Y C e . • 
e n l a c a l l e 2 5 N o . 7 (eníng M a r i n a e I n f a n t a ) . 
mentó no pica los dientes ni da 
r r j f fuertes y saludables para 
aüue hacer, este alimento evita 
que es una enfermedad que 
en los países cálidos como este, 
para siempre. 
rcera parte menos que del all-
a actualidad, sus caballos y mu-
iciones para el trabajo, y de-
to y da mejor resultado, devol-
irario. 
V e n t a de i o d o c l a s e d e g a n a d o 
T e l f . M - 4 0 2 9 . H A B A N A . 
M u n i c i p e s . . . 
Días atrás, escribimos al 
principio de esta sección: "¡Qué 
poca Integridad, qué poca la-
cha y qué ningún sentido co-
mún han demostrado los seño-
res municipes al rebautizar las 
calle<?!" ¿Se acuerdan uste-
des? Pues el señor linotipista y 
el señor corrector determina-
ron que en vez de municipes 
saliese municipales. 
La diferencia no es mucha; 
pero lo siento por los guardias, 
que los han tirado a conceja-
les, por no decir al revés. 
A don Hermógenes no le 
gustan las erratas de impren-
ta. 
•—Chico, cuando "nos" po-
nen alguna, de buena gana co-
gería al linotipista por una 
oreja y lo llevaría al primer 
café, para convidarle a Pemar-
tín. 
—Hombre, valiente manera 
de castigarle. . . 
/ —No lo haría con ese obje-
to, sino para enamorarle más 
de nuestro soberbio vermú, a 
fin f i que al pasarlo por las 
teclas lo mime como a las r,!-
ñas de sus ojos. 
—Vamos a decírselo". 
—¿No se pondrá bravo? 
—Los inteligentes nunca sí 
enfadan, don Hermógenes. . . 
—Bueno, por hoy te dejo. 
Tengo que estar en la Lonja s 
las diez y media. Estoy citado 
allá con Santeiro, el de Hie.l 
de Vaca, y Santeiro es un par-
tidario de la puntualidad... 
— ¿̂Es pemartiniano Santei-
ro? 
-—Y de los leales. Desde una 
vez que yo le expliqué las ven-
tajas del vermú y del coñá V. 
O. G. do Pemartín, el nuestro 
es su licor favorito. Si no fue-
ra así, no sería yo amigo su-
yo . . . 
—Bien dicho. 
j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin. 
PEMARTÍN 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
G A R C I A , MADURO y C a . 
CUBA 81. ESQ. A SOL 
TEL. A-8504 
f l l T R O " f U l P E R " 
ANALIZADO, RECONOCIDO Y RE-
COME NDADO POR LA SECRETA» 
RIA DE SANIDAD DE LA NACION, 
COMO UN BUEN FILTRO PARA 
EL USO DOMESTICO,. ENERO 7 
DE 1913. 
EXIJAN COMO GARANTIA EN TO-
DAS PARTES "F U L P E R". 
A ZiAS 7AMIIiZA8 
VENDEMOS AL DETAL PRECIOS DE POR MAYOR 
C 4595 alt. 6d-lS 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . 4 í . C O N S U L T A S DE I a 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l í c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
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DIARIO DE LA MARI: Jjeptiembrs 20 de 1913 
E X A M I N A D O R E S Y E X A M I N A 
A. 3muwl««» FAbrega, Tlor 
irte K a o a ^ &** sigue vi-
IbMBdtf IncaBsaMe «Ir* de toda 
âtxsa insta, nobla elevada. 
En su Jugosa 4 Interesante íec-
fcián "Acotadonee", de " S i l Mensa-
jero CJatóiico", discurriendo sobre 
W proceder de ciertos profesores ofi-
Hciales en los exámleneS» escribe lo 
sigüienteí 
Este mes de Junio no es solamen-
te el mes- de los exámenes; el mes, 
por consiguiente, en que los niños 
se empiezan a dar cuenta de la fa-
tuidad, de la imbecilidad, de la pre-
sunción' y orgullo de los hombres; 
es además, y providencialmente sin 
duda, el mes de los grandes recuer-
dos de los divinos amores; es el 
mes consagrado al Sagrado Corazón 
de Jesús. En mi vida de escolapio 
nunca ha sufrido tan delicadamen-
te mi corazón de maestro y hombre 
amante de la equidad como en el 
mes de Junio; y en mi vida de hom-
bre medianamente observador, en 
este mes de Junio, más que en nin-
guna otra ocasión he visto el abis-
mo que existe entre el hombre me-
diocre y el hombre equilibrado. 
profesores hay que se han aga-
rrado de una cátedra, quién sabe 
con qué sutiles procedimientos del 
savolr íaire» 7 una arrellenadós 
en ella, ni el zar les ha igualado en 
despotismo. Han substituido las 
grandes líneas, los principios sóli-
dos, las tesis clásicas, las cuestio-
nes prácticas, las ideas íecundas y 
los útiles' programas mínimos por 
las anécdotas, las. novedades, las 
teorías raras, las discusiones inúti-
les, las sutilezas vacuas y los deta-
lles del técnico. Esos profesores 
mediocres, que no pueden parecer 
grdndes sino en medio de chiquillos, 
exigen que sus alumnos aprendan 
en unos meses, empleados en múl-
tiples actividades, lo que ellos ape-
nas han logrado dominar en una 
larga vida consagrada sin gloria a 
una sola asignatura. Dueños de la 
situación se prevalecen de su auto-
ridad omnímoda, y sin tener en 
cuenta, como lo hacen todos los 
hombres de talento que no son mal-
criados, que summum' juSi summa 
injusticia ost. no saben ver en todo 
el mundo otra cosa que su hincha-
da personalidad y los fueros de su 
asignatura* Quizás renegarán de 
Dios y no admitirán diferencia nin-
guna entre el espíritu y la materia-; 
pero por un signo equivocado, por 
una línea seguida e,B vez á e una lí-
nea de puntos, son capaces de ma-
tar las ilusiones de un niño, de lle-
nar de .lágrimas las mejillas de una 
madre, de coraje el pecho de un pa-
dre y do desprecio el cerebro de un 
profesor. 
Y en el círculo reducido de sus 
discursos parece que tienen razón: 
ellos han preguntado con más o me-
nos atolondramiento, y los. exami-
nandos no alcanzaron los diez pun-
tos; y apoyados en tan sólido cri-
terio, suspenden a troche y moche, 
atrepellan prestigios de colegios y 
profesores, y se van persuadidos de 
que han puesto una pica en Flan-
des, cuando solamente han clava-
do espinas en el corazón de la ju-
N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o , S . A . 
propietaria de las fábricas de 
cerveza l a Tropical" y 
* T í v o r 
S E C R E T A R I A 
QUINTA AMORTIZACION 
PARCIAL D E OBLIGA-
CIONES GENERALES 
SégSn !o prevenido en los ar-
jtículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía ; en 
¡cumplimiento de lo acordado pol-
la Junta Directiva de la misma en 
isu sesión ordinaria de esta fecha; 
'y de orden del señor Presidente 
se hace saber por, este medio a 
líos señores poseedores de las 
¡OBLIGACIONES GENERALES de 
•la compañía, emisión única de 28 
ide marzo de 1920, que la expre-
Isada Junta Directiva ha acorda-
do efectuar la QUINTA AMORTI-
¡ZACION PARCIAL de di¿ha,s 
OBLIGACIONNS GENERALES a la 
|par. hasta la suma de $500,000; 
¡que el sorteo prevenido por los 
jEstatutos se efectuará a las dos 
•p. m. del día 19 de diciembre 
'de 1923, en la casa números 106 
y 108 de la calle de Aguiar, edí 
¡ficio de los señores N. Gelats s 
¡Compañía, ante el Notario Ldo 
|Arturo Mañas y UrquioIa; y qui 
leí pago de las que resulten amor 
'tizadas más el de su cupón ven 
cedero en 31 de diciembre 192. 
comenzará en el Banto de los se 
ñores N. Gelats y Cía. Aguiar lOt 
y 108. a las horas hábiles acos-
tumbradas, y en igual forma que 
el de las anteriores amortizado-
neé, el día 10 de enero de 1924 
incluido. 




Cr 1 12 alt 8d-]5. 
ventud. Y no se crea aue somos sen-
timentalifitas: sólo exigimos que los 
menos hagan lo que hacen los mas, 
y <iue se tenga alguna considera-
ción a las instituciones que la han 
merecido de la humanidad en masa. 
Y es quo esos señores, que se han 
dedicado a enseñar, como pudieron 
dedicarse a m'atar reses, no se han 
detenido a meditar en la dignidad 
del corazón del hombre, hecho a se-
mejanza del de Dios. Lo qüe hay en 
cualquier niño que se sienta ante 
un tribunal, es mucho mayor que lo 
que el tribunal le puede preguntar. 
En el niño al que tan desconsidera-
damente se trata hay un entendi-
miento a semejanza del de Dios; una 
voluntad parecida a la de Dios; un 
corazón, que es un reflejo del amor 
de Dios. 
Un niño se acaba de examinar, y 
el catedrático, que ha prescindido 
por completo del parecer del profe-
sor habitual .del muchacho,, le re-
bajá la nota. El niño, güs compañe-
ros y el profesor dé todo el año, tan 
honrado y justo, como el examina-
dor de un momento, saben que Jua-
nito—el niño que se acaba de exa-
minar—es un sobresaliente indiscu-
tible. El examinador no es del mis-
mo parecer, y en un arranque de ge-
nerosidad, da un aprobado a Jua-
nito. 
.Tuanito—que es un joven serio— 
está triste. 
—Te duele la cabeza, Juanito— 
le pregunta el profesor, que es, ade-
más, un pedagogo que sabe que no 
solamente de una asignatura vive 
el hombre. 
. —Me duele el corazón—responde 
Juanito. 
Le duele la espina que clavó en él 
la fatuidad, que durante varios años 
aprendió vsin gloria, lo que en unos 
meses supo amar Juanito y én un 
momento aborrecer. Los hombres 
tenemos un corazón que sufre des-
de la infancia; desde la infancia 
debemos los hombres acostumbrar-
nos a ir a Jesús, porque es el úni-
co que sabe, puede y nos quiere cu-
rar. 
Si todos los Juanitos, aplicados y 
cumplidores de su deber, que co-
mienzan a sentir las: tristezas de la 
tierra y el sufrimiento moral, saben 
ver en Jesús al amigo sabio, justo, 
bueno y de gran maséricordia, que 
no les condenará en el tremendo 
examen, si han sido fieles mantene-
dores de la ley durante la vida, las 
contradicion ŝ de un día no les des-
animarán, y les servirán de alas pa-
ra volar hacia el infinito,, que es el 
ambiente de todas las almas gene-
rosas. 
Hoy los jóvenes buscan un sobre-
saliente; mañana se afanarán por 
obtener un título; luego por con-
quistar un nombre y labrarse una 
fortuna. Cuando tengan un rosario 
interminable de sobresalientes, cuan-
do puedan mostrar varios títulos a 
su clientela, cuando su nombre an-
de en alas de la fama, y el vulgo les 
llame multimillonarios, se verán 
obligados, no inenos que ahora, a 
decir con el poeta: 
Malgré mol, Pinflnl me tourmente, 
Je n' y saurais penser sans trouble 
(et sans espoir, 
El quoi qu'on en ait dit, ma raison 
(s' épouvante 
De ne pas le comprendre et pour-
(tant de le volr. 
Lo infinito, El^ Infinito, mejor di-
cho, nos persigue, y la sed qüe des-
pierta en las almas, no se apaga en 
los discursos de los hombres, en la 
ciencia, de los hombres, en la con-
ducta de los hombres, sino en las 
palabras de Jesús, en la doctrina de 
Jesús y en la gracia de Jesús. 
Pranrisco Eábrega,' 
Escolapio. 
T O D O S L O S 
por efectos de su mala alimentación. El desarrollo del niño de-
pende de su régimen alimenticio. Si Ud. cía a sus hijos sopa de 
L A F L O R 
(Fideos, tallarines, pastas cortadas, estrellitas, semillas etc. 
• Sémolas y Tapiocas) 
asegurará, su salud, por ser el alimento más indicado y el que 
reúne todas las condiciones de pureza requeridas. Elaboradas con 
las mejores harinas de España. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A-o xei 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
D I A 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
IX) DE SANTA MARIA DEL 
ROSARIO 
Con motivo de ciertos informes 
-publicados sobre la supresión de au-
las en Santa María del Rosario, se 
nos informó que en ese pequeño Die 
trito había Terdadero exceso de au-
las, dándose el insólito caso de exis-
tir un aula pyara "seis , alumnos, 
puesto que el, número de matrícula 
escolar es reducidísimo no cubrién-
dose «el promedio del 25 0|0. Al ha-
cerse el reajuste, se comprobó ese 
exceso de aulas, resultando exceden-
tes seis maestros, 
i'a apertura ded ocrso ex 
IjOS institutos 
Se ha dictado una cai-ita circular 
a los señoree Directores' de loá Ins-
titutos Provinciales, para que den 
exacto cumplimiento a lo que dispo-
ne el artículo 9 5 del Reglamento, 
sobre el acto de la apertura del cur-
so acarémico y lo solemne que de-
be resultar; y asistir los señores 
Catedráticos investidos de sus togas 
vjrrete, museta y el distintivo de lá 
Facultad á que pertenecen, pues di-
cho acto, por causas desconoddas, 
ña ido degenerando, apartándose de 
la costumbre establecida. 
DATOS IMPORTANTISI3IOS 
En e! Presupuesto Nacional de 
1.9X4. cuando la guerra mundial, 
existían en la República 3.90 0 Pu-
las con un material gastable de 63 
mil posos y para ajuar esoolar 30 
mil pesos. 
o fnn1*!23 tenemos 6.169 aulas, 
¿.200 más que en 1.914; con ma-
terial gastable de $60.000 y para 
ajuar escolar $17.000. 
Hay que hacer milagros para re-
solver el problema. 
.REMISION DE MATERIAL 
Desde 18 de agesto ,a 18 de sep-
tiembre se han enviado 1.521 bul-
tos con material, a Oriente, Cama-
guey, Santa Clara, y Habana faltan-
do eolamente Matanzas y Pinar del 
Río aunque, a tedas las capitales 
de Provincias se le ha remitido su-
ficiente material para las atencio-
nes del curso. 
ARCHIVO JUDICIAL 
Ha pasado al Archivo Nacional el 
viejo Archivo Judicial, que .será 'in-
ventonado —y se han dado las ór-
denes para hacer los anaqueles 
EL VIAJE DEL SECRETARIO POR 
ORIENTE 
Ayer se recibió un telegrama del 
señor Secretario, ptarticinando que 
Ha comenzado a recorrer ia Provin 
cía de Oriente, encontrándose en 
Manzanillo. 
Alt. 3d-20 
C U A T R O 
R A Z O N E S 
E N F A V O R D E L A 
C O M P R A D E U N 
R 1 ¥ L E j R e m M g í m C A L . . 2 2 
1.2 Este rifle de repetición modelo 12 se adapta para disparar sin ntó^ 
gún ajuste el cartucho .22 corto, .22 largo, y .22 largo-rifle. | 
2a El depósito aloja 15 cartuchos cortos, 11 largos, y 10 largo-riflê  
listos para disparar en cualquier momento. 
3- Después del primer disparo, córrase la caña hacía<atrás y adelante, 
con cuya operación se bota ei cascarón vacío y se inserta un nuevo 
cartucho en la cámara. El mecanismo es rápido y seguro. ; 
Se desarma sin herramienta ninguna, lo que facilita la limpieza y 
el trasporte de un lugar a otro. El cañón puede limpiarse bien 
desde la recámara. Pesa solamente 4̂  Ibs. Espléndido para la 
caza menor j el tiro al blanco. 
¡ R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
R e p r e t e n t a n t e e n C u b a 
C.M.SHEEHAN, Manzana de Gómez 417, Habana 
f N G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
A g u i a r ¡ 0 6 - 1 0 8 
y ^ o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * * * * * ™ 
EÍT T O D A S P A R T E S D E L M O T T D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I C I Q I S r E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RedbiniDS depósitos ea esta Secdén, pagando intereses al 3 $or 100 anaal 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p a e d s n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
IMPORTANTE OFERTA A LOS 
ENFERMOS DE ALMORRANAS 
Sangradura, picazón, comezón, o dolo-res en el intestino bajo, desaparecerá, por completo únicamente cuando se re-mueva el origen de este Ima. "AURO-CO" ataca .lag almorranas desde su raíz sería inútil esperar alivio perma-nente sin remover la causa y poner los intestinos en condiciones normales. No-sotros enviamos "AUROCO", a prueba junto con nuestro libro- Instruptivo acerca de esta traidora enfermedad, a todos los sufrientes. Esto no le costará, nada, por lo tanto no envíe dinero, sola-mente su nombre y dirección a: AURO-RA PRODUCTS CO„ 4044 Laclede, (Dept. 243), St. Louis Mo., E. U. A. y a vuelta de correo recibirá, muestra de "AUROCO", así como el librito instruc-tivo, acerca de almorranas absoluta-mente gratis. 
Alt. 9 Ag. 
f 
Cuán rápidamente el 
R e s i h o l 
me está quitando ese eczema 
¡He a,llí el Quid! Al Instante que 
el' Resinol toca cualquier cutis que 
pique o arda, el padecimiento cesa 
por, lo general. El tratamiento persis-
tente por unos cuantos días rara vez 
deja de despejar la inflamación y 
la sensibilidad y al fin devuelve al 
cutis su condición natural de salud. 
El Jabón Resinol y el Jabón Resinol en 
Barra para Afeitarse contienen las mismas 
propiedades calmantes, j los usan los hom-
bres discernientes que gustan de gu Jabo-
aadnra abundante y detersoria y de lo 
fragancia saludable del Resinol. 
SDe venta en todas las droguerías 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m m w m 
j S A L E , C A V U C o ! . T U R O P A v J Í E D E 
P O R Q U E M<tD E S T Á Í L A N / A D A O O M 
J A B O N U L L A V E 
E L J A B O N D E L - P U E B L O . - S A B A T E S . E M O' 
ES UN SINTOMA DE ELE-
GANCIA LLEVAR EL CAL-
'ZADO DE "TRIANON" Y 
POR ESO EXCITAMOS A 
LAS DAMAS A 
-RASO CON REJA DE SEDA 
QUE ACUDAN A LA GRAN 
CASA EN LA SEGURIDAD 
DE QUE ALLI ENCONTRA-
RAN EL C A L Z A D O MAS 
RASO Y YELVETA 
ELEGANTE PARA SEÑORAS 
Y NIÑOS. 
TODO UN MUNDO DE 
ELEGANCIA, DE ARTE Y 
DE BUEN GUSTO LO EN-
CUENTRA USTED VISITAN-
DO A "TRIANON7', LA PE-
LETERIA DE LAS ELEGAN-
TES. 
Neptuno y San Nicolás :•: Teléfono fl-7004' 
'C 721)5" ld-20. 
e j o r a u s i 
L e c h e M a t e r n a 
1 
L 
La IíEOHE KEL es la que mejor digieren los niños, ancíanoi 
convalecientes y eníermos. 
Ls LECHE KEL es una leche completamente osterellzada y m 
recomendada por todos los médico». 
La LECHE KEL es única. Exija siempre la marca KEL 
- Le venta en todas las Fansiadas. 
lid 
Mi 
RURIfMCION QUE UD. TENGA EN SU HOGAR 
Frigidaire, el refrigerador eléctrico para el ''0S£' mantiene los alimentos frescos y en excelente ettSgfs! Todo por medio de la electricidad. Bu costo de operación sin duda, es inferior a su gasto actual de hielo Además de mantener una refrigeración seca y c'onu' nua, fabrica hielo, hace mantecado, sorbetes. lielad postres deliciosos 
Visite, nuestra exhibición o pídanos detalles 
También funciona con la corriente de las plantas i>uz-
Delco 
W a l t e r & C e n d o y a C o 
Presidenta Zayas (O'Reilly) 26-28 
Habana, Cuba 
O T I L L A F A Y 
8. A. 
CaUss: 3?r«BÍdeat« Zayas y Artilar.—Vléfonoa M-T980 y 7989.— 
mO(Jarn hotel LAFAYETTE esta montado con todos loa «^"^ca <!• ̂  Co comodidad y confort situado rn el centra comercial y cel . dos los teatros. , ctJl eU^ .i?1 rS!^?;?fL- fc.?*®1 IjAFATTETTB «b el elegido por una s»^ 
srable»̂  0)|ttd ieia. ti« cocina a satisfacer el srusto mas delicado. „Ki, V l l T S u PJ.eC,l08 m ^ o B y nuestros servicios ^ s u p e ^ V 
nn otunrl ^JSlta al hotel LAFAYKTTE. Indudablemente hará nn cliente v̂ rmanente v .ra ua 
ANO X C I 
O T A P T O D F . L A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 3 
PAGINA CINCO 
C A S O S t C O S A S 
U N A V E R D A D 
Que en el Japón perecieron 
doscicntoí mil habitantes 
publicaron en los días 
¿e la terrible catástrofe. 
Después se dijo que menos, 
luego que más. Y es que el cable 
miente más que la gaceta, 
nunca dijo verdades. 
¡Doscientos mili lEs incierto! 
Ule consta que en el desastre 
han perecido millones 
y millones de habitantes. 
Y si acaso su dinero 
alguno quiere apostarse, 
que venga, que de seguro * 
la plata voy a ganarle. 
No diré la cifra exacta 
porque puedo equivocarme; 
pero de que son millones, 
la menor duda no cabe. 
¿Que cómo puede saberlo. 
cuando no lo ha dicho nadie? 
Pues haciendo deducciones 
y cálculos infaUables. 
(Quise decir infalibles; 
pero el dichoso romance 
me obliga la mar de veces 
a emplear extrañas frases). 
¿Que cómo lo supe? Bueno, 
pues os lo diré, ¡qué diantre! 
Al fin y al cabo me consta 
que no van a relajearme. 
AI número que dijeron 
que pereció en la catástrofe, 
tenemos lógicamente 
que agregar ios animales. 
Porque, decidme, señores 
que estáis ha rato escuchándome 
los pobres animalitos 
¿también no son habitantes? 
Sergio A C E B A L . 
A T E N C I O N 
Antes de hacerse m T R A J E , véanos 
contamoa con el mejor cortador de Cuba, Oscar AKares, Inimi-
table en trajes de Etiqueta 
" E l N u e v o P a r l a m e l l t o ' , 
Neptano 96, esq. a Campanario. Teléfono M-1910. 
LgjgeBBSBgni ii mi i i i 1 *—1 
C a b a l l e r o : P o d e m o s serv i r l e los 
e l e g a n t í s i m o s c u e l l o s D E R B Y . 
H a c e n j u e g o c o n las d e l i c a d a s 
te las p a r a c a m i s a s q u e h a c e m o s a 
l a o r d e n . 
S o n a r t í c u l o s p a r a qu ienes s a -
b e n v e s t i r . 
E L M O D F X O , O b i s p o y A g ü a c & i e . 
de laa sierras que le produjo lesio-
nes graves. 
E n la casa de socorro fué asistido 
por el doctor Delmonte. 
A J L C A E R S E , S E L E S I O N O D E GRA-
V E D A D 
Alcides Alearla Olivera, menor da 
edad y vecino de Alegría 2, al caer-
se en el pavimento, enfrió la frac-
tura completa del radio y cübito Iz-
quierdo. 
E l doctor Biosca Giroud le corres-
pondió asistirlo en la casa de so-
corro. 
Recio 18, se ocasionó varias lesiones 
en la finca del señor Pablo Estrada, 
al caerse de un caballo y quedarse 
prendido en uno de los estribos de 
la montara. 
E l doctor Biosca le asistió en la 
casa de socorro. 
alt. 3d-2. 
A S D E C A M A G Ü E Y 
*K ENVENENO CON B I C L O R U R O 
D E MERCURIO 
Blanca Mercedes, de 28 años de 
edad y vecina del hotel "Luz", con 
inimo de suicidarse Ingirió varías 
pastillas de bicloruro de Mercurio. 
Conducida a la casa de socorro, en 
estado grave, la asistió el doctor Del-
monte. 
Se ignoran cuáles han sido los 
motivos que indujeran a Mercedes 
a atentar contra su vida. 
A L C A E R S E S O B R E UN C R I S T A L 
D E UN T R A N V I A S E L E S I O N O 
Rosendo Fernández, empleado de 
la Compañía Eléctrica, Departamen-
to de Tranvías, y vecino de Nepomu-
cno 22 A, hallándose trabajando en 
un carro, perdió el equilibrio cayen-
do sobre uno de los cristales de las 
ventanillas. 
So produjo una herida en la es-
palda, de la que se le asistió en la 
casa de socorro por el doctor Bios-
ca Giroud. 
S E C A T O D E UN C A B A L L O 
Alfredo Rivero, vecino de Lorte 
CONTINUAN L O S P E R R O S MOR-
DIENDO 
Al menor José Matamoros, de Da-
mas 11, hubo de morderlo un perro 
en el muslo derecho. 
E n la casa de socorro fué asistido 
por. el doator Biosca. 
Y la policía ¿qaé hace? 
Y de las disposiciones del Alcal-
de Municipal, ¿qué? 
MAS CASOS ASISTIDOS E N L A 
CASA D E SOCORRO 
E l niño Rafael González, de San 
Antonio 5, de una herida en la re-
gión escapular derecha. 
—Sosonte Salas, de General Gó-
mez 143-D, de una contusión en el 
antebrazo derecho. 
-—Alonso Demenson. de Rosarlo 
número 125, de una herida en la re-
gión malar izquierda. 
Rafael P E R O N . 
¿ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 > 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram- Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a 
(FARMACIA) 
Zuluetn 36;á 
H a b a n a 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . R P . T R A P E N S E S 
M i Ú C W é e d 
C t e a m 
D E 
- ^ ( P r o v i n c i a deSantan 
L 
G e t s - I t , 
1 6 e x t i r p a r a ' 
.Do voí i ta mundia l 
0 
UN GÜESCO D E MAMONCILLO P U -
SO EN P E L I G R O SU VIDA 
Comiendo unos mamoncillos, Do-
lores Velasco, de Torres Lasquettl, 
un cuesco se le escapó p*ra la gar-
ganta. 
Casi asfixiada se le llevó a la ca-
sa de socorro y el doctor Biosca Gi-
roud le extrajo dicho cuesco. 
AL CAERSE E N E L PAVIMENTO 
SE PRODUJO UNA CONTUSION 
Transitaba por la vía pública el 
conocido caballero don Pepe Torrss 
í al enredársele el paraguas en las 
piernas, hubo de caerse en la línea 
de los tranvías eléctricos. 
Resultó con una contusión en la 
nariz, produciéndole una gran he-i 
worragia. 
Se V condujo a la casa de socorro, 
Prestándole asistencia facultativa el 
doctor Biosca Giroud. 
Acto seguido se le trasladó a su 
nogar de Estrada Palma 44. 
OTROS CASOS ASISTIDOS E N L A 
CASA D E SOCORRO 
r7,José Ponce' de la naca "Tabu-
rete', que SUfr}5 una contusión en la 
región supeciliar izquierda. 
—Rafael Castillo Socarrás, de To-
rres Lasquettl 2 altos, que se pro-
uujo una hiperemia traumática en la 
reglón pectoral izquierda. 
i ^ T ; ?.Sé Quiñones. del café -Agra-
da . / que se ocaslonó una herí-
oscoS ^ en la mano íziuierda y 
tu¡Í¡nr^CÍr0 EEcaro^- ¿ o una con-
^ en la región palpebral derp-
^ t l l T 0 Slcre' á e Hon(Ja is, 
^ón antibr "na h l * * ™ ^ ™ la re-ail"braqmai Izquierda. 
DEL C L U B ROTARIO 
^ t r l b u T r ^ 0 3 fUer0n e6tos: legrama " r' de cuerdo con un te-
sador L ? recibIera del Gober-
de veintici ° r r i t 0 ' COn la cautidad 
mundial n fQ Pe80S a la suscripción 
Correr a11̂ 6 Se,lleva a para so-
a loe damnificados del Im-
perio japonés, con motivo de los ho-
rrorosos cataclismos allí ocurridos, j 
•—Felicitar y aplaudir al doctor | 
Ramón Virgilio Guerrero por el aid- i 
mirable Informe que emitió sobre la ' 
controversia de las partes Interesa-' 
das en la última voluntad de la se-
ñorita Dolores Betancourt, para que 
se continuaran las obras de la Escue-
la de Artes y Oficios. 
E l Club Rotarlo, a propuesta de la 1 
Comisión organizadora y do la que 
formó parte el doctor Guerrero, acor-
dó dar por terminadas sus gestiones 
en ese sentido 
—Leído el Informe de la comisión' 
que tenía a su cargo solucionar los 
problemas planteados por la Secre-
taría de Sanidad y la Compañía L i -
corera de esta ciudad. Informe que 
redactó de manera magistral el doc-
tor Guerrero, se acuerda apoyar deci-
didamente las gestiones 'que se lle-
ven a cabo por la Compañía, ya que 
representa una industria de Indiscu-
tible importancia para Camagüey. 
—Entregarle al rotarlo señor Sal-
vador Ramos u n í pieza de madera 
que pertenecía a uno de los carros 
de la Compañía Eléctrica que esta-
ban al servicio en la línea de Ga-
rrido, toda vez que, según el señor 
Ramos, estaba fabricada con madera 
de " L a Niña", una de las carabelas 
del descubridor de Cuba. 
Dicha pieza formará parte del mo-
numento que se va a erigir al Gran 
Almirante Cristóbal Colón. 
L a ontrega se hace a moción á o 
los rotarlos señores Fuentes y Ro-
ca. 
—Solicitar del Jefe local de Sani-
dad y del señor Alcalde Municipal 
el cumplimiento de las ordenanzas 
sanitarias sobre la colocación de los 
envases de basuras en las puertas 
antes de las diez de la noche. 
Moción del Ldo. Canales. 
ASALTO Y ROBO A UN HAITIANO 
Emilio Luis, trabajador de la colo-
nia que el señor Oliverio Tomeu po-
see en el barrio de Minas, en est<? 
Municipio, fué víctima de un asal-
to por unos individuos desconocidos 
Le robaron la cantidad de veinte 
pesos. 
L a fuerza pública anda detrás de 
los autores a ver si los puede apre-
sar. 
LESIONADO G R A V E E N UN TA-
L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Gerardo Drive, vecino del reparto 
Quiñones, casa número 21. trabajan-
do en el taller de carpintería qup 
existe en Padre Valencia 8, esquina 
a San Ramón, fué alcanzado por una1 
Juan CZKnca ms 
T£v£»W09 A 8676 
TECCORArO Y Caslc 
MABAHAy 
A H A L I S I S D E U N A M U E S T R A D E V E R M O U T H nMAG}IOw R E M I T I D A P O E 
\ 
E L S E ^ Q R P E D R O R . M O R E R A 
" 1? 3 \T Xf T A D b : 
Alcohol en v o m m í - - ' 
ALCOHOL EN PESO -
EXTRACTO SECO 
CENIZAS - - - « 
ACIDEZ ( E n A c i d o T á r t r i c o ) -
BITARTRATO D E POTASA 
SULFATOS ( E n SO->) 
SUSTANCIAS REDUCTRICES - • 
SACAROSA • 
ANTISEPTICOS , - - • - . 
MATERIA COLORANTE • 
SUTANCIAS AROMATICAS- • - • 
CONCLUSIONES; 
17.67 % 
1 4 . 1 4 % 
1 6 . 9 8 o % 
0 . 1 2 0 % 
0 . 3 9 0 % 
0 . 0 5 9 % 
0 * 0 2 2 % 




PROPIAS DE ESTA* 
GLASE DE VINOS.1 
ÉS' UN VINO VEHMOUTHDE BUENA CALIDAD. 
JHABANA 2 4 DE AOOSTO DK 1 9 2 3 - -
D R . " J . í . 
K E C . M C E . 
A u n q u e e l d e l i c i o s o V e n n ú M A G N O e s t á r e c o n o c i d o c o m o e l m e j o r en tre los m e j o r e s , 
nos c o m p l a c e m o s e n d a r a c o n o c e r a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r sus e x c e l e n t e s b o n d a d e s , p o r m e d i o 
d e l A n á l i s i s q u e a q u í r e p r o d u c i m o s . L a s c o n c l u s i o n e s d e d i c h o A n á l i s i s e x p r e s a n lo s igu i en te : 
E S U N V I N O V E R M O U T H D E B U E N A C A L I D A D . 
A G N O 
E L V E R M U Q U E A L E G R A , 
P E R O N O E M B O R R A C H A 
I M P O R T A D O R E S : P E D R O R M O R E R A . S . A . - 5 A N B E N I G N O , 1 4 - 1 6 . — T E L E F . A - 5 7 4 0 
A V I S O A L P U B L I C O 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l s i n 
n ú m e r o d e m a r c a s d e j a b ó n , 
tanto n a c i o n a l e s , c o m o e x -
t r a n j e r a s que e x i s t e n a c t u a l -
m e n t e e n el m e r c a d o y t o d a s 
m u y a n u n c i a d a s , m e p e r m i -
to l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú -
b l i co , p a r a q u e t e n g a p r e -
sente , c u a n d o neces i t e c o m -
p r a r j a b ó n , q u e n o s i e m p r e 
l a m e r c a n c í a m á s c a r a y q u e 
m á s se a n u n c i a , es l a m e j o r . 
E n todos los c a s o s se d e -
b e n p r e f e r i r los p r o d u c t o s 
que y a c o n o c e m o s c o m o b u e -
nos , y n o a r r i e s g a m o s en e n -
s a y o s q u e e n ?a m a y o r p a r -
te d e los c a s o s r e s u l t a n f r a -
casos . 
E l p ú b l i c o n o d e b e ©bri-
d a r q u e e l j a b ó n " B o a d a " 
es u n p r o d u c t o b i e n c o n o -
c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e h a c e 
m u c h o t i e m p o . 
E s t e m a g n í f i c o p r o d u c t o 
s e e l a b o r a e n e l p a í s e n l a 
g r a n F á b r i c a d e j a b ó n y v e -
l a s L a P u r í s i m a e n L u y a n ó 
( l a m a y o r d e C u b a ) , y c u y a 
F á b r i c a f u é c o n s t r u i d a ex -
p r e s a m e n t e p a r a este f in 
c o n todas l a s m á q u i n a s y 
a p a r a t o s q u e r e q u i e r e l a i n -
d u s t r i a m o d e r n a , y a d e m á s 
e n s u c o n f e c c i ó n s ó l o se e m -
p l e a n m a t e r i a s p r i m a s d e 
s u p e r i o r c a l i d a d . 
h o d e b e c o n f u n d i r s e n u n -
c a e l j a b ó n " B o a d a " c o n 
o t r o ? j a b o n e s p o r q u e es te 
y a se s a b e q u e es u n G R A N 
J A B O N , 
I M r E l i Z 
c 7058 alt 2d-12 
L o s p laceres n o pueden d i s -
f r u t a r s e s i n s a l u d ; l a m a y o r 
p a r t e de las veces á é s t a n o 
se at iende a t iempo. 
T e n i e n d o a m a n o u n t ó n i c o 
p a r a los nerv ios q u e m e j o r e 
las condiciones generales 
d e l cuerpo c o m o e s e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . U l r í c l 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nutr i r lo , quita e l c a n s a n d o , 
a u m e n t a l a ac t iv idad y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , v iv i f i ca y 
alegra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarres ta loa 
excesos t an frecuentes c u a n d o se desea c u m p l i r c o n fot 
ex igenc ias impuestas p o r l a v ida m o d e r n a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K . 
FOLLETIN 
J O R G E G I B B S 
Juventud T r i u n f a n t i 
K O V B I , A 
Traduce aal 
C H - M O S T A N Y 
por 
Oe van^ """"" ' 
^ Ricardo ^ íjlbrerIa " C a n t e s " . Tin?,, elOSO- G a l ^ 62. 
•«quina a Neptuno 
ire. (Continúa) 
üsf9cho?QUé? ¿No te ^ Por sa-
^ S ' d f e l U T I 6 en Un baúl Ce-lias. eua' balanceando las pler-
?al tu c r l ? ^ bUenoe ^ i g o s . 
UraI' ya9 no 2 L q n e ' como na-
Co^Idente P edo ser ̂  tu único 
^ ^ S ^ 1 6 a ^ d a r o n aque-
^cado a comPrendido su 
í 6 ^ ? 0 ^ , n o qui^e decir quo 
C011 calma * eter^mente—dijo 
^ ^ h e 6 ^ E6CUCba' Pa5ty: 
Ch0 una muchacha encan-
tadora. Puedes llegar a desempeñar 
un papel más lucido del brazo de 




— L a s chicas. . . son como las mos-
cas. V a uno a ponerles la mano en-
cima y ¡zás! rolaverunt. 
Pasty se rió maliciosamente. 
•—Creo que, si hubieras querido, 
podías haberle puesto la mano enci-
ma de Josefina, allí, en el banco, an-
tes de que echara a rolar. 
E l la miró de reojo, y con mucha 
calma encendió un fósforo para ha-
cer arder la pipa. 
—También podría yo sacar a relu-
cir ciertas cosas—contestó al f in—; 
pero no lo hago. 
Patsy levantó los ojos para mirar-
le y cerró el puño con rabia. 
— ¡ Y a estamos! ¡Me lo esperaba! 
—murmuró. 
— ¿ Q u é dices? 
— ¡ M e siento más despreciable que 
un gusano! 
•—¡Es que yo. . . ! 
— ¡Ya lo sabes!—remitió Patsy 
dando un golpe en el suelo con el 
pie. 
-—Yo no he dicho nada. 
—Pero has querido decir mucho. 
Aquel contacto momentáneo ha-
bía pasado. Sydney comprendió que 
el tema le era desagradable a la mu-
chacha y cambió de conversación. 
Así fué que las confidencias que ella 
tenía en la punta de la lengua no lle-
garon a salir de sus labios, ahogadas 
por rm propia turbación. Y fué lás-
tima, porque de otro modo hubiera 
imprimido mayor impulso a la rye-
da que parecía arrastrarla con fuerza. 
Entretanto, Sydney, rodeado de la 
aureola del sacrificio heroico, st dis-
ponía a emprender su vieja a Fran-
CÍA-
Aquella tarde Patsy, Junto con Me-
linda y Débora, fué en el automóvil 
a dejar a Sydney en un hotel de la 
ciudad, donde debía encontrar a Jai-
me Earnshaw, Sydney no quiso que 
nadie acudiera al puerto a despedir-
le a la mañana siguiente, y las tres 
mujeres regresaron a Shirley Lañe. 
Las tías ahogaban el llanto oon los 
poñublo . Patsy iba en medio de las 
dos, con los ojos secos, tiesa, i:on Ja 
rtnrada fija en las orejas coloradotas 
do Cartel, ol chófer, aquellas orejas 
que un día la habían llenado de 
terror. Las dos hermanas creían que 
no compartía su pena al ver que no 
lloraba como ellas. L a muchacha es-
taba impresionada pensando en que 
Iba a faltar en Shirley Lañe uno de 
los principales elementos que le da-
ban vida, algo que presentía que no 
Iba a volver nunca más, pero no deja-
ba de pensar, al mismo tiempo, que 
Sydney había cesado de ser el "buen 
muchacho" de su adolescencia. No 
sentía ganas de llorar por él. 
A medida que se acercaba el día en 
que iba a regresar al pensionado de 
la señorita Watson, se esforzaba más 
y más en someterse a los deseos de 
Melinda y Débora Godfrey, para tran-
quilizar su conciencia del remordi-
miento que sentía por no haberse ma-
nifestado siempre franca con ellas. 
Felipe Conway habla visitado fre-
cuentemente la casa, y las dos her-
manas que, por lo visto, no com-
partían los temores de Sydney 
respecto al visitante, lo permitían 
con plena libertad efectuar con él 
cuantas excursiones quería. Esta 
despreocupación desagradaba a la 
muchacha, y. lo que es más curio-
so, la sublevaba contra Sydney, 
que había demostrado poco celo no 
previniendo a las dos tías y ponién-
dolas al corriente de sus sospe-
chas. Estaba resentida con Sydney 
por su preocupación y también 
porque Felipe le inspiraba simpa-
tía, y hubiera querido que todo el 
mundo participara de su opinión 
con respecto a aquel jóven. ¡Qué 
importaba que Felipe fuera algo 
alegre! Mientras no lo fuera con 
ella, nadie tenía derecho a decir 
nada. 
Cristóbal Van Leer cumplió lo 
que había prometido. Patsy encon-
traba agradables sus entrevistas 
con el enfermo, las debían efectuar-
se en horas en que no pudiera ser 
notada su ausencia. L a atraía de 
un modo extraño su fealdad y más 
aún su perspicacia mordaz y su 
filosofía irónica de la vida, que pa-
recían temblar las desazones de la 
suya. Cpmo Cristóbal había dicho, 
él era el único que la comprendía 
ye|,laderamente. Y ©sto resultaba 
tanto más extraordinario cuanto 
que en muchísimos casos ella mis-
ma no acertaba a comprenderse. 
Parecíale que la firmeza de los 
principios que le habían inculcado 
en Shirley Lañe había perdido al-
guna consistencia, pues mientras 
se afianzaba su cariño hacia las dos 
tías, el no haberse decidido a con-
fesarles aquella pena la predispo-
nía para nuevas faltas de confian-
za. Pensó, sin embaígo, que su con-
cepto de la vida iba modificándose 
y ello daba lugar a tales preocupa-
elotes. Qjuería obr'|r conforme a 
los deseos de aquéllas; pero, por 
otra parte, no podían exigirle que 
no fuesen formándose sus opinio-
nes propias a medida que crecía en 
años. 
Antes de regresar al colegio exi-
gió a Cristóbal una promsea formal 
de que la tendría ai corriente del re-
sultado de sus diligencias, y de cuan 
do en cuando él le escribía en su es-
tilo ampuloso, confiado en ei éxito 
y prometiéndole siempre informea 
concretos para la primera carta. 
Ya antes que Patsy volviera al pen 
sionado, Cristóbal visitó un día a su 
padre en la biblioteca para hablar-
le del asunto que interesaba a la mu-
chacha. Barstow había jurado no de-
cir una palabra acerca de la visita 
de Patsy en aquella mañana de mo-
do que David Van Leer no sabía na-
da referente a la tentativa de la mu-
chacha. Cristóbal le dijo tan sólo 
que había encontrado a la chica eu 
uno de sus paseos y que ella le ma-
nifestó estar muy apenada por la 
ignorancia eu que vivía respecto a 
quiénes pudieran ser sus padres. Le 
repuso que él se encai-garía de pro-
seguir las investigadores, partiendo 
del punto en que habían quedado 
suspend das. David Van Leer se sor-
prendió gratamente al oírlo, viéndo-
le olvidar su enemistad cou el mun-
1 do para ocuparse en realizar una 
obra que beneficiaba a otro, y con 
gusto le dió consentimiento. 
—De todCo modos—dijo el padre 
! —yo no me siento muy esperanzado. 
I Marston, como sabes, hizo ya lo pu-
do. 
— Y a lo sé. Pero no hay que pen-
sar en el fracaso anterior. Veamos 
si ahora se consigue mejor resulta-
do. Tus apreciables primas deseabaa 
que no apareciesen los padres por-
que se quedarían con la niña, y co-
metiste la equivocación de apoyarlas. 
Pero las circunstancias han vfriado 
debido precisamente a tu actuación 
! y a la de tus primas. Habéis incul-
i cado a lá muchacha una serie de 
i principios rutinarios que difícilmeu-
¡te pueden amoldarse a un tempera-
i mentó crlüdo en Kelly's Mews. Al 
mismo tiempo se le han Pegado al-
igunas de las preocupaciones de las 
I Godfrey y hasta un tanto del orgu-
1 lio de los Van Leer. Todo cuando ve 
i a su alrededor le habla de las tra-
I diciones de familias sólidas, y en el 
! pensionado de buen tono uue buscas-
teis las hijas de los "nuevos neos . 
como es corriente en esas gentes, no 
cesan de ponderarle las excelencias 
de sus obscuros antecesores. Patsy 
se siente confusa, y a medida que pa-
sa el tiempo se le hace más insopor-
table su situación. 
E l padre se paseaba por la habi-
t a c ó n , con las manos enlazadas por 
detrás. 
— ¡Pobre cr iatura!—murmuró—. 
¿Ya estamos así? Temía que llegara 
esto. 
—Pues eso debe servirte de aviso 
para lo futuro, y te indicará la nece-
sidad de que hagamos algo. 
— ¿ Q u é quieres decir? 
—Sencillamente, que los princi-
pios que habéis inculcado a Patsy 
están muy bien en los libros; pero 
ella no los sentirá nunca en el co-
razón. Su temperamento no es capaz 
de soportar mucho tiempo esa amar-
gura. No está dotada de tu pacien-
cia ni siquiera de la mía. E s viva, 
apasionada e impulsiva. Puede sos-
tenerla su amor propio. . . pero si lo 
perdiera, ¿qué sería entonces de 
ella? 
-—Me dejas perplejo, Cristóbal. 
—Insisto en lo dicho. L a mucha-
cha es digna de cualquier sacrifi-
cio. Si no podemos descubrir sus ver 
daderos padres, tendremos que inven 
tarlos. 
— E s o sería imposible. 
Cristóbal se levantó y cogió el 
i bastón. 
—Bueno, ya te he avisado. Si te 
i parece, puedes tratar el asunto coa 
i las "seráficas gemelas", pero, ea 
i tu lugar, yo no lo haría. E l resulta-
\ do sería rodear a Patsy de tal géne-
l ro de precauciones, que resultarían 
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H A B A N E R A S 
DEÍj DIA 
MUNDO XC ABANERO 
La fiesta de la noche. 
Fiesta social. 
Es la del Flaza para inauguración 
de la temporada de otoño, con los 
detalles que traslado a la plana si-
guiente. 
En el restaurant La Isla, de Ga-
liano y San Rafael, 33 efectuará 
esta noche la comida organizada 
honor del Padre Viera. 
Homenaje de afecto. 
Y de simpatía. 
Además, el dlnner dance del 
villa en su noche favorita, la de 
jueves. 
Estará muy animado. 
Se-
les 
DIA DS MODA 
Fausto. 
Es su día de moda hoy. 
Aparece en el cartel Las delicins 
del luatriinonio para exhibirse en las 
tandas elegantes. 
Un bello romance de amor que 
tiene por principales intérpretes a 
Constance Talmadge y a Harrinson 
Ford. 
Campoamor. 
Y el simpático Olympic. 
Al igual que Fausto es día de mo-
da hoy en ambos coliseos. 
Olympic dará la exhibición de 
Theodora en sus turnos de gala. 
Bella cinta. 
Por Rita' Jollivet. 
Y en Campoamor, el estreno de 
Cinco días de vida, última creación 
de Sessue HayaKawa, cubriendo los 
turnos de preierencia. 
Actuará la Maravillita. 
Gentil tonadillera. 
POR los teatucs 
En Martí. 
Vuelve Mascotita a escena. 
La deliciosa opereta, tan aplaudi-
da en su reprise anoche, r a . a segun-
da hora-
De los mismos autores de Mas-
cotita es otra opereta, Madame Flirt, 
que se estrenará en la función de. 
•uoda de mañana. 
Capitolio. 
Va El Prisionero de Zenda hoy. 
La emocionante película ha sido 
destinada a la tanda especial de las 
ocho y media de la noche. 
Para mañana anuncian los estre-
nos de El nido roto y Bomberos Ji-
fantiles los carteles de Capitolio. 
¿Qué más hay? 
La función de la Comedia. 
DE PAVRET AL NACIONAI. 
Ortas. ! roj0 coliseo por una temporada de 
He traslada al Nacional. ! diez días ja hueste del popular Re-
Por vez \iltima actuará esta no- gino Lópéz. 
che el celebérrimo actor en Payret. Habrá tres estrenos. 
Desde mañana se posesionará del | El do Cinenianía el primero. 
e l P R E C I O 
A/W's'írAfi 
El precio popular. ¡Sólida base, 
firmísimo cimiento de nuestra Ven-
ta Fin de Temporada! 
El precio popular, como usted sa-
be lectora, es el bajo precio im-
perante en nuestra casa, en todas 
las secciones de nuestra casa, que 
es muy suya. 
Habrá observado usted —y lo 
decimos para robustecer lo que ase-
guramos en el párrafo anterioi— 
que en el transcurso de la Venta 
Fin de Temporada, procuramos traer 
a nuestro "aviso" diario, la mayor 
variedad posible de artículos a ofre-
cer. 
Así pues, hemos buscado nues-
tro tema de hoy en la Sección de 
Medias, y elegimos las de seda. 
¡Medias de seda a precios po-
pulares!—¿No es agradable el tc-
MEDÍAS PARA SEÑORAS 
De seda, en los colores: "beige", 
'champagne", gris, carne y blanco, 
a 85 centavos el par. 
De seda-chiffon, en blanco, gris, 
cordobán, y "argent" (gris plata), 
a $1.00 el par. Estas medias están 
magnificamente presentadas: vie-
ne cada par dentro de elegante so-
bre. 
De seda (tenga la bondad de in-
terpretar bien nuestra torpe expli-
cación: medias de seda, en su to-
talidad, el refuerzo inclusive), en 
los colores: "champagne", gris pi-
zarra, gris natural, gris plata, "bei-
ge , carmelita castor, carne, nutria, 
blanco y negro, a 95 centavos el 
par. 
De seda, a listas caladas, en blan-
co, negro, carmelita y gris "pio-
rno", a $1.00 el par. 
De seda-chiffon, muy transpa-
rentes (cada par en su sobre); co-
lores: negro, carne, carmelita, cor-
ban, castor, gris, "beige", plata y 
topo, a $1.95. 
De seda—finísima seda de Kiu 
Siú—, con refuerzo de hilo, en los 
colores: negro, gris, "beige", azul 
de Prusia, carmelita y humo de 
Londres, a $2.45. 
De seda, con refuerzo de hilo, en 
blanco, "argent" (un tono de gris), 
carne y castor, a $2.75 el par. 
De seda (EFEDESE: tipo espe-
cial para nuestros almacenes), en 
blanco, gris, "argent", pizarra, cas-
tor y carne, a $3.25 el par. Cual-
quier artículo amparado por la pa-
labra efedese, puede usted adquirir-
lo con entera confianza; ese rotulo 
tiene la virtud de un patente y el 
orgullo de un escudo). 
De seda, número 555—los tres 
cincos —, solamente en blanco, a 
$3.25. 
De seda, calidad extra, en blan-
co, negro, gris plata, cordobán, cas-
tor y "beige" claro, a $3.40. 
Estos no son todos los tipos de 
medias que tenemos, hay muchos 
mas; pero todo estos tipos son de 
primera calidad, de buen resultado 
probado. 
L a m e j o r p a r a c o m b a t i r 
a n e m i a 
s i o n 
Isabel, tras los cris!ales, me-
lancólica, con cierta sombra uc 
angustia en el alma, tpjía no se 
sabe qué dolorosas divagacio-
nes . . . 
A lo lejos, asomó la figura 
desvencijada del cartero. ¡Si 
trajera la misiva esperada! 
—Pues mira, hacia acá vie-
ne—dícde la bondadosa herma-
na menor, que sabe de sus pre-
ocupaciones. 
—Quisiera que hoy no me tra-
jese nada ese hombre. Tengo un 
mal prescnlimicuto., . 
—Vamos, no seas fatalista. Y 
alégrate, chica. 
El cartero s i lbó . . . La herma-
nita buena recogió, alborozada, 
la carta, que puso en manos de 
Isabel. Isabel, pálida, agitada, 
rasgó el sobre, y leyó, leyó 
ávida, . 
— ¡D;os mío, lo que yo me te-
mía. Julio me deja. .—Y cayó 
en un sofá, sollozando, oculta la 
cara entre las% manos. 
La pequeña recogió la carta. 
No era de Julio. Una amiga— 
¿quién había de serP—una fiel 
amiga le decía en ella a Isabel 
que su novio no volvería, porque 
acababa de comprometerse en 
Nueva York con otra mujer... 
ROPA CAMERA 
Sábanas de algodón—54 x 
90̂ —, a peso-
-72 90-Ideiu Ídem-
$1.50. 
Las mismas sábanas—también 
d? 72 x 90—, a 2 pesos. 
Sábanas de L'nión, 72 x 90, a 
4 pesos. 
Sábanas de hilo—sobre las que 
el sueño es doblemente repara-
dor, a 7 pesos. Medida: 72 x 90. 
Fundas d t algodón: de 85 
centímetros, a 30 centavos. 
De un metro, a 40 centavos. 
De ! 10 centímetros, a 65 cen-
tavos. 
De metro y medio, a 75. 
Fundas de hilo: de 85 centí-
metros, a $1.75. De 150 centíme-
tros, a $2.50. 
Juegos de Cama Unión, de 4 
piezas, bien bordados, a $12. 
Tapas para cojines, muy finos, 
bordados a cual-
quier precio. En serio: "La Filo-
sofía" ios da más baratos que el 
fabricante. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médi-1 
co Cirujano Certifico: 
Que habiendo estudiado la fórmulal 
de' "Nutrigenol" 1̂  encuentro muyl 
indicada para administrarla en los: 
caaes de anemia, y ccnvalecencia de 
\operados. 
(fdo.) Dr. Nicolás Gómez de Rosas 
Mayo n de 1915 
Eí "Nutrigeuoi" está indicado en¡ 
el tratamiento de l>-i anemia, clorosis, | 
debilidad general, neurastenia, con-1 
vaiecencia, raquitismo, atonía aeor-
vípsa y muscular, cansancio o fatiga 
corporal y en todas las enfernuedades 




-Cuidado con las imitaciones, 
^ ....j.^w J nombre "Bosque" que ga-
I vantiza el producto. 
ld-20 
Si vive en sobresalto, lleno de sup-
tos y temores, es que sus nervios es-
tan mal, necesitan vigor, aquietamieu-
to y eso solo se logra tomando ei Kli-
xir Antinervioso del Dr. Vernezobre. 
que todas las boticas y su depósito F'I 
Crisol. Neptuno y Manrique vende. 
Aquieta los nervios, fortalece el ani-
mo y hace feliz. Klixir Antinervioso 
del doctor Vernezobre. cura la neuras-
tenia y la hace imposible. 
alt. 4 Scp. 
¡Lo qae hace K A L Y K 0 -
S! ¡Yo que era m candi-
dato a la ca lv ic ie ! . . . ^ ; 
KALYKOMOS, no engaña; 
¿a siempre lo que promete. 
KALYKOMOS, devuelve, 
iimpia, fija y vigoriza el pelo. 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y en todas las farmacias y 
C 6583 
El guarandol belga, cíe hilo pu-
ro, sigue a 83 centavos vara. Nos 
queda poco ya. De todos los co-
lores, 
Voile estampado, a 17 centavos 
vara. Üc color entero. 
Los vestidos de $8.30 se es-
tán acunando. Gomo son casi re-
galados . , . 
ESE CALLO! 
Para aliviar el dolor y quitar loa callo, duros o blandea al matante, pídale a su Boticario 
La Lima Japonesa para Callo* 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
ld-31 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
E N TODAS i^AS ^Al iAlAClAS. LA MARINA 
D E S A N A N T O N I O 
PROFESORA DE PIANO. 
Septiembre 
Tras brillantes exámenes se 
graduado de profesora de piar 
el conservatorio "Palcón", ü 
gantes—^Margarita Aceveqo y Agui-
lar. 
Nuestra cálida felicitación a la 
estudiosa Margot y enhorabuena a 
sub queridos padres, por haber cris-
talizado su ideal de ver a su hija 
poseyendo el ansiado título de pro-
fesora de piano. 
LAS OHRAS DE REPARACION 
DEL TEATRO DEL CIRCULO 
Ya han sido comenzadas las obras 
de reparación del teatro del Círculo 
de Artesanos, bajo la experta direc-
ción del maestro de obras señor Ju-
lio Ordaz Rodríguez. 
Los espectáculos que venían cele-
brándose en el referido teatro, han 
sido trasladados al ventilado y ele-
gante salón de fiestas de .dicha socie-
dad, hasta tanto queden terminadas 
las obras del bello teatro del Círcu-
lo, .punto :le reunión preferido de la 
sociedad ariguanabensc. 
EL MAL LSTADO Di: LAS < ALLKS 
El lamentable estado de nuestras 
calles, parece no tener solución de 
continuidad, pues lanto en la admi-
nistración pasada de Porto Rivero, 
como eu la actual del Dr. Rivero Al -
ba, nada se ha hecho ni se hace por 
repararlas; y cuenta que fué uno 
de los estribillos del actual Alcalde 
cuando la propaganda política este 
asunto de las calles, prometiendo 
acometer essa obra tan pronto estu-
viera en el machito. . . 
El corresponsal. 
M a r c a de F á b r i c a 
/ a s e l m c C k c s e b r o u g k 
d e b e usarse d e s d e la m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m -
í a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
í i c h ú s e n s e l o s s u b s t i t u t o s 
E u s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E E R O U G H M F G . CCX 
(COMgOLIPATCp> 
Nueva York Londres Monfrcat Mosc<w 
De venta en M n s tus Boticas y Farmacias 
1 
E N L O S C L I M A S C A L I D O S 
N O H A Y O T R O Q U E 
S U P E R E O I G U A L E . A L 
R E F R E S C A N T E J A B Ó N 
P A L M O L 1 V E 
Acei tes de P a l m a y O l i v o e ran los grandes 
p r e s e r v a d ó r e s de las bellezas de l an t i go 
E g i p t o y de Levan t e . 
H o y la m u j e r m o d e r n a usa estos m i s m o s 
aceites pero en la f o r m a conven ien te de l 
J a b ó n P a l m o l i v e . ' 
J A B 0 N P A L M O L l V É 
NUESTRA PATRIA 
por «J 
DOCTOR MATIAS DUQUH 
El libro Ideal para despertar en ios 
niños y en los adultos el amor a Cuba, 
dándola a conocer. 
Todo lo mas importante que existe en 
Cuba, en todos los órdenes, se encuen-
tra descrito de una manera sencilla y 
amena en NUESTRA PATRIA. 
NUESTRA PATRIA es el libro que 
deben de procurar a sus hijos todos los 
padres, para que con su lectura, se den 
cuenta exacta, de la manera como se hi-
zo Cuba nación independiente, al mismo 
tiempo que aprenden a ser buenos ciu-
dadanos . 
NUESTRA PATRIA es un libro que 
| debe de figurar en todas las Biblote-
cas, lo mismo de pobres, que de ricos 
pues forma un volúrnen en l o . esme-
radamente impreso, ilustrado con cer-
ca de 300 grabados, algunos de ellos en 
colores, como la bandera de Cuba, la 
de Bolívar, el escudo de Cuba, etc. es 
tando elegantemente encuadernado en 
cartoné con preciosa alegoría eu colo-
res . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 5 1.50 
En ios demás lugares, franco 
de portes y ce' .flcado.. . . 5 1.7R 
UZ>TZZ£OS X-t̂ AOS RECIBIDOS, 
A.A SEMANA 
MEMORIA DE LA REAL ACA-
DEMIA DE LA DENGUA.— 
Recopilación de los trabajos 
mas importantes que han pro-
ducido algunos de sus miem-
bros sobre gramática, filolo-
gía e historia literaria. Hay 
publicados 11 tomos que com-
prenden desde 1870 hasta 
1911, último publicado. Pre-
cio de los 11 tomos en pas-
ta española 
NOTICIA HISTORICA DEL, 
FOLKLORE.— Orígenes en 
todos los paises hasta 1890. 
Desarrollo en España has-
ta 1921, por A. Cuichot y Sie-
rra. 1 torno en pasta espa-
ñola 
HISTORIA DE LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA, por J. 
Hurtado y J. de la Serna y 
A. González Palencia. 1 vo-
luminoso tomo de 1.106 pá-
ginas, pasta española.. 
EL ARTE DEL BLASON. — 
Manual de Heráldica por 
Vicente Castañeda y Aleo-
ver. 1 tomo en pasta españo-
la 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
Y LA VOLUNTAD.—Colec-
ción de reglas y consejos pa-
ra que nuestro trabajo inte-
lectual sea abundante y fruc-
tífero, por Julio Payot. Con-
tinuación de "La educación 
de la voluntad" del mismo au-
tor. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
EL CID CAMPEADOR.— Es-
tudio crítico de su vida por 
A. Ruíz y Pablo. 1 tomo 
encuadernado 
EL SUPREMO PODER,— To-
mo XVII I de las Obras com-
pletas de W. Atkinson En 
esta nueva obra nos demues-
tra su autor, como todas 
nuestra facultades pueden ser 
influenciadas por el Magne-
tismo, Hipnotismo, la Fas-
cinación y la Telepatía. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado 
LA ENERGIA MENTAL, — 
Tomo XXV de las obras 
completas de MARDEN. En 
esta nueva obra nos enseña 
el doctor Marden la manera 
como hemos de utilizar las 
potencias y facultades de la 
mente. 1 tomo encuaderna-
do en tela 
HITORIA DE UNA FLOR O 
EL CONOCIMIENTO FILO-
SOFICO DEL ESPIRITISMO, 
por R. Serra Pernafeta. To-
mo I . 1 tomo en 4o. encua-
dernado 
BACTERIOLOGIA Y ESTERI-
LIZACION APLICADA A LA 
PRACTICA FARMACEUTI-
CA, con un detenido estudio 
de la preparación de solu-
ciones esterelizadas en am-
polas cerradas a la lámpara, 
por el doctor Conrad Strich. 
Traducción directa de la til-
tima edición alemana, ilus-
trada con profusión de gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
TRATADO PRACTICO DE 
LAS ENFERMEDADES IN-
I FECCIOSAS.— Su moderna 
Interpretación por el Prof. 
Oeorg .Turgens. Traducción 
dol alemán ilustrada con 
112 gráficas. 1 tomo on 4o. 
I encuadernado 
'•  XbXBRSXXA "CiSRVAJíTES' 
CAKDO VKIiOSO 
R h u m 
T a l era la de-
manda que se nos 
hacía de ese i n i -
gualable tónico , 
que nos fué pre-
ciso instalar en el 
extranjero dos fá-
bricas del mismo: 
una, en los Esta-
dos Unidos; otra, 
en España . 
U n p r o d u c t o 
que nace en Cu-
ba y que traspasa 
las fronteras tan 
victoriosamente, 
m u y bueno ha de 
ser... 
E l Rhum Q u i -
na es un tónico 
excelente para ef 
cabello. N o dire-
mos que hace cre-
cer el pelo, n i que 
evita la calvicie, 
N E W - Y O R K 
HIGIENE DEL CABEUO BAl̂ O Y TOCADOR 




Por el estilo; pero8 
81 afirmamos ca 
t e g ó r i c a m e n t e 
que elimina en 
^so lu to la caspâ  
aue limpia.períec* 
tamente el cráneo 
Y que da al cabe, 
lio un brillo .muy 
vistoso y un per, 
fume exquisito. 
En los Estadoa 
Unidos, en E3Pa. 
ñayo t ro8pa{3 
Khum Qub* 
es mucho más 
P 13. O 
en 
v^uba. 
; ~ — , como 10
\¡ .5f t L el ^echo 
I •de haber tenido 
\ ^ montar dos 
| fabricas del mis-
¡I rao en las dos na-
j ciones citadas. 
i 
E S P A Ñ A 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o • k o l i n a 
p a r a e l pelo 
I 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIOXAL DE PERFUMERIA — HASANA 
novela original de EVA CAN EL 
CUARTA E.DICÍON 
La primera edición fué traducida al Alemán y al Ualiatu 
SE VENDE EN IíAS LIBIiERIAS 
Y EN FALGUEKAS N ' 1, Cerro. 
Se envía al interior 





E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n s m o s c o m p e t e n c i a 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , K e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r s f e s f a d e p r e c i b & l 
5 3.25 
5 0.75 






Avenida ItalJa G2 (Antes Galiano). 
Apartado 3.115. Teléfono A4958 
Habana 
Tnd. lo m. 
P a r a d o l o r 







al cuerpo. Es 
s i e m p r e 
Parche de 
Belladona de Johnson 
P í d a l o en l a botica % 
Gorse t s en t i s ú , e l á s t i c o s .y telas 
brochadas. 
Modelos absolutamente nuevos, de 
admirable etecto en corse t s de novias, 
r i cos adornos de alta fan tas ía . 
(TReíIly No. 3 9 . Teléfono ft-4533 
L A B A J A T E M P E R A T U R A 
E s m a n t e n i d a c o n m e n o s h i e l o e n la 
N e v e r a W h i t e F r o s t q u e e n o t r a s , 
L A L I M P I E Z A es m á s fác i l porque la forma redonda 
n o deja r incones d o n d e acumularse la suciedao. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura el agua 
fría, p u r a y l ibre de olores d e al imentos . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los ali-
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P A G Í G N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
JÜL MARQUES D E L A K K I X A G A 
en. el 
ar-
ntra figura que cae. 
^ «lía signifioaciou social 
gjfu cas! do la calle G en 
¿ d o , dejó de existir ayer el M 
l ^ de Larrinaga. 
^•nid-i tan rápida como su muer-
ce difundió por la ciudad la do-
1 1 » noticia 
polorosa «í. la vez oue inesperada, 
timaue no' era para nadie igno-
<fn el mal que desde hace algún 
• ° mina)*! la naturaleza del no-
í.1, caballero no gc hubiera presu-
•rto aue estaban tan contados sus 
ml s e n la tierra. 
confirmarlo el hecho de 
com-
ía señora Espefanza Nava-
de Larrinaga, Marquesa de 
¿arrinaga. _ 
ha mucho que en compañía 
amiga de su intimidad, la 
0eñorita Emma Finlay, emoarcó pa-
56 ios Estados Unidos. 
• Al0tivo6 de salud la obligaron a 
nvnrender este viaje, separándose, 
™r vez primera, de su esposo. 
Sp fué «on osa contrariedad. 
Bien lo decía. 
Quizás si tristes pensamientos ha-
blaban en eu alma con el acento de 
UN E S C U L T O R N O T A B L E 
(iíao 
gastará a 
Tallarse ausente su ejemplar 
No 
le una 
las grandes desgracias que nos ame-
nazan en la vida. 
Pensemos en su aflicción ente la 
realidad de la catástrofe temida. 
Su primera decisión la trajo ayer 
miemo un cable pidiendo que fuese 
aplazado el entierro hasta su vuelta 
a la Habana. 
No hubiera podido desoírse el rue-
go de la desolada dama y aunque en 
las esquelas de defunción ya publi-
cadas se anuncia él sepelio del Mar-
qués de Larrinaga para la mañana 
de hoy haré una rectificación sobre 
el particular. 
Embalsamado permauecerá el ca-
dáver hasta el regreso de la Mar-
quesa, que ya en camino de la Ha 
¿ana, desde ayer mismo, debe ha-
llarse entre nosotros en la tarde 
del sábado próximo. 
E l entierro será el domingo. 
Se me autoriza a decirlo. 
Rudo golpe, tanto más por su es-
tado de salud, sufre con la pérdida 
del hei'mauo q'ue quería entrañable-
mente el bondadoso y muy estima-
do Marqués de Esteban. 
Llegue hasta él, como a todos ios 
dolientes, el testimonio de mi pé-
same . 
Va con la expresión de un afecto. 
Muy sentido. 
I Lozauo. f . 
lo esperábamos en la Habana. 
y publicar últimamente su re-
W o Nuevo Mundo enunciaba el via-
lie ,jej distinguido escultor español. 
tól señor F . de Jesús Lozano me 
honró con su visita en uno de los 
¿las de la anterior semana. 
jvie traía una carta. 
I Atenta carta de presentación. 
• Era do Moralitos, esto es, Emilio 
^Morales Acevedo, buen amigo y com-
tpañero excelente que perteneció a 
esta redacción, adquiriendo con su 
aguda, festiva e inteligente pluma 
pronta notoriedad. 
i Trajo también carta para E l E n -
canto, de don Jacinto Benavente, fe-
chada en Madrid, como la de Mo-
ralitos. 
I El insigne autor, después de ha-
m t del artista los elogios más cum-
plidos, reconocía sus dotes de es-
cultor excepcional. 
Visitó ya la casa. 
: Recorriéndola palmo a palmo. 
, Por- cierto que estando en E l E n -
canto se hallaban presentes los se-
ñores Guanche y Gil, arquitectos los 
dos, asociados en una firma de só-
:lido crédito y alta nombradla. 
Pepín Fernández Rodríguez, siem-
pre cortés, oportuno siempre, hizo 
la presentación consabida. 
Guanche, Gil y Compañía, que di-
rigieron el palacete de don Bernar-
do Solis, en el Vedado, y la casa vas-
ca del Conde del Rivero; en las 
Alturas de Almenaares, son los en 
E l HDro de un n w r u a 
(Blcctrdo A. Casado) 
Debe estar satisfecho Ricardo A. 
Casado. 
Con lo que se ha escrito sobre sus 
dos lib ros—Meditaciones y Perlas y 
cargados de las obras para comple-| Piruetas—casi podía hacerse un vo 
tar el edificio de este periódico por ¡jumen 
la parte de Teniente Rey v Zulueta.l pttl.?,* „ p- . „ . 
Los adornos escultóricos de esas' , Kelí.as ? r * ™ * ™ es su ultima pro 
obras han sido sonfiados,' a su vez, 
al señor Lozano. 
Entretanto dedica su arte, gusto 
y actividad a la ejecución de busto 
del muy querido Presidente de la 
Empresa del DIARIO DE LA MARI-
NA, el joven Conde del Rivero. 
Singular coincidencia. 
Digna de anotarse. 
Moisés de Huerta, compañero y 
compatriota del artista, hizo un bus-
to al primer Conde del Rivero. 
Ahora hace otro Lozano al se-
gundo Conde del Rivero. 
E n la visita a E l Encanto le fué 
sugerida al notable escultor la idea 
de promover una exposición de sus 
obras. 
Nada mejor. 
¡Cuántos a celebrarlo i 
E L T E N O R L A Z A R O 
.Veranea el gran cantante. i por el señor Edwin Tolón, trasmi-
Está ahora en San Sebastián. tiéndole la noticia, produjo un en-
Lázaro seguirá de paseo durante j tusiasmo delirante. 
ilos tres meses que faltan para la 
temporada de la Habana. 
Su presencia en la aristocrática 
| playa ha motivado repetidas fiestas 
'artísticas. 
| Fué la última en el Kursaal . 
! TJn acontecimiento. 
! Cantó ante un inmenso auditorio 
| La Favorita y según cable recibido 
Matiide Blanco Sadún, que cantó 
con el tenoí Lázaro, fué también 
muy aplaudida. 
L a Blanco Sadún, dotada de una 
hermosa voz de mezzo soprano, ven-
drá para la temiporada de Diciem-
bre . 
Hija de Sevilla. 
Muy guapa. 
ducción literaria, que difiere sustan-
cialmentc de la anterior. 
Pero no hagamos crítica, para cu-
yo alto y trascendental ejercicio nos 
falta la necesaria competencia. 
Limitémonos, discretamente, a re-
producir algunos fragmentos de aje-
nas opiniones, tan autorizadas como 
laudatorias. 
E l editor— a quien se debe oir, a 
fin de saber qué razones tuvo para 
imprimir el libro—dice: 
"Hay en esta obra una rara mez-
cla de sátira, humorismo e ironía. 
L a vena cómica " de Casado es des-
igual: ora ingenua, ora mordaz; pe-
ro siempre amena, interesante, su-
gestiva, deslizase amablemente por 
el cauce de un estilo de sencillez 
encantadora donde se advierte una 
correcta dicción. 
.Perlas y Piruetas es un libro que. 
como dice el mismo autor en el pró-
! logo—burla cruel y despiadada— 
tiende a proporcionar amables mo-
mentos de solaz al espíritu". 
Don Joaquín N. Aramburu—cuya 
dolorosa muerte llora toda la nación 
—dijo en su iay! desaparecido Ba-
turrillo del DIARIO DE L A MARINA: 
"Hay en las producciones de R i -
cardo Casado, ironía sutil 'y ameni-
dad .Entretiene, interesa al lector, 
hace reír con frases y giros inten-
cionados, pero al mismo tiempo 
flagela, censura, se burla de lo va-
cuo y satiriza lo indigno. Sin pre-
tensiones de dómine, mucho enseña 
sin que el discípulo, que es el lec-
tor, so dé cuenta áe que le están 
dando una lección de sociología o 
haciendo ante sus ojos la disección 
de un cadáver moral disfrazado de 
gobernante, do legislador o de ca-
cique". 
Un escritor tan modesto como ilus-
tre—Don Pedro Giralt, que deja en 
las páginas del DIARIO D E L A MA-
RINA las claras huellas de su talen-
to y de su vasto saber escribió: 
"Casado hace en Perlas y Pirue-
tas una crítica de nuestras costum-
bres amenizada con agudezas de sá-
tira fina y con primores de estilo 
reveladoras de un cerebro privile-
giado que ve el interior de las co-
sas y cuando no lo ve lo adivina con 
lucidez pasmosa. 
Casado es una realidad de talen-
to como psicólogo y observador de 
caracteres, y todavía más que una 
gentil realidad es una esperanza ha-
lagadora". 
En la siempre amena e interesante 
sección AI Día, de La Noche, leímos 
entre otras cosas no menos expresi-
vas: 
"Casado ha reunido una serie de 
pequeños croquis, en los cuales pal-
pita el ambiente local; se retratan 
las costumbres del medio donde vi-
ve: se ven desfilar tipos y cosas: 
todo ello animado por la vena hu-
morística del autor, que sabe siem-
pre dar la nota chispeante. 
Son "narraciones sencillas", como 
él las llama, con su condimento pi-
cante y su sabroso aderezo litera-
rio". 
Mucho más tuvimos el gusto de 
leer de cálido encomio para el sutil 
pensador de Meditaciones y el agudo 
iromsta de Perlas y Piruetas, pero ni 
reduciéndolo a brevísimas síntesis ca-
bría en esta página. 
E l éxito de librería fué como el 
de crítica: apenis quedan ejempla-
res a la venta . . . 
H i r t a 
S ó l o h a s t a e l d i a 2 5 d u -
r a r á l a l i q u i d a c i ó n d e 
v e -
í a 
t o d o s l o s z a p a t o s 
r a n o , h a b i e n d o r e 
d o l o s p r e c i o s 
m e n t e p a r a t e r m i n a r 
q u e n o s q u e d a . 
¡baj; 
n u e v a -
l o 
m m m n j m n . 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las tuer-
zas perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con gllcerofos-
fatos y extremadamente agradable 
ai najadar. 
Mañana no abre " E l Encanto" 
Una gran reforma 
E L , COTIULON D E L P L A Z A 
La fiesta de la noche. 
; Gran fiesta bailable. 
Celébrase en el alegre y relucien-
te roof de] Plaza para inauguración 
de la-temporada de otoño. 
Consisitlrá en un Cotillón que bai-
larán parejas numerosas. 
, Jóvenes y muchachas. 
Pertenecientes a nuestra socie-
I Én promover y dirigir el Coti-
l a , ha tomado una parte principa-
lísiam la señorita Yuyú Martínez. 
Así también el nuevo social mana-
ger del Plaza, señor René Bolívar, 
distinguido y sinrpáüco joven que 
tanto se hizo aplaudir en la organi-
zaeión del disuelto Tulipán Tennis 
Clu'j como uno de sus leatlers más 
entusiastas. 
Innumerables las mesas solici-
tadas, ya en la terraza, ya en las 
glorietas. 
Habrá parties diversos. 
Animadís imos. 
Se exigi iá a la entrada del Plaza 
con todo rigor la invitación. 
Una gran fiesta, repito. 
Asist iré . 
V I A J E R O S 
|jor sociedad de Camagüey. 
Va en unión de su bella 
De viaje. 
| El doctor Enrique Hortsmann. a e inte 
, Humbo a Nueva York, por la vía iresante esposa, la señora Delfina 
¡«e Key West, embarcó el distinguí- Vassalio de Hortsmann, con su hija 
cabaJlero, perteneciente a la me-1 Juanita. 
Liada criatura. 
; Que ingresará en un colegio. 
, Para el sábado tiene dispuesto su 
•'â e al Norte la señora Loló G . de 
: La distinguida dama me da el en-
^«So, que cumplo ' muy gustoso, de 
^pedirla de aquellas do sus amis-
i w , ^ ^ e s no hubiera podido 
jiaceno personalmente, 
j Mtre los que llegan. 
| J j seüoi- Julio Fuentes. 
, AComa5añQ.do de su gentil esposa, 
g^fiora María Eugenia Alvarez de 
P̂  ÍQ Fuentes, regresó de su 
!Tia ri/Jos Esta(los Unidos por la 
T!a de Key West, 
j « f ^ n mi saludo_ 
Ue cordial bienvenida 
¡ Boda. ' 
I pÍJ? !as del mes-
ha Vita 1*nes' en la festividad de 
W a i* ^ la Merced' está dis-
Koyes i„ e María L"isa Herrera 
^•encantadora señorita, y el 
simpático joven Vicente Piedra y 
Vil la . 
Se celebrará a las nueve de la 
noche en la Iglesia Parroquia del 
Vedado. 
Agradecidos a la invitación. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Araceli Echevarría y Arias, bella 
y muy graciosa señorita, ha sido pe-
dida en matrimonio por Raimundo 
B . Ferrer y López. 
Joven mandatario judicial y uno 
de nuestros más celebrados dibujan-
tes . 
Su firma es Ray Ferrer. 
Para practicar nuestro balance 
anuai, mañana, viernes, y el sábado 
estará cerrado E l Encanto. 
L a reapertura será el lunes. 
¿ 1 lene usted necesidad de hacer 
alguna compra que no pueda aplazar 
Hasta el lunes? 
Pues entonces debe apresurarse a 
efectujirla hoy. 
Un pastel de Carmen I 
En una vidriera de San Rafael ex-
hibimos un magnífi'.o pastel, en ta-
maño grande, de la triunfadora na-
ciona1 en el Concurso de Bellezas de 
" E l Mundo" y en el referendum fe-
menino de E l Encanto. 
Ese pastel ostenta la prestigiosa fir-
ma de Blez, el admirable artista fo-
tógrafo que de tan alta reputación 
goza entre la "gente bien." 
T I N T U R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ i R L A S C A N A S 
Una reforma verdaderamente tras-
cendental. 
Quedará implantaba desde el lu-
nes día de la reapertura. 
L a explica una circular que he-
mos empezado a remitir hoy a las per-
sonas que tienen cuenta en la casa. 
Circular que publicaremos el vier-
nes o el sábado para general cono-
cimiento. 
«t • 
Recuérdelo usted: ni mañana ni el 
sábado abrimos. 
Compre hoy lo que necesite... j 
r 
De arto. 
E l nuevo Conservatorio. 
Esto es, el Conservatorio Gonzá-
lez Molina, llamado a colocarse en 
el primer rango entre los de su cia-
se 
Ha sido instalado en los altos 
de la casa de Malecón número 310. 
¡Prosperidades! 
: Productos del 
^ Ü T O D E B E L L E Z A D E 
%án, Señ PARIS 
F- ¿os n01ía' 6U me3or acompañan-
:Co!orete3 * , para el teatro, los 
P^as na,.o a la luz artificial, las 
l ^ ^ a s d' i pn;servarla de las que-
^ S m * s „ So1' y las lociones as-
S?a Prodn^ara, dS6Pués del baño, 
«idad. Uct03 d^ indiscutible nece-
01 C H , s C A r V D E H I E R R O " 
O'ReiUy 51,. 
Alumno aventajado. 
E l joven Isidoro García, 
Acaba de examinarse con brillan-
tes notes, dando cumplidas mues-
tras de su amor a los estudios, en 




Un saludo. . . 
Recíbalo en sus días el querido 
doctor Eustaquio Betancourt, mi es-
timado amigo, alto funcionario de 
la Secretaría do Sanidad. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
^ c o r r i d o t r i u n f a . 
un e^lente l0S c a r r 0 8 d e Í , L A F L 0 R D E T ^ E S " ' r e p a r t i e n -
extremo a otro d e l a H a b a n a e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
| j - _ _ _ B 0 L I V A R 3 7 . - A - 3 8 2 0 - M - 7 6 2 3 
n í a n a 
Variado surtido en cristal tallado. 
Especialidad en objetos pera regalos. 
Reponga su vajilla en esta casa. 
Surtido coipleto en cristalerías BaccaraL 
Art ículos de porcelana pintada. 
L L a m a n la atención nuestros bajos precios. 
Estamos recibiendo constantemente novedades. 
S i se quiere convencer hónrenos con su visita. 
L A C A S A D E L A S V A J I L L A S 
G A R C I A , V A L L E Y C í a . , S . e n C . 
c . 
Z E X E A (NJEJPTUNO) 24. T E L E F O N O A-4498. 
(Entre Consulado e Industria). 
S A L U D P A R A L A S M U J E R E S 
Ks muy común oir a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente N u e v a S a l u d de R e n o . Este es c¡ 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando asi 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. N u e v a S a l u d de R e n o 
da salud y acción natural al sistema ente-; 
ro. De venta en todas las droguerías. 
S.B. LEONARDI&CO., New Rodielle, N. T. 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
« 6999 «lt l ld -9 
L A E P O C A 
Ofrece un lote de 
Pañuelos para Señora. 
Tienen unas mancliitas casi in-
significantes, pero el precio lo arre-
gla todo. 
Los pañuelos son suizos borda-
dos; Mancos, color y con encajes. 
Sus precios, 75 centavos, $1.00, 
?1.50 y $2.00 la media docena. 
Ganga verdad. Valen el doble. E n 
una de las vitrinas, exhibimos al-
gunos. 
" L A E P O C A " 
NEPTÜKO Y SAN NICOLAS 
C 7213 ld-20. 
Í02. Td~r97 
L A JUNTA D E 
E D U C A C I O N 
t e s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
V 6 0rden riP, - A V I S O 
*:>erdo n i 1Seüor P^sidente y 
I ^ O S . CUo n ai'tíCUl0 19 ^ 103 
^ i ec ion^ este medi0 a los 
fe^ara que a 2fS de GSta Com^-
W dfa í d 1 n ? ' > (l0 Celebrar-"uro „ " uei rnvlmr. r , ,, 
t * la Próximo mes de Oc-
marSura número 11. 
Los señores Accionistas quo po-
sean títulos al portador, deben de-
positar éstos en la Caja de la Com-
pañía antes del día 2 6 del corriente 
mes. 
19 dáf Septiembre 
.'* 
Luis de Zíifuga, 
Secretario. 
214 3d. 20. 
Habana, 
de 192 3. 
S E AUTORIZA L A A S I S T E N C I A A 
LA MANIFESTACION 
E n la mañana de ayer, bajo la 
presidencia del señor Osvaldo Val-
dés de la Paz, con asistencia de to-
dos los señores Vocales, el Inspec-
tor del Distrito y actuando de se-
cretario el de la Corporación, cele-
bra sesión la Junta de Educación 
de la Habana. 
Fué la sesión de ayer muy bre-
ve, pues sólo se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Autorizar a los maestros del Dis-
trito para que concurran con los 
niños mayores de once años a la 
gran manifestación de esta tarde. 
Diferentes nombramientos de 
Kindergarten. 
Autorizar al fotógrafo señor Be-
tancourt para que tome fotografías 
en las escuelas siempre y cuando 
envíe una copia de cada una de 
ellas a la Junta. 
Autorizar a la Cía. Nacional de 
Perfumería Crusellas para que me-
diante la exmaestra señorita Isabel 
del Monte reparta muestras de sus 
productos en las escuelas, en aque-
llas horas que no interrumpa la la-
bor educativa, y manifestar a dicha 
Compañía el gusto con que la Jun-
ta vería la creación por la misma 
d^ ciertos p-emioa para los alum-
nos de las escuelas públicas. 
No habiendo más asunto de que 
tratar so suspendió la sesión a las 
once a. m. 
C. 
E N L A UNIVERSIDAD 
HOY TOMARA POSESION 
De acuerdo con la entrevista ce-
lebrada con el señor Presidente de 
la República, en el día de hoy to-
mará posesión del Rectorado el doc-
tor Adolfo Aragón, pasando el doc-
tor Theye de nuevo al Decanato de 
Letras y Ciencias. 
L A F E D E R A C I O N 
Mañana, a las dos p. m., se reu-
nirá el Directorio de la Federación 
de Estudiantes con objeto de nom-
brar sus delegados ante la Asam-
blea Universitaria, prohibir las "no-
vatadas" para el Curso que empe-
zará el próximo octubre, así como 
discutir si la Federación debe o no 
nombrar un candidato al Rectorado. 
L a opinión de la mayoría de los 
estudiantes es que no debe haber 
candidato, sino una cmopleta liber-
tad en la elección. 
E N L A MANIFESTACION 
A la manifestación de esta tarde 
de los maestros concurrirán casi to-
dos los estudiantes de la Univer-
sidad. 
O. 
ES LA MEJOR TINTURA p.ra el PELO 
, finHaiana.- DrcgTiertaS.SARRA T taks imts M5»S 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
PtM BIRREOH LEVANTAR POLVO 
DESINFECTA LOS PISOS 
Suscríbaíe al DIARIO D E LA MA-
RINA y a n ú a c i e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E v i t e m a l e s t a r a l 
c i ñ o d u r a n t e l a 
d e n t i c i ó n d á n d o l e 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
f ^ W I N S L O W 
SI recnlador d« iei aifiot y ataca. 
Los primeros dientes nunca cau-
san malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando ios intesti-
nos libres, y se da menos alimento »1 
nene. 
El Jarabe Calmante de la Sra. 
Winslow no contiene ingredientes no-
dTos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe la tranquilidad del 
ttiSo dorante los primeros dientes. 
t a toia.» las farmacias y drozutriaa 
L I L Y O F F R Á N C E 
¿ L a c a u s a ? 
P r e g ú n t e s e l o U d . a la^s t n u j e r e s v e r d a d e r a m e n t e 
e l egantes . E l l a s s a b e n p o r q u é p r e f i e r e n e l c o r s é L i l y 
of F r a n c e a n i n g ú n o tro . Y n o s o t r o s n o s e x p l i c a m o s 
e sa p r e f e r e n c i a . L o s c o r r e s de e s a m a r c a s o n d i s e ñ a -
d o s a ü a t o m i c a m e n t e y p o r eso se a d a p t a n a l c u e r p o 
m e j o r q u e los d e m á s . L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s e n s u c o n -
f e c c i ó n son d e p r i m e r a c a l i d a d y sus " l í n e a s " s o n siem-' 
p r e c o r r e c t a s , b e l l a s , a r m o n i o s a s . i C ó m o n o v a n a p r e -
f er i r lo s ? 
E n l a H a b a n a , ú n i c a m e n t e ¡ e n c o n t r a r á U d . esos 
c o r s é s e n e s ta s u c a s a . 
5 * 6 
PERLAS Y PIRUETAS 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casadc 
( " E l Conserje") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos «1 Aátor<—AMARGURA 75.—Apartado 1091 ' 
LBLJM.a m i 3 0 O C M 3 E 3 K M : 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento de 
las vías digestivas. De ahí el gran 
número de enfermedades sin ca-
rácter espedfier que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. En esi s casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E a o ' s F r u l t S a l t ) 
Este preparado réuñe las propiedades valiosas de frutas ) 
maduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar en 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase la únics* 
legítima. 
Do reata en todas les íamsxías, t a frascos de dos tase año» 
Preparado exclusivamente por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Jgentet exclusivos; 
H A R O L D F , R J T C H I E & CO. , / n c , N u e v a Y o r k , T o r o n t o , S y d n e y 
^ . — -
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e J á ^ ! ^ ^ ^ \ 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R G l 
E x í j a s e 
e s t a 
M a r c a 
GOTA - ARENILUS - DIABETES - ARTRITiSMO - REUMATISMO GOTOSO 
Agua de Régimen para los Artríticos:: De venta en Ñ a s las farmacias, Droguerías 
Agente: Edgar DESCAMPS - Apartado 1.08$ - Villegas 119-121 HABANA 
% S e ñ o r a : Pida usted siempre los 
plumero» CATALANES aue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
E S C A R P E N T E R BROS. 
Depósito: Cüb* No. 90 
Tel. A - 7 63 6 
S o n l o s m e j o r e s . 
m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDOXES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
PA -ma O C H O D I A P ^ O E L A MARINA S e p t i e m ^ ^ j á e 1 9 2 3 ^ 0 
P E C T Á C U L O 
PRINOIPAJL 1>E L A C03IEDIA 
Principal de la Comedia. 
A las nueve, el pasillo cómico en 
•un acto "Al pié de la garita", origi-
nal de Manuel Nawe y la comedia 
en dos actos " E l afinador", original 
de Vital Aza . 
La primera siesta; E l Barbero de 
Sevilla' y L a Viojecita. 
MARTI 
E n la primera sección sercil a ee 
pondrá en eucena la revista de gran 
éxito ¡Esm ucho Madrid. . ! 
E n segurda sección doble, a las 
nu'jve y tres cuartos, la opereta en 
tres actos, Mat.cotita, 
Pora la anda sencilla rige el pre-
cio de 60 centavos .uñeta; para la 
tac di doble, un peso veinte centa-
Mañana, viernes, estreno de la 
opereta en tres actos titulada Mada-
me Fl i r t . 
Se anuncian otros dos estreros: 
el saínete ¡Hay que v e r . . . ! y la 
revista cubana ¡Es mucha l lába-
na . . ¡ 
do cumbancha; Tropeizos; E . Tran-
vía; L a casa de h quiliuos y Tras la 
pantalla. 
E n las tandas elegantes, Cruces 
telefónicos, por Gladys Walton. 
A L H A M B R A 
L a perdición de los hombres; Los 
Vividores; L a Tierra de la Rumba. 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa de la función de ftoy 
es muy variado. 
F n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y media, sé pondrá en es-
cera la zarzuela en un acto E l Pollo 
Tejada, creación de Paco Martínez. 
E n Ia segunda tanda doble, a las 
nr.fve y media, la zárzue'.a en dos 
actos Las Hijas del Zebedeo, por la 
Eraciosa tiple cómica Maruja Martí-
•nez. 
L a Empresa de Actualidades ha-
rá reformas en el teatro que lo ha-
rán uno de loa más cómodos de la 
l i ibana . 
Han sido contratados varios ar-
tistas que debutarán eni la ú'.tima 
semana de mes. 
So ensayan varias obras que se-
rán montadas con toda propiedad. 
C A P I T O L I O 
Coi brillante éxito se estrenó ayer 
en el Teatro Capitolio, en las tandas 
elegantes, la cinta titulada Sangre 
del Pueb'.o, de la que es proagonis-
ta la celebrada actriz Elvira Ortiz. 
Sangre del Pueblo ee exhibirá hoy 
nuevamente, en las .tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d'ia., y además la Revista Pathé de 
acoutecimíertos mundia.es estrena-
da ayer. 
De una y media a cinco se lleva-
rán a la pantalla lasnotables produc-
ciones tituladas Nuestros hueros al-
deanos, por Tilde Casay; el episodio 
tercero de la emocionante serie L a 
Condesita de Montecristo, titulado 
Diana Veroci; L a conquista del 
O -fete, por el Negrito - Africa, y Yo 
necesito un hombre, por la notable 
actriz Viola Dana. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá a. magr.ífica producción 
E l Pnsionero de Zenda, por Alice 
Terry y Ramón Novarro. 
E n la sección especial de las ocho 
y media se exhibirá mañana Cora-
zones eri llamas, por Frank Keenan 
y Ana Q. Nilsson. 
—Bomberos infantiles y E l Nido 
Reto. 
Mañana, viernes, habrá dos es-
trono* en el Teatro Capitolio: Bom-
beros Infantiles, graciosa comedia 
de Hal Roach, y la mageífica pro-
ducción E l Nido Roto, de escenas be-
llieimus. 
—Firpo vs Dempsey, el lunes, en 
el Capitolio. 
La" emocionante cinta que repro-
duce la secsacional pelea Fírpo vs 
Dsmpsey, celebrada el viernes últi- • 
n u en Po o Grounds, se estrenará '• 
el lunes próximo en el Teatro Capi-
tolio, en las tandas preferentes de 
la.: cinco y cuarto y de las nueve y 
modia 
Hav gran pedido de localidades 
para ei estreno de esta cinta. 
Para ese día quedarán suprimidos 
los pases de favor. 
— L a s matinées del sábdao y del 
domingo. 
Magr.íficas matinées se preparan 
en Capito.io para el sábado y el do-
mingo . 
Se exhibirán notables produccio-
nes de aventuras, de cow boys y di-
vertidas comedias. 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
E n las tardas e'egantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la cinta en seis actos, por 
Conotance Talmadge y Harrisor.. 
Ford, Delicias del matrimonio, y 
una revista de acontecimientos mun-
dir.les. 
ü u ambas tand'as actuarán los 
aplaudidos trovaodres mejicanos Jo-
sé r.íuñoz y Salvador Quirós. 
A as ocho, la revista en dos actos 
Un •viaje a la Ciudad Paramount; y 
a ias ocho y media, la cinta Por me-
terse a redentor, por Eugene O' 
Bnon . 
E l jueves, estreno de la gran pro-
ducción Homicidio, por Thomas Mei-
ghan, Leatrice Joy y Lois Wilson. 
r S G l i A T E R K A 
E u las tandas de las tres y cuar-
to, ae las siete y tres cuartos y de 
láa diez y cuarto, .a produccióiv es-
pecial en seis actos, por William 
Rlissell, L a Cruz de Agua. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Cora-
zrnef en -lamas, cir.ta en seis actos 
por Ana Q. Nilsson y Frank Kee-
nan . 
En la tanda de las seis y tres 
cuartos y en la primerap arte de las 
tres y cuarto. Las tres balas, por 
Wúliam Farnum. 
Mañana: E l Príncipe scultor, por 
Thouas Meighan y L i l a Lee, y E l 
Club del as Panteras, por William 
Fairbanks. 
E] domingo: Harold Lüoyd sin 
pantalnoes. 
m G R A N P E I T O L I O " 
VIERNES, SABADO T DOMINGO 
DOBLE ATRACCION 
E l bel l í s imo poema c inematográ-
fico de la casa Pathe: 
E L N I D O R O T O 
una Interesant ís ima novela que ten-
drá, al espectador en continua aten-
clon desde sus primeros cuadros. 
Después de E L NIDO ROTO, se exhiblrá>"~Lr°"g"ran comedia de H a l 
Reach hecha por la compañía de Dos niños peligrosos y titulada: 
«BOMBEROS I N P A N T I D E S " 
esta pel ícula es la segunda de la serie que se inicid con "Un día d« 
Cumbancha", de tanto éx i to . 
" B O M B E R O S 1 N P A N T I D E S " 
s© exhibirá también en la matinee del próximo Domingo. 
Hoy en las tandas de 5 ^ y 9 ^ úl t ima exhibic ión de la admirabe obra dramát ica: 
" S A N G R E D E L P U E B L O 
A T E N C I O N 
la pel ícula de la pelea D E M P S E Y - F I R P O se exhibe el Lunes en el C A P I T O L I O . E N L A S T A N D A S D E 5%, 8 ^ 
y 9%. Bosltlvamento quedan anulados los pases de favor y no se admite "botella" en esas exhibiciones. Den-
se cuenta de que los asientos para la pelea costaba hasta $200 y aquí la puede ver mejor por $1. 
V E R D U N 
Hoy ee estrena en el concurrido 
Teat:o Verdún la notab.e product 
cíód de Ramón Novarro y Alice Te-
rry, E l Pescador de Perlas, que va 
en la tanda de las diez y media. 
A las siete y cuarot se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto, las graciosas 
comedias E l héroe terco y L a falta 
alarma. 
A las nueve y cuarto, Mickey la 
Cenicienta, por Mabel Normar, d. 
Para hoy rigen los siguientes pre-
cíof: de siete y cuarto a diez y me-
día, treinta centavos luneta; cua-
renta centavos la tercera y cuarta 
tandas; y toda la función, cincuen-
ta centavos. 
Mañana: Astucias íemecinas, E l 
Pantano y B Í Desdeñoso. 
c7206 Td-20 
PASEO de nAirn 
T COLON t 
E S T R E N O J U E V E S E L E G A N T E F Q W 
V I E D N E S 2 1 L « I k [ | 
l a ¿racicna q bé l l i / imo. e S l r e l l o . 
C O N S T M T M D G E 
flocandada por o í ccíobrado ador 
t l A R R I S O M F O R D 
NEPTUNO 
Sueana,. magnífica producción de 
la que es protagonista Mabel Nor-
mar d, se estrena en los turnos ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nu?vo y media, con la cinta Los fu-
nerales de Mr. Harding. 
A ¿as ocho, la comedia de Monty 
Banks Sírvase pagar; y en la tanda 
de las ocho y media. Para amar y 
hoiirar, por Betty Compson, Bert 
Lytéll, Theodore Kosloff y Walter 
Long. 
Mañana, viernes de moda, presen1-
tación de los trovadores mejicanos 
Quirós y Muñoz y estreno de la no-
table cinta L a suprema gloria: 
amar, por Helaire Hamerstein. 
L O S C A R N A V A L E S D E L P A R Q U E 
¡ N O C H E V E N E C I A N A ! 
UNA B A T A L L A E E S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S - G R A N D E S F E S T E J O S D E D E S P E D I D A 
D E 
Í W E D D I N G 
D E L L S )VA 
ENGLISH 
TANDAS Eic. 
9 > S 
- n bollo iqinancQ 







G h E Q M O S O S A C T O S g q a n o n o u e s T A 
D E B U T d © los T r o v a d o r e s M e x i c a n o s S r p ; . O U I Q O S y MUÑOZ 
c o n n u o v o y n ú m e r o s de-^aj r e p e r í o r i o 
R E G A L O A L A C O N C U R R E N C I A D E J U G U E T E S Y P I T O S 
Debut de Riverito en su S I L 0 D R 0 M E D E L A M U E R T E , acto gratis y e s p e c t á c u l o por 
primera vez visto en Cuba. 
E l aparato es tará colgando a 60 pies de altura sin fondo y a toda velocidad, con los o j j s 
vendados y entre p u ñ a l e s . 
E L S E X T E T O Habanero y Canciones Cubanas. 
CAMPO AMOR 
E n las tardas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará en Campoamor la 
creación de Sessue Hayakawa titu-
la i a Cinco días de vida, en' cuya in-
terpretación se distinguen el famo-
so actor japonés y su esposa Tsuru 
Aoki. Se completan estas tandas cod 
Novedades internacionales y la cinta 
cómica E l pequeño redactor. Actua-
rá también la gentil tonadillera L a 
Maraviliila, que interpretará varia-
dos números de su extenso reperto-
rio. 
E n las funciones corridas de on-
ce «. emeo y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media eeexhiben el dra-
ma Los confundidos, por wr.iiam 
Russeil; el segur, do episodio de la 
serie L a Fortuna Fantástica, el dra-
ma Lucha por una mina y la come-
dia E l pequeño redactor. 
F n la tanda de las ocho y media 
se exhibe nuevamente el drama Los 
confundidos. 
Mañana: Cinco días de vida y L a 
Maravi'.lita con nuevos números de 
su repertorio. 
WILSON 
E n la tanda doble de las nueve y 
mfdia se proyectará la magnífica 
cinta eni seis actos, por Grace Dar-
mond. Amor por lujo, y la cinta en 
seis actos, por Sessue Hayakawa, E l 
Primogénito . 
F u la prmiera tanda ser cilla, a 
las siete y tres cuartos, la comedia 
"Viaje accidentado y repetición de 
Amor por lujo. 
Mañana: E l Pescador de Perlas, 
por Alice Terry y Ramón Novarro. 
E l sábado: Theodora. 
E l domingo, en la matinée, Ha-
rold Lloyd sin pantalones y Un día 
RTALTO I 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la cinta interpretada por William 
Fairbanks, E l Club de las Parteras. 
Tandas de las tres y de las ocho 
y media: estreno de la interesante 
cinta E l mejor camino, por Acita 
St^wart. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las siete y media: episodios 2 
y S Je la serie L a Casa del Odio, 
por Pearl White y Antonio Moreno. 
Mañana: Esclavos del orgu'lo, por 
Alice Joyce. 
E l domingo: Theodora, creación 
de Rita Jolivet. 
I M P E R I O 
A las siete y tres cuartos se ex- ! 
hifclrá la graciosa comedia en dos 
ac*os, por el mono Snokí, E n la ca- , 
sa de huéspedes. 
A las ocho: Los pecadi'los de 
San Antonio, comedia en cicco ac-
tofí por Brynat Washburn. 
a. las nueve y cuarto, la produc-
ción en ocho actos, por L i a Fornia, 
La falsa amanto. 
A ias diez y cuarto, ia producción 
dramática en siete actos, por Suava 
Galione, L a Tormenta. 
Mañana: Fama, por la genial 
Sra'-cesca Bertini. LIMPIO 
Día de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magnífica cinta ti-
tulada Theodora, creación de Rita 
Jn.'ivct. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirán los episodios tercero y 
cuarto de la serie Una aventura pe-
ligrosa, por Grace Darmond. 
Mañana: nueva exhibición de la 
cinta Theodora. 
B' sábado: ¿Quién dijo miedo?, 
por Richard Talmadge. 
E n lamatinée del domingo, epi-
sodios primero y segundo de E l Ca-
pitán Kidd, por Roleaux, y Acaban-
do con los guapos, por el mismo ar-
tista. E n 'as tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, Ton-
to? y riquezas, por Herbert RawMn-
son. 
E n breve se exhibirá la cinta de 
la sensacional pelea Dempsey-Fírpo. 
T R I A R O N 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la magnífica producción Theodora, 
c r e e c ó n de la celebrada actriz Rita 
Jo.ivf t. 
Mañana: nueva exhibición de 
Theodroa. 
E i sábado: Harold Lloyd sin pan-
talones . 
E n la matinée del domingo. E l 
Referee; y en las tandas elegantes. 
Ley de Herencia, por Ana Q. Nil-
sson . 
E l lunes: la cinta de lapelea F i r -
po-Dempsey. 
Espléndidas fiestas las que ofre-
ce, como despedida el Habana Park, 
que ha logrado adelantar los Carna-
vales para ofrecer a la capital las 
diversiones de primer orden. 
E n el programa que es atrayente 
y variadísimo, los espectáculos y re-
gocijos para cubanos, españoles y 
norteamericanos. 
Se presentarán fuegos artificiales 
magníficos, la iluminación de faro-
UUos de colores a "giorno" darán al 
Parque en toda su extensión un as-
pecto fantástico. 
Se celebrará una Verbena y una 
Romería con atractivos de todas cla-
ses, habrá una batalla de serpenti-
nas que resultará lucidísima. 
L a empresa que quiere despedirse 
en la temporada de verano con una 
fiesta de primer orden obsequiará a 
la concurrencia con gorros, pitos y 
abanicos para animar las diversiones. 
Habrá una noche Veneciana que será 
presentada con gran esplendor. 
Je celebrarán juegos y diversio-
nes de todas ciases: Palo ensebado, 
carreras de sartéji y de sacos y otras 
por el estilo, para los concurrentes 
a las romerías a los barrios españo-
les habrá tiendas, kioscos y puestos 
donde habrá churros, langostinos, 
camarones, emparedados, manzanilla, 
sidra y vinos, etc. 
Las dos puertas del Parque, la es-
pléndida de Prado y la de San Jo-
sé serán abiertas por excepción de 
este caso especial, para poder atender 
a la concurrencia que ha de ser enor-
me dado los atractivos que se ofre-
cen. 
E l Habana Park se despide pues 
de su temporada veranal oon las 
grandes fiestas de Carnaval, que se-
guramente harán época, por lo con-
currido y por la variedad y el atrac-
tivo sin iguaj de sus espectáculos 
además de la verbena, la romería, ia 
reche veneciana y de la batalla de 
serpentinas y confetti, y de las di-
versiones de los distintos barrios. 
Regirán los precios de siempre en 
todos los espectáculos del Parque, 
en los restuarants, en los kioscos, 
ea las tiendas y en los puestos, se 
ofrecerán las comidas, el lunch, las 
chucherías, los refrescos, helados, 
mantecados y bebidas al precio de 
costumbre. 
Los Carnavales del Habana Park 
dejarán gratos recuerdos para la pró-
xima temporada de invierno que ^1-
cho sea de paso sus empresarios. Jó-
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r G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
C o n W E S L E Y B A R R Y y M E R Y P R E V O S T 
R I A . . . R I A . . . 
sin c e s a r de las grac ias de Wesley B a r n j y Mery P r e v o s t en 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 4 y M A R T E S 2 5 
U N C O 
M 
S í , s e ñ o r e s , m á s d e c i n c o m i l 
test igos d e s f i l a r á n p o r e l l o c a l de 
l a c a l l e d e P r a d o d u r a n t e c u a t r o 
d í a s c o n s e c u t i v o s q u e t a r d a r á n 
las se s iones , p a r a s a b e r s i l a e le -
gante y a r i s t o c r á t i c a d a m a , es 
c u l p a b l e o n o d e l de l i to d e 
C I D 
q u e se l a a c u s a p o r h a b e r m u e r -
to b a j o las r u e d a s d e s u a u t o m ó -
v i l , u n v i g i l a n t e d e t r á f i c o q u e ^ 
v e n í a l a p e r s i g u i e n d o c u a n d o c o -
r r í a v e r t i g i n o s a m e n t e . E l d é b a t e 
p r o m e t e s er m u y i n t e r e s a n t e , y 
en l a h i s t o r i a d e C u b a j a m á s se 
h a b r á o í d o d e s e m e j a n t e c a s o . 
L a s s a l a s r e s u l t a r á n r e d u c i d a s p a -
r a d a r c a b i d a a tantos cur iosos 
q u e d e s e a r á n c o n o c e r a l a e l e g a n -
te y m i s t e r i o s a d a m a . 
C 7013. 
D O L E N C I A M O L E S T I S I M A 
Í-¡'A enfermedad que más molesta al 
paoienie es la de las almorranas. 
"Produce un dolor muy grande. Si el 
enfermo está de pie o coralna, lo inco-
moda; y si se sienta, peor. 
Contra almorranas lo único de verda-
dera eficacia, son I03 supositorios fla-
mei. Curan el caso más grave en 36 
horas de tratamiento. Evitan las opera-
clcnfis, pues hacen desaparecer todo pe-
ligro de graves complicaciones. Desde 
la primera apl icación, proporciona al i-
vio. 
De venta en droguerías bien surtidas 
do toda la República. 
A. 
GRANDIOSO EXITO 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
produce admirables resultados en la 
dispepsia, gastralgia, dLarrcas, vómi 
tos, neurastenia gástrica, etc. etc 
Dr. Knrique Núñez 
Da "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque", es inmejorable en el tra 
tamiento de la dispepsia, gastmlgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste 
nia gástrica, gases, y en general en 
todas lâ s enfermedades dependientes 
; del estómago e intestinos 
Nota— Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre /"Bosciue", c|ue 





Monumental película de cos-




Las escenas han sido tomada! 
en las costas andaluzas, T 
ger, Algeciras, Tarifa y 
braltái 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA T 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 2 1 
•tinni; 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA 
ae qc 
1  ue t 
aJ noiaJblf» cele t) r a d o acior ja.pone.r 
s Q S S U Q 
en maj" ©/•íupenda creación 
dTarrualicak. liluLada. 
( F I V E DAYS TO Ll V E ) 
|[- U n romane4© de amor que r e c u d i d a a 
Romeo y JuliGÍa. Emodonanio/' q /onlimpn 
\ & \ Q J o / c e n a í de un drama chino de inlen 
f o aT^ümGnlo.T,a moior q maj* brülarüpla 
borárfó i ica de fettüe naqalíawa ^cypdaoo 
p e r í a empate, la nolablo dribla 
T s u r r u A o k i 
Alraccidr d<? TME UNIVERSAL 
PICTURES O m - ^ n J c / é í 
i 
HOY GRAN E X I T O 
De la graciosa y aplaudida canzonetista 
L A M A R A V I L L I T A 
números de su variado repe 
ld-20. 
Que dará a conocer nuevos 
canciones modernas 
Gran Orquesta PALCOS $3.00 
C. 7211 
A N O X C I 
D I A R I O D E L * M A R I \ S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 3 
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M A Ñ A N A " E L D I R E C T O R G E N E R A L " E N E L P R I N C I P A L 
1 D E L A C J M E D I A 
. . E L AFINADOR" 
-Til 
11/ 
^ 0 . 
V , • 
. autor del día le «stá, re-
i tda la S t e de Vital Aza? SI-
"^ después de su muerte, repre-
s á n d o s e sus obras sin que las nue-
8e ^odas logren arrinconarlas. Y 
Tas nue se crea al calor de la 
b r i d a d no so agota jamás L a 
sm de Vital Aza es espontánea, 
S a natural. No era de los que 
Í)U ioh«n un personaje o una si-
laV!?5n a veces un argumento, pa-
tu i^rar un chiste. Lo natural prc-
ra C?Íflba en todo cuanto salía de 
^ ^ m a o de su ingenio- Recuér-
Kse aquella su improvisación en una 
i r t u S literaria, cuando se ponde-
1 k la dificultad de hacer una qum-
Ifl!? Vlíal Aza imPro1'130 al pedír' 
% Ú U % r a ^ d e negra honrilla 
conviene demostrar 
";e el hacer una quintilla 
q la cosa más senc-lla 
CS^ Rñ nuede imaginar". 
aUp„e8 de esa manera revolvió el 
. J t r e sainetero toda la difícil fa-
•j^Rd del arte escénico. 
C1 Un bu'u ejemplo de ello es " E l 
Amador". Con tanta sencillez trana-
. ^ e to^ en la obra, son tan hu-
I Z ^ los personajes que aquello 
Tr^re aue puede hacerlo cualgu!e-
Pa Con estas cosas tan sencillas 
VH5.1 Aza ha alcanzado uu puesto 
l í ; pocos lograrán disputárselo en-
tVe los due hoy cultivan el genero 
íeS''Eraflnador" está gustando mu-
rho interpretado por la notable com-
paü¿ del Principal. Vuelve a esce-
L en la función de esta noche. An-
S se representará el pasülo comi-
c0 "Al pié de la garita". 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A R A N 
R O S I N F A N T I L E S " 
Una comedia divertidísima, plena 
de situaciones de mucha risa, es la 
' Alio con el título de "Bomberos In-
fantiles" estrenará mafkuia "Capi-
r tolio;' en sus tandas elegantes. Be 
la última creación de "Loó .Niños Pe-
ügroeüs" la simpática Compañía que 
; dirige Hal Roach, el mismo diree-j 
[ terr de las comedias de Harold, 
¡ Llovd. "Bomber&s Infantiles" abun-] 
'̂da en'situaciones comlcísimas sama-j 
í mente apropiadas para que luzcan| 
P u habilidad ese grupo graciosísimo 
de traviesos chiquillos en d que ee 
destaca como estrella el simpático 
i negrito Africa. Además de esta gran 
cómica que, como "Un 
nbancha", está llama-da a 
idosísimo éxito, se anun-! 
i el estreno de " E i Nido 
dime cinta cuya trama 
por Robert Brunton, re-
nta d o r a m en te su ge st iva, 
eaas que ofrece y los be-
llos paisajes que encierra, Randolph 
Lew i», el director de esta joya de la 
ciaematogíiafía moderna, merece los 
mis entuniásticou elogios por su plau 
En la Contaduría del "Gapitolio" 
se está recibiendo una gran deman-
é-V Je localidades para mañana, y 
ÉUo es la mejor señal del Interés 
Bque lian despertado loa estrenos que 
•Anunciamos mas arriba. 
5- '. | 
I M TEMPORADA 1>EL (iRAX « 1R-
: CO SANTOS Y ARTRÍAS E X j 
P A Y R E T 
Ebte año heb^í una grandiosa1 
|iteinpqradn clrqueña en el teatro 
"Payre-t", que será ofrecida por los 
Populares eniipresarios Santos y Ar-
tigas. El debut ^erá durante el mes 
'ie noviembre. En los primeros días 
del entrante mes llegará a Cuba la 
notabilísima y aplaudida Ja2z Band 
'me ha sido rontracada para ameni-! 
^r ns -unciones y que a su llega-: que se avecina.' 
, p CuI)^ hará un viaje por toda! Insuperab e será el elenco. Los 
^Kepública como medio de pío-¡más famosos artistas europeos, han 
laganda a la brillante temporada! sido contratados. 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
E l mismo programa se repite el 
sábado por la noche. 
" E L D I R E C T O R G E N E R A L " 
Otro autor de la época de Vital j 
Aza, que compartió con él los aplau-
sos del público, fué Emilio Mario 
(hijo). Bien probó en el Principal 
sus méritos con el éxito de "Militares 
y Paisanos". Obras suyas de gran 
renombre son "Los gansos del Ca-
pitolio", " E l crimen de la calle de 
Leganitos" y " E l Director General", 
entre otras muchas. Todas debe ir 
poniéndolas en escena la compañía 
del Principal. Por lo pronto anun-
cia para mañana, en función de mo-
da, " E l Director General". Agradez-
cámosselo a la empresa. E l público 
las ha de recibir con tanto o mayor 
interés que las que se estrenan en 
el día. 
" E L NOVENO MANDAMIENTO" 
Y también Ramos Carrión. Otro 
peregrino ingenio desaparecido, pero 
del que nos quedan, para un eterno 
regocijo, sus deliciosas comedias. De 
él es " E l noveno mandamiento", que 
tiene en ensayo la compañía del co-
liseo de Animas. 
L A TANDA E L E G A N T E 
D E L SABADO 
i Se pondrá en la del p'róximo sá-
bado, a las cuatro y media, " E l afi-
!nador". Una obra que ha de hacer 
pasar muy buenos ratos al distingui-
do público que allí se congrega en 
' gran número en esos días. 
E N E C A P I T O L I O " B 0 M B E -
Y " E L N I Ñ O R O T O " 
producció! 
ÍDia de Cv 
por 
jrio 
M A R T I : M A S C O T I T A . M A D A M E F L I R 1 
Anoche se puso en Martí "Masco-
tita". 
L& opereta de Okonkcwski y "Wal-
ter Bromme fué, como shmpre, muy 
bien acogida por el púo.iico, que ce-
lebró la labor artística do María 
Marco y Blanca Pozas, qae encarna-
ron los dos principales papeles. 
Mascotita" Irá hoy en la sección 
doble de la toche y se representará 
en la sencilla la popular revista "Ee 
muclio Madrid . . ¡" 
Para mañana, viernes, se prepara 
e estreno deu na opereta en tres ac-
tos de los mismos autores de "Mas 
cni ia", Geofge OkoEkow^ki y Wai-
ter Bromme. 
L a obra se titula "Madame Fl ir t" 
y tiene una música inspirada y al©? 
gre y un asunto interesante y diver-
tido . 
Ocurre la esceca en «i Brasil, en 
las plantaciones de tabaco de Ta-
n.arlon, viejo picaro que pretence 
casar a su bobrina Yoiapria, con ún 
Don José, hombre entrado en anua 
y en fortuca, que es JJmaado " E l 
Rey del Brillante". 
Natura'mente, la sobrina, volun-
tariosa como todas las heroínas óe 
opereta, no siente la menor inclina-
ción por el marido que tratan de 
imponerle. 
Este ha tenido amores con Pom-
Peya. una mujer em ruinas, que fué 
esposa de un general y que trata de 
reanudar este viejo amor, amena-
zando a don José con1 el escándalo 
si mira con amor a otra mujer. 
¡ " E r a W e s k ? ^ a r r ^ ! 
Don José se encuentra con Yolan-
da y le regala, i . un "chauffeur" 
Este es un noble arruinado, el 
Conde Haijjy Sarberg 
l íarry ae presenta a Yolanda y 
chocan ambos aracíeres violénta-
me:, te (primer indicio de amor opu-
ret ís t ico) . Y termina e; primre ac-
to. 
Segundo: E s el día señalado pata 
la boda de Yolanda y Don José , Ta-
mal lén capciosamente b:) hecho in-
cluir eni el contrato matrimonial la', 
cláusula do que Don José se com-
promete a comprar sus plantaciones 
so pena de quedar anulido el casa-
imento. 
Esta ciáusu'a indigra a don José 
y (-.xalta a Yolanda. Y c1 matrimo-
nio queda roto. 
Pero Yolandda sostiene una iróni-
c» conversación con Harry, y en un 
momento de despechp participa a 
den José su resolución de casarse 
cjn ¿I. 
Harry trata de convencerla; pe-
ro inúti lmente. 
Aiiededor de esta trama ha hecho 
Ckonkowski, autor de libros como 
e1 de "Mascotita", uno verdadera-
mente sugestivo, y el maestro Bro-
mme, una música deliciosa. 
L a obra triunfa en Viera y en 
Poriin, donde suman ya algunos mi-
llares sus representaciones. 
L a obra será presentada con lujo, 
tTnandop arte en la Interpretación 
Ia« prircipales figuras de la compa-
ñía de Santacruz. 
L A F I E S T A D E L D I A 9 E N E L N A C I O N A L 
Lna de las garantías más sólidas 
^ l>riil.ante éxito artístico que ha 
afio-ifenet, la i'róxini'a temporada 
-naal de ópera, es, sin duda algu-
• la hábil y armónica formación 
101 cieuco. 
iloa108 artÍSÍas 11,111 sic'0 selecclona-
íenia^11 lnteliSeucia extraordinaria, 
'lenao en cuenta no solo el gusto 
je nuestros "dilettanü", sino tam-
p " 7S necesidades del repertorio, 
con Z*5 obra5 dinamáticas cuentan 
Ole. n % ^ ^ o * , Ofelia Nieto y 
ÍUe nn ar'X' tíantan'e tsta última 
la nawf6,9, Una voa excepcional; en 
C t ica fiSuran Genoveva Vix 
«enea * ^ ^ ^ o í f , y en la ligera 
Sgi n Dragoni y Tina Pa-
absahL S teuores. Lázaro, que es 
4 " "I0' ,canta.rá "Aida", "Dolo-
Uo"' .J;aTina"> "Tosca". "Rigole-
rita'' ^ ^ u ^ a " , "Manon", "Favo-
fe"-*Anfnanos" y "Elixir d'Amo-
'meí' 0^0 Cortis cantará "Car-
Hc.- p,-;f Ff-yasc6", "Oav^lUería", 
••íeme'' ..rCC1 .se P'esentaíá en "Bo-
Salvi c^f 3- '' "Thais". y Riño 
canbara " E l Barbero da Sevi-
| alguna otra. 
ttezzo-soprani son dos, Ma-
tilde Blanco Sarán i>ara las obras 
de gnau .fuerza, como "Carmen", 
"Aída'', "Baile in Maechera", etc., 
y Matha Melis, cantante muy dis-
tinguida que ya conoce el público 
habaueio, para el resto del rdper-
torio. 
E n la «ctuación baritonal Cario 
Galeffi, el extraordinario cantante 
del "Cclón" y el "Coetanzi", tiene 
reservadas las obras que exigen gran 
potencia vocal, como "Rigoletto", 
"Tosca", "Payasos", "Barbero de 
Sevilla", etc. E n las obras de carác-
ter lírico —"Traviata", "Favorita", 
"Ságrete di Susana"— actuará el 
Cov. Giuseppe Noto. 
Entre los bajos se cuenta con An-
gelo Massini Pieralll —artista fi-
nísimo y cantante superbe— para 
las obras italianas; Mateo Carboni 
y Luigi Varna actuarán en las obras 
francesas y españolas. 
Todo este magnífico y homogéneo 
conjunto, dirigido pr el Cmm. Pas-
quales L a Rtella, es una sólida pro-
mesa de que la temporada de di-
ciembre en el "Nacional", proporcio-
nará intensos momentos de «arte a 
los amantes de la buena música. 
G R A N C O M P A S I A D E V A U D E V I L L E 
, ^ t a r r S m JUxí .Cn breve 89 Pre-
i ro*Pañía dP * Z ^ 1 1 ^ 11 na «ran 
I an extenso « 0devilt qn9 f,U6n^ con 
| í a s . eteo ^Pertorio de obms nue-
1 ^ i W s a ^ y ? ^ 
según nuestras 
' Qay muchachas muy bellas 
y elegantes. 
Las obras serán puestas con el lu-
jo que requiere el vodevil, 
Dícese que la compañía llegará e 
esta capital, procedente del extran-
jero, a mediados de octubrte próxi-
mo . 
" H E R O E S D E L A C A L L E " 
en 
13': 
" S o 1 ^ ^ ^ c ü s días pQ.ra el es-
^O'Poamor"'61"068 d9 la calle 
? 1"Slaftó^Í/Jltusiasmo «disiente 
•0- ios con P í fd0s quo habiendo isí-
t "fr"*" üenín la3 excelencias de 
' r ^ t a o b r r ^ . A < * * ™ de 
Dra maestra de la cinema-
tografía Marie Prevot, está Insupa-
rable en su papel. 
Hem-os visto el fotodranm en una 
exhibición privada y podemos con-
firmarlo , 
"Héroes de la calle", e« el "capo-
la voto" de Wesley Bartfy, el "pecó-
se", artista diminuto, pero de una 
inteligencia ex>ráordin¡aria. 
Para mañana está anurciado el 
debut d'e Regino López en Paret. 
Esta temporada que Inaugura 
mañana Regino será corta, pero 
pródiga em estrenos. 
cuatro son las obras que Regino 
se propone estrenar durante bu bre-
ve crtancia en el coliseo rojo: "Ci-
nemanía", " L a Tierra de la Rum-
ba" " L a Rumba en España" y "La 
Cueva de los Mochuelos". 
E l músico de las cuatro es Jorge 
Auckermann, el reputado y popular 
compositor. Los libretistas son Fe-
derico Villoch, Más y López, Agustín 
Rodríguez y Más y López de " L a 
Tierra de 1 aRumba". 
SI primer estreno es el de "Cine-
m-^nía", mañana, para inauguración 
d'e temporada. 
"Cinemanía" es una aguda sátira 
contra la desmedida afición por a 
película. 
L a obra será muy bi&i presen-
tada: Nono Noriega ha hecho el de-
corado y en la interpretación toman 
parle las principales figuras del 
cuadro de Regino. 
A "Cinemanía" seguirá el estre-
no de " L a íTerra de la Rumba", y a 
éste os de '.'La Rumba en España" 
y ' L a Cueva de los Mochuelos". 
" L a Tierra del a Rumba" es una 
revista en seis cuadros, con sátira» 
políticas y cuadros populares. 
Tiene un cuadro de gran efecto 
por el que desfilan mejicanos, ar-
gentinos, cow boys y un arturiauo 
rumbero que interpreta a las mil 
maravillas Gustavo Robreño. 
Y el cuadro de las cosas políti-
cas. 
"Cinemanía" será el primer rinn-
fo de la temporada que se inicia 
m-iñar.a. 
A estas horas apenas quedan lo-
calidades para el debut. 
Y escasean las de üábado y do-
mingo. 
Llegan a nuestra mesa nuevos da-
tos acerca de la gran fiesta teatral 
que habrá de celebrarse el día nue-
ve de octubre en el teatro "Nacio-
nal" . 
Trátase, como hemos dicho do un 
festival organizado por el notable 
pianista cubano Ernesto Lecuona y 
el querido comjpañero en la prensa, 
señor Guillermo de Cárdenas, un 
gran artista el primero, un activo 
organizador el segundo. Como fies-
ta preparada por Lecuona y Cárde-
nas ha de dejar grato recuerdo en-
tre nuestros dilettanti y aficionados 
a la farándula. 
E l programa de la volada será, en 
extremo sugestivo. Como "clon" del 
mismo figura la participación de 
Ernesto Lecuona que, después de su 
brillante jira por los Estados Uni-
dos, reaparecerá ante nuestro públi-
co con los laucos del consagrado. 
Lecuona ha obtenido ya la sanción 
no sólo de nuestro público y de núes 
tra crítica, sino del público y la crí-
tica extranjera. Su jornada por tie-
rras de Unele Sam lo reputa como 
un artista definido, exento de los 
titubeos y vacilaciones del que aún 
no ha contornado fijamente su per-
sonalidad . 
E n la velada del día nueve, se pro 
pone Lecuona dar a conocer sus 
obras inéditas que le han merecido 
todo linaje de elogios en el extran-
jero. Titúlanse "Güajíra", "la Pa-
loma", "Danza Española" y dos dan-
zas cubanas. L a danza española se-
rá ejecutada por el eximio pianista 
con acompañamiento de una orques-
ta integrada "POí* cuarenta profeso-
res . 
Será éste citro ide los grandes 
atractivos de la fiesta. Cuarenta 
profesores de la Solidaridad Musi-
cal integrará la orquesta que acom-
pañará al solista y a los cantantes 
que en la velada tomarán parte. Di-
rigirá este nutrido conjunto musi-
' c a í el maestro Gonzálo Roig, de la 
i Sociedad de Conciertos, quien ha te-
nido la deferencia da escribir una 
canción de sabor cubano para ser 
esltrenada en este festival. Como 
obra del popular autor de "Quiére-
me mucho" se caracteriza por su 
inspirada melodía y típico ritmo. 
Ya hemos dicho en otra ocasión 
que se trata de una fiesta genuína-
mente criolla por su ambiente y pol-
los artistas que en ella tomarán 
parte. Como tal no pueden faltar 
en la mlsmn las representaciones 
más características de la canción cu-
bana. E n la velada del 9, oiremos 
las más inspiradas canciones de 
Grenet, María Varona, Sánehez Fuen 
tes, Lecuona, Vilialón, Cervantes, 
Roig Casas, etc. 
Además de s-u índole netamente 
criolla tendrá la fiesta un carácter 
conmemorativo en modo. E l día 10 
celébrase el aniversanó del ..grito de 
Yara. ¿Qué mejor manera de espe-
rtar tan gloriosa fecha que unidos 
en la comunión excelsa del arte pa-
trio? 
Los nombres de los cantantes que 
en el festival tomarán parte, las 
obras qu© componen el programa y 
los demás delK.lles relativos a esta' 
fiesta los iremos dando a conocer 
oportunamente tan pronto vayan He 
gando a nuestra mesa. 
L A S F I E S T A S C A R N A V A L E A S D E H A B A N A P A R K 
E l número 12.210 fué el agra-
ciado con el premio mayor de la Lo-
tería Nacional, en el sorteo de hoy. 
E l tenedor del ticket con este mis-
j mo número obtuvo el automóvil 
I "Durand", que se sorteaba on Ha-
I baña Park. 
L a entrega de la máquina, como 
saben nuestros lectores, se hará ofi-
cialmente, ante notario, el día 23 
del corriente, o sea el último día 
de la temiporada veraniega. 
Como dijimos ayer, la Empresa 
prepara unos brillantes Carnavales 
para los últimos días, el 21, el 22 
y el 23. 
E l progrtama tiene mil atraccio-
nes, entre ellas, el acto de gran sen-
sación, verdadíeramente emocionan-
te, titulado Silódromo de la Muer-
te, ejecutado, a noventa pies de al-
tura, con los ojos vendados, por el 
notable ciclista cubano José Angel 
Rivero (Riverito) . Este espectácu-
lo, con otros, será grtatis para el pú-
blico. 
Habrá también, romería, verbena. 
Noche Veneciana, fuegos de artifi-' 
cío, etc., así como juegos de todasj 
clases: palo encebado, carreras en! 
sa<!0 y otros. 
A la entrada, el público será ob-¡ 
sequiado con gorros, pitos-, serpen-j 
tinr.s, conffeti y otros objetos ĉ e 
sarán val . • 1 
E l Parque será profusamente ilu-
minado y adornado con plantas y] 
flores. 
Tomará parte además, el sexteto 
Habanero, que tanto agrada al pú-
blico, y amenizarán las veladas 'va-
rias orquestas cubanas y america-
nas. 4 
. E l 22, último Día Infantil, se sor-í 
toarán cinco valiosos juguetes, y se 
repartirán,, fuera de sorteo, nume-
flosos juguetes más, entre todos y, 
cada uno de los niños que asistan' 
ese día.- I 
Las Carnavales del Habana P a r k J 
serán, en suma, un gran festival, 
de grata recordación para ios asi-
duos concurrentes al gran Parque 
de Diversiones. • 
Era el célebre "Pecoso" el que 
suscribía la misteriosa linea de pun-
tos, d'ei concurso iniciado hace pocos 
días en esta crónica. 
Puoron1 muchas las cartas recibi-
da1: y muchos los que adivinaron, 
pero que como el primero en tiempo 
es también primero en derecho a '.os 
que anduvieron más liatcs la fortuna 
la pyudó mejor. 
Estos son: 
Rumoncito Fernández, Progreso y 
Tejadillo, altos. 
Fta. M. González, Princesa 4, Je-
sús del Monte. 
Marcelino Pérez, Egido 15. 
Pirólo Avila, Jesús del Monte 5 46. 
Manuel Mncego, Egido 17, .altos. 
Srta. Carmen Purón, Gloria 107, 
altos. , 
I Rafael Purón. Gloria 107, altea. 
José María Hernánde?:, Buénaven-
¡tura 4, Víbora. 
Carlos CaCbal. Sta. Catalina n ú - . 
' mero 13, Víbora. 
| Luis Cueto, Calle 14 esquina a 9, 
I Al mandar es. 
Emilio Folres,. Apartado 888, Ha-
baña. 
rcomvro Paz, S. José 115, Haba-
na: 
¡ José María Pérez, Egido 15. 
Paco Fernández, Antón Recio 4̂  
| lerta C . 
No olvidarse que "Héroes de la 
calle" se estrena en Campoamor el 
lunes próximo. 
Y' que la de'iciosa Marie Prevost 
toma parte activa. 
l C a t r o u s d 6 e l a V i 6 a , , 
No se hab a de otra cosa que del 
estreno de esta grandiosa película 
de ja Universal. 
• ^ S u s c r i b i r s e A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 A 1 M T 0 S l m m ' D E 8 A 1 1 A . ffl. Y D E 
^ > • m . ~ . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
T E A T R O C U B A N O 
Para el día 28 está señalada la 
inauguración del "Teatro Cubano", 
el flamante coliseo de Galiano y Nep 
tuno. 
Arquímides Pous al frente de su 
compañía notablemente reforzada, 
viene a hacer la temporada inicial 
'del "Teatro Cubano", dispoiniendo 
para el día de la inauguración el 
estreno de una gran revista, que ha 
escrito el popular actor y súsica de 
el celebrado maestro Jaime Prats. 
L a obra en cuestión se titula "Lo 
curas Europeas" y para ella ha pin-
tado Pdpito Gomis un decorado re-
gio, que va a sorprender agradable-
mente al público, 
T h e o d o r a , í« m o n o m e n t a í p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r d é i n s u p e r a -
b le m é r i t o 
La INTERNACIONAL CINEMATOGRA 
FICA presentará en CAMPCAMOR los 
días B 6 y • de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la Justa fa-
ma que ganó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en fcl cinv. R1ALTO de aquella ciudad í 
con llenos estupendos. RITA JOLLt- í 
VET LA GLORIOSA actriz es la prota- ; 
gonista-
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 8 y 4 de Septiembre la có- ' 
losa! producción dramática de SUAVA \ 
fJALLONE titulada LA LLAKiakAUA | 
y algo más adelante, los días 10 y \ i , 
de esa misino mes se estrenará LA ' 
waMA. otra cmta magistral ¿e la Ber- ; 
tini que reapareciendo en FAUSTO con i 
ese drama sensacional será el espec- ! 
táculo predilecto de la sociedad haba- ! 
ñera durante los días oue ce exhiba en i 
aquel tiatro la interesante producoffin i 
Estos tres estrenos de la INTCRNA. 
CIONAL CINEMATOGRAFICA sérán 1 
otros tantos triunfos qu« se anote es-
ta casa que es la decano de las casa» ! 
Importadoras do pellcuia? er> Cufia , 
C b H * ind.-iU Jt, 
E l B u e n T o s o L o I m p r i m e E A U n H o g a r L o s 
o s D e c o r a t i v a s 
N a d a H a y Q u e M á s D e c o r e Y E m b d i e z c a U n 
I n t e r i o r Q u e L a s A r t í s t i c a s L á m p a r a s D e B r o n c e 
Y M e t a l Q u e , h \ D i v e r s i d a d D e T i p o s y P r e c i o s , f 
Pocas veces se ha viisto en la pan-
talla urj derroche de lujo tan gran-
de como el quo se hace en "B' Ca-
rrousel de la vida", película hecha 
con admirable acierto por la Univer-
eal empresa que exhibe, sus mejores 
cintas en el teatro Caa.^oamor. 
Norman Kerri en el papel del pro-
tager. ísta demuestra extraordinarias 
actitudes para al arte dramático. 
Con razón ce le llama " E l Valen-
tino americano". 
Jás un actor de m u y buena figura. 
Ir.terefiantísimo en extremo es e! ar-
gumento de " E l carrousel de la vi-
da". • : . . ; 
Es . según feliz expresión, el más 
grande dé los amores "levado cor.: ha-
b'liriad suprema a la pant'a'la, 
Prorto daremos la fecha de entre-
no. ; 
* 4 
• r a v a 
AVDA. D [ ITALIA (Antes G a l i a n a ) 1 1 4 
O T A C l A ' J R R i O I I Y UNO. 
S u r t i d o E n o r m e E n F a r o l e s D e C u a r t o y 
;al Y E n A r t i c u l o ; D e L o c e r í a E n 
Su 
DBDALCIO. !10 alt. 
Se estár,' haciendo grandes prepa-
rativos p a n la celebración de la 
ííoaí^i L a porsonalidad de Eugenia 
Zutfoli on la pantalla.—Otros deta-
lles. 
Se acerca cao a voz más rápida-
mí.m;. la fecha del estreno do "Ger -
te I5ravíi" v ó'stp como es natural 
aumenta e! onlusiasmo de la gente, 
q\ie ha comprendido la slgr.jficaciún 
(Je ••••••te acontecimiento cinematográ-
fico. 
"(jente Brava" es una regia pro-
ducción española. 
Nada cornparab'c a loe paiiajes 
que av.) ella se contem.ilan toncadas 
! con un cuidado exquisito ñor exper-
1 tos c-amera-msii. 
L-ufenia Zuffo'.i en la protagonis-
¡ ta de la obra, demuestra que ver-
i ¡jatiiittad es a.sombroí?a. Igualmc: té 
: rrilla en e teatro que en la paiitalln. 
1 tonto daremo'? al público pI pro-
i rrama completo de "Gente Brava". 
P A G I N A D í E Z 
D I A R I O D E L A M N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 3 j m xci 
L A N U E V A E T A P A 
Hoy dará comienzo la nueva eta-
nara las Estaciones trasmlsoras 
de radiotelefonía de la Habana yue 
ofrecerá conciertos especiales de S 
a 11 sin emplear música mecánica. 
L a primera Estación que trasmite 
es la de Roberto E . Ramírez, 
E L PROGRAMA 
T. Programa de la Estación 
\V.'«" 
L a estación "2 T. W.'V de la casa 
de Ramírez Electric & Radio Mfy de 
Obrapía 86 casi esquina a Villegas, 
trasmitirá boy jueves 20, a las 8 y 
30 p. m.. el programa siguiente, se-
leccionado por el Profesor Sr. Emi-
lio León v los Maestros señorita 
Dulce María Verdes, soprano, señol-
earlos M. Valles pianista y el joven | 
Hans Hirscb violln. 
P R I M E R A P A R T E 
! . " E l Libro Santo", canción. Pin-j 
tuci. Sopano, violín y vioionceüo. 
2. "Lucía DJ Lammermoor". (.Fan-j 
:asía. )Donizettí. Solo da violln 7 \ 
piano. , i i 
3. "Tanahauser L a Estella de la j 
Tarde". Wagner. Violoncello y pia-1 
r.o. ¡ 
4. "Carmen". (Selección). Bizet. i 
Trío. ,. i 
5. — " L a Canción Del Salvaje . 
Grieg. Cuarteto. 
SEGUNDA P A R T E 1 
g.—"Tosca". (Romanza.) Puccini.' 
Cuarteto. 1 . 
7. —"Romeo y Julieta". (Fantasía.) | 
Gounod. Violín y pino. 
8. —"Canto Indio". Bemberg. Cuar-i 
teto. 
9. —"Estudio" (del Profesor Emilio . 
León. A plano y violoncello. 
fesor señor Fernández 
8.—Danza " Quita Pesares". G. 
García. Por el Quinteto de "Fa-
lo" Pérez. 
4. —Gran Polonesa en L a Bemol. 
Chopín. Solo de piano por el 
profesor Sr. Carlos Fernández. 
5. —Habaner a Cürisantheme. Got-
tardl. Por la soprano señorita 
Emma Otero y el profesor se-
ñor Fernández. 
6. —Vals Node de Luna. G. García. 
Por el Quinteto de "Falo" Pé-
rez. 
T E R C E R A P A R T E 
1.—Canción Cubana. Rolg. Por q! j 
tenor señor Fausto Alvarez y el j 
proíts.or señor Carlos Fernán-¡ 
dez. 
¿.—Canción Las Golondnnas. Por la 
señorita Emma Otero y el pro-j 
fesor señor Carlos Fernández. | 
3. —Criolla Angélica. G. García. Por | 
el Quinteto ele "Falo" Pérez. 
4. —Caución a Dúo, Lecuoná. Por la 
soprano señora Andrea Gonzá-
lez de Mniozguren y contralto 
señorita Nena Plana; piano por 
el profesor señor Carlos Fer-
nández. 
5. —Habanera Mi Niña. Guitarra. 
Por el tenor señor Fausto Al-
varez y el profesor señor Fer-
nández. 
6. —Danzón "Reverbero". G. García. 
Por el Quinteto de "Falo" Pé-
rez. 
E X T R A S por el Quinteto. 
Capricho Mesa Revuelta, "Falo" 
Pérez. 
Pasacalle "Viva tu gracia". 
Criolla Lolina. G. García. 
Cantada por el señor Evelio 
i ^ m ú d e z y acompañado por el 
Quinteto. 
E L S R . D I A Z A U M E N T O D O S K I L O S C O N 
U N A B O T E L L A 
NOTA: Este concierto está auto-
rizado por el Departamento de Co-
municaciones con una longitud de 
Onda de 260 metros. 
S O B R E L A S TRASMISIONES 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E COMU-
NICACIONES 
U n C o n o c i d o I n g e n i e r o D e c l a r a 
P r o n t o l a I n d i g e s t i ó n N e r v 
S a l u d , C u a n d o e r a c a s i u n a 
">Sólo he tomado una botella de 
Tanlac, pero desde luego, he reci-
bido beneficios tan notables que no 
vacilo en recomendar la medicina", 
dijo el señor Don Santiago Díaz 
Troncoso, que reside en la .calle Co-
ronel Verdugo número 78, Cárdenas, 
Cuba, y que es un conocido Inge-
niero de la refinería de la Compa-
ñía Azucarera Cubana. 
"Ya he aumentado cinco kilos en 
peso y mi apetito es magnífico. Du-
rante dos años sufrí de indigestión 
nerviosa. No podía disfrutar de la 
mitad del sueño que necesitaba, iba 
perdiendo peso y energía en una 
forma tan rápida, que a gran pri-
sa iba llegando a un verdadero es-
tado desesperado de salud. 
q u e T a n l a c h i z o D e s a p a r e c e r 
i o s a . E í c e que le R e s t a b l e c i ó l a 
r u i n a . 
"Comencé a digerir mis alimentos 
y tuve mejor apetito, desde la pri-
mera dosis de Tanlac. Ahora, duer-
mo como una roca y me levanto 
sintiéndome vigoroso y fuerte. Aun-
que comprendo que ya estoy casi 
bien, espero tomar todavía varias 
botellas de Tanlac con el objeto de 
estar seguro de que han desapareci-
do por completo todos mis males. 
Tanlac es notable". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. No acepte sustitu-
tos. Se han vendido más de 3 7 mi-
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en todas partes. 
MASANA 
Como viernes, mañana no trasmi-
tirá ninguna estación de la Habana, 
para que se pueda oír bien las es-
taciones extranjeras. 
E l próximo lunes le toca a la 
"2 M. G.", de Manuel y Guillermo 
Salas. 
. .UNA C A R T A 
E l señor Urbano del Castillo ha 
dirigido la siguiente carta al señor 
Alcaide: 
19 de septiembre de 1923. 
Sr. José M. de la Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E l que suscribe, a usted respe-
tuosamente, dice lo siguiente: 
Qué desde que en varios perió-
dicos de esta capital se dijo que en 
los principales Parques serían insta-
lados aparatos de Radio, que per-
mitirían al público escuchar todos 
los conciertos que se tramitan, por 
nuestra Estación "P. W. X . " y por 
las demás, en los turnos que les co-
rrespondan, no he dejado de recibir 
pieguntas, verbalmente, por teléfo-
no y por cartas, referentes a dichas 
instalaciones, no pudiendo dar una 
contestación categórica, por ignorar 
si el Ayuntamiento al fin las hará 
o r o. 
Que habiendo observado el gran 
público que ha asistido a las tras-
in/-iones que hemos necho con mo-
tivo do las dos peleas de boxeo, muy 
notablemente aumentado, aumentan-
do de igual modo la recaudación de 
las silla?., a usted sugiere lo siguien-
te: 
Que el Ayuntamiento puede ad-
quirir los aparatos que se instalarán 
en los Parques, anticipando bu im-
porte, que se cobrará de las recau-
daciones de las sillas colocadas en 
loh mismos, en la seguridad de que 
atraído el público por las trasmi-
siones que se hagan, aumentará su 
asistencia a los mismos. 
Que tendremos sumo gu.-sto en en-
señar su manipulación a las perso-
nas que sean designadas. 
Testigo presencial del entusiasmo 
con que usted acogió la idea de di-
chas instalaciones que le fi^é ex-
puesta por el señor Alfredo Broder-
mann. es por ello que me permito 
decir a usted lo anterior, seguró' del 
éxito que se obtendrá. 
Quedo de ^sted atentamente, 
(Fdo.) Urbano del CastiUo. 
TIN B U E N PROGRAMA 
Y a hemos publicado que el señor 
Urbano del Castillo estaba confec-
cionando para el 29 del corriente u 
buen programa. 
Confirmando nu.estro anticipo vea 
el lector el aludido programa que 
consta de 21 piezas. 
PROGRAMA 
Del concierto que será trasmitido 
por la Estación Radiotelefónica "P. 
V / . X . " de la Cuban Telephone C * , 
a las 8 y 30 p. m. del día 29 dé 
septiembre de 1923: 
P R I M E R A P A R T E 
1-—Vals en Do b. menor. Chopín. 
Solo de Piano por el profesor 
Sr. Carlos Fernández. 
2. —Melodía. Denza. Por la soprano 
Andrea González de Muñozgu-
ren; piano por el señor Fer-
nández. 
3. -—Vals Entretenimiento de Amor. 
Gascón. Por el Quinteto del se-
ñor "Palo" Pérez, flauta; Gu-
mersindo García, mandolina; se 
ñor Iglesias, mandolina; Eladio 
Trujillo, guitarra: Ernesto A l -
vares, p i t a r r a , y Manuel L a -
mas, toroloche. 
4. —Romanza Idel. Tosti. Por el se-
ñor Fausto Alvarez y el profe-
sor señor Carlos Fernández. 
5. —Cavatina "Una voce poco fa". 
(Barbero de Sevilla). Rossini. 
por la soprano señorita Emmst 
Otero y el profesor señor Car-
los Fernández. 
6-—Criolla Amar es sentir. Gascón. 
Por el Quinteto del señor " F a -
lo" Pérez. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Polonesa. Chopín. Por el profe-
sor señor Carlos Fernández. 
2. —Canción de " L a Gitana" ( E l Tro 
vador) Verdi. Por la contralto 
señorita "Nena" Plana y el pro-
Nota Oficial para la Prensa: 
Acuerdos tomados por la Junta 
de Propietarios de Estaciones Radio 
telefónicas trasmisoras, celebrada 
en la Dirección General de Comuni-
caciones el día 17 del actual, y san-
cionados por dicha Direccióu: 
Uistribuclón del Tiempo en cada día 
de la semana 
De 7 a . m. a 5 p. m.: pruebas. 
De 5 a 8 p. m. aire libre. 
De S a 11 p. m. horario para 
conciertos de música selecta alter-
nada con música mecánica. 
De 11 p. m. hasta 7 a. nj. del si-
guiente día, aire libre. 
Los Viernes 
Silencio completo desde las 5 p. 
m. hasta las 7 a. m. del siguiente 
día para observar Estaciones extran-
jeras. 
Los Domingos 
De 7 a. m. a 1 p. m. pruenas. 
De 1 a 8 p. m. aire libre. 
De 8 a 11 p. m. horario para con-
ciertos de música selecta alternada 
con música mecánica. 
De 11 p. m. hasta 7 a. m. del si-
guiente día, aire libre. 
H O R A R I O 
Que comenzará a regir desde el 
día 20 del actual, asignado a las si-
guientes Estaciones conforme se de-
talla: 
Septiembre 
Día 20: Roberto Rodríguez, Obra-
pía 86. Onda 230 M. De 8 a 11 de 
la noche, 
Día 21: Silencio. 
Día 22: Cuban Teleihono C , 
Aguila 161. Onda 400 M., de 8 a 
11 p. m. 
Día 23: Hotel Plaza, Neptuno y 
Zu.lueta. Onda 250 M., de 8 a 11 p. 
m. 
Día 24: Guillermo Salas. San Ra-
fael 14. Onda 280 M., de 8 a 11 p. 
m. 
Día 25: Eduardo S. de Fuentes. 
H. N» 93. Vedado. Onda 350 M., de 
8 a 11 p. m. 
Día 26: Cuban Telephone Com-
pany. Aguila 161. Onda 400 M., de 
8 a 11 p. m. 
Día 27: Mario García Vélez. Ter-
cera 286, Vedado. Onda 300 M., de 
8 a 11 p. m. 
Día 28: Silencio. 
Día 29: Cuban Telephone Com-
pany. Aguila 161. Onda 400 M., de 
8 a 11 p. m. 
Día 30: Luís Casas. Animas 99 
Onda 330 M., de 8 a 11 p. m. * 
Octnbre 
Día 1': Pedro Zayas, Obrapía 9 3, 
onda 3 60 M..J de 8 a 11 p. m. 
Día 2: Alberto S, de Bustamante. 
J y K , Vedado, onda 240 M., de 
8 a 11 p. m. 
Día 3: Cuban Telephone Compa-
ny. Aguila 161. Onda 400 M., de 8 
a 11 p. m. 
Día 4: F . W. Bortón. 25 N' 349 
Vedado. Onda 260 M., de 8 a 11 p! 
m. 
Día 5: Silencio. 
Día 6: Cuban Telephone Compa-
ny, de 8 a 11 p. m. 
Día 7: Humberto Glquel. Escobar 
66. Onda 380 M., de 8 a 11 p. m 
Día 8: Roberto Ramírez, de 8 a 
11 p. m. 
Día 9: Hotel Plaza, de 8 a 11 
p. m. 
Día 10: Cuban Telephone Compa-
ny, de 8 a 11 p. m. 
Día 11: Guillermo Salas, de 8 a 
11 p. m. 
Día 12: Silencio. 
Día 13: Cuban Telephone Compa-
ny. de 8 a 11 p. m. 
Día 14: Eduardo S. de Puentes, 
de 8 a 11 p. m. 
Día 15: Mario García Vélez, de 8 
a 11 p. m. 
Día 16: Luís Casas, de 8 a 11 n 
m. 
Día 17: Cuban Telephone Compa-
nr. de 8 a H p. m. 
Día 18: Pedro Zayas, de 8 a 11 
p. m. 
Día 19: Silencio. 
Día 20: Cuban Telephone Com-
pany, de 8 a 11 p. m. 
Día 21: Alberto Sánchez de Bus-
tamante. de 8 a 11 p m 
Día 22: F . W. Bortón, de 8 a 11 
p. m. 
Día 23: Humberto Glquel. de S 
a 11 p. m. 
Día 24: Cuban Telephone Compa-
ny. de 8 a 11 p. m. 
Día 25: Roberto Ramírez, de 8 
a 11 p. ra. 
Día 26: Silencio. 
Día 27; Cuban Telephone Compa-
ny, de 8 a 11 p. m. 
Día 28: Hotel Plaza: de 8 a 11 
p. m. 
Día 29: Gujllermo Salas: , de S a 
11 p. m. 
Día 30: Eduardo Sánchez efe Fuen 
tes. de 8 a 11 p. m. 
Día 31: Cuban Telephone Compa-
ny, de 8 a 11 p. m. 
Las Estaciones Radio-telefónicas 
trasmisoras qu.e por dos veces con-
secutivas dejaren de trasmitir con-
ciertos en los días fijados a las mis-
mas, serán excluidas del horario du-
rante un mes, excepto en los casos 
que no pudieren hacerlo por causas 
ele fuerza mayor. 
Cuando por causas imprevistas, 
una Estación se vea obligada a sus-
pender el Conciórto en ^l día fija-
do, podrá trasmitirlo por medio 
de otra Estación, utilizando los mis-
mos elementos de .!?<3 disponía pa-
ra el mismo; pero informando siem 
pre por escrito a la Dirección Gene 
ral con la debida anticipación, di-
cha suspensión, y caucsao que la mo-
tivaron. 
Todas las Estaciones qu,e tengan 
horario asignados, podrán trasmitir 
conciertos de música selecta alter-
nadas con música mecánTca. 
Los operadores de Estac'ones Ra-
diotelefónicas trasmisoras, quedan 
obligados a informar al comienzo 
de cada trasmisión, las letras de lla-
mada de su Estación, con indicación 
de la longitud de onda usada y lu-
gar en que se encuentra dicha Esta-
ción trasmisora. 
Los propietarios de Estaciones 
Radiotelefónicas trasmisoras, deben 
informar a la Dirección General de 
Comunicaciones, con anticipación 
prudencial, los traslados que deter-
minen efectuar de sus puestos tras-
mlsores a otros lugares; así mismo 
deberán instalar un teléfono auto-
mático en lugar ocupado por cada 
Estación. 
Las Estaciones que tengan longi-
tudes de ondas distintas a las que 
aparecen en este acuerdo, podrán 
continuar con las mismas, hasta que 
vayan siendo objeto de modificación 
por el Inspector Radio del Departa-
mento . 
L a falta de cumplimiento de los 
preceptos relacionados, dará lugar a 
la clausura de la Estación infracto-
ra por un período de dos meses. E l 
horario correspondiente al mes de 
noviembre se publicará con la debi-
da anticipación a la fecha en que 
deberá comenzar a regir el mismo. 
D E A B R E Ü S 
E l crimen d© la Colonia Esperanza. 
Septiembre 14. 
Ampliando mi despacho telegrá-
fico del 6 del corriente mes, sobre 
el horrendo crimen cometido en la 
Colonia Esperanza, perteneciente a 
este término, en la persona del an-
ciano Marcelo Robaina, natural de 
Islas Canarias y de 65 años de edad, 
diré que Robaina se dedicaba a las 
labores del campo y como de cos-
tumbre, con su hacha al hombro 
se dirigió al corte de leña donde 
fué. encontrado por sus compañeros 
más tarde, asesinado. Tenía dos pu-
ñaladas, una en la espalda, y la 
otra de frente. También presentaba 
un horrible hachazo en el cuello, 
que casi le separó el tronco del 
cuerpo. 
Tan pronto tuvo conocimiento de 
este hecho el Juez Municipal, doctor 
Pablo Marcial Cubas, asistido del 
Secretario Judicial, señor Ruiz Sa-
Uart, del médico municipal, doctor 
Orlando García Quevedo, del Sar-
gento de la Guardia Rural, señor 
Manuel Alvarez, se constituyó en el 
lugar del suceso y procedió a levan-
tar acta del hallazgo. Iniciadas las 
investigaciones correspondientes, fué 
detenido por sospechoso un vecino 
de aquel lugar, de apellido Abren, 
pero éste tuvo que ser puesto en li-
bertad por no aparecer contra él 
pruebas de ninguna clase. Mas tar: 
de fué detenido por orden del Juez 
Cubas, el joven canario José Muji-
ca, paisano del muerto y compañer¿ 
de trabajo de éste en una ocasión. 
Se dice que Mujica tuvo varios dis-
gustos con Robaina y que el ancia-
no asesinado guardaba de sus aho-
rros ciento y pico üe pesos. Tam-
bién se dice que Mujica el día del 
crimen se bañó y se mudó de ropa 
y que por la noche se fué hasta el 
poblado de Aguada de Pasajeros, 
desde donde regresó nuevamente a 
la Colonia Esperanza. 
Lo cierto del caso es que Mujica 
ha sido procesado por robo y homi-
cidio, con exclusión de fianza, por 
el Juez de Instrucción de Clenfue-
gos.. 
En una reciente inspección ocular 
que hizo en el lugar del suceso el 
Juez Cubas y el Sargento de la Ru-
ral, señor Alvarez, éncontraron en 
la casa de Domingo Blanco, una ca-
miseta, un pantalón kaki y una ca-
misa, propiedad del joven canario 
José Mujica. Esta ropa la recono-
ció un vecino como de la pertenen-
cia de Mujica. L a camiseta en ,e l 
frente, junto a las mangas, presen-
ta algunas manchas al parecer de 
sangre. E n el pantalón también se 
advierten puntos al parecer de san-
gre. 
Las autoridades mencionadas ocu-
paron en la casa de Blanco dos bi-
lletes americanos de a 5 pesos ca-
da uno. 
L a familia de Blanco 1 elavaba la 
ropa a Mujica. 
L a ropa fué oportunamente re-
Septiembre 14. 
NINGUNO D E L O S GRANDES 
ACONTECIMIENTOS D E L MUN-
DO V DE L A P A T R I A HAN RO-
BADO E N ESTA LA ATENCION 
COMO E L MASCH D E M P S E Y -
PIRPO 
Muchos y muy grandes han sido 
los accfateclmlentos que han tenido 
lugar en los últimos días en todo el 
mundo. 
Fuerzas ocultas que actúan en el 
interior de las extrañas de la tierra, 
hacen estremecer a esta, demoliei^lo 
grr ndes ciudades, reduciendo a mon-
, tones informes lo que antes eran 
I magníficos edificios, exponente del 
' progreso y la cultura de los pueblos; 
y lo que es peor, truncando la vida 
a centenares de miles de personas 
cuyos espectáculos, con solo poner-
los ante la imaginación h J ? 
hacen crispar loS nervi.1-11 
i inaria
a enormes levlatanesVSler ^ t J . tidos ñor oiri/iT^^ / estOs. ^ N , 
pausado y tranquilo 
Espesa niebla hace 
mitida por el Juzgado al de Ins-
trucción de Cienfuegos. E l servicio 
prestado por el Juez Municipal de 
este término, doctor Pablo Marcial 
Cubas y el sargento de la Guardia 
Rural, Jefe' interino de este desta-
camento, señor Alvarez, merece elo-
gios, y nosotros felicitamos a las 
autoridades mencionadas, por el ce-
i lo. y actividad desplegadas en el 
cumplimiento de sus deberes. 
Serafín Cueto, Corresponsal. 
tidos por ciclópeas o í ^ T ' - ^ l 
ble fuerza, sumérgelot „ ^ C ' 
barqulchuelas. a / ^ d * 1 ^ 
do que por sobre el L ^ 0 8 ^ 
saber, hay algo que ^ ^ 
que todo lo domina t0d0 ^ Pu^ 
E l cable nos impone a „ 
grandes desgracias: i n c e n s ó J 
eos de naves aéreas, vj" 
e énntos y r e v o l u c i ó n a n o s l o s : 
Pierden también la v i " !n ^ ¿ 
de seres, y nada de esto 
en lo pronfundo de los ¿ n H ^ t l ie s e n t i d 
noticias en'e^; 
que estam 0 W 
no pasan de ser 
de las tantas a 
tumbrados. 
Es seguro que causa m^ 
presión en nosotros la muert )0..r ^ 
30 de un vecir.o que una ¿ J * 1 ^ 
nubles Hecatombes millar *s,ano. 
guas, por aquello de que '< X 
no ven corazón que no sient 
D E L 
E N T O D A C A N T I D A D E S 
M I R , G U A S y C a . 
O B I S P O 2 1 
P r e f e r e n t e a t e n c i ó n a los p e d i d o s d e í in ter ior , o f r e c i e n -
d o los m e j o r e s p r e c i o s . S o s t e n g a c o r r e s p o n d e n c i a c o n es ta 
c a s a y t e n d r e m o s e l gus to d e d a r l e n u e s t r a c o t i z a c i ó n . 
R o g a m o s a los s e ñ o r e s c o l e c t o r e s so l i c i t en n u e s t r a s c o n -
d i c iones y p r e c i o s . E s t a m o s s e g u r o s q u e n o s p r e f e r i r á n . 
C a b l e y T e l é g r a f o • • L U I S M I í r 
H A B A N A . 
A p a r t a d o : 2 3 6 3 
T e l é f o n o : A - 9 8 3 3 
pero nada es durable cuann '•• 
lor no es directo y de t03oV ^ 
vidam / cuan Jo d i s f r u t a n ^ 
r uestras parLin-lares s a t S ? 8 ̂  
Y en cambio como se m t l u ^ . 
albe:ga las pasiones y la= t - 1 ^ 
de le. hechos de las p e r s o n a l 
razac y de los pueblos' ,(lela3 
F I boxeo ha dado que den!,, 
todos los pueblos clvllizadoT*^ 
dolo de una salvajada, más o 
mo todo lo que llega a co •0-
una moda, ha ido invadiendí1^ 
naciones, ha ido infiltrando 
oangre de las distintas raza, ^ 
ta paia ser contendiente una d 
otro y medir sus fuerzas por si. i.911 
bres superiores. 
Hoy mismo, precisamente e* 
do al fanoNsmo del boxeo la* £ 5 
se le ha^ « tardas y pesada?? 
no corren lcu esa lentitud 
del tiempo; que se detienen a ro 
rar los momentos grandes d / 
raza que se ?upone dueña del hmJÜ11 
más fuerte del mundo. Esta n ? 
en Polo Ground enfrentarán su?? 
radas y medirán sus formidable'? n 
ños, Luis Angel Flrpo y Jack Dem!' 
sey como símbolos de Hércules v í 
un Ursas de Slenklewlcz, diciL 
cada uno como dijo este: "desi 
ciado el que caiga bajo mi almo" 
Y las manos de la raza que se |« 
vantan vencedoras o con dese( 
vencer, desde el mas chico al 
grande en esta, no hay para él 
acontecimiento ni nacional ni m 
dial que llame más la atención qm 
el anhelado masch y con resultados 
satisfactorios para cada una de 
simpatías. Pero asi somos: las i 
de las veces, perdemos el tiempo 
lo que menos nos da; como no 
de darnos el que salga triunfador 
HERCASEDO 
ld-1» 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
L A MARINA 
P A R A POR L A T A R D E 
Programa de la Estación " 2 D. 
W." de la Cuba Electrical Supply C» 
de Obrapía Nos. 9 3 al 97, Habana, 
para hoy 20 de septiembre de 1923 
a las 5.30 p. rn.: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Georgette. Fox Trot. 
2. —Contestación a Pesares del Al -
ma. Criolla, 
3. —No Chulona, Rumba. 
4. -—MI viejo amor. Canción. 
5. —Serenata de Ti l l . Trío Napolita-
no. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Who II Take my Place.. Fox trot. 
2. —Nueva Celina, Criolla. 
3. — E l Lechuguero. Rumba. 
4. — L a Chaparrlta. Canción. 
5. —Serenata de Schubert. Trío Na-
politano. 
D E G Ü I N E S 
Visita 
E l señor Secretario de Sanidad per-
maneció hace pocos días breves ins-
tantes entre nosotros visitando el edi-
ficio del nuevo Hospital y compro-
bando una vez más la necesidad de 
que se continúen las obras de éste 
hasta su terminación. 
También se enteró el Dr . Porto del 
astado de las obras del nuevo Acue-
ducto y de la mucha falta que a la 
villa hace el que éste también se ter-
mine para no seguir careciendo de 
agua. 
Prometió el señor Secretario inte-
resarse seriamente por la termina-
ción de esas dos mejoras locales, y 
ojalá que sus nromesas tengan más 
efectividad que las que ya en distin-
tas fechas nos han sido hechas por 
otros funcionarios. 
Doña Amelia Cruz Alburúa 
E n su finca "Las Torres", ha de-
jado de existir la joven y bondadosa 
soñera doña Amelia Cruz Alburrúa, 
esposa de nuestro buen amigo don 
Luciano Hernández Brito. 
Con estas líneas v«ya para éste y 
para los familiares todos de la muy 
estimada difunta el testimonio de 
nuestro sincero pésame. 
Verbena 
Con el propósito do dedicar sus 
productos a engrosar los fondos de 
la suscripción iniciada a favor de la 
señora Belén Izquierdo, la que pasa 
por el dolor de haber perdido el úni-
co hijo con que contaba y que era 
su sostén, en un choque habido entre 
un camión y un automóvil en el ca-
nimo del ingenio del central Amis-
tad, se está organizondo para la no-
che del 23 una Verbena en las calles 
de Maceo y Gras. 
Como a ella contribuyan las muchas 
personas que aparecen patrocinándo-
la, la fiesta será un éxito, y de ello 
no? alegraremos nosotros por la po-
bre viuda. 
L a fiesta <lc la Raza 
Hasta hoy nuestro Casino Español 
nada tiene acordado que sopamos pa-
ra conmemorar el cercano día de la 
Fiesta de la Raza. 
E l Corresponsal 
M A R T I N E L L Í l 
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e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V í c t o r 
c a n t e n e n l a H a b a n a 
E s t o s e m i n e n t e s a r t i s t a s a p a r e c e r á n e n l a H a b a n a c o n l a 
S a n C a r l o s O p e r a C o m p a n y , l o c u a l s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e 
d e e s t a c i u d a d , d o b l e m e n t e i m p o r t a n t e p o r q u e l e s p r o p o r -
c i o n a r á l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r c o m p a r a r s u s g l o r i o s a s v o c e s 
c o n l a s m a g n í f i c a s i m p r e s i o n e s q u e h a n h e c h o e n D i s c o s V i c t o r . 
O i g a e n l a e s c e n a a e s t a s g r a n d e s C e l e b r i d a d e s d e l a l í r i c a , 
y l u e g o e s c u c h e l o s D i s c o s V i c t o r g r a b a d o s p o r l a B o r i , 
M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f o y S c h i p a , t o c a d o s e n u n a V i c t r o l a . 
Q u e d a r á e n s e g u i d a m a r a v i l l a d o d e l a a s o m b r o s a p e r f e c c i ó n 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s y d e s u r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
o r i g i n a l , l o c u a l e x p l i c a e l p o r q u é e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á 
e n t o c a r l e e n l a V i c t r o l a l a m ú s i c a q u e U d . d e s e e o í r . 
ÍOTJ 
LA VOZ DEL AMO' c t r o 
R E G . U S P A T OFF! M oeF M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
C 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . 
^ " " " " " » " " " n ' i " ' i " » " i i ' i ' i " m a g ^ J 
E S D E C A E I 7 — — ^ v u u m m , mm m ~ ^ 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A t f . 
S E E L E R E U L E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 S 9 
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. . . .SOU DETENIDO 
"^•np-io'- de ia Policía Ju-
P S ^ F r a n S Villa Menéndez 
m vpc no ae Zanja Í28, por ser 
C Persona que en la noche 
del actual agredió a ca-
á i du: i Emilio Sánchez Díaz, oh 
^!aZ0 'impenar', siiuado en Ga-
7anja. Villa declaró que, 
W . ' . l m t n t c , agredió a Sánchez, 
P«tlVa?te Públicamente lo vejaba. 
t.rque ^ l avl->dó en libertad por 
K l ^ dd Juez de instrucción 
j^^a Sección Segunda. 
TROPEZO CON E L CAMION 
' primer Centro de Socorro 
r w i d o por el doctor Guerrero, 
J ¿bl , L r ^ a contusa en la cabeza 
év ""friones y d^garradunas di>se-
í c 0 , ^ ooTel cuerpo, el m«nor Sil 
W ^ n ñ b z Anselmo, de 11 año. de 
M ,u" vecino de Sitios número S2, 
^ Hiio se las produjo al tropezar 
«ue ef eamidu número 16114 de la 
,I1 <»¿la de la Habana y 664 de 
mlarícula de Regla, estimando el atríí 
•̂clio casua.. 
m h E D E V U E L V E E L DINERO 
Antonio García B :ichoz, vecino 
J AjLta Clara número 3, participo 
M policía qae estando en el ca-
8. 'fi Iris", sito en Sans Pedro y 
I so le presentó un individuo 
V'L'p «ólo conoce por Pancho, sa-
I Adó q"e él deseaba embarcarse 
b;iÍa ¡os Estados Unidos, le propu-
^ eejtlonai'le el pasaje mediante la 
¡Ifidad de 75 pesos, que 1c cntre-
X ^ v e s ó el denunciante que a ios 
Ejjs "días volvió a ver al Pancho. 
Lire^ndole un pasaje a nombre 
,u Frnnndo San Felices, que es mo-
torista de la Havana Eléctrica, y co-
ló no estuvo conforme con eso, ie 
| | j¿ ¡a devolución del dinero, a lo 
¡ue 8e niega el Pancho. 
MUEBLES A PLAZOS 
•\Iamiel Castro Orosa, apoderado 
ja r>izón social Fraga y Gómez, 
e-tabiPcida en el giro de mueblería, 
er ja calle de Malola 26, parfe ipó 
;a la Policía Judicial que le vendió 
KUebJes a plazos a Corlos Cairo, ve-
mti ie. Revillagigedo 112, por va-
|(.r de 160 pesos y a Alberto Uodrí-
íeiiM, de Neptiino 116 por la catui-
U\i\ de 200 pescc-, í-nterándoso que 
''dichos individuos nan vendido les 
fe¿i)le.3 sin terminar de pagar los 
pluzos correspondientes. 
ROPA RODADA 
| Tura Lani' r y Fernanaei, natmal 
|if Bípaña, do 37 .líio?. y vecina do 
li iinto"ería sita on Neptuno 2 5, 
jlstra C, que durante la pagoda no-
M,< le sustrajeron >1ei e^biblecimien 
Bo. cinco pantalones ae la propiedad 
H vario? marchante.-, los que aprs-
R en la cantidad di 5 6 peyos, ¿os-
Lppchando o.ue oí autor sea un t.il 
[Gerardo Galán, quo regido en ana 
•fibitaclóp intericr de dicha casa 
• 'MAXOS ARRTDA" 
I En las Oficinas ríe la Policía Se-
creta denunció oyer Julio Ruiz y I 
López, de 2S años y vecino de Virtu-: 
cien número 5 6, que en la tarde dtílj 
cha 10, se encontraba paseando i»0íj 
el Prado, acercándosele un índivi-j 
duc al que conoce de vista, desde «a 
ciudad de Cieafuegos y después de! 
haber estado conversando largo ra-
to, lo citó para el día siguiente en 
el café sito en Monte y Angeles, áj 
donde acudió el denunciante. Una; 
Ye» allí, el individuo en cuestión, le! 
presentó a otro señor, quien le. dvjo 
quo había vendido un establecimun 
to: pero que pensaba volver g es-
taldecerse y que a este efecto tenía! 
palabreada una casa de la calle dei 
Vives esquina a FJguivis, a donde ^ \ 
dirigieron los tres, más al entrarj 
sus acompañantes, esgrimiendo men-
dos cuchillos lo deíypojaron de la; 
suma de. 80 centavos y lo obligaron; 
a empeñar en la casa de piéstamos: 
situada en Teniente Rey 83, de la! 
propiedad de Jeisús Cf.o, un alfiler, 
de corbata de oro y brillantes quej 
aprecia en la suma de 130 pesos, i 
Del caso se ie dió cuenta al se-¡ 
ñor Juez de Instrucción de la Sec-j 
ción Tercera. 
E S C A L A R O N UNA VENTANA 
En la Sexta Estación de Policía,; 
dió cuenta ayer Amparo Gómez y; 
Fernández, de 3 8 tiños y vecina de, 
Monte 66, que durante la madruga-: 
da anterior le sustrajeron a su hi-; 
jo Eduardo Morfe y Gómez, que! 
ocupa una habitación situada junto i 
a la escalera que conduce a la azo-l 
tea de la casa, ropas y otios obje-i 
tos que aprecia en la suma de 321 
pesos. Los ladrones para realizar el 
robo, penetraron en la casa, esca-j 
lando una ventana de dicha habita-! 
ción. 
S E ROMPIO L A B O T E L L A 
E n el Hospital Municipal fué aisis 
tido ayer Francisco Franchosi y Ze 
nea. de 3 4 años y vecino de Espe-
ranza 5 9, de una herida incisa en 
el antebrazo izquierdo, que sufrió 
en San Nicolás y Esperanza al caer 
al pavimento y rompérsele una bo-
tella que llevaba en ias manos, 
V I G I L A N T E S ACUSADOS 
Aveiino Fernández Blanco, notu-
ral de España, de 2 6 años y vecino 
de Pasaje Pérez número i , en el 
Reparto Bella Vi^ta, Guanabacoa, 
participó a la Secreta que el 24 de 
agesto tuvo un inicio correccional 
en el que fué acusado de faltas y 
resistencia por el vigilante 1415, 
siendo condenado el policía a cin-
co pesos de nuuta, y absuelto el def 
n uncíante por haber declarado en 
el juicio los testigos Adolfo Cires 
Perca, de J número 6 6 y Ruperto 
Fernández, del nrii-mo domicilio, que 
r< a Qilsa la acusación que se ie 
bacía. Con este motivo el vigilante 
1115, de acuerdo cen su compañero 
l"r7 6 para vengarse de esa conde-
na que le impuso &1 juez doctor Cris 
to, lo persigue, y ayer ambos poli-
cías .detuvieron a los testigos que 
depusiaron el el referido juicio, acu-
C u a t r o P e r s o n a s d e C a d a 
C i n c o C o n t r a e n l a P i o r r e a 
L e s a n g r a n l a s e n c í a s ? — I n d i c a n s e r i a 
d i f i c u l t a d m a s a d e l a n t e 
L a Piorrea sigue a las encias blandas y que 
sangran. N o se exponga V d . Esa infección 
ataca a cuatro personas de cada cinco, que 
hayan pasado los cuarenta años, y millares de 
otras más jóvenes también. 
Limpie V . sus dientes con la Pasta Forhan, 
para las encias. S i la usa con regularidad 
constante y a tiempo, evitará la Piorrea o 
detendrá su progreso; conservará su denta-
dura blanca y limpia y sus encias firmes y 
saludables. Tiene además un sabor agradable. 
Preparada según la fórmula del dentista R . J. 
Forhan, D . D . S . "De venta en las principales 
Droguerías, Farmacias, Sederias, y Depós i tos 
Dentales." 
F o r h a n s 
P A R A L A S E N C Í A S 
ñ s m á s q u e u n a P a s t a D e r í t r i f t c a 
— r d e t i e n e e l a v a n c e d e l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan deiDios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A>9136 
Aaente General Exclusivo 
PARA 




sándolos de faltas y siendo conde-
nados a 10 pesos el Cires y 5 pe-: 
«os el Fernández. 
Estima el denunciante que dichos' 
policías pretenden perjudicarlos, tan-j 
to a él como a sus amigos. 
A T R A V E S D E L A L U O E T A 
E l menor Isaac Moya y Pérez, na-
tural de Turquía, de 7 años y ve-
cino de Sol número 10, tuvo la des-
gracia de caerse a través de una lu-
csta cjue existe en la azotea dé su 
domicilio, causándose lesiones gra-
ves en distintas partea del cuerpo, 
de las que fué asistido en el Pri -
mer Centro de Socorro, por el doc-
tor Gastón. 
I M P O R T A N T E ROBO E N E L 
VEDADO 
j E l Agente de la Policía Judicial, 
| señor Antonio Gayoso, sn constitu-
yó aver en el democilio del' Cqman-
! dante señor Luis A. Beitrán, situa-
1 do en C número 79, por haberle si-
do sustraída a la eaoósa del señor 
Boltrán, señora Dulce María Nód«,r-| 
se de Beitrán, una sortija de brillan-
tes, que tenía encima de la coque-
ta del cuarto de baño, y cuatro bo-
tellas de champagne y varias de si-
dra . 
Declaró la señora Nodarse que en 
el cuarto de baño sólo entra ordi-
nariamente la sirvienta Josefa Ro-
dríguez Vallo, española, de 23 años 
y vecina de Merced 15, sospechan-
do por lo tanto saa ella la autora 
de la sustracción de ia sortija, que 
se puso por última vfez la noche del 
miércoles 12 del actual. 
Josefa declaró que no había sus-
traído la sortija, y que hace varios 
días vió salir al chau'-feur de la ca-
José Antonio Iztunza Peraza, 
soldado veterinario y vecino de i9 
número 49 con un bulto suponiendo 
fueran las botellas citadas y ade-
más oyó al cocinero Manuel Moreno, 
soldado también de veterinaria, que 
feñía al chauffeur acunándole de ra-
terías . 
Moreno declaró que en efecto ha-1 
C o m p r a u s t e d e n " E l E n c a n t o " s e ñ o r a ? 
" V a y a una pregunta" dirá usted. 
Cierto, en " E L E N C A N T O " compran todas las señoras 
de la Habana, pero hacemos esta pregunta a guisa de introito pa-
ra comunicarle que por una amable deferencia de nuestros bue-
nos amigos Sres. So l í s , Entrialgo y Cía . , d u e ñ o s de los acredita-
dos establecimientos de Galiano y San Rafae l , desde el p r ó x i m o 
lunes d ía 2 4 del actual y en el salón de S e d e r í a , donde tantas 
preciosidades se exhiben, un "gi oom" obsequ iará a usted con 
una pastilla de j a b ó n 
el incomparable j a b ó n para usos d o m é s t i c o s , como limpieza de 
espejos, cristalería, vajillas de plata, metales, b a ñ a d e r a s etc. Es 
el único que no d a ñ a los objetos porque no contiene esmeril. Sír-
vase hacer una prueba con él y en lo adelante no usará otro. Mil 
gracias y a los pies de usted, 
i C a l l e & C í a , S e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s . 
venta en toda-; 
ferr^ter-í-.c, locerías jr bodegras. 
Ñ C 720^ ld-20. 
bía discutido con el chauífeur por; 
Imberle faltado cosas de la cocina, 
ñero que no se refería a las bote-
llas. • 
El chauffeur negó ia acusación y 
declaró que el bulto que «acó era 
de i opa tTUcia. 
E l chauffeur y la sirvienta queda-
ron el libertad. 
LAS ULTIMAS NOVELAS 
Es el carro que usan las familias m á s distinguidas de nuestra 
sociedad, 
A l d iseñarse el " P E E R L E S S " Colling, su constructor, no hizo 
de su motor uno famoso solo por la velocidad, sino también nota-
ble por su gran e c o n o m í a de combustible que permite al m á s orgu-
lloso y exigente propietario usar un automóvi l de alta y refinada 
elegancia a un bajo costo de operac ión . 
VEALO EN N U E S T R O SALON D E 
E X P O S I C I O N 
ILU mi, , ! ! ! !1' 'íil 
m 
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f m O 5 0 . M A B A t l A . 
DENUNCIA ORIGINAL 
Ramón José Trocham, español, re-
sidente en en Arroyo Naranjo des-
de 1921 presentó una oiiginalísima 
denuncia en el juzgado de Instruc-
ción .do la Sección Cuarta. Expone 
el clenuncianie que se enteró de un 
concurso.que celebraba la Asocia-
ción d? la Prensa de Santander, pre-
miando el mejor canto a España, en 
v-irtio con 25.000 pesetas y con cin-
co mil. el mejor ¿oneto, y optó a 
ellos, enviando las poesías en carta 
certificada, enterándose después de 
que no habían sido recibidas en 
Santander. 
Como ello obedecido según el de-
lumciante, a deficiencias en el Co-
; re o do Cuba, y él e.stá seguro de 
loiie hubiera obtenido los premios, 
\<.j, considera perjadicodo en seis mil 
posos, .más §01». 000 que debe abo-
nármele como indemnización "por 
«.liruisnio e iutcloctualidad" 
•AL SALTAR UN B A C H E ÜN AUTO, 
l iESULi 'O MiS'OXADO UN 
P A S A J E R O 
•En IR en tve 4 y 6, ai saltar un 
bache el automóvil 9135 qué guiaba 
o! cbí? ut'feuv Craciano Barros Arbo-
1 v, español, de 20 años y vecino 
(" • 13 cnt:r D y C, resultó lesionado 
i'írJendb una ccinusión en la ..re-
" on occípito frontal y fenómenos. 
í > conmoción cerebral el tenor Luis 
I ánc'scb Rigtll Urcullo de la Ha-
l n i. de 44 añeo y vocino de A nii-
ro 211. Fué asistido en el quinto 
centro de socorro. E l cnaufteur que-
dó en libertad. 
BODEGA ROBADA 
En la bodega situada en 15 y Po-
eto en la Viboia, de Antonio Feito 
Alvarez, español ció 28 ' años de 
edad, penetraron, sustrayer.oo de la 
caja do cúndales que abrieron con 
la propia ¿lave :¡.?>0 y de uy aoara-
clor >15. Los ladrones que entraren 
por la ventana la . trastienda, .¡ue 
vlclcnta;-on, deben eor, s"gúi> decía-
lo el perjudicado, conocedores de 
la casa porque a obscuiv.a encontra-
ron las lláves de )a caja que él 
guarda en un escondito. 
QUERIAN ROBAK 
El Juzgado Carrocclpna» de la Sec-
ción Cuarta remitió al de Instrucción 
do la misma sección, testimonio de 
lugares de una causa por denuncia 
d^ Luca6 Ortiz Pérez, sereno de ia 
fábrica de billas situaaa er Washing 
ton 33, que vfó merodeando por los 
alrededores de la frtbnca de Fran-
cisco Abren, cíe Príncipe 21, y 'An-
drés Cuesta Larrinaga de Martí 106 
en ñlarianao los cuales fueron dete-
nido.; por el vigilante 6 77 F . Inte-
rián. porque declaró el sereno que 
Abveu brincaba la ce^ca de la fábri-
ca, tratándose por tanto do un ro-i 
b.) frustrado de la competencia de' 
juzgodo de Insirucción. 
"í.a Moflerna Poesía", Pl y Margrall 
135 al loii. ucábu de .eciblr y pemer 
á ki \.err.;i la.s f.uvelas que se detallan 
••• continuacióii (|Ue «"n hi última pa-
! al (ra ú -̂ ln liuraiui'ii ci>ntempor;inoa. 
Nu.d <í r;u' se pFecro d« culló y <)e 
Ipersena de buen ûmí.u dube dejar de 
| it-er tí.stos •prot'iosus libro», alifttnu» 1e 
I»!» i'úalrs lian caufjadu t-stiipeíacclón 
jtn Kuropa. 
l-a prosontaflón, b> mismo que los 
l.rw.OM, Hfi insuix rabie. 
He aquí la t«lafl6ti de las Cltlrnab 
novelas acabadas '.e recibir ' 
GUIDO OA VKlíON'A. La vida 
comU'nKa mafianH. I lomo 
rúst icn 
"i'UíLO DA V'ERONA líl loco 
'It- fandaiaor. I tomo rúMtiCU 
UO^TOlBV'ykl Diario de un 
feacrltor 1 ;r.iri(. rústica. 
Jí. LIOON Las hiñas t\-'\ amor 
y de la muerte. 1 tutno rús-
tica 
Jí. MARA N Batnala. 
rústica 1 tomo 
K. ROCIAS. Lucha de pasiones. 
I tomo rústica 
il BA KA ÜD \Z\ mart irio do." 
obeso i tomo rús'ioa 
'"HAMPO!.. l.as dos Marn^c-
sas 1 tomo ••Cisiú'a. . - ; . 
XllLLAN-A.S'ttlA V La Légfón 
; I ternn t úm ¡<-ri . , , 
J. PÍÍA.VCMOS Uos hombres y 
r:os muj-.res l'n tomo rús-
tica . . . 
SAN .lOSK. La corte del Rry 
e'rribrujado I tomo rús-
tica. . . . . . . . . . . 














u f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben " P l ? -
pao" a prueba y ei í ibro del 
señor Stur.rt acerca de hermas, 
I gratis. 
La maravilla de la época, la usan 
I aciualmente miles de pacientes. Lrtfc 
! STL'ART-S ADHKSIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) oblu-
[ vieron la medalla de oro en Roma y 
Orand Prix en París. Póngase en con-
diciones de desechar su anticua torru^ 
ra Cese de empobrecer su salud 'con 
esas bandas de acero v ?roma. Los PLA-
PAO-PADS DK STUART, son tan sua-
ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Inscríbanos tina tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vueUa de co-
rreo reclbirA muestra grratis de P L a -
PAO. con un libro de información co-
mo resalo del Stuart concer ícente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. > 
C U P O N T E M U E S T R A G R A T I S 
Itciuita CxtjC:! hoy a los 
WíSfi Stuart BildG".—St. Lotiia, Mo. Ti. 
V . S. A. - . 
Por la muestra d© Plapao, y el L i -
bro del Sr. Stunt.-t acerca de la cufii-




T E R R E M O T O S E N I T A L I A 
ROMA, Sep. 1». 
Hoy se sintieron terremotos en el 
sur de Italia y en Sicilia. 
Afortunadamente no causaron da-
ños materiales y no hubo desgracias 
personales. 
Se presume que las perturbaciones! 
locales tuvieron su centre en el Ja-
pón, porque simultáneamente los 
i .sismógrafos do los observatorios re-
Igistraron un terremoto a más de 
i 4. 000 millas de distancia. 
e n i 
s e g u n d o s , d e s p u é s d e 
e n j a b o n a r s e . 
T Ó M E S E para el caso una navaja de filo 
perfecto, es decir, una Valet AutoStrop, 
que es el fruto de muchos a ñ o s de perfec-
cionamiento. Pruébe la y convenga con 
nosotros en que nunca sintió mayor placer 
al afeitarse. Compre hoy mismo una navaja 
Valet AutoStrop, al comerciante de su 
barrio. E l juego completo se compone: de 
la navaja propiamente dicha, el asentador y 
las hojas de repuesto. 
So vende en todas parte». 
JKrp re sentante*: 
C A R A T I N I & C O . , S . E N C , 
Luz 32 Habana 
c A í r m / a d e S e g u r i d a d 
c A f d a s u s p r o p i a s h o j a s 
P A G I N A D O C E D I A R I O D F t \ M A R I N A Septiembre 20 de 1923 ARO x q 
¡ T p I P I [ S T 0 § 
t t d ¡ C M i r i é i consignado a Munson 
S. L ine . , . _ Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
M 4 N I F I E S T O 614—Vapor americano 
•'Governor Cobb". c ap i t án Phelan pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
f ^ í J f n á n d e z : 2 cajas pescado. 
M . Torres: 7 ba'rriles í d e m . 
O B Cintas: 1 caja cuadro.. 
g í e c t r i c a l E . Co: 1 Ídem 
a Petriccione: o buitos idem. 
i : RamTs: 5 idem drogas y anuncios 
American R . Express: 21 bultos ex-
PrCeU3 T Co: 2 cajas medias. 
Díaz Mangas Co: 3 idem idem. •« 
.Legac ión Americana: 3 cajas a c e r t é . 
MANIFIESTO-.615—Vapor americano 
•'Saramaca". c a p i t á n Burmeister, pro-
cedente de Puerto Barr io , consignado 
a Co¿ ^ó 'oOO^rac imos p l á t a n o s para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 616—Vapor americano 
•'J R Parrot" , c a p i t á n H a r n n g t o n , 
precedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V WufonSC. P: 15 cajas salchichas, 200 
Idem menudos. , , ^ 
R . F e r n á n d e z : 50 idem idem. 
T . Lage: 50 idem Idem. 
Llamas Ruiz : 50 idem idem. 
A l v a r é Co: 100 idem idem. 
Armour Co: 14.167 ki los puerco, 27 
m i l 415 idem manteca. 
Lindner Ha r tman ( C a i b a n é n ) 100 
tercerolas idem. . 
(^uban F r u i t s C: 756 cajas manzanas. 
M G a r c í a : 945 huacales uvas. 
A ' .Armand e Hi jo : '430 cajas huevos. 
N . Quiroga: 400 idem ídem. 
L . Brea: 400 idem idem. 
Swi f t Co: 4 cajas j a m ó n , 27 idem 
mantequil la, 4,784 ki los puerco. 
M I S C E L A N E A ! , . „ 
Compañ ía Cervecera: 53.96S botellas. 
Fábrica , de Hie lo : 57,596 idem, 1,400 
sacos mal ta . , • 
L . G. Agui le ra Co: 9,000 l ad r i l los . 
Jaruco: 9.400 idem idem, 25 ídem 
bultos maquinar ia . 
F . G u t i é r r e z : 3,756 piezas madera. 
P . Ga rc í a : 106 tubos. 
Urrechaga Co: 131 idem. 
Gray F r u i t s : 1,858 atados cortes< 
Cunagua: 1 a d u l t o s maquinar ia . 
Lykes Bros: 163 cerdos. 
E P. Camapary; 383 atados camas. 
T . P e ñ a Co: 9,190 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 617—Vapor americano 
"Pastores", c a p i t á n Glenn, procedente 
de New York , consignado a "W. M . 
Danie l . 
V I V E R E S ; 
S. tí. F r i d l e l n : 55 caias conservas. 
. Angel Co: 50 sacos har ina . 
Starks I n . : 5 cajas dulces, <0 Idem 
goma. 
Ga lbán Lobo Co: 100 idem conservas. 
M . Sánchez Co: 97 Idem idem. 
I s l a G u t i é r r e z : 117 idem idem. 
M . González Co: 217 idem í d e m . 
Muñiz Co: 50 idem idem. 
A l v a r é Co: 53 idem idem. 
Reboredo Hno : 40 idem idem. 
í P . González e H i j o : 25 idem idem. 
V i ñ a s D : 108 idem idem. 
Malet Pedro: 67 idem idem. 
•P . Prieto Co: 83 idem idem. 
M a r t í n e z L . Co: 30 idem idem. 
Zabaleta y Co: 50 idem Idem. 
G . Tejeiro Co: 51 idem idem. 
aG. Prada: 50 idem idem. 
" A . Canales: 13 atados quesos. 
Swi f t Co: 21 idem idem. 
Ramos Lar rea Co: 100 sacos garban-
sos. 
F . D o m í n g u e z : 2 tinas quesos, 5 ca-
jas conservas. 
M o n t a n é Co: 81 bultos idem. 
C. Salaya: 10 cajas quesos. 
González S u á r e z : 5 fardos canela, 
150 sacos f r i j o l , 100 a t á d o s pescado, 
250 huacales cebollas. 
A m . M i l k Pred: 1,900 cajas leche. 
P i t a Hno: 125 atados d á t i l e s . 
Santeiro Co: 200 sacos f r i j o l . 
No marca: 578 idem idem. 
F e r n á n d e z G. Co: 300 sacos f r i j o l . ; 
P i t a Hno: 200 Idem idem. 
B . Loredo: 100 idem idem. 
G a r c í a F . Co: 60 sacos c h í c h a r o s . 
Cuban F r u i t s : 200 cajas naranjas. 
203: 100 barri les papas. 
E . D u r á n : 3 cajas dulces, 1 Idem 
muncios . 
González S u á r e z : 300 barriles papas. 
López Co: 300 idem idem. 
N . Cotsoni: 25 bultos f ru tas . 
J . Gal larreta Co: 76 idem idem, 12 
atados quesos. j 
Garc í a Campa: 6 idem Idem, 111 b u l -
tos f ru tas . • 
A . Pé r ez : 500 barri les papas. 
J , M . Ange l : 13 cajas dulc'es. 
González Hno : 40 idem conservas. 
F . Tamames: 50 sacos harina, 117 
r'ajas conservas. 
G . Llamedo Co: 187 idem idem. 
F . Pardo Co: 87 idem Idem. 
Lozano Acosla Co: 30 idem idem, 19 
idem quesos. 
F . Bowman Co: 1,800 barriles pa-
pas . . 
VJ. A . Palacio Co: 3.000 idem papas. 
R . Suárez Co: 950 sacos har ina . 
r í I S C E L A N E A ; 
Cuban Telephone: 6 cajas accesorios. 
B . Suá rez : 4 cajas calzado. 
F . Va ldés Co: 3 idem idem. 
Viuda H u m a r a L : 5 idem muestras. 
J. López R : 65 atados c a r t ó n . 
F. N a v á s Co: 2 cajas acgesorlos. 
Mar t ínez Co: 2 idem idem. 
LT. M . C: 1 piano. 
M . Barr ios : 3 cajas calzado. 
V . M a r t í n e z : 5 idem idem. 
P . Ruiz Hnos: 1 idem papel. 
Nat ional Cash F : 23 cajas registra-
loras . 
Díaz G. Co: 2 Idem sombreros. 
G i ra l t Co: 4 pianos. 
Rodr íguez C. Hno: 1 caja g a t « 4 i d . 
accesorios. 
Lange Moto r : 3 cajas accesorios. 
N . Custin: 1 piano. 
Desvernine Sales, C; 2 4 barriles va-
sos . 
C. Alvarez: 31 bultos camas. 
.1 . M . C: "14 idem accesorios incen-dios . 
M . P i ñ e i r o : 1 caja papel . 
E . R o d r í g u e z : 3 idem accesorios. 
{ . 1 . R . Delgado: 1 idem idem. . 
Y. , G u t i é r r e z : 4 fardos cuero. 
Morgan McAvoy : 5 cajas c in t i l l a s . 
í . : 14 cajas accesorios. 
Zaldo M . Co: 3 cajas accesorios. 
G u t i é r r e z Co: 2 idem papel. 
J . Pascual B : 21 idem estuches. 
J . B a r q u í n Co: 3 fardos paja. 
I J . S. R . X : 350 bultos accesorios. 
. B . Varas H n o : 4 fardos lona. 
M . Varas Co: 12 idem idem. 
N . Ga rc í a : 7 Idem idem. 
J . A . G a r c í a : 1 caja anuncios. 
Carasa Co: 17 idem papel. 
G u t i é r r e z Co: 13 Idem idem. 
V . Alvarez Co: 8 idem idem. 
v . Llano Co: 1 fardo lona, 
Texidor T . Co: 20 cajas m á q u i n a s . 
Armour W : 2 idem calzado. 
M . R o d r í g u e z : 11 fardos lona. 
J . López R : 10 cajas presi l las . 
L . K : 5 7 barriles v id r ios . 
G . Valle Co: 16 idem idem. 
Viuda H u m a r a : 20 idem Idem. 
G . M a r t í : 26 rollos papel . 
V . S. R . X : 4 cajas ropa. 
A . López : 2 idem ó r g a n o s . 
• I - Z . . H o r t e r : 19 bultos maquinar la . 
A . Rive i ra : 2 cajas j a b ó n . 
IT. P i i m Co: 2 idem p e l í c u l a s . 
A . Miranda : 2 idem s « c o s . 
Carasa Co: R Idem l ib ros . 
S: 4 cajas á c i d o . 
Rambla Bouza y Co: 9 cajas sobres. 
San C r i s t ó b a l : 16 bultos p in turas . 
Y . A . Canter: 29 cajas juguetes. 
fe. A : l idem anuncios. 
B a r r a q u é M Co: 1 fardo sacos. 
Central Isabel: 2 fardos correajes. 
Texidor Co: 50 escritorios. 
L . S . R . X : 136 caias calzado. 
J . Torres: 2 fardos cuero 
r r á s ^ :Larcada: 10 tambores agua-
Viut',» Humara L : 22 cajas discos. 
Cubaba de F o n ó g r a f o s : 6 idem idem. 
roRambia Bouza y Co: 2 cajas t inte-
:̂ ev*J,1. T o o l : 4 cajas accesorios. 
A . P é r e z : 71 atados c a r t ó n . 
M . Capa ró : 42 fardos a l g o d ó n . 
Cabrera Co: 152 atados papel 
Morera Co: 401 Idem ca r tón 
Ar rayo P . Co: 35 idem papel. 
Bohemia: 21 caias idem 
A R . V i l e l a : 102 bultos Idem. 
t 6 S u á r e z Cueto: 618 Idem idem y car-
^Magazines De l a Raza: 3 cajas pa-
Belmonte Co: 367 a'tadQs c a r t ó n . " 
t^: 2 bultos accesorios. 
R . Pazos: 2 cajas sobres. 
R o d r í g u e z H n o : 1 idem ruedas 
Quevedo y Co: 1 idem máquinas- . 
W . S. C: 1 auto. 
B . Judae: 10 cajas tabaco. 
V G . Mendoza Ce: 18 bultos maqul-
Sinclair Cuban Oü: 2 cajas idem. ' 
G u t i é r r e z Co: 2 idem l á p i z . 
J . López R: 5 idem Idem. 
T h r a l l Elec t r ica l Co: 6 cajas acceso-
r ios . 
American News: 31 sacos magazines. 
M . G a r c í a : 10 huacales cestos. 
.1. Ul loa Co: 15 autos, 34 bultos ac-
cesorios . 
American News: 31 sacos magazi-
nes . 
C o m p a ñ í a Impor tadora d© Sombre-
aros: 3 cajas gorras . 
/ D I A R I O D E L A M A R I N A : 117 ata-
dos magazines. 
R . Báez : 1 caja p e l í c u l a s . 
Rogers T . Co: 9 bultos cepillos. 
G. López P; Co: 1 caja p e l í c u l a s . 
Viuda Carrera: 10 idem accesorios. 
Dania Co: 1 idem idepi . 
Cuba E . Supply: 0 Idem Idem. 
TJ. S. R. X : 7 bultos accesorios, 20 
idem mangueras. 
C. González Co: 2 bultos prensa. 
B . Wi lcox Co: 63 bultos ladr i l los . 
Cuban Telephone: 63 bultos acceso-
rios: 41 idem idem. 
A . G. Bul le : 3 cajas medias. 
General E lec t r i ca l Co: 310 bultos 
materiales. 
Vio le ta : 3 cajas maquinar ia . 
J a g ü e y a l : 1 idem idem. 
Morón : 2 idem idem, 1 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 1 idem idem, 2 
idem idem. 
A . G. Bul le : 6 barriles pn i turas . 
R. Riera: 1 caja pesas. 
P . S.: 2 cajas polvos. 
A . Texidor: 1 auto. 
Chaplin Y : 1 caja accesorios. 
Otaolarruchi Co: 1 caja quincal la . • 
R . López Co: 4 cajas sombreros. 
A . P é r e z Co: 27 idem idem. 
Central Agencia: 20 cajas a l g o d ó n . 
Rubiera Hno: 7 fardos paja . 
M . de. la Vega: 20 cajas agua mine-
ral . 
Varias marcas: 2 cajas goma. 
.7. Albela : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
Y . T . C: 12 cajas t i n t a . 
Varias marcas : ' ! 0 fardos h i l o . 
J . P a r a j ó n Co: 1 fardo paja. 
EROGAS: 
P . Taquechel: 58 bultos drogas. 
T . C. P a d r ó n : 10 idem idem. 
D r o g u e r í a Barrera : 53 idem Idem. 
Y . Drug Store: 22 idem idem. 
P . Davis Co: 116 idem idem. 
E . S a r r á : 402 idem idem. 
Drogue r í a Johnsorf: 752 Idem idem. 
R . G. Mar ino: 11 idem idem. 
El Medicina Co: 25 idem idem. 
A . Medina: 2 idem efectos. 
E . Lec'ours: 3 idem á c i d o . 
EXFRESS: 
Tropical Express: 26 • bultos express. 
Nat ional Paper: 89 bultos efectos de 
escri tor io. 
F E R R E T E R I A : 
M a c h í n W a l l Co: 23 bultos ferrete-
r ía . . , , , 
Suá rez Soto: 39 idem idem. 
J . Gonzá lez : 102 idem idem. 
G. B a r a ñ a n o Co: 4 idem idem. 
R . C a n t ó n : 71 idem idem. 
Canosa C: 21 Idem idem. . 
La r r a r t o Co: 78 idem idem. 
' G a r í n G . Co: 29 idem idem. 
L . Huar te : 35 idem idem. 
E . Monta lvo : 30 idem iderri. 
A b r i l P . Co: 25 idem idem. 
Pons Co: 19 Idem idem. 
J . S. Gómez Co: 8 idem iderw 
F . Maseda: 69 idem idem. 
A . U r a i n : 53 idem idem. 
E . A . Revnolds: 10 idem ídem. 
G a r c í a Capote Co: 42 idem v idr ios . 
T E J I D O S : 
D . Cano: 1 caja tejidos. 
M . López Co: 10 idem idem. 
P . L . V i d a l : 2 idem idem. 
G. Suá rez : 3 idem idem. 
Y.- O. Long: 1 idem idem. 
Prendes P. Co: 2 idem idem. 
Dver D : 1 idem idem. 
M . Cabrera: 1 idem idem. 
González Co: 5 Idem idem. 
V . Rodr íguez Co: 4 idem idem. 
J . Ga rc í a Co: 6 idem ' idem. 
C. G a r c í a : 5 idem idem. 
Suárez G. Co: 2 idem idem. 
L . Markowi t z : 1 idem idem. 
Y . Alonso Cb: 5 idem idem. 
S. Gómez Co: 4 idem idem. 
J . A r t a u : 3 idem accesorios para 
sombreros. 
G. Ribera: 25 i d e m - f i b r a s . 
A . Ferrer: 4 cajas ropa. 
Indus t r i a l de Confecciones: 5 I d . i d . 
Prendes P. Co: 3 idem tejidos. 
A . Va ldés Co: 4 idem idem. 
Santeiro A : 3 idem idem. 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
J . Kramer : 5 idem idem. 
P . Goldwater": 8 idem idem. 
R o d r í g u e z G a r c í a : 2 idem idem., 
P . L u n g : 1 idem idem. 
B . Or t iz : 4 idem idem. 
M . Salinas: 1 idem idem. 
R . Granados: 1 idem idem. 
J . Cabrera: 1 idem idem. 
Revi l la I n g l é s Co: 2 idem idem. 
Varias marcas: 3 idem idem. 
E . Menéndez Co: 1 idem idem. 
S. N a z á b a l : 4 idem idem. 
Angones Hno: 3 idem idem. 
M . F . Moya: 2 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 618.— Vapor . I ng l é s 
"San Lamberto" , c ap i t án Hadley, pro-
cedente de Tampico. consignado a A n -
glo Mexican Pet roleum. 
Anglo Mexican Petroleum: 2,299,603 
galones pe t ró leo crudo. 
M A N I F I E S T O 619—Vapor americano 
" Y u c a t á n " , c a p i t á n Blackander, proce-
dente de New York , consignado a W . 
H . S m i t h . 
V I V E R E S ; 
Ideal : 7 cajas dulces. 
R . L e r é t : 146 cajas leche y anun-
cios . 
F . P . Co: 45 bultos conservas. 
R . A : 35 idem idem. 
L . A . C: 5 0 cajas idem. 
R . L : 15 idem idem. 
A . B : 56 sacos m a n í . 
G. C: 50 idem garbanzos. 
E . P: 36 tercerolas ó leo . 
Morro Castle Supply: 68 bultos le-
gumbres y ciruelas. 
F . Pardo Co: 135 cajas agua mine-
ral . 
R . S. F : 100 sacos f r i j o l . 
H . A . F : 10 atados andul lo . 
Sobrino Vi la re l lo Co: 300 sacos, 300 
barriles papas. 
1000: 150 barr i les idem. 
203: 100 idem Idem. 
L i b b y M . L i b b y : 3,000 cajas leche. 
Amer ican Grocery: 25 cajas conser-
vas . 
S. D . Vr: 500 barriles papas (238 
menos) . 
M I S C E L A N E A : 
P . Alvarez: 12 cajas relojes . 
G. Suá rez : 1 ide maccesorios. 
D . R : 1 idem l á m i n a s . 
J . A . : 1 idem cuero. 
Havana F r u i t s : 3 idem accesorios. 
G. Muñoz : 6 idem papel y medias. 
Guy C. Co: 2 cajas plumeros. 
L . S. G a l b á n : 4 huacales incubado-
ras . 
C. Diego: 21 cajas relojes. 
C. González Co: 4 idem accesorios. 
M . K o h n : 4 cajas marcos. 
Otaolarruchi Co: 1 caja cuchil los. 
M . Palmeiro: 12 barriles v id r ios . 
G a r c í a D o m í n g u e z : 1 caja te la . 
F : 6 idem romanas. 
J . Palacio: 7 ídem hule . 
Lindner H a r t m a n : 6 idem sellos. 
P . M o r á n Co: 1 idem impresos. 
• L . A . Y : 1 idem moldes. 
A . Reyes: 9 idem goma. 
C. F e r n á n d e z : l A i d e m . 
C. L . C: 10 barri les á c i d o . 
C. Y . A : 0 idem idem. 
^- A . C^ueralt: 4 cajas accesorios. 
L . O: 14 bultos papel y accesorios. 
F . S. P : 3 cajas pasta. 
Sellos Hno: 5 cajas botones. 
Central Najasa: 1 caja accesorio. 
Santa Clara: 2 idem idem. 
J . Bar ro : 3 cajas juguetes. 
J . P . R : 2 idem idem. 
M . Pampin: 1 idem accesorios. 
R . F : 6 idem topes. — 
F . Las t ra Co: 3 cajas lentes. 
Mar ie t t a Pain: 5 cajas accesorios. 
J . Santalla: 2 cajas etiquetas. 
Y . Skarbrevik: 1 caja pipa., 
Ho te l Roma: 1 idem idem. 
E . Hol le r : 1 idem idem. 
A . C: 2 idem accesorios. 
J . Iglesias: 3 Idem f i l t r o s . 
A . A ñ o : 4 fardos re j i l l a s . 
Basterrechea Hno: 4 cajas m á q u i n a s . 
E l l i s Bros: 49 bultos tubos y acce-
rA» G . D ; 2 fardos accesorios. 
F . G: i caja clavos. » 
H . F . C: 2. idem accesorios. 
L a Moderna P o e s í a : 1 caja v i t r i n a . 
M a r t í n e z Co: 1 caja v á l v u l a s . 
Morgan M c A v o y : 4 idem idem. 
Cuban A i r : 25 ci l indrso gas. 
G . K¡. K : 50 barr i les a r c i l l a . 
C. C: 3 cajas cemento. 
. 1 . López R: 5 cajas t i n t a . 
Ti . Mol ina : 1 caja accesorios. 
L . P . Ha rdy : 4 bultos má^CTT^is y 
accesorios. 
A b a d í n Co: 3 cajas calzado. 
L . Veci Hno: 3 cajas relojes. 
K . Co: 1 caja alambres. 
R . Sánchez : 5 huacales accesorios. 
F . Navas Co: 1 caja idem. 
Delaporta: 7 idem Idem. 
C. F i l m Co: 5 idem1 idem. 
American R . Express: 1 caja ex-
press. 
W i l s p n Co: 1 huacal gabinete.-. 
Y . L : 1 caja efectos. 
Gómez Hno: 14 barriles loza. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Aver durante el acto de la cot ización 
en la Lonja del Comercio se hicieron 
las siguientes ventas: 
125 barriles de papas americanas de 
primera, a 6.39. » ' 
50 barriles de papas americanas de 
pr imera a 6.45. 
50 barri les de papas americanas de 
primera a 6.35. 
Hotel Ing la te r ra : 6 bultos l ad r i l l o s . 
D F e r n á n d e z : 3 cajas accesorios. 
M*. K o h n : 205 cajas cartuchos y mu-
niciones. 
S P é r e z : 1 caja accesorios. 
Central Punta Alegre Sugar: 3 bu l -
tos ruedas. , 
S. E . Co: 10 cajas a l b ú m i n a s . 
H . Cus t in : 1 caja impresos. 
Minas Matahambre: 4 bultos acce-
sorios . 
W . A . S m i t h : 1 cocina. 
A . L i y i : 27 bultos v í v e r e s chinos. 
Codina Hno: 1 saco semil la . 
A . -S. Co: 2 cajas accesorios. 
Lindner Hartman': 4 idem estuches. 
J . M . : 5 ideni drogas y aceite. 
R. C: 8 bultos drogas. 
C. F i l m Co: 2 cajas anuncios. 
Giménez Co: 1 caja m á q u i n a . 
J M 5 sacos polvos 
B Texidor 12 cajas juguetes 
E S a r r á 2 cajas drogas 
E Lecoure 1 id id 
D 1 id accesorios 
Fuente 1 atado f e r r e t e r í a s 
TEJ1BOS 
Prieto Hno 1 caja tejidos • 
S C 6 id id 
Varias marcas 65 Id Id 
Castr?» F 3 Id id 
G T u ñ o n Cp 3 id id 
Prenedes P Cp 1 i d id 
Fernandez Angones 1 Id 16 
Sel iño S 2 id id 
A Mu reos 1 id id 
S O Mona Cp 2 id Id 
V Campa Cp 2 id Id 
Ranche» viao. I id Id 
Fernandez B Cp id id 
A Ferrer 2 id id 
Soliño E Cp 1 id id 
B Ort iz S 3 id i d 
G G a r c í a 1 id id 
Le iva G 1 id id 
Colis T Cp 2 id Id 
.1 C P in 3 id id • 
E c h e v a r r í a Cp 1 id id 
D F Prieto 2 id id 
G Ríos 7 id Id 
F E R R E T E R I A S 
C Vizoso Cp 85 buitos f e r r e t e r í a s 
Marina Cp 26 id id 
("alvo Vie ra 5 id id 
M Hermida 15 id Id 
' C Garay Cp -17 Id id 
A R o d r í g u e z 12 Id id 
S Gómez Cp 1 id Id 
F Maseda, 62 id id ( 
E Rentoria 35 id Id 
Pardo Cp 25 id id 
E Rodrigue-i 44 id Id 
J Alvarez Cp 41 id id 
A b r i l Paz Cp 41 id id 
Araluce A Cp 20 Id id 
Larrea Hno. Cp 15 Id i 
J A V á z q u e z 10 id Id 
N %ayas 5- Id id 
E Conejo 1 id id 
J Fernandez Cp 1 4 Id id 
T M a r t í n e z 4 id id 
Escarpenter Bros 50 id Id 
A J M 1 id id 
C A 8 id id 
M A N I F I E S T O 620 Goleta Inglesa "Va-
runa C a p i t á n "Wood precedente de L i -
m ó n y Hondura , consignado a A Senier. 
Last re 
M A N I F I E S T O 621 Vapor Ingles "San 
G i l C a p i t á n Mathers procedente de Bos-
ton consignado a W M Daniel . 
V I V E R E S 
P Tnclan y Co. 300 caj'is bacalao 2 
id pescado 
American Grocery Co. 158 id conser-
vas 
L Menendez Blanco 300 sacos harina 
V Rosello 10 cajas pescado 
P Figuerola 300 sacos papas 
J A Pal ' iclo y Co 2500 id id 
López Pereda Co. 2500 id id 
J Layton Co. 50 cajas carne 
V i ñ a Díaz 20 Id id 
Cuban A m Express 24 cajas dulces 
M Asper 17 id id 1 id anuncios (17) 
300 sacos papas 
R 748 id id , 
K AV 369 id Id 
Munro Trad ing y Co. 150 cajas javon 
FERIOEICOS 
E l Mundo 148 rol los papel 
Heraldo Comercial 10 id i t 
D i s c u s i ó n 25 id id 
Lucha 39 id id 
« a S C E I i A N E A S 
G E Knighe 1 caja regla 
P Ca rbón 15 id id efectos de escri-
tor io 
Champlin I m p o r t 19 id id 1 caja nava-
Jas 
C Saiz 3 h u a c á l e s efectos de escri-
torios 
López Mol ina y Co. 3 cajas tela 
A F Puig 145 atados 4006 id latas 
M A Caballero y Co 3 cajas asas pa-
ra s a r c ó f a g o s 
In fanzón Fernandez Co 6 Id i d 
No mraca 1 caja papel 1 carro con 
madera 
Lindner y Hartman. 25 bis. a l q u i t r á n 
E O 200 ca'jas alf i leres 
Gral Sugar Co 6 fdos empaquetadura 
O Boza 6 cjas f e r r e t e r í a 
.1 Albela 3 id id papel 
O C Tuya 39 id p in tu ra 
Cosmopolit'.a Trad ing Co. 4 id papel 
A Ura in 7 cajas f e r r e t e r í a 
Nat ional Paper y T^pe Co. 7 id efec-
tos de escritorio ' . 
A Wheeler 2 cajas efectos 
E Sarra 4 id efectos de goma 
Behar A l z a l i 2 huacales maletas 
Escalante Casti l lo y Co. 6 cajas pa-
pel 
J González 9 atados v á l v u l a s 
D r o g u e r í a Johnson 25 -atados drogas 
F Carmona 1 caja paj i l las 
J G Bermudez 1 i d id 
Carbonell Lsbodio 7 id id 
Orbay Corrofo 1 id id 
Morgan y Me Avoy 15 sacos dextr ina 
Pereda y Co. 2 rol los alambre 
A b r i l Paz y Co. 19 id id 
M'arina y Co. 39 Id Id 
González Hno 20 cajas tejidos 
^Fuente Presa y Co 10 bis. acido 
General Elec t r ica l Co. 79 btos alam-
bre 
T A L A B A R T E R I A 
lucera y Co. 8 btos t a l a b a r t e r í a 
F Palacio y Co. 3 id id 
P Gómez Cueto y Co. 11 id id 
N GarcK 1 id id 
N R o d r í g u e z 2 id i d 
A López 2 id id 
S f o s t r ó 3 id id 
Ü ' S M Co.. 30 id id 
Hispano Amer Buyers 75 id id 
, P V i l a 1 i d id 
No marca 4 id id 
CAXi%ABO 
M a r í n y Co. 3 cajas calzado 
Canoura y Co. 3 id id 
Poblet y Pé rez 12 id id 
Vázquez M r r t l n e z 1 id i ¿ 
Idavedra Hno. 2 id id 
E Ar r inda 3 id id 
M Vázquez 1 Id id 
J Gandarilas 2 id Id 
Alonso Hno. y Co. 1 id Id 
G R o d r í g u e z Co. 18 Id id 
Mar ina Hno. 4 id id 
R Gonza:|^ * id i d 
M Díaz 7 id id 
A Escudero Hno. 2 Id id 
M Alonso y Co. 1 Id i d ' 
A F Galdó 1 id id 
F Sampedro 2 id i d 
V Gómez 2 id id 
V M Rui loba Có. 1 Id Id 
M Fernandez Co. 3 Id i d 
t> .1 Perello 6 i d i d 
J Tesar y Co. 6 id id 
F M H o y t Co 33 id id 
L Vida l 1 i d id 
Mercada] Co. 9 id Id 
Amavi i í Ja l Co. 1 id id 
F G u t i é r r e z y Co 4 id id 
G u t i é r r e z Garc ía Co. l * i d id 
Mar ina Hno 3 id id 
Poblet P é r e z Co. 2 id id 
G Rodr íguez Co . id id 
Fernandez Alonso y Co 8 id i ' 
Beño Shoes Co. 60 i d id 
Cueto y Co 12 id id 
T u r r ó y €o. 33 id id 
Menenedez y Co. 15 id i d 
E A r r i n d a 1 Id id 
Canoura y Oo. 4 id id to A. 
Fernandez Valdes y Co. 30 Td id 
Mar t ínez Suarez y Co 10 id i d 
Ussia y Co. 18 id 1 d 
Vinen t Roses y Co. 3 id id 
Abadin y Co 22 id Id 
J López y Co. 40 id id 
M A N I F I E S T O 622 Vapor Ingles 
"Ebro Oapltah March. procedente de 
New ork consignado a Dussaq y Co. 
TEJIDOS 
Sánchez Hno. 2 cajas tejidos 
Fernandez y Co 9 id id 
American Imv.or tac ión y Co. 3 cajas 
capas 1 id hule 
F E R R E T E R I A 
A b r i l Paz y Co 57 btes p in tu ra 
Lar rea y Co 80 id id 
R C Riei-a 1 caja id id 
S Bauza 1 auto 
S V l l a 4 cajas metales 
Méndez y Co. i i d i d 
D E C A M B I O S 
Los cambios sobre Nueva York sos-
tenidos. Ayer se vendieron $100.000 en 
cheques a dieciseis por ciento gremio, 
sin corretaje. 
Las divisas" europe-as r igieron muy f i r -
mes con alza en los francos . 
* . Cot izac ión 
N E W YORK, v i s t a . . . . 
N E W YORK, cwbíe. . • • 
LONDRES, vis ta . . . . . . 
PARIS, vis ta 
PARIS . ca l . I - ' * * * . ' . '. 
BRUSELAS, v i s t a . • • • 
S 5 U S E L A S , cable. . . . 
M A D R I D , v is ta .. . . 
M A D R I D , cable! . . . . 
GENOVA, vis ta 
GENOVA, cabio. 
zURICH, vista . . . . 
z U R I C H . cable . . 
A M S T E R D A M , ' v i s t a ; . . 
A M S T E R D A M , cable. . .,. 
M O X T R E A L , v i s t a . . . ,. 


















M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 a 6% centavos. 
Cerda, de 10 centavos el del p a í s a 
12 1|2 el am,erlcano. 
Lanar de 7\j a-8 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 42 a óo centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 87. , 
Cerda 96. 
E X P O R T A C I O N 
M A T A D E R O I X D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan - i los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48 <i 55 centavos. 




E N T R A D A S DE G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
ganado en plaza. 
ú m h 
D E P A R T A M E N T O E E V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
T R A T A M I E N T O P A R A L A A C L I M A -
T A C I O N DE U N A V A C A DE R A Z A 
K O L S T E I N 
CONSULTA. — E l L r . Genaro Her-
mida, vecino de Gelabert y Lagueruc-
la. Víbora , Habana, nos dice que tiene 
una Vaca de Raza Hols te in con c r í a 
y que hace solamente seis meses que 
ha sido importada, por lo que nos con-
sulta los siguientes par t iculares: 
Primero:—Con refereocia al calor ex-
cesivo, y como mi'todo de acl imata-
ción, ¿debo darle b a ñ o s ? 
S e g u n d o : — ¿ Q u é clase de comida es 
la m á s adecuada? 
T e r c e r o : — ¿ E s mejor que permanez-
ca al al iré l ibre y suelta o bajo techo? 
C O N T E S T A C I O N . — l o . — L o s b a ñ o s 
no solamente le son beneficiosos por-
que conservan la salud manteniendo 
al animal en mejores condiciones h i -
g ién icas , sino que, favoreciendo la 
pe r sp i r ac lón y manteniendo el cuerpo 
a una temperatura normal , las com-
bustiones o r g á n i c a s u oxidaciones son 
menos intensas y. por consiguiente, 
siendo el consumo de ene rg í a , menor, 
el alimento que el an ima l ingiera le 
s e r á m á s beneficioso para la produc-
ción de leche, pues los elementos hldro-
carbonados y grasos no n e c e s i t a r á n i r 
a supl i r el n ú m e r o de c a l o r í a s que, de 
otro modo,, el organismo del an imal 
consumirla con perjuicio de su produc-
c ión . 
2o.—Una rac ión bien equilibrada, es 
decir, una en que los elementos nu -
trientes se encuentren en una rela-
ción n u t r i t i v a no mayor de 1: 6. o 1: 0. 
L e a c o m p a ñ a m o s copia de un a r t í g a -
lo sobre ' A l i m e n t a c i ó n - de Vacas le-
cheras'" escrito por el .que suscribe, en 
el cual ^podrá ver los requisitos de la 
r ac ión para esos animales . 
En el mercado existen varios pien-
sos ya preparados, en los cuales los 
elementos nutrientes e s t á n debidamen-
te equilibrados. Entre é s t o s le, reco-
mendamos especialmente, por haber 
comprobado su bondad ' experlmental-
mente en esta E s t a c i ó n , la "PURINA, 
que se vende por Castlello" y Ca., Calle 
25 N o . 7, A'edado, y "Fiske Favonte 
Peed" que vende el Sr . R . M a g n n á , 
Aguacate No . 56. * 
3o.—Siempre que se pueda es con-
veniente el mantenerla suelta y al a i -
re l ib re ; pero en donde pueda guare-
cerse del Sol y de la l l u v i a y en don-
de 'no existan charcos n i depós i tos ae 
agua sucios, y, sobre toda, que no exis-
tan garrapatas. Estas son veh ícu los de 
varias enfermedades a las cuales son 
susceptibles las Vacas importadas. 
Cualquiera o t ra Consulta que desee 
hacernos sobre esta u otro par t icular , 
muv gustosos se la evacuaremos. 
Dr R. D E CASTRO, Jefe del De-
partamento . 
D I R E C C I O N 
SOBRE S I E M B R A D E CAÑA 
CONSULTA: . 
E l s eñor Manuel E. F e r n á n d e z , A g r i -
mensor, vecino del Central "San Ra-
món" , Manzanil lo nos escribe: Tenga la 
bondad de informarme acerca de lo s i -
guiente: Las t ierras de este Central en 
su m a y o r í a son coloradas, altas, y el 
promedio de l l u v i a anual (durante tres 
a ñ o s ) es de 40". ¿Cuál debe áer la me-
nos profundidad que se le debe dar a 
los surcos para efectur l a siembra de 
CONTESTACION: 
E n condiciones tales como las expo-
ne el s eñor Consultante, la siembra pro-
funda nos parece indicada. Suponemos 
que el subsuelo sea bueno, como pasa 
en general con las t ier ras coloradas y 
por lo tanto aconsejamos trazar el sur-
co a 25 c e n t í m e t r o s de profundidad y 
pasar en él inmediatamente d e t r á s del 
Arado Surdador, un Arado de Subsue-
lo, sembrando a Jan en el fondo de 
ese surco, sin tapar, pues la c a ñ a que-
da enterrada si se siembra a Jan en el 
fondo del surco. 
No queriendo adoptar este sistema, 
entonces se pod r í a sembrar en surco no 
menos de 25 c e n t í m e t r o s de profundi -
dad o mejor a 30. 
Direc tor . 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor americano "Siboney" para New 
Y o r k . / . i 
Por L a r r a ñ a g a para varios 62.000 
tabacos. Gener H n o . para varios 98 
m i l tabacos. 2,000 l ibras picadura, i d . 
para K i n g h t Bros . 5,000 tabacos, 20 
l ibras picadura 5.000 cigarros. 
Vapor F r a n c é s "Cuba" para E s p a ñ a . 
Henry Clay para Orden 277.000 ta-
bacos. 1,000 cigarros. Gener H " o . pa-
ra Orden 3000 libras picadura. 
Vapor americano "Chalmette" para 
New Orleans. Henry Clay para orden 
27.000 tabacos 60 l ibras picadura. 
Vapor americano "Calamares" para 
Colón . 
Henry Clay para orden 8100 tabacos. | 
55320 cajetil las cigarros. 
Vapor Suero Trost para Buenos A i -
res . 
J . F . Berndes Co. para Orden ter-
cios tabaco. 20 i d . i d , Wal ter S. para 
Orden 200 i d . i d . S. de A . Gonzáleí; pa 
ra orden 804 tercios tahan 
ra Orden 302 tercios ^ B- h M 
\ apor español Alfon aC06- ^ 
p a ñ a XI I 
López Cuervo para ord , . 




.1. F e r n á n d e z 5 bles 
*cos f m % 
: Méndez fei 
Vapor americano C u b ^ 8 ^ 
baco y 11 pacas i d . 
E X P O R T A C I ¿ ¡ n > S j . , , . 
Vapor americano MonUr.c 0! 
Y o r k . rre>'Para¡ii 
Havana Terminal para 
Co. ICSO bles, toronjas 
Vapor americano H . j r v 
ra Key West . ' ' lag!(r, 
L . E . Covín para Millg -R 
jas toronjas. ros 38) 
Havana Terminal para CuN~ 
can Tonwarding 4''77 hlo 
es- toro; 
D E P A R T A M E N T O DE V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
CONSULTA: 
E l señor Justo Sosa, cuya dirección 
es 1503, 9th ave. Tampa, Flor ida . E. U . 
de A., nos dice que desea se le informe 
acerca de un t ra tamiento para combatir 
la "chinchi l la" de las aves de corral. 
CONTESTACION: 
Tenemos el gusto de adjuntar le el 
Bo le t ín 49, publicado por este Centro 
sobre "Enfermedades de las Aves de 
Corral , debido a l a p luma del Jefe de 
este Departamento. 
Como puede usted ver en la páprina 
30 del citado bole t ín , " L a "ch inchi l la" 
(Dermanyssus ga l l ina) es un p a r á s i t o 
de las aves que solo ataca a é s t a s du-
rante la noche. Por consignilente, para 
combatirlos hay que mantener c] ga l l i -
nero en perfectas condiciones de l i m -
pieza, b l a n q u e á n d o l o s con lechada de 
cal y formol en la p roporc ión de un l i -
tro de é s t e por cada 5 galones de a q u é -
l l a . -
Principalmente hay q u e h a c e r pene-
t ra r el l íquido en las hendijas de las 
paredes y techos, que es donue ellas se 
albergan durante el día. 
Para otros p a r á s i t o s (p io j i l lo , etc.) 
recomendamos los polvos preparados 
s e g ú n las instrucciones que se dan en 
la p á g i n a 31. 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O DE B O T A N I C A 
D e t e r m i n a c i ó n de una planta 
CONSULTA: 
E l s e ñ o r Miguel M a r t í n e z Bosch, Ins-
t ruc tor Agr íco la , V i l l a Rivas, Rpca. de 
Santo Domingo, nos r emi t i ó hace t iem-
po qna rama, f lor ida , y ahora el s eñor 
Armando Grerriata nos trajo dos semillas 
de la misma planta, para que determi-
nemos a cuá l especie pertenece. 
CONTESTACION: 
Rect i f ico m i consulta anterior, de 
jun io 21, respecto a la d e t e r m i n a c i ó n 
del ejemplar de "pera cr io l la" , enviado 
por el s e ñ o r Consultante; pues he podi-
do examinar dos semjllas de la misma 
planta, t r a í d a s de Santo Domingo por 
el s eño r Armando Cremata. 
No se t ra ta de una Sap indácea , sino 
de una R u t á c e a , y precisamente de la 
Caslmlroa edulis, Llav . , o "Zapote 
blanco de México" . 
Las hojas son consideradas medici-
nales, y especialmente se usan como 
a n t i d i a r r é i c a s . 
Eva Mamel l de Calvino. 
Jefe del Departamento. 
D I R E C C I O N 
S I E M B R A DE TOMATES V ABONOS 
P A R A SU C U L T I V O 
CONSULTA: 
E l s eño r J. R. H ú g u e z , de la calle 
M a r t í , n ú m e r o , 70, en San Antonio de 
los Baños , Habana, en escrito de fecha 
26 del actual nos dice; 
— " E n la f inca " L a Esperanza" han 
regado un gran semillero de tomates y 
d e s e a r í a m o s , si le es posible me infor - i 
me si debemos aplicarle a dicho sémi - : 
Ilero alguna clase de abono. T a m b i é n 
nos interesa saber si debemos a l a ho-
ra de t ransplanlar las matas a un te-
rreno que no e s t á bien abonado, si es 
conveniente, echarle abono "c r i o l l o " I 
( e s t i é r co l ) o alguna clase de abono ar-
t i f i c i a l . Sé bien que para aconsejar so- I 
bre el asunto, lo m á s p r á c t i c o s e r í a re-
m i t i r l e un poco de t ierra, pero en su 
defecto le informo que el terreno donde j 
se va a sembrar el tomate es un potre-
ro donde nunca se ha sembrado ninguna | 
planta, y ese. potrero no ha estado nun- l 
ca empobrecido. Si con estos datos me 
puede informar sobre el abono que sea 
m á s conveniente, se lo a g r a d e c e r é i n f i - i 
ni to. 
CONTESTACION: ' 
Creo que sea demasiado temprano pa-
ra echar semilleros de tomates, a menos 
que no sea omate criollo, pues t o d a v í a 
hace mucho calor y llueve mucho. Has-
ta el 15 de agosto no c o n v e n d r í a hacer 
semilleros de tomates de las variedades 
de f ru to grueso. 
Es muy conveniente aplicarle abo-
nos a los semilleros. El e s t i é rco l que 
se use para abonar el terreno en donde 
se va a echar el semillero, debe ser muy 
consumido, pero no basta el es t i é rco l 
solo, conviene agregarle la mezcla de 
.abonos siguiente: ' 
POR CADA 100 METROS CUADRADOS 
Superfosfato doble: 3 K l s . 
Suifato amónico , 3 Kls . 
Sulfato • po t á s i co , 2 K l s . 
Yeso molido, 4 K l s . 
• Estos abonos se mezclan bien entre 
sí, y se esparcen encima del terreno ya 
preparado para semillero y se entierran 
con una labor superficial . E l es t i é rco l 
conviene suminis t rar lo aparte y de la 
misma manera. 
Inmediatamente después de la ap l i -
cación de los abonos, se riega el terre-
no antes de sembrar y se esperan 3 ó-
4 d í a s antes de esparcir las semillas, 
para evitar que los abonos puedan cau-
sar daños . 
Conviene t a m b i é n abonar las plantas 
cuando se planten en su lugar de f in i t i -
vo, a ú n cuando se trate de potrero, co-
mo en este caso. 
L a misma mezcla que se p r e p a r ó pa-
ra el semillero puede servir para abonar 
el tomate en su lugar de f in i t ivo ; pero 
conviene que d e s p u é s de 8 d í a s de plan-
tados se le suminis t ren a cada planta 
¿0 gramos de N i t r a t o de sosa, mezclado 
con 60 gramos de yeso molido. 
E l n i t r a to de sosa debe ser mezcla-
do muy bien con el yeso, machacando 
los terrenos que eventualmente pudie-
ran encontrarse en el n i t ra to . D e s p u é s 
se sumirt istra esta mezcla con una 
medida, e s p a r c i é n d o l a alrededor de la 
planta, y sobre una superficie como de 
una cuarta de radio, sobre el terreno 
todav í a hdmedo, d e s p u é s de un riego 
Para que el abono surta sus mejores 
efectos, conviene defender las plantas 
contra las diversas enfermedades cr ip-
t o g á m i c a s y los insectos d a ñ i n o s aue 
las atacan; a ta l efecto deben someter-
se las plantas a tratamientos s i s t e m á t i -
cos pa ia defenderlas de sus enemigos 
Dr . Mario Calvlno. 
Au to r de la C on t e s t a c ión . 
D E P A R T A M E N T O DE V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
M 0 V ! M 
Goleta M a r í a 
Entradas 
M A N I F I E S T O 383 
Josefa de Matanzas. 
Con 813 sacos a z ú c a r y 115 pipotes 
v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 3 84. — Goleta Unión 
de C á r d e n a s . ^ 
Con 129 pacas henequén , 16 bocoyes 
aguardiente. 
De Matanzas, con 800 sacos a z ú c a r . 
M A N I F I E S T O 385.—Goleta A l i c i a de 
C á r d e n a s . 
Con 141 pacas h e n e q u é n y 80 sacos 
pienso. 
M A N I F I E S T O 386.— Goleta Zubieta 
de C á r d e n a s , 
Con 60 medios pipotes alcohol, 28 p i -
potes e s p í r i t u motor, 154 medios, pipo-
tes Id . I d . 
M A N I F I E S T O 387.— Goleta Janana 
y Mercedes de C á r d e n a s . 
Con 500 sacos, 400 fardos a z ú c a r y 
22 líos v a c í o s . 
MANIP-IESTO —— Vapor cubano 
" C a l b a r i é n " c a p i t á n J . Enrique—proce 
cedente de Ca iba r i én consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. • 
De Ca iba r i én 
Trasbordo 
E . F'. G u t i é r r e z 5 cajas chorizos. 
J . L . F . 2 i d . i d . 
A . M . Miranda 5 pacas tabaco. 
Cabotaje 
A . Suá rez 41 bles, botellas. 
C. U . Calzado 3 fardos suela. 
E. Atkins auto, 
maciza, 
y ( : o - 1 1 l«cas tabaco 
\arpz 1 fardo goma 
.1. Alvarez 1 .alados con =¡ 
fardo goma coche. ' 
Tropical 90 bles, botellas 
Menéndez Co. es tereino* 4 v " 
P, Etcheverry 3 fardos i . ; 
Q. Gallostra S7 pacas o^'- . 
S. r a s t ro 2 líos suela, 6 id. S 
S. Shoe 2 i d . i d . 
T . F . T u r u l l C carboves v, • 
. v ' • 1 1 ., botellas, 
, camoiDe i cilindro gas. 
Vda . R. de Gáraiz 1 caja efect 
AVest India SS bles. 53 tambores 
d o s . a 
Salidas 
M A N I F I E S T O 380.-Goleta Juiu 
ra C á r d e n a s . 
Con carga general 
M A N I F E S T O 3 S I . - Goleta Saa 
la Grandes para Sagua y Caibarién 
Con carga general. \ 
M A N I F I E S T O 382. Goleta Dos 
gos, para Matanzas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 3 8 3 . - Goleta Heral 
sa Guanera, para Río del Medio 
En lastre . v' 
M A N I F I E S T O 3S4.Goleta Sabas 
Canas!. 
'En las t re . , 
A L L E C I M I E N T O D E 
U N E S T A D I S T A G R I E G O 
A T E N A S , Sep. 1 8 . 
Anunc ia se e l f a l l e c i m i e n t o de Es-
l e l i a n D r a g o u m i s , e x p r i m e r M i n i s -
t r o de G r e c i a . 
•Pablicaciones sotare A v l c u l t i u m 
E l señor Manuel Suárez" Madiedo ve-
cino de ueneral Lee n ú m e r o 2, Mar ia -
nao, nos pide le enviemos lo ú l t i m a -
mente publicado sobre enfermedades á ¿ 
las aves y sobre la a l i m e n t a c i ó n de 
los pollos recien nacidos. 
Hemaro y Co 2 id id 
M A N I F I E S T O 623 Vapor ingles "To-
loa Cap i t án L l v i n g t o n procedente de 
Puerto L imón y escala consignado a W . 
M Daniel > 
Reinoso ry Co 7 c j a s sombreros 
.1 de los Ríos 16 id id 
T G 75 barri les aceite 
M A N I S I E S T O 624 Vapor americano 
«'Colopaxi Cap i t án Myers procedente de 
Charleston consig-nado a Velleya Hno. 
Pelleya Uno. 3741 toneladas ca rbón 
mineral 
M A N I F I E S T O 625 V i p o r americano 
"EHzabareth C a p i t á n Sul l ivan proceden-
te de Bal t imore y escala consignada a 
Munson S L ino 
VTVESES 
A E león 1340 cajas leche 
C E c h e v a r r í a y Co. 30 sacos harina 
F Timames 50 cajas f ru tas 
Samos Larrea y Co. 500 sacos harina 
Hispano Portuguesa 1 huacal Id 
' M G C 100 cajas tomates 
Vle'-a H r o . 100 id Id 
Cueria S Co, 25 id id 
Alvarez y Co 200 id i d 
M I S C E L A N E A S 
N E Pou 6 caj'iis p i n t u r a 
Cuba E Supply Co. 3 bis alxladores 
Independent Elec t r ica l Co 24 id id 
Basterrechea Hno. 18 acca tubos 24 
id romanas 
G Veranos 800 atados c a r t ó n 
Seeler Euler Co. 25 cajas tacca bote-
llas 
IDroKueria Johnson 20 id id botellas 
M Guerrero S 15 id id 21 id id 
J P é r e z . 25 rc l los l á a m b r e 
Hermano? luc í an 1 caja camisas 
E Lecours 20 bis. pasta 
Havana I m p o r t a c i ó n 40 btos p in tu ra 
Havana Electr ic Sy Co. 1200 atados 
aecs barras 
CONTESTACION: Accediendo gusto-
sos a lo que sol ici ta el ^eñor Suá rez 
le a c o m p a ñ a m o s el Bo le t ín n ú m e r o 49, 
que t r a t a de las enfermedades de las 
Aves y Caponizac ión ; así como copia, 
de un escrito s o b r é la a l i m e n t a c i ó n de 
los pol l i tos . 
Si el s eño r Snár,ez dosea conocer a l -
gún dato concreto sobre A v i c u l t u r a , 
s í r v a s e d i r ig i rnos sus consultas y se 
las evacuaremos gustosanu-nie. 
Tenemos el gusto de indicarle la lec-
tura de :a obra " A v i c u l t u r a product i -
va" por Kar i s R. Lewis , t raducida del 
Ing lé s , cuyo tratado es el m á s moder-
no y el que estimamos m á s provecho-
so para nuestras necesidades av íco las , 
salvo p e q u e ñ o s detalles. DichaJtobra se 
hal la a la venta en la L i b r e r í a Cer-
vantes, Avenida de I t a l i a , 62, Habana. 
D E P A R T A M E N T O DE V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
InBtrncciones sotare A v i o n l t a r a 
CONSULTA: E l señor Manuel Fer-
nndez, cuya di rección es Apar tado 1S2, 
Manzanillo, nos pide algunas instruc-
ciones sobre la crianza de las aves de 
corral . 
CONTESTACION: Complacemos gus-
tosos a l señor F e r n á n d e z . Le acompa-
ñ a m o s lo que tenemos publicado sobre 
A v i c u l t u r a ; as í como el Bo le t í n 49, que 
t ra ta do las Enfermedadea de las Aves 
y Caponizac ión . 
Si usted desea ampliar sus conoci-
mientos sobre estas part icularidades le 
nconsejamos la lectura de la Obra " A v i -
cu l tu ra Product iva" por H a r r i s R. Le -
wis, traducida del inglés , t ratado é s t e 
que hemos encontrado el m á s adecuado 
a nueís t ras nece.siúades av í co l a s , salvo 
l -equeños detalles. 
Cualquier dato que usted desee cono-
cer sobre estas materias, s í r v a s e d l r i -
pirnes sus preg-untas. concretamente, y 
se lo suministraremos a la mayor bre-
vedad posible. 
Dr. Castro, 
Jefe del Departamento 
EnfennftdKdea ds las Aves y de loa 
conejos 
CONSL 'LTAi E l s e ñ o r Pedro Lamas, 
vecino de San Francisco y 12. en la 
Víbora , Habana, nos consulta sobre la 
v i ruela de los pollos, y de una enfer-
medad de sus gallinas, a s í como tam-
bién de las eniormedades de ios cone-
jos. 
CONTESTACION: Tenemos el gusto 
d^ a c o m p a ñ a r l e el Bole t ín n ú m e r o 49, 
que t ra ta de las enfermedades m á s co-
rrientes do las Aves de Corral , , en el 
cual e n c o n t r a r á c-l t ratamiento m á s ade-
cuado para la cu rac ión de las enferme-
dades de que nos t ra ta . 
Asimismo le a c o m p e ñ a m o s el Bole-
tf n n ú m e r o 44. sobre-la crianza del co-
nejo yla manera m á s p r á c t i c a para cu-
rar las enfermedades que atacan a esos 
delicados animali tos . 
Er . Castro. 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O » E KORTICTTI iTU-
R A 
Ct i l t ivo d» la P i ñ a 
C O N S U L T A : — E l s e ñ o r Jaime Fer-
nández , vecino de Cienfuegos. (Apar ta -
do n ú m e r o 37), Provincia de Santa Cla-
ra, nos dice haber vis to en los Estados 
Unidos, (F i lade l f ia ) una p i ñ a dp las 
oue aqu í l laman r a t ó n , excesivamente 
grande y, como desea sembrar dicha 
variedad en este pa í s , nos pide le demos 
I n f o m e s acerca de su cul t ivo . 
COIS TESTACION:—En sobre aparte, 
remit imos al s e ñ o r F e r n á n d e z el Bole-
tín n ú m e r o 45 de este Centro que t ra ta 
del cu l t ivo de la P i ñ a en Cuba. 
En la p á g i n a 9 e n c o n t r a r á con una se-
ñal Ja variedad "Cayenne o Smooth 
Cayonne'' que es a la que se refiere en 
su fcsnrito. 
Caso de no encontrar en el citado 
Bcli i t ín a l g ú n dato qu le Interese es-
c r í b a n o s nuevamente y s e r á atendido 
con gusto. 
10 de Agosto de 1 923. 
r e m a n d o A G E T E . 
Ingeniero Aerrónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento. 













































E s enemigo de, la suciedaM 
obra rápidamente 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
artos 
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6 6 S U C U R S A L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C É a , a s í 
Ant iU» 
A r t i m i s a 
Basas 
Bayamo 
C a b a l s n á a 
Ca ibar ién 
C'amagüay 
" Avellaneda. 
Cania juan í 
C&rdenas 
Ciefo de A r l l a 
Oienfaegos 
" Calsada 






Elor lda "i 
Onanaba^oa 
Ouanajay i , 
duantanamo ' ' 
Gü ines 
Habana, A g u l a r 75. 
Avenida d« 
I t a l i a 92. 
" Avenida de 
I t a l i a 134. 
" Belascoain 
" Eonja del 
Comercio 
" Manzana 
de Gómez . 
" Monta 160 
" Monte 337 
" M u r a l l a 52 
" Parque tl^ Palma Soii*»» 
de a IndlaPi: i- ir J"0 
" Prado 7 íA Placetas 
" Vedado Puerto P » " 1 
habana, Víbora , R:inchu, 0/iriiil» 
Jatlbonlco Sanctl S V * * * 
Jobabo Santa olara ^ 
.Jovollanos t iact íor» « 
Ea Esmeralda TriniiSafl j 
Majagua ^ T ' í " ^ d f 1»« ^ 
Manzanil lo victoria d« ^ 
Marlanao ñas 
Matanzas vueltas / 
" Calzada Yanruajay ^ 
de Tirr---. Z " » áel K 
Miranda zulueta 
M o r ó n 
ITuevltas 
G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
U N G R A N L O T E D E I E R R E 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b a e n T e f 
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ñ m ^ 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " ^ 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n 
i r i é r o n o s : M - 6 9 0 l i . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 -







































•'-as or ei 
A Ñ O X C 1 
D I A R I O O F ^ M A : 
A i 
S e p t i e ^ r e 2 0 de 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
J U G A D O S O C A S D E V A L O I t E S 
>n̂ .̂ ;a r f } a c iIj;B.CAi>"-' cambio de importancia en relación 
el día a » t e i i o ^ }s¡l3rra en varios 
se operó í-iera d^P^.^ :Ja iera> j 
i ^ . s : l e , a " b í b l i c a y ObUsacionea dt-. yacioneí 
;:untí:mieiito.(?¿io sosterjd,-, » ínac i ivc . 
gcrry e1 . . 
.CONOS Comp. Vend. 
Rep. cuba .Speyer. 95 
90 
95 
ídem (4vri' ojo). 
- I m (M-"-^n 1914). 
ldcm dem 0 ojo Tesoro). 
ldem idem .menos. . -
jdem '"^-ipjtric R y . Co. . 
lía vana ^ . x c H . G r a l . . 











y- ' T.-lf^tríc pref. 
| s „ » " ' f = • • 
líftviera. prefendss. . 
^^ fn i referidas. . , 
fea! sindicadas. . , 



























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos 7 Obligraciones 
Comp. Vend. 
t í p t , Cuba Speyer . 
r I p ' Cuba (D. i a t . ) . . 
Reo Cpba (4y2 o|o). 
r üba 1C914 M o r ^ n . 
5en Cuba 1917 tesoro. 
5 1 cuba puertos . . 
K'r, 7 Morgan 
feo. l a . Hip. . • • 
| ; C. U . Perpetuas . 
Raneo Territorial b. A . 
Hanco Teritorial Serie 
tfB $2.000.0^0 en cír-
pn circulación. . . . 
Í ras y Electricidad. . 
6 pavana Electric R y . . 
ûvviira E.ectric R y . 
riHVp Cral . í$6.000'.000 
en. circulación. . . . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Matadero la l-l̂ P- . • 
Cuban Telephone. . . 
ripB'o dft Aviia. . . • . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Monos F .del Noroestí. 
tí0dne Bnhla Honda a 
Guane ($10.000.000 
en circulación) • • • • 
Bono* del Acueducto de, 
Cienfuegos. . . . -
ObliKüfionea Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones C a . Urba-
' nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
Bonos mp. Consofiaa-




















Banco Espafiol. .. • 
taño» Agrícola. . 
Banco Nacional. ¿ 
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Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prés tamos sobrft 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A ) . 
i F . C . U . . . . . . . . . 
^ubai. Central, pref. . , . 
F . C . Oeste 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R 
rtlwtrl'' StRO. de Cuba. . 
6 o¡o Havana Electric pref 
Havana Electric com. . . 
o j c c i i jea uc Aiananau. . . 
Kleorrica Sancti Sp ir í tus . . 
Nueva Fabrica de Hielo.- . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cei vfe<,era Int . com. . . . 
Lon.ia (¿onitíFclo pref. . . 
Lonja Comercio, com. . . 
„ciiiipañia Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación- . . ' 
Compartía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación , . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comnes. . ; . .• 
,i. • . . '. i-ii_n<s and Tele-
graph Corp. . . . . . . . 
Maiauero A(k;játrial. . . . 
Industial Cuba 
7 o¡o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cañe, comui.es. .: . . 
Ciego de Avi la . . . . . . . . 
> o,o Ca . Cubana de Pesca 
y Navpe-'Hón. SRFiO.OOü 
en circulación, pref. . . 
t a . Cuuai.a Je i-'t-sca y 
Na voea.-i/Sr, i j | 100.000 
en circul'.ición com. ." . . 
Cv "i •! -̂ p. ^niericana de 
Seguros . . 
Un uiti 'Msn Americana 
beneficiarlas 
Umoii KJU C:>. ($650.000 en 
, c irculación) 
Cuban Tlife and Rubber Co 
preferidas 
Cun,an i n e and Rubber Co 
comunes 
7 •> o Cu. Manufacturera 
Nacional, prof. . . . . 
C' .V) • .ii. t'-i. i ui era Nacio-
nal, comunes. . . . . . 
' V n s i H i n • i: ' «HiDer Oo. , . 
Licorera Cubana, com. . . 
C'ii¡:. .Nacional de Perfume-
r U nref ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. . \ . .c .¡ ini/ do Pefume-
r h iSi.soo.ooo en 
circulación. 
Ca Nai'ipital de Pianos y 
Fonógrafos pref. 
Ca Nacional de Planor» y 
Fonógrafcs com. . . . . 
Tía. Acueducto Cienfuegoa. 
,' oin Ca . dp Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
? o o i a . o»- lároiti i»í Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
It, ... iHi.clá de .uaializas, 
comunes 
2B 'if .(í'fcta dp Matanzas, 
com. sindicadas". 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 olo 'La Unión Naclonar*. 
Conmañia General de Se-
guros, pref 
I d . td. i benefici'irias. . . 
i olo C a . Urbaniza dora del 
Parqué v Plana de María-
nao, preferidas 
Ca. Úrbanizadora de! Pvir-
QUf v f lava de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.; en 




























































BOLSA D E NEW YORK 
S E P T I E M B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k , 
B O N O S 
8 , 0 0 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 0 4 , 2 0 0 
L o s dbecks c a n j e a d o s e n 
l a * ' Q e a n n g ; H o c s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
15 50 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D Í A D £ H O Y , 1 9 D E S E P T I E M B R E 










quintal . . . ••. ? 1 
Aceue de semilla de algodón, 
caja i -
Aceilucas, caja 
f ¿ios Oapoadres morados, 32 
mancuernas 
, Ajos primera, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quin fil. . . 
Afrecho fino harinoso, qun;tai.. 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroü Saigó.a .lai-í;o ntinero 1, 
•• quintal. . 
• Árro¿ semilla, S. Q ., quintal. . 
Arroz Siam Carden número l . 
quintal 
Arroz Siam Carden extra 5 y 
- 10 por Í00, qq de 5.50 a , . 
Anoz Siam brilloso, quintal. . 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
amo americano tipo Valencia, 
quintal 
; Arroz am. pundo, qq de 2.¡»0 a 
: Avena blanca, quintal. . . . 
Azücar refino la, quintal. . . 
j AzUoa'- refino primera Hershey. 
Mintai. 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal 
Azúcar turbinado oorrlente. 
Quintal. 
Azúcar centrifuga Proyldenclá, 
quintal. . . < . 
: Adúcar centrifuga corriente. 
Quintal. 
te r r u e s o - c a ^ . ' . * - ' 
i-ocvuia primera, caja 
^calao aieta negra, caja. . . 
>a?flllaS Para vacas, quintal. 
^ Puerto Rico, quintal, de 
de 29.50. 
S í ! o018' 0-ulnta! *o 23.00 a. 
' oCeiltro América, quintal. 
¡ 23.00 a. 














'Cebolla ^ l e ü a s en" hu¿c¿ léh! 
<-hir.C n sacos- semillas. . 
^charos primera> (lqi ^ 
• t i 3 f ^ 4 CajAÍ> á° 20 11*. tras de 5.00 a 
Tto* pais- ^' ' ' • 
. QuintS. . ^ arritefioa. 
I ricán8 Colorados" largo¡ ame-
ívi ío!3 COlorad°s chicos, qq! 
í Z t a / 0 3 ^ 0 3 de ^ " f o r n i a . 
P S s f a : ^ '** ^ * a : 
i S h l ^ o s medianos, qq. 
7 % 
Fnioles bláncos n.árróws, am. 
Europa &, y . •. . . . . . . . . ..• 8.23' 
l-rijoles blancos niarrows am. 16..00 
(Tí.rhanbos gordos cribados. . . ' 
(;:M'banzos gordos sin cribar. . ,9.00 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Hariná de trigo aégún marca, 
s^c^ de fi.50 a . . . . . . . . 9 % 
Harina maiz pais, quintal. . . "3.50 
Heno ameriemo, quintal. , , 2^15 
Jau.ón paleta, quintal de 17 a . IK.yO, 
Jamón pierna, quintal de 27 a . 38.00 
Manteca primera, refinada, en-
tercerola,. quintal. . . . , .. 16 % 
Manteca menos refinada, qq.. . 16 % 
Mknt.cts compuesta, qxiirtal. 15 60 
Mantequillá. latas de media l i -
bra, quintal de o-r.OO a. . . íl.OO 
Mantequilla asturiana latas dé 
4 libras, quintal de 45.00 a . 58.00 
Maíz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.15 a . . 2,30 
Maíz de los físt-idos Unidos. 
quintal. ; . Ü . . . . ,.. 2.45 
Maiz del pais, qq. siembra. , . ' 6:00 
Papas en arríl, barri l . . ; ,„ 6.40 
Papas en sacos am. , qq. . , . 4.00 
Papas semilla 4,50 
Pimientos españoles , en medias 
.atas, caja de 8.0.0 a. . .. . 9.00 
pimientos españoles en cuartos 
caja a 8 % 
Queso patagras crema entera. 
quintal de 32.00 a 36.00 
Queso patagras media crema, qq 25.00 
Sal molida. . . . . . . . . . . l . í ó 
Sal espuma. . . . . . . . . . 1.40 
Sardinas espa^n. españolas . 
Club, 30 m|m, caja a . . . . 7.50 
Sardinas españolas espadín, 
planas,de líS ni|m caja a. . . 5 % 
Sardinas españolas verdad caja 8.26 
Sardinas españolas verdad, pla-
nas de 18 m!m caja . ,., . ,., ( 7.00 
Sardinas ovaladas. . ., ,., ,.. ,„ 5.75 
Pescados surtidos, cala . . , . 15.00 
Bonito y atún cala de 17.00 a. 20.00 
Tasajo surtido, quintal 12.75 a 13.50 
Tasajo primera, quintal. . . . 16.50 
Tocino b irr ia , quintal, . . . .. 15.00 
Tomate natural, español, me-
dias h.tas, caja . . . . .; :, . 6.2C 
Tomates español, natural, en 
cuai os, caja „, . 6.5o 
Puré de tomate, cuarto caja. . .. 5.00 
Puré de tomates, medias cajas . 4.00 
Puré do tomate, octavos. . . . S.l'Ü 
Tomate natural americano ter-
cios, caja . . . . . . . . . . 4.50 
Tomate natural americano, 1 
kilo 4.0C 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 24.00 
Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 24.00 
Vino Ilioja, cuarterola de 23 a 27.00 
Se reunió anoche la Comisión 
Organizadora del Primer 
Congreso Nacional de 
Detallistas 
E n la noche de ayer, se reunieron en 
el local del Centro, de Detallistas los 
miembros que integran la Comisión Or-
ganizadora del Primer Congreso Nacio-
nal de Detallistas, bajo la Presidencia 
del señor Manuel García Vázquez, ac-
tuando de Secretario el señor José Gar-
cía y con la concurrencia de todas las 
representaciones de los barrios de la 
Capital integradas por los señores L u -
cio Fuentes, Francisco Arredondo, Be-
nigno Pérez, José García Alvarez, De-
metrio Menéndez, Juan Marcóte, Am-
brosio Sánchez, E l ias Alonso, Alfonso 
Moutas, Fermín Suárez, Lorenzo Díaz, 
Francisco Moscoso, Ramón Suárez. Ma-
nuel Alvarez González, Nicanor Martí-
nez, Constantino* Hermida, José Rodrí-
guez, José Inclán,' Justo Ron, Amador 
Yañez, Ramón Suárez, José Trasancos, 
Manuel Castellanos, Bautista López, Jo-
sé Ablanedo, Dionisio Martínez, Regino 
Picos, José Alvarez, José Regó, J o s í 
Pérez . Quedó constKuído el Comi'.é 
Ejecutivo el cual será integrado por 
los señores que forman la Comisión Or-
ganizadora presididos por el señor Gar-
cía Vázquez y Secretario el señor Jo-
sé García. 
Se acordó enviar a todos los Centres 
de Detallistas y comerciantes de las ío-
balid.-'des en donde estos no existan una 
Uí» QS9J3UOO 19 JB^JÍ 13 VA. 9nb câ Bdio 
- u i d sojund sox gajbptrBO.tpuj .itíinojto 
sus sesiones fiue son los ' si "rulen tes: 
P R I M E R O : Confederación Nacional de 
los Detallistas. S E G U N D O : Estudiar 
y recomendar las medidas necesarias 
para obtener una verdadera equidad en 
el c tributo de los impuestos principal-
mente el del í por ciento en lo qno so 
refiere a .solicitar la modificación del 
Artículo 10 del Reglamento de di'-ha 
L e y . T E R C E R O : Solicitar la derogación 
del impuesto del 4 por ciento sobre l i s 
utilidades. C U A R T O : Estudiar y pro-
poner al gobierrto tome medidas ra-
dicales en cuanto a la inmigración cJi!-
na.. Q U I N T O : Estudio General de to-
dos los proyectos de Leyes, que directa 
o indirectamente puedan afectar ios in-
tereses del comercio detallistas. S E X -
T O : Tratar ampliamente sobre el desa-
rrollo de las v í a s de Comunicaciones ba-
se principal para el mejoramiento del 
comercio minorista-. 
Se tnviaran también a estas Coroo-
raciones y comerciantes unos cuestio-
¡ narios en f o fina de interrogatorio p i -
ra pulsar la opinión de esas Institu-
ciones con respeto a estos puntos a tra-
tar. 
| E l próximo viernes a las 8 de la no-
che se vo lverá a reunir la Comisión Or-
ganizadora para determinar la. fecha de 
la inauguración .del Congreso asi co-
mo del número de sesiones de que es-
te constara. 
Continúan llegando al Centro de De-
tallistas innumerables adhesiones del 
interior de la I s l a . 
D a c i ó n d e l o s b u l t o s v a p o r e s a t r a c a d o s 
SALIDOS A Y E R 
• S a " p L erales 
feCentral 



















L O S D I S T R I T O S 
San Francisco E l se H . Stines núme-
ro 15, L a k e L l a v i . 
Machina, ninguno. 
Santa. Clara, Atenas, Pastores. 
H . Central, ninguno. 
San José , Y u c a t á n , 
Ward Terminal, Orizaba. 
Arsenal, Cov. Cobb, J . R . Parrot y 
Excelsior. 
Atares Sta. E u l a l i a . 
Regla, V p . Cisse y Lanchón Cárde-
nas. 
C . Blanca, ninguno. 
Sdti C , ^ n g Km?eS efect"adas ayer 
^ r o n -a 5 1 4 ^ 6 8 ^ H a b a n a a s -
MERCADO DE ALGODON 
L5S 01timos precios del a lgodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
*ork fueron los siguientes: 
Octubre. 29.00 
Lnciembre. , •>§ gĵ  
Enero, 1924. ,., ,.' * J . ,.' 28."os 
Marzo, 1924. . " 28 00 
Mayo, 1924. . ' ' " ": ' " ' '" 27"9Ü 
Cuba Cañe, pref. . ... ,,. 
Cuba Cañe, coí^l ines. , . , 
Cuban A m . , p r e í . . ,., . 
Cuban A m . , com. , . . , 
N . Niquero. . . . . :. ,, 
Manatí preferidas. i„ . „ 
iMhnati comunes., . , ,„ , 
Santa Cecilia, pref. . . 
Santa Cecilia, com. . . 
Caracas. . . ., . .: . . , 
Punta Alegre. . ., . . ,, 
Guantanamo, pref. . . , 
Guantanamo, com. ,., . „ 
Ciego de Av i la . . . „• . „ 
A m . Sugar ccm. ., . , . 
C-.^ocum . 
W . India preferidas. m „ 
ACCION1CS 
Licorera, preferidas, r r. 
Licorera Unica . . . .. . 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas com. 
Cuban Com. Aom. . . 
Coca Cola :. 
Auxiliar Maritim, pref. , 
'Auxiliar Marítvrná, com. 
P a í é l é r a cbfn. :. . ... ,.. . 
L a Mercantil . .. . ., •.; . 
Seguros-La Gub-nna. „ ,. 
Beguros L a Comercial . , 
BONOS 
L a Tropical . . 
Mercado Unico. . 
Cuban Ral iroad. , 
Ferrocarri l Norte. 
Manati 
Cuba Cañe, 7 olo. 
Culm Cañe, 8 ojo. 








































O B L I G A C I O N E S 
L a Tropical 101 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.-a de la 
Bolsa. 
RESUMEN DE l i SITUACION 
E l mercado na sostenido un 'tono 
firme durante la semana. Tanto el 
azúcar refinado, como el crudo, han 
mostrado agudos y adicionales aumen-
tos. Ahora parece evidente que el vai-
vén hacia abajo de los precios l levó al 
mercado demasiado bajo. Los precios 
esta semana mostraron un restableci-
miento de l.l |16c. por libra en los cru-
dos y los refinadores aumentaron sus 
cotizaciones por azúcar refinada 90 
puntos, de la baja de hace* varias se-
manas. 
E l volúmen de negocios en el mer-
cado, materialmente ha aumentado, los 
refinadores compraron azucares crudos 
con más liberalidad y se experimentó 
muy poco de moderación en la deman-
da,; por azúcar refinada, hasta que se 
l levó a las bases de 8.40c. L a ageión 
del mercado duránte la últ ima quin-
cena ha indicado- que el comercio en 
general exageró el sostener sus merca-
dos y posponer el cubrir sus necesi-
dades demasiado tiempo. Esto fué más 
aplicable a los azucares crudos, espe-
cialmente durante la semana que aca-
ba de pasar, cuando hubo una aguda 
competencia entre los refinadores pa-
ra obtener susministros. Al comenzar, 
la semana tojjas las ofertas se absor-
bieron a las bases de 4.5|8c. C y F , por 
los de Cuba con los refinadores sub-
secuentemente limpiando el mercado 
de todos las ofertas disponibles y apro-
vechándose de que los Vendedores au-
mentaron sus ideas. L a s compras sin 
embargo se detuvieron después de que 
los refinadores hablan asegurado co-
mo unos 250,000 sacos de azucares 
de Cuba, Porto Rico y Filipinas a 5.00c. 
por los de Cuba. Fué ^vidente, que la 
ansiedad de los refinadores para com-
prar azucares crudos, que sus ventas 
de azúcar refinada sé mantenían con 
sus compras de azúcares crudos, y de 
que encontraban bastante difícil el 
acumular estas existencias. Cuando el 
azúcar refinado aumentó a las bases 
de 8.40c. ejerció uria influencia que 
detuvo • las nuevas compras de azúcar 
refinada, ret irándose los refinadores 
del mercado, comocompradores de azu-
cares crudos para embarques futuros. 
A l cerrarse la semana, prevalecie-
ron condiciones más calmosas, pero no 
hay ¿videncia ninguna de que la con-
fianza en la estabilidad del mercado 
se haya perdido.. Muchos en el comer-
cie, son todavía de opinión, que la ti-
rante s i tuación qúe se manifestó re-
cientemente en el mercaido del azúcar, 
aún no ha sido eliminada. Creén que el 
"omcrcio en general,, no ha cubierto 
sus necesidades futuras más que .has-
ta Septiembre y que los l-ntereses pro-
ductores materialmente han íor ta lec l -
do su posición en el nier>ido. Después 
de las recientes y a'^iv/; compras ' y 
del agudo avance que se experimentó 
en los precios, durante las cuantas, se-
manas es natural esperar hasta cierto 
punto, una cá lma y posiblemente una 
pequeña reacción temporal. 
E s bastante aparente ahora, que. no 
I hay más azúcares que sé estén reem.-
barcando do Europa que este, país, ya 
sea de la refinada o de la cruda. Re-
I cientemente ha habido unos cuantos 
|pedidos por azúcar refinada proceden-
I tes de Europa y que se entienden son 
I debidos principalmente al hecho de 
I que las zafrfas de remolacha . Bunb-
ipea, es tán retrasadas y de la posibi-
lidad de que pequeñas importaciones 
deben hacerse con el fin de satisfa-
cer las necesidades antes .que la pro-
¡ducción d eazúcar refinada de reino-
¡ lacha e;í é disponible. Los mercados 
Europeos también han estado .más , f ir-
mes ú l t imamente y se han anunciado 
varios aumentos durante la semana 
por los refinadores Británicos. Un 
consumo mejorado se ha notado tam-
bién particularmente del Reino . Uni-
do, las ventas de azúcares crudos no 
preferidos, han sido hechas a los re-
firiadores Bri tánicos y ha habido in-
variables compras de azúcares de J a -
va en existencia y -aflote; tanto por 
los intereses del Reino Unido como pol-
los corí .mentales . . Animadas compras 
de la India, han puesto firme los mer-
cados del ejano Oriente y como asun-
to de verdad práct icamente todos los 
mrcados azucareros del mundo lian re-
flejado el tono firme que prevalece 
aquí.' Nuestros cálile» particulares no 
dicen eje ,Londres que durante la 
céñ'a pasada la India efectuó'x-on 
de Java montante a unas 100,0(1 
neladas. . . 
Avisos de cables particulares • 1 
bancos Japoneses y casas de con 
nes en, és ta ciudad de sus oCi 
principales, confirman la déstru 
de 60,000 toneladas de adúcar < 
Japón por los recientes temblores 
se tiene información definitiva con 
respecto al número de refinerías des-
truidas. 
L a s i tuación de tonelaje, con respec-
to a Septiembre continúa muy aguda 
y se expreimenta una considerable di-
ficultad para asegurar espacio de fle-
te particularmente para embarques in-
mediato."». L a reciente actividad en las 
compras por 'los refinadores de azú-
cares crudos Cubanos para embarqu^ 
inmediato y para Septiembre, ha lim-
piado bastante bien el mercado de. to-
dos los suministros disponibles .y l i -
mitados así mismo, del espacio nece-
sario para él cargíimentó. 'Los .tipos de 
flete han sido mucho m á * firmes =y 
se dice que se Ra pagado tanfig- como 
a 19 centavos por cargamento c-nterj. 
A Z U C A R C R U D O MAS A L T O 
E l mercado del azúcar crudo,-lia es-
tado más fuerte y activo prácticañicnte 
en toda la semana, no obstante, que al 
cerrarse prevalecieron condicionen lijas 
calmosas, pero sin indicaciones de que 
se desarrollara un sentimiento. de debi-
lidad. Él aumento de ^IIC de un centa-
vo por libra se notó durante Jai semn-
na, habiéndose llegado a las . bases -de 
5.00c., C. y F . . por los de Cuba, o sea 
un aumento de 1.1116 del punto bajo de 
hace tres semanas. Los refinadores con-
t inúan siendo compradores activos de 
azúcares para embarques inmediatos y 
varios para Septiembre : y , compradores 
moderados para embarques a princi-
pios lde Octubre de azúcares Cubanos, 
embraques de azúcares adicionales pafa 
Septiembre, son dif íc i les de procu-
rar debido a la escasez de tonelaje para 
el mes de Septiembre. A principio - de 
la semana, los refinadores absorbieron 
todas las ofertas a las bases do 4.5|Sc.. 
C. y F . pagando más tarde 4.3|4c. C. 
y F . y 4.7|8c. C . y P . Unas cuantas 
transacciones tuvieron lugar, según se 
dice, a las bases de 4.1o|16c. péro no 
hubo volúmen real dé azúcares disponi-
bles bajo el precio de 5.00c. C. y . F . 
A este precio los refinadores asegura-
ron unas 35,000 toneladas de azúcares 
de Cuba Puerto' Rico y Filipinas. Los 
refinadores domést icos también com-
praron varias partidas de azúcares que 
tienen que pagar derechos completos, 
.pero los compradores Canadienses ab-
sorbieron la mayor parte, de las ofertas 
de azúcares no preferidos. 
A l cerrarse la semana condiciones 
m á s en calma, prevalecieron con una 
cantidad limitada para fines de Sep-
tiembre y embarques a principios de 
Octubre de azúcares de Cuba que se 
ofrecían a la venta a 4.7|8 C . y F . pero 
con los rfeinadores presentando una ac-
titud de suspensión, sus compras fuer-
tes recientemente, les ha colocado en 
una posición más confortable con res-
pecto a suministros para el balance de 
Septiembre. Un refinador local, conti-
núa cerrado, debido a la falta de su-
ministros de azúcares crudos y se dice 
que otra refinería está trabajando en 
una capacidad muy limitada, esperando 
la llegada de azúcares crudos adicio-
nales. 
Cuba ha estado vendiendo en una es-
cala muy conservativa y las recientes 
compras grandes por los refinadores de 
los Estados Unidos, matreialmente han 
reducido el sobrante no vendido en, la 
Is la. Se entiende que muy poco azúcar 
de Puerto Rico de la producción pasa-
da permanece .éin vender y en realidad 
todos los azúcares de Fil ipinas de la 
ú l t ima zafra han sido ya vendidos. 
L a mayor parte del azúcar Cubano no 
vendido, se dice, que está en manos de 
intereses financieros y productores bas-
tante fuertes, quienes no muestran in-
dicación de hacer presión ninguna so-
"bre sus azúcares no vendidos para la 
venta. 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N E N 
C A U S A 
Algunos pedidos de aquí y allá, se 
ha notado, por azúcar refinada para 
la exportación pero debido a las con-
tinuas revisiones hacia arriba de 1̂ 6 
cotizaciones por los refinadores en pro-
porción con la fuerza del mercado cru-
do, muy pocos negocios se . han consu-
mado. E n el mercado de azúcar crudos, 
Europa ha demostrado un invariable in-
terés comprador por azúcares del Perú, 
Brazi l y otros azúcares que tienen -que 
nagar derechos completos y los com-
TrCTAnt^TirA nF A/PC-VR COLONIAL Y DE REMOLACHA DE LOS 
í f u N O T ^ E S PAISES EI KOPEOS EN SEPTIEMBRE/JUNIO 
{F. O Uybt) 
A i — , . t g S L J ^ j * * H ^ l n f l a ^ | j g 
nM5. . "'.ÍU m » 1.633.807 2;m,230 2.2*5.199 M * W 
1W.000 ' ^ « j , i¿¿tS Bí.(567 318,388 660,728 613,15, 669,535 
Producclftn 
Importación 
ExUfMcU, 1* de Bvtl>itf. . *M?» -
819.£« TOTAL • ... 
Existencia Junto 20 
Entregas.s.. 
Ei portación 
C'jníamo en 10 mefes 
2 meses anteriores'. . 





















456,232 r s m n r m s m ^r-M;? ^ A l -
54 809 408,2ii8 1.262.508 847.916 1.118,35i 
381,423 1,643.967 WRStí 4,SSU.4»4 PRCTl 
189,241 46,865 937,349 030.655 691,834 
. .1,'JJ5.>S>_ JjfS OT^ 8.',6,4'53 182,744 
•Esiimado para Junio 
192 182 1,498,112 3,976,812 3,949,839 3,133,684 
37 088 384,896 521,186 793.668 651,626 
4,74S,407 3,6T67509 229,270 l,SB3,lin8 4.79'S 
ESTADISTICA CUBANA 
(Cuma Mejcr) 
R í c bos Exportación 
3.261,422 2.ÍS0.I38 






P-clboJi Exportación Existencias Local 













DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
Eno./Agto. Scpt. 
leí Atlü utico. 














































CENTRIFUGAS DE CCBA.. ..-..t̂ ase 96* 
AZUCARES DE MIEL.. bafe SO-
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS.. base 96' 
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS.. baso 96' 
CENTRIFUGAS. Cuba ......baso 96-
CENTRIFUGAS. No prlvlleitado.. base 96" 
GRANULADO. Precios Notos Refinadores. 
2,880.133 47,264 2̂ 27,403 4.405,967 62.368 4,468,326 
COTIZACIONES 
Derechos Pag4Mo>...,.. 
Derechos Pagados Nom. 
C. F. S , 
C F. .. 


















VENTAS ANUNCIADAS DESDE E L VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1923 
COMPRADORES CANTIDAD EN TONELADAS PRECIO—BASE 95' EMBABOUC 
Sopt. ^ Especuladores 671 
10 Refinadores de Nueva York 1.470 
10 Refs. de Nva. York y otr. ptos. 6.671 
10 Refinadores de Nueva York 2,625 
10 Refs. de Nva. York y otros ptos. 20.000 
•. i i Refs. do Kva. York y otros ptos. 16,000 
«• -11 , Uotlnadores de Nueva York 4,200 
•• 11 Refinadores do Nueva York 1,600 
•'• 11 liafitiadores de Nueva York 600 
•• 11 • Refinadores del Canadá 600 
•• ,11 •, Refinadores-del Ganada 2,100 
" i i ' i . Refinadores de Nueva York 3,67t 
" 12 Refs. de Nva. York y otros ptos, 36.714 
•' 12 Rof.nadores dfe Nueva York 3,200 
»• 12 'Refinadores de Nueva York ^"ÍJ 
* 1S Refinador de, otros puertos l.OOO1 
! 13 Refinadores'de Nuova, York 3,000 
Pe Ciilm 
De Filipinas 
De Cuba 1 
De Puerto Rico 
De Cutio 
Pe Cntm 
De Puerto Rico 
De Filipinas 
De St. Croix 
Do Sto. Domingo 
De 9íb. Domingo 
I •« Cuhn 
Da Cuba 
Do Puerto R I q q 
De Filipinas 
Do Cuba 
De Santo Domingo 
4.562DC. C.f. ,. 
6.40c. ex buque 
4.625c. c.f. 





e. 65c c.t.s. 
4.50c. cf.s. St. Johns 
4.66?. cf.s. Hallfas 
4.0376C. c.f. ' 
6.00c, c.f. 
«.78c. c.í.s. 
6.7Sc. ex buijus 
f. OOc. í.t. 
- 4,60c. cf.s. 























COSECHA DE REMOLACHA DE LOS ESTADOS UNIDOS: Según publica el Depart». 
mentó de Agricultura, «a Septiembre G, la remolacha en Michigan está dando señales de condi-
ciones variables. En Colorado y VVyoming está en mejores condiciones que el año pasado. En 
California se está empezando la cosecha. Damos a continuación la extensión de terrenos cosecha-
dos y la producción en los distintos Estados, durante los últimos- tres años, así como también el 
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727,623 750,000 641,113 615,936 817,388 911,190 842,980 »«9,419 
LUISIANA: El progreso de la caña ha sido regular y la zafra, que empieza en Octubre, 
se calcula en 230,000 toneladas, habiendo sido la de 1922/23 de 263,478 toneladas, la de 1921/22 de 
289,669 toneladas y la de 1920/21 de 150,996 toneladas. 
RUSIA:' Laa compras de azúcares de Java hechas recientemente por Rusia, son com-
prensibles; se tiene en cuenta que la cosecha de remolacha de este año se calcula en unas 240,000 
toneladas, haLicndo sido ésta de 1,130,000 toneladas antes de la guerra. Según noticias recibidas, el 
suelo sembrado de remolacha en La parte Este de Ukrania está ton empobrecido que solo rinde 3.25 
toneladas de remolacha por acre, mientras que antes de la guerra el rend¡mient»;era de 6 toneladas. 
; JAPON: Es deplorable el terrible desastre ocurrido en el Japón, causado por el terremoto 
que ha ocasionado grandes pérdidas de vida y propiedad. El terremoto no destruyó nada en 
Formosá. eu principal país azucarero, pues esta isla está situada fuera de la zona de destrucción. La 
cosecha allí empieza en Noviembre, esperándose que la zafra de 1923/24 sea tan grande como la da 
1922/23, 6 sea do unas 450,000 toneladas. 
FUTUROS:' Las cotizaciones de la Bolsa de Café y Azúcar de Nueva York, al cierre de sus 
operaciones, el 13 del actual, ftleron las siguientes: 
Septiembre 4.48c. Noviembre 4.46c. Enero 4.04c. Mayo 3.80c. 
Octubre 4-46c. Diciembre 4.46c. Marzo 3.72c 
Lias operaciones, durante la semana pasada, ascendieron a unas 105,000 toneladas, los mesei 
más inmediatos habiendo experimentado un alza considerable. Diciembre ganó 9 puntos, y Enero 
11 puntos. 
REFINADO: Es la impresión general de que el comercio ya ha adquirido sus necesidades 
de Septiembre. Todos los refinadores se encuentran más ó menos demorados en sus embarques, y 
es muy probable que cierta parte de los azúcares que han comprado últimamente no lleguen a 
sus destinos-respectivos, hasta principios de Octubre. 
Todos los refinadores están cotizando ahora sobre la base de S.íOc, exceptuándose la Federal 
Sugar Refining Co., cuya cotización es 8.25c. 
Los azúcares de la hileva cosecha de remolacha en Nebraska y en el distrito-que comprende 
las Montañas Rocayosas estarán disponibles hacia Septiembre 20, pero tío llegarán a los centros 
dé distribución, en cantidades apreciables, hasta mediados de Octubre. La cobecha se calcula, per-
la generalidad, en unas 750,000 toneladas largas. 
IMPORTACIONES DEL REINO UNIDO— ENERO/JULIO 
. . . (Oficina d». Cousrclo) 
922 1S21 ertuooo 
Cuba 
Java' 







Estados Unidos • 
Checoeslovaquia 






Importación hasta .Tullo 81 













































































1,929,934 1,279.614 1.371.367 ' 1,604,457 1,306,651 
s Canadienses han setado absor-
• también aztiertres de esta clase 
pag-an derechos en los - Kstados 











i m e n -
refl-
xdores, era difícil obtener vapores, el 
lOVimíento de la Is la no. refleja por 
irtipleto las recientes fuertes compras, 
STO 'se anticipa ciué embarques - mucho 
laynrcs. sen'tn hechos de Cuba duran-
• las próximas cuantas semanas. T̂ os 
icibos en los puerto©, son pequeños. 
itaUzandOi solamente 1 0 576 toneladas 
3 acuerdo con el Sr. Ouma, lo que in-
ica el gradual ag-otarniento de exis-
meias en el interior. I^as existencias 
Isibles en los puertos han disminuido 
31)2.900 toneladas, comparadas con 
isibles en los ppuertos de 
adas de hace un año. Ba-
un'a (¡afra de 3.602,000 el 
jnible de la zafra pasada 
comparadas con un - ba-
lance disponible por . este-timepo el año 
pasado de C45;000 toneladas^ Mientras 
que los cables informan do fuertes llu-
vias en algunas partes de Cuba, los 
avisos con respecto a la próxima- zafra 
de Cuba no son demasiado favorables. 
E S T A D I S T I C A S D E L R E I N O UNIDO 
P A R A A G O S T O : 
L O N D R E S , Inglaterra, Septiembre 12. 
Lamborn y Cia.. Ltd. , nos cablegra-
fía, las cifras del Brit ish Board of T r a -
de para el mes de Agosto como sigue: 
1923 1922 
Consumo . . . 132,000 ton. 139,000 ton. 
Importación de 
azúcares cru-
dos . . . . . 135,000 ton. 
Existencia de 
azúcar cru-





41.000 ton. 44,000 ton. 
88,000 ton. 
azúcar 
nada . . . . 
Existencia de 
adúcar refi-
nada . . -. . 89,000 ton. 
C O N D I C I O N E S D E L A Z A P R A D E L A 
L O U I S I A N A 
E l Departamento de Agricultura de 
Eos Estados Unidos informa sobre las 
condiciones con fecha lo! ; de Séptiem-
rbre, mostrando 71 por ciento normal, 
I que es más bajo que en los periodos 
| correspondiéntes, anteriores desde 1911 
exceptuando Septiembre lo. Í919, cuando 
I estuvo 50 por ciento. E a condición de 
71 por ciento con fecha lo. de. Septiem-
bre predice una producción probable 
de 215,349 toneladas largas. 
COTIZACiON OFICIAL DEL 
AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento scñiit ido 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana. 4.478450 
Cárdenas 4.500250 
Sagua. . . . . ^ 4.551875 
Manzanillo. . I 4.496025 
Cienfuegos. - ., ... , . . 4.540625 
U L T I M A S N O T I C I A S E X T R A N J E R A S 
D E L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
L A M B O R N 
L O N D R E S , Inglaterra. Septiembre 14. 
(Cable especial de Lajntaorn y Co. Ltd.) 
[ " E l mercado ha estado firme influen-
ciado principalmente por la continua 
demanda de azúcares blancos de Java. 
| Se han hecho considerables negocios con 
: azúcar refinada Británica. Embarque in-
j mediato y primera mitad de Octubre, 
| ha tonido un aumento de C pence. Los 
j negocios en azúcares crudos, son muy 
ilimitados debido a que los tenedores 
¡t ienen alias pretensiones. 23|-se pieden 
ahora para embarques de Septiembre, 
lJ0o. Centrifuga. . L a ú l t ima semana se 
¡vendió un cargamento de azúcares ter-
ciados de Java a Clyde a 21. Java está 
.firme y se calcula de que unas 100.000 
| toneladas han sido vendidas durante las 
i ú l t imas tres semanas a la India. E l 
i Continente se está quejando en general 
de una sequía y de que la perspectiva 
de la zafra es menos favorable de lo 
que se, anticipaba. 
P A R I S . Francia , Septiembre 14. 
(Cable especial de Lamborn y Cié. S. A.) 
" E l mercado ha mejorado por azúcares 
cercanos a consecuencia de la continua-
da demanda del comercio. L a nueva za-
fra ha estado débil debido a las ven-
tas extranjeras. TOI tiempo es caluroso 
y seco y poco favorabl epara la nueva 
zafra. Azúcares en plana de Java se 
ofrecen a 26-y a flote a 25|6". 
, ^ - A M B U R G O , Alemania "Septiembre 
10, (Cable especial de Runge. Bacmeis-
ter. Lamborn y Co.) " E l consumo du-
rante julio total izó 118.788 toneladas. 
L a s importaciones fueron 5,000 tonela-
das, exportaciones 1,000 toneladas. L a s 
existencias a fines de julio totaliza-
ron 424,933 toneladas". 
t ^ ^ S U R G O , Alemania. Septiembre 
13, (Cable especial de Runge. Bacmels-
ter, Lamborn y Co.) " E l mercado ha es-
tado firme con una buena demanda. 
E l azúcar granulada de Czecho. para 
embarque Noviembre-Diciembre se ofre-
ce a 1|3|6 equivalente a 4.85c. por l l -
ora. L a s condiciones del tiempo son 
muy favorables para el crecimiento de 
la zafra." 
S E M E R A N G , Java Septiembre 13. 
(Cable especial). E l mercado ha esta-
do más firme y se han hecho grandes 
negocios con azúcares blancos superio-
res cristales de Java 25 o mejor para 
entrega Octubre y Npviembre-Diciem-
i bre, 16.112 Florines en almacén, equiva-
lente a unos 5.557c. por libra C. y F . 
New York, por 96o. azúcares de Cuba. 
P U T U R C S D E A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado de futuros de azúcares 
crudos ha estado muy irregular. L a po-
sición del azúcar en existencia, ha re-
flejado la fuerza en los mercados de 
C. y F . y en el aumento en el azúcar 
refinada, pero más. las opciones distan-
tes, solamente han respondido en par-
te a la fuerza del mercado en general. 
Esto ha sido debido al hecho de que 
ha habido una considerable liquida-
ción en escala hacia arriba en Diciem-
bre y las ventas finales de Diciembre se 
le acreditaron a intereses Europeos, ha-
biendo circulado rumores de la posibi-
lidad de que los intereses de remolacha 
del Oeste vendieran el mes de Diciem-
bre en el mercado de los futuros. Los 
precios al cerrarse esta noche, eran 33 
I puntos m á s altos en Septiembre con 
I otras posiciones 5 puntos más bajos 
l á 12 puntos m á s altos. 
Conservándose con la fuerza de los 
precios de azúcares crudos los refinado-
res aumentaron agudamente los precios 
del azúcar refinada durante la semana. 
Al cerrarse, todos los refinadores coti-
zaban 8.40c. con excepción de Arbuckie, 
quienes sostenían una cotización nomi-
nal de 7.75c. pero quienes en el pre-
sente no están en el mercado como ven-
dedores de azúcar refinada. L a demanda 
durante la semana ha sido de un volu-
men regular, no obstante, que al ce-
rrarse la semana hubo una calma nor-
mal en los pedidos, lo cual es de espe-
rarse al considerar las fuertes com-
pras recientes y el avance perpendicu-
lar, de casi un centavo por libra en 
los precios de la baja en las vanas 
semanas pasadas. Los pedidos de reti-
radas continúan fuertes y el comercio 
urgentemente piden a los refinadores el 
activar sus embarques de azúcar, com-
prados, a varios precios durante las 
tres semanas pasadas. L a s . existencias 
en manos del comercio, se tiene enten-
dido, que son comparativamente bajas 
y que las existencias de los. refinado-
res, tanto en las refinerías como en log 
mercados de consignación es tán prácti-
camente agotadas. 
Los refinadores están generalmente 
sobre-vendidos, de una a tres semanas 
con excepción de Atkins, quien e s t á 
en posición para hacer embarque in-
mediato. 
Se tienen entendido que todos los re-
finadores están firmes a 840c. con ex-
cepción de la Federal, quien anuncia 
que considerarían negocios limitada-
mente, sujetos a confirmación a 8.25c. 
U L T I M A S N O T I C I A S T E L E O R A P I C A S 
D E L A S O F I C I N A S N A C I O N A L E S D E 
L A M B O R N 
N E W O R L E A N S , Septiembre 13. 
"Todos los refinadores locales e s tán 
firmes a las bases de 8.40c. No obstan-
te que los nuevos negocios son pocos, 
y atribuidos al comercio, en la mayor 
parte de los casos, han asegurado su-
ministros por 30 días en los avances 
anteriores, las retiradas en contra de 
contratos, son fuertes y aumentan dia-
riamente. Todos los refinadores locales 
están atrasados en sus embarques de 
una semana a 10 días.. Los suministros 
de azúcares crudos son muy pocos y 
práct icamente todos dependen de las 
llegadas de compras recientes para con-
tinuar sus operaciones. Más an, la huel-
ga de los estibadores que se desarrolló 
tarde ayer, deteniendo el desembarque 
•de los cargamentos, uno a la American 
y el otro a la Colonial". 
S A N F R A N C I S C O , C A L . Septiembre 
13. "Los refinadores de San Francisco 
han ajustado sus precios a las bases 
de S.OOc. por azúcar de caña y 8.40c. 
por la de remolacha. E l comercia de 
los negociantes responde con pedidos 
en cantidades suficientes para cubrir 
necesidades de unos 30 días. L a Reman-
da al detalle continúa bastante buena, 
400 toneladas de azúcares blancos de 
Java para llegar en la primera mi-
tad de Octubre se han ofrecido á. ,-75c. 
menos, que los precios de lista por 
azúcar de 'caña domést ica que , es tán 
para llegar. 
I N D I A N A P O L I S , Septiembre 13. "Un 
sentimiento muy mejorado se ha ex-
perimentado en el mercado esta sema-
na. L a s retiradas de consignaciones fue-
ron excesivamente grandes, debido a la 
tardanza en los embarques a los refi-
nadores. Las existencias en Indianapo-
lis son nulas. Un gran volumen de .ne-
gocios ha sido colocado, por los Refi-
nadores para embarque inmediato. . 
K A N S A S C I T Y MO. Septiembre 13. 
"Azúcar de caña 8.40c. remolacha 8.20c. 
No se Kan hecho negocios a los prejeios 
mencionados, pues la mayor parte del 
comercio compró lo que necesitaban de 
2 a 4 semanas antes del aumento. L a , 
demanda en el consumo, según se dice, 
es tá arriba de lo normal, debido a la 
temprana 'reducción. 
B A V A N N A H ^ Septiembre 13. "Sn-
vannah está firme a 8.40c. Los nuevos 
negocios y la demanda ex-consignacio-
nes, a estas bases son nulas. Savannah 
acepta regulares vo lúmenes de négo-
cios a 8.15c. Sin embargo la demanda 
en turno, no fué excepcionalniente gran-
de debido en parte al hecho de que 
los negociantes están cubiertos en sus 
necesidades inmediatas y parte a la 
falta de confianza en el mercado. L a s 
retiradas en contra de contratos son 
buenas. Se crée que el comercio conser-
vativamente e s tá cubierto de tres a 
cuatro semanas. E l tiempo es oportu-
no". 
C L E V E L A N D , Septiembre 14., " E l co-
mercio ha experimentado una buena 
demanda, tanto de la ciudad como del 
campo, y las existencias se han agota-
tado. Hay ofertas limitadas de segun-
das manos que con prontitud se absor-
I ben. Se espera que las condiciones con-
! t inúen hasta que los azúcares se mue-
¡ van con más liberalidad, del litoral de] 
I Este." 
i C H I C A G O , Septiembre 14. " L a situa-
ción de. azúcares en plaza se ha pues-
to m á s firme, durante la semana con 
una demanda muy mejorada por azú-
cares cercanos y en tránsito, los pre-
cios que se cotizan son 8.05c. por la 
de remolacha y 5.15c. por la de caña. 
I Por azúcares en : plaz acón tránsito 5 
ja 10 puntos más altos. L a demanda es 
; aparente para las necesidades' in-me-
j diatas por aquellos que no se, cubrie-
ron en los aumentos recientes"-. 
D E T R O I T ; Michigan, Septiembre 14. 
I "Buena demanda por azúcares en pla-
jza, el mercado local- práct icamente es-
tá sin existencias., Los azúcares van 
al consumo tan pronto como llegan. 
No hay ofertas de segundas manos de 
azúcares en plaza o para embarques. 
Hay algunos pedidos para azúcares en 
tránsi to a 8.25C. 
F J L A D E L F 1 A , Septiembre 14. " E l 
mercado está firme. Los refinadores 
estáji firmes a 8.40c. Debido a la ex-
celente demanda por azúcar refinada, 
tanto la Pensylvania comp Mac Cahan 
es tán retrasados en sus embarques de 
4 a 5 días. Azúcares de segundas ma-
nos es tán disponibles do un modo li« 
mitado a 8.25c. 
N O T I C I A D E D I A F E S T I V O 
Todas las oficinas vendedoras de los 
refinadores con excepción de Arbuckie 
es tarán cerradas mañana «. 
COTIZACION D E CHEQUES 
Los cheques do ios bancos afectados 
por la crisis, ,8,6 entizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend* 
Banco Nacional. . -., 
Banco Español . . . , 
Banco ^spaol, cert. , 
Banco de H. ü p m a n , 
Hanco Internacional. ,. 











NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa« 
r alutes de cinco mi\ pesos cada uno., 
j r U E B A J3S B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . , , ... 
Banoo Espaol. .'• . . . 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacion-il: . 
Banco de Penabad. . 
Caja Centro Asturiano. 
14 18 5 -9 
Nominal' 
Nórhinal 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron Iso siguientes: 
Aduana de Ant l lH: 30.000 sacos.— 
Puerto de destino, Galveston. , 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O d e 1 9 centavo S e p t i e m b r e 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
X U E V A Y O R K . Septiembre 19. 
E l mercado de azúcar crudo asumió 
un tono m á s firme hoy y. avanzó 3|8 
de centavo por libras, con motivo de la 
activa demanda de todos los refinado-
res loca|es. 
Recientemente hsLhabido fuertes ven-
tas de azúcar granulado y los refinado-
res , parecen ansiosos.de cubrirse en el 
mercado de los crudos. 
Ün examen de las provisiones de 
crudos disponibles entre esta fecha y 
¿1 movimiento de lá nueva' zafra, tal 
vez haya sido la causa instigadora de 
lá actividad de hoy. Los refinadores 
lócales han comprado 75.000 sacos de 
azúcares de Cuba para embarque en 
Septiembre y proncipios de Octubre a 
6 cts. costo y flete. Dos mil setecientas 
toneladas de azúcar de Santo Domingo 
se vendieron al Reino Unido a 22 che-
l ines /6 peniques costo seguro y flete. 
Quinientas tone|adas del Perfl embar-
qué en Séptiembre a 4.518 centavos, costo 
seguro y-- flete en Nueva York a un 
operador. 35.000 sacos dé azúcar de Cu-
ba, para embarque a principios de Oc-
tubre a 5.1|8 centavos costo y flete a 
ün refinador. Unos 100.000 sacos de 
azúcar de Cuba, embarque en Octubre, 
a 5.114 centavos a los refinadore.^. Más 
tarde en el día la Federal compró 
10.000 sacos de azúcares de Cuba a 
B.l|4 centavos, 5.000 sacos de S.5|16 cts. 
y 25.000 sacos a 5.3|8 centavos. A l ce-
rrar el día los vendedores habían subi-
do, hasta 5.1|2 centavos, con prediccio-
• n e s de que en breve se pagaría ese 
precio. E l precio del de entrega inme-
diata fué 7.16 derecho pagado. 
r iTTÜROS DB A Z U C A R CRUDO . . 
Bebido a la fuerza repentina adquiri-
da en el mercado de los crudos, donde 
los precios subieron un cuarto de cen-
tavo por libra, los futuros de azúcar 
crudo se mostraron inusitadamente ac-
tivos, comparados con los de los recien-
tes días de calma, y ]os preclo«i estu-
vieron en alza. Eos valores se elevaron 
4 puntos y h a d a el mediodía hubo ga-
nancias netas de 4 a 10 puntos. Duran-
te largo tiempo los futuros han estado 
arrastrándose debajo d© una paridad 
con el mercado de "Wall Street, no es-
perando los operadores que el mercado 
, del crudo se sostuviese alrededor de 
.4.112 centavos en e^ta época del año; 
pero cuando los refinadores iniciaron 
un activo movimiento de compra en loe 
crudos hoy y los tenedores seguían au-
mentando los precios a cada movimien-
to, los cortos empezaron a preocupar-
se y se cubrieron activamente. E | avan-
ce l levó, los contratos de Diciembre a 
4.72, o se al7 puntos netos más alto.;, 
vendiéndose Septiembre a 4.99. Los cor-
tos industriales compraron grandes ;o-
tes de Diciembre a 4.69 a 4.72. satis-
faciéndos eesta demanda mediante l i 
realización. E l mercado cerró de 5 a 17 
puntos netos más alto, calculándose las 
ventas.en 28.000 toneladas. 





Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
495 499 495 499 
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. 379 383 379 
. 391 391 390 
489 
472 
. . . 4 30 
383 382 
391 392 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Él mercado de azúcar refinado estuvo 
firme hoy. Algunos refinadores han 
vendido excesivamente y hasta en un 
retraso de dos semanas para la entrega. 
E l mercado ascendente del crudo in-
fluenció a jos compradores, induciéndo-
los a colocar regulares pedidos a 8.25 
centavos donde podía obtenerse el azú-
car a ese nivel, pero alrededor del me-
dio día la Federal s eret l fó a 8.25 cts. 
y las segundas manos aumentaron sus. 
precios. Más tarde Warner y Arbuckle 
sé retiraron y la Americana subió a 
8.50 y más tarde a 8.65 centavos, que-
dando el mercado más o menos incier-
to. Durante la actividad de la semana 
pasada los refinadores aceptaron una 
regular cantidad de negocios y la di-
ficultad ha consistido en jograr la en-
trega de Ips crudos derritiendo y efec-
tuando embarques del refino para el 
comercio contra sus contratos. 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E P U T A D O 
Este mercado abrió a precios nomí-
nales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
M E S C I E R R E S 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 




EXISTENCIAS, ARRIBOS. DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
, DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
' (gto IncltUr Mflcuríi ímafetl»») 
ITomaBfle como bit» Ui cltm d» WUiítt * Or»7) 
EXISTENCIAS 
IWstetielttí «fi ©lers 1*. 
EUstenrias sn Síptlsaibrí U; 
Pnertos'áe! AÜAaHeo t fel GoKo. 
• Puertos Ccbanca • — 





























Recibos en Enero/igosto 
Ka- la e«ma»a qtis icab» en Sept. i . 
Heclboe hasta Septimabr? 1» 
En U seisaisa qae ieaba «a Sept, 19, 
Refirade de Septbre. tí » Webr*. 81-




. . . . »,147 
.. . . \« .«» 
«49 941 l,4»7,i;i «14.2H I97,2«7 M«,:«l 
l,715,!í» IJSJ.7S7 t,0í1.5M t,««J,t7J l,157,7«4 
«I.ISJÍ »4.n0 44.UI ««J79 Í5S7J 







l,t4S,tO» Í,7í9,16) í,!?4,J(lft 
82,721 7S.18I» 84,4»» 
lt,Ul «8,481 I5Í.8I 
81,101 70 277 88.80" 
83,84* «7.1«» «M«» 
ReanaJo »a BEero/Agoite . i . . . . . . . . . 
Ea la semana «pe tcaba ea §«pl 8. 
• ... « « r . •';» •' .• u. 
Retinado blata Septíembre 18 . 
En ta eeman» qn* ««aba «a Sept II. 
, «88,804 «48,188 «81,882 «88,14? 4ÍJ,««t 
4.402,888 8,0(50.920 «,«70.701 «.487 203 2,079.007 
TOMADO PARA REFINA R 














(.714,808 1,875,118 2,>88,3e7 2,7(8,708 2,li(,S38 
«7,728 48,298 88,748 (4,148 38.784 
86,608 49,494 24,5(8 ' 76,05» 43,880 
71,908 55,245 ' 44,504 ' 72.011 8(,5S1 
(«,«5« 68,174 ' 81,3(8 l«.S7« 89.6(8 
««8,67» 479,488 «*,(TT 
«8,498 1«4,77« »2.87« 
402,108 - 004.287 141.S52 
Refinada de'Septbre. II a Dlebt». ít....^.,. 767,215 708,«4I 5S8,«« «74,694 4Í3.SS0 
Reflnado de Knero l'.a Dlcbre. 31....i'..",.1.. •«.472.1=3 «.OSüjfJ »,40l.Su3 3.40S.3O3 í,'ilO.U)a 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
JJxportaiClíft de Hner» 1 • 8»pt. 12 1*8,0»0» 7»6.«7« 834,6é4 
«• " Sept II a Dlcbr». 81. '. 14,973 74,011 
" " Enero 1 a Dlcbr* 81 ^ 810.031* 408,553 
•Estímad» para loe pnerto» del AtUntl̂ o «tímente. 
« Los flrrihM aemanale» en kts cuatro puerto* del Atléatíco fueron 3U,388 (onelada8 en com 
¥aracf<3s con 4Ót668 toneladas et ftño paasdo y 66,161 toneladas en 1921, como siguJ: 
' í m utt u t i u n 
•Cabf- •J8,78« «8,99 «1,««« rmphtea , 
. cnem-iUe»' ••••* \ *'ts* i"^J* '< 
Anünns «enere»........ \ ••• Otra» proeedmdef . . . . . . i,0»7 
BraMr í.-.. > «•/••• . . . . . . D«»«»flc» 






MERCADO DE BONOS 
(Por nuestro Mío directo) 
rtJEVA Y O R K , Septiembre 19. 
L a fuerza de ]a« emisiones del ^o-
tferno y el municipio francés y la de-
álidad de las obligaciones de las com-
tafílas petroleras fueron lo caracterís-
ico del tranquilo mercado de bonos 
loy. 
E l rápido avance de las emisiones 
rancesas s igu ió a un salto de cerca de 
10 puntos en el cambio francés, basado 
ií parecer, en la éreencla especulativa 
[él desarrollo favo'rab|e del problema 
e las reparaciones. 
Los del 6 de Marsella y el 6 de Búr-
leos ganai-on cada emis ión 2.1|4 puñ-
os en el día, los del 6 de Lyon subie-
on 1.5|S y los d'él"7.1]2 y el 8 france-
ses unos 314 de punto cada uno. Los 
ubanos del 5.1|2 • bajaron 1.1|2, 'hasta 
0.112. nuevo bajo record. 
L a venta de los bonos de la compa-
íía petrolera se basó en la condición 
ncierta de esa Industria refle'ada en 
as nuevas reducciones de precio para 
J cruda del centro del continente. 
Lo notable del grupo ferrocarrilero 
fué un salto de 4 puntos en los del 
1 de Minneapolis y San Luis . Otros 
ambios fueron en gran parte fraccio-
'ales y de poc aimportancla. 
, Los bonos del gobierno de los E s t a -
ros Unidos revelaron pocos cambios en 
1 día. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
T U E V A Y O R K . Septiembre 19. 
E l anuncio de haber declarado la Cu-
an American. Sugar dps dividendos -tri-
aestrales sobre las comunes fué ana 
gradable sorpresa para TYall Street, 
•e habla esperado que esta acción se 
ospusiese hasta Diciembre. Otra notl-
ta de esta clase no fué tan agrada-
le. Nos referimos a la Universa] Leaf 
íobacco o.ue solo declaró $2 comparados 
MERCADO D E ALGODON 
(Vor nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 1». , 
E l a lgodón a 30 centavo» l l egó a ser 
hoy una realidad cuando los contratos 
de Octubre en la Bolsa de Algodón de 
Nueva York llegaron a ese nivel y has-
ta 30 puntos m á s allá, o sea 30.30 
ante el excitado movimiento de avance 
y para cubrirse que fué por fin con-
tenido por activas ventas de realiza-
ción. 
Los contratos de Diciembre siguieron 
con ventas a 29.90 representando estos 
precios ganancias netas de 130 puntos, 
o sea $6 por paca. Leves tropiezos al 
aproximarse la hora de] cierre dejaron 
finalmente al mercado muy nervioso 
pero por lo general fuerte, con avances 
netos en las posiciones activas de 65 
a 103 puntos. E l violento ascenso do 
hoy hasta nuevos altos niveles de la 
temporada fué el punto culminante de 
un fuerte movimiento alcista que ha si-
do casi continuo desde el informe del 
gobierno de fines de Julio que hizo com-
prender al mundo que la existencia de 
algodón de este año caerla muy por 
debajo de jos primeros estimados. 
Esto est imuló una demanda d* los 
intereses americanos y extranjeros que 
inició un avance que ha agregado 9 cen-
tavos por libra al precio o sea $45 por 
paca. L a causa Inmediata del alza sen-
sacional de hoy «s la noticia dé las 
Inundaciones en el norte de Texas y 
Oklahomiv junto con predicciones de 
más frío lo cual parecía presagiar una 
reducción todavía mayor en la cosecha 
esperada, además del daño correspon-
diente. 
con el último pago trimestral de $3. 
L a s ventas brutas de la Universal 
Leaf Tobacco Co., para el año que ter-
minó el 30 de junio ascendieron a 
$14.199.524 y la renta neta fué de 
$1.449.870. según el Informe anual pu-
blicado hoy. 
D E C A M B I O S 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, cable. 
Esterlinas, a la v i s t a . . 
Pesetas 
Francos, a la A'ista 
Francos, cable 
BYanc'os suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 













































PLATA EN BARRAS 
Plijta en barras. 
Pesos mejicanos, 




OFERTAS DE 05NER0 
L a s ofertas de dinero estuvieron flr-j 
mes durante el día. 
L a más alta.. •':«« <.. •••< (•« .8 1|2 
L a más bkja., . . . . . . . . . . . . . . 3 .1|2 
Promedio. . . . .: 4 1|2 
Ultimo préstamo 4 112 
Ofrecido 4 
Giros comerciales ..; 3 112 
Aceptaciones de los bancos,.: . . , 4 1|4 
Préstamos a 60 d í a s . . . . . . . . 5 1|2 
Préstamos a 6 meses. , 5 S14 
Papel mercantil 5 1|4 a 5 1|2 
BONOS DE LA LIBERTAD 
X E W Y O R K , saptiembre 19. 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 29132. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo 4 0l0, 98.. 
Primero 4 114 010, !)8 3132., 
Segundo 4 114 0l0, 98 Sl32.. 
Tercero 4 ,1|1 010. 98 28132^ 
Cuarto 4 1|4 0l0, 98 5132. 
U . S . Treasury 4 114 010, 99 23j32^ 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , septiembre 19. 
Renta, del 3 0]0, 66 fr. 95 cts . 
Cambios sobre Londres, 77 f r . 40 cts. 
Emprést i to 5 010, 75 fr. 10 cts. 
E l dolíar 17 fr. 6 cts. . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , septiembre 19. 
Los precios estuvieron Irregulares^ 
Consolidados por dlneqo, 5$ 118. 
United Havana Rallway, 73 314. 
Emprés t i to Británico, 5 010, 102. 
Emprést i to Británico^ 4 1|2 010, 97 112. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 19. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas., ., „•« . . , „„ .... 83.65 
Francos 43.10 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , septiembre 19. 
D O L L A R ^ , 7.42 
VALORES CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010. de 190B. 97 112 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949 ., 91 
Díuda Exterior, 4 l|2 010, 1940. 81 113 
Cuba Rallroad, 5 0]0, 1052. „ « Só 
Havana Electric Con. . , ,., 93 ll2 
Inter. Tel. and Telph. Co., sin 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , septiembre 19. 
American Sugar.—Ventas, 2,200; alto, 
64 7|8; bajo, 62 314; cierre, 64 7|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 13,400; 
alto, 29 114; bajo, 26 518; cierre, 28 3|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
11 314; bajo, 11 1]4; cierre, 11 1¡2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2,600; 
alto, 46; bajo, 43 112; cierre, 45. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,400; 
altó, 52 3|4; bajo, 50 B]8; cierre, B2 314. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , septiembre 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el m i é r c o l e s a 
las siete a. m.: G. M é j i c o , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o cas i normal . 
Mar C a r i b e : buen tiempo, excep-
to variable en l a r e g i ó n central , ba-
r ó m e t r o bajo la normal . 
A t l á n t i c o a l Norte de las A n t i -
l las : buen tiempo en l a ' m i t a d oc-
cidental , tiempo inseguro en l a mi-
tad oriental con gran ba ja del b a r ó -
metro. 
P r o n ó s t i c o ipara l a I s l a : buen 
tiempo en general hoy y e l jueves; 
Iguales temperaturas; terrales y br i -
sas; turbonadas. 
Obserrator lo Nac ional . 
EL CORONEL TARAFA 
ELECTO DIRECTOR. DE LA 
CUBA COMPANY Y DE LA 
CUBA RAILROAD COMPANY 
En las juntas anuales de 
la Cuba Company y He la 
Cuba Raüroad Company ce-
lebradas hoy, el Coronel J . 
M. Tarafa fué electo Direc-
tor en ambas compañías pa-
ra llenar las vacantes ocu-
rridas. 
Otros directores fueron 
reelectos. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido de a:uerdo con 
el Decreto No. 177 0 para la 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 9 6 ea a l m a c é n ea 
como sigue: 
^ M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r a qu incena 
H a b a n a . . . . . 
Matanzas . . . , 
C á r d e n a s . , . , 
Sagua 
Cienfuegos. . . 
Manzani l lo . . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . . ' 
Precio medio ex-
portaciones. 







4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
002895 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
R E V I S T A D E V f l L ( M 
M E R C A D O D E GRANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
T R I U O 







, 102; alto. 
102 518. 
re. 107 1|9 
; cierre, 108 1|,4. 
MAIZ -
Sept.—Abre, 83; alto. S i 
82 1¡2; cierre, 83. 
Dic.—Abre, 66 3jl: alto, 6", 
06 112; cierre. 66 7¡8. 
Mayo.—Abre, 68; alto, 6.8 
103 118; bajo, 





D R O G U E R I A 
S A RR A 
31 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d ías laborables 
has ta las 7 de ' l a noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
el 'domingo 7 de octubre de 
1923. 
6f 3|4; cierre, 68. 
A V E N A 
Sept—Abre. 38 ;|8; alto, 39; bajo, 
38 518; cierre, 38 5|8. 
Dic—Abre, 39 1|2; alto, 39 314; bajo. 
39 ñ|8; cierre, .".9 ó|8. 
Mayo.—-Abre. 42; alto, 42 114; bajo, 
42; cierre, 42' 1|8. 
P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
Entregad fntnras 
M A N T E C A 
Sept.-^-Abre, 11.85; alto, 11.85; bajo, 
11.77; cierre, 11.77. 
Oct.—Abre, 11.82; alto, 11.S2; bajo, 
H.-72; cierre, 11.72. 
C O S T I D I i A S 
Sept.—Hierre, 9.07. 
Oct.—Abre, 9.07; alto, 9.07; bajo, 
9.02; cierre, 9,02. . 
M E R C A D O D E V I V E E W 
D E N E W Y O R K 
N E W YOÍP.R, septiembre 19. 
Trigo invierno. 1.12 3l4. 
Trigo duro, invierno, 1.15 314 
Maíz. 99 1]2. 
.Avena, de 50 a 56. 
Centeno, 78 112. 
Harina, de 6.10 a 6.60 
Heno, de 26.00 a 27.00 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 13.00. 
Grasa, de 7 114 a 7 314. 
Aceite semilla de algodón, 11.30. 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Frijoles. 7.65. 
Cebollas, de 1.50 a 1.65. 
Arroz, Fancy Ho^\. de 7 112 a S.00. 
Bacalao, de 8 00 a 9.00. 
P U T U R O S D E ADGODON 
N E W Y O R K , septiembre 19. 






















Farmacias que estarán abier-
tas hoy Jueves 
O'Rei l ly 32. 
Santa Cata l ina y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 5 5 7. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 4 8 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Ca l l e 17, entre E . y F . (Vedado) . 
23, entre 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y Neptuno, 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n Rafae l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
In fanta n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Gal iano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a , 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hosp i ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 -de Oetubre, n ú m e r o 3 80 
Monte 3 47. 
San Salvador y San Q u i n t í n 
R o m a y 55 A . 
Dolores y S a n L á z a r o . 





M E T A L E S 
N E W Y O R K , septiembre 19. 
S I cobre, flojo; el e lectrol í t ico, á é 
entrega inmediata y futura, 13 3|4' a 
13 7lS; Estaño firme; da entrega inme-
diata y futura, 41.37; Hierro, soste-
nido, de entreg?. inmedia'a de ?6.75 a 
?7.00; Zinc, quieto; del Esete de San 
Luis, entrega inmediata y cercana, de 
6.50 a 6.60; Antimonio, de 7.45 a 7.55; 
l'lomo, so'stenido. 
A V E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , set iembre 19. 
Aves vivas, m.̂ a bajas. Piden por las 
no clasificadas, de 15.00 a 23.00; para 
á«ár, 2'2.00 a 22 1\2; pollos, 23.00; y los 
gallos a 1 j . O O . 
A V E S E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , septiembre 19. 
Aves vivas, irregulares: para asar, 
por flete, de 23.00 a 26.00: por expreso, 
de 22.00 a 28.00. Refrigeradas, soste-
nidas; precios sin cambio. 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Septiembre 19. 
Los precios de los valores desarrolla-
ron fuerza moderada en el mercado de 
hoy que estuvo regularmente activo, al 
lr^ desapareciendo la presión de venta 
en el grupo petrolero. Períodos alterna-
tivos de debilidad y de fuerza caracte-
rizaron a la ses ión de la mañana, pero 
la lista general tomó un sesgo inequí-
vocamente de ascenso más tarde, bajo 
la dirección de las acciones industria-
les que se consideran el eje en torno 
del cual giran las demás. Aunque en 
muchos círculos se abrigaba la opinión 
deaue el mercado tenía derecho a una 
reanimación técnica después de una se-
mana de precios descendentes, decíase 
también que las compras han obedecido 
|a influencia de despachos particulares 
por el cable que Indican un aspecto fa-
vorable de la situación franco-germana, 
así como por las declaraciones del se-
cretarlo Hoover, publicadas por medio 
de los indicadores eléctricos financieros 
de que no había señal de una reducción 
de la capacidad productora este otoño, 
no medios que por la creencia expresa-
da por H. F . Sinclair de que los pre-
cios del petróleo crudo del centro del 
oontinent. habían l|^a(j0 / ^ N 
ya se había locado la ci 1 
ducción californiana v r , * * * * 
lóg.co una pronta ^ 
la industria. 8tabÍliC 
Las principales acciones ^ 
manifesur-.n cierta d i s p o s i p T ^ 
.raerse dH efecto d e p r i ^ ; ^ 
stón que sufrían las accione'116^ 
revelando Baldwin y Atn ro1̂  
motive. Studebaker, A m J ^ ^ 
Ues Steel ^ n ^ J ^ Ca, 
otive, ^tuaeoaker, erior" ^ 
Oulf States- st l ganan'ci'^ j»' 
l a l.,rs puntos. as , 1 1.3IS a 3 Í 
United States Steel Subi6 , 
sea un alza de 314, desn„A„ f 
-cu o ^ e s bteel subi6 
sea un alza de 5;4. áes a ^ 
vendido al bajo precio d° s- ^ 
thelhen estuvo bajo presión n '2' 51 
de. viéndose forzada a b a b r l H 
eotización de 47.112, nuevo b 
! ,,pl '"ovimiento, pero saltan^0 ^ 
hasta^S.818. dnclootraT( 
Los cambios extranjeros " J 
fuertes, t,'A. esterlina a la n ^ S 
tizA a ?4.5Í.,14, o sea un f • 
y francos franceses avan, !í 
••a de 2n puntos, hasta 59" ^ 
Los f ra uros belgas y ias liras T m ^ 
también revelaron ganancias ^ 
los mareos alemanes saltaban TIlltil 
65 centavos por cien millones 
MERCADO. DE AZUCAR: 
El mercado ds azucare? 
Nueva York, V¡erncSi S t u . 
durante la mavor nartP ^ L 4 ^ l   az .» rrtidos hi pontinundn firme r te l  r p rte í 1 
estando dispuesto» los refinadores a comprar cada yo?, que hubo un alza, hasta nuó - Ve'1,i,1!, 
base de 5c. cf. para los azúcires de Cuba. A este precio se calcula que la* vertías h« h s®i]i 
a 40,000 toneladas, retirándose entonces los refinadores, en espera de aconfrc¡mi»ntr1'- ?s.lle?a,(1« 
cual el mercado de azúcares de Cuba reaccionó a 4,9375c. Los rndicios son'd'rode' f * ^ m 
ahora hasta que los refinadores muestren más dispasiciín de compnr que aclualmenl>8e eSMr!'> 
Después del alza tan rápida de las últimas semanas, es natural que haya utu m i 
situación fundamental e.s tan firme, como es la creencia general, no debia "híber «or ' • / ^ 
parte de los tenedores de azúcares, de que no obtengan al fin y al cabo el precio'que d-'H ^ ^ 
., ^ Los precios del azúcar refino también subieron, siguiendo el curso del mercado a 
creyéndose que se ha comprado una buena cantidad de este articulo. " tfllfoi, 
La dificultad principal por el momento, parece ser el cumplimiento de los «jnti*!*» rt. 
debido a la escasez de crudos en las refinerins. Esto no es motivo de sorpresa, pues se "v 
la generalidad, de que esto sucedería al, fin. a menos que los refinadores aumentaran «n ll''l<, 
de crudos. Con la cantidad de azúcares comprada recientemente y el tonelaje contratado C(0I1,'*' 
sez temporal de refino debía desaparecer. La cantidad limitada da azúcar que todavía ^ 
sin vender en Cuba, está en poder de hacendados importantes, por lo cual no es probablCOn':l'> 
hagan contratos de fletes adicionales, hasta que los refinadores se encuentren otra jM11*» 
a entrar en el mercado. ( • a N<!z «"«PWrtoi 
Las cifras del Departamento de Comercio, de la importación de azúcar en los Estadô II a,. 
da una interesante idea de la situación. Parece que durante el mes de Julio, solo se imn h 
218,300 toneladas de azúcar, mientras que en 1922, la cantidad importada ascendió « í-i'I1"1 
toneladas. . . . * 
Aunque los precios pudieran reaccionar de vez en cuando, no es la creencia general 
vendan ningunos azúcares, con excepción de unos cuantos lotos que aparezcan en el 5* 
loa llamados "en posición desfavorable". . m m k 
Durante las últimas semanas, el país parece haberse convencido de que la cantidad il 
caros disponible, no excedía de lo que se necesitaba para el país, y que, para poder mantener el' 
de azúcar, era necesario anticipar las necesidades del futuro, en mayor escala de lo nue m 
venido haciendo de algún tiempo a ests parte. ' '' 
' . EUROPA: Está entrando ahora en su nueva cosecha de remolacha. Secún toda 
noticias recibidas, las cosechas en Europa son satisfactorias, por lo cua! es seguro oue kíM 
un aumento en la producción. En nuestra circular No. 18, de Mayo 4 de 1923, podrá vm, \ 
estimado preliminar de F. O. Licht. Aunque estas cifras muestran'un aumento en la nrMn»!*. 
de 4,574.800 toneladas en 1922. a 5,290.000 toneladas en 1923/24, o sean 700.000 toneS 
es indiscutible que Francia no llegará á las 635,000 toneladas calculadas, si bien otras mermu 
ein duda, reducirán aún más el aumento calculado. Es difícil pronosticai ai el consumo seriii 
proporción con el aumento en la producción europea, pero los paises principales de Europ» 
rante los primeros diez meses, (desde Septiembre a Junio), muestran que el con«unw fui di 
S,133.6_84 toneladas en 1920/21, mientra!? que en 1921/22 fué de 3.949,839 toneladas y en 1922/23 
de 3,975,812 toneladas. Este aumento en el consumo debería de continuar, pues Eur'op» sóloerfi 
empezando a volver al mismo consumo que había antes de la guerra. 
*• El abasto de caña del extranjero, en Europa, durante Septiembre a Diciembre de 1922 









































úcarss de Cuba a Europa. Ps 
Tota! . 643,611 
, , ns probable que durante los próximos trtH meses no ^«yan _ 
otro lado, e! meresdo de Java está muy firme, después de las grandes entreras hechas portusatifi 
contratos viejos, desde principios' de la zafra de, este año, y la India Británica parece estar «• 
Braado suevamente. 
L A C U B A N A M E R I C A N SUCKAK 
COMPANY Y SUS D I V I D E N D O S T R I -
M S 3 T R A I . E S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 19. 
L a Cuban American Sugar Companv 
declaró hoy un dividendo trimestral de 
75 centavos sobre la acción común, pa-
gadero el 15 de Noviembre a |os que 
consten como accionistas el 24 de oc-
tubre, y también un dividendo de 75 
centavos sobre las comunes pagadero 
el 2 de Enero a los accionistas del S 
de Diciembre. 
Estos" pagos de dividendos sobre las 
acciones comunes se omitieron en agos-
to de 1921. Anteriormente la compañía 
había pagado un dividendo trimestral 
de 50 centavos en julio de 1921, y en 
los dos trimestres anteriores un divi-
dendo de $1 por acción. 
Después de la junta se anunció que 
los directores esperaban seguir hacien-
do estos desembolsos sobre las comu-
nes a razón de 75 centavos trimestral-
mente. 
C O S E C H A D E T A B A C O P E R D I D A 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 19. . 
de] condado de Essex tienen que híK 
frente a una pérdida de un millóní 
pesos causada por la ' escarcha üe fi-
tas Itimas semanas, según ha decl» 
do Jnstus Miller. representante ají 
Los vegueros de la zona tabacalera cola del condado. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K . Septlembr* 19. 
E l mercado d« futuros de café estu- \ 
vo sostenido al principio, pero más tar-
do se debil itó bajo la l iquidación del , 
mes cercano. L a apertura estuvo en-
tre sin cambio y 1 punto m á s alto, por 
el aspecto relativamente sostenido del 
Brasi l , pero no hubo muchas compras ¡ 
y el mercado estuvo incierto por las ' 
mayores ofertas de Septiembre que hl- ! 
cieron bajar el precio a 9.07 o sea 20 ¡ 
puntos netos más bajo y obligaron a j 
Diciembre a bajar desde 8.29 a 8.10, i 
cerrando e] mercado con descensos ne- ! 
tos de 13 a 28 puntos. L a s ventas se ! 
calcularon en unos 33.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
S E P T I E M B R E . . . . 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E , 
MARZO 
M A Y O 
J U L I O . . . . . . . 
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Representantes: G A R C I A , R I V E R O & Co. 
Dan Ignacio 2 5. T e l é f o n o 
5' 
í L a Prensa Asociada e» 1» ftnl«a 
fi rue posee el derecho de utilizar pa-
^ reproduclrlas. las notlcia3 cable-
! A f l e a s Qne en e s f DIARIO M po-
íuqueti. así como la información lo-
- • -e inserte. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier reclamación e« •! 
(wrricio del .periódico en el Vedado, 
Oerro o Jesús del Morte /lame a lo« 
Teléfonos M-6844 7 M-6221, de « » 
11 de la mañana r de 1 » í d e l * 
tarde Departamento de Pabllcldx* 
y Circulación. 
D O S A C C I D E N T E S 
M A R I T I M O S H U B O 
E N L O S E . U N I D O S 
nos BARCOS DE L A ESCUADRA Y 
DOS MERCANTES COLIDIERON Y 
SE CAUSARON GRAVES A V E R I A S 
tu-iCTON S3pt<prabre 19. 
En las maniobras nabales que P 
G U A R D A S E R E S E R V A A C E R C A D E L O S 
A S U N T O S T R A T A D O S E N E L C O N S E J O 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
bles. Y los cables, forzosamente su-
jetos a censura, no son suficiente 
fuente de Información para poder 
opinar de un modo definitivo. 
Podemos decir, sin embargo, que 
las medidas adoptadas por el Direc-
torio militar que ha controlado la 
gobernación de España, no son ma-
las. L a somera enumeración de ellas 
nos eludiría de probar esta afirma-
ción. Hasta ahora, que sepamos, la 
f rtuaron h r y cerca de la entrada Dictadura se dedica a perseguir las 
e ¿8 l .C i .n l de Cape Cod el dos- ¡campañas separatistas, a castigar el 
T^ver MsFJUM.̂ nd fué abordado l)or I vící0> a eliminar a los funcionarios 
l i m a d o ^ • K a \ ^ ^ . 3 U ® d ^ ( f "VÍ9r' que no cumplan honradamente su vmmhrá v heridos v.<r;os mas. gn 1 to nn hombi 
El McFar!a:;ü 
flv¡]ada. .m..ó < 
de - ohir-P. 
con toda la pr^i 
u no^he en el as-
-1 owu en con r ¡ y 
SI, oí destr /j" S'j-if.- ^ r t . | 
rmlSIOX E N T R E DOS BUQUES ¡ 
C M E R C A N T E S 
OTTEBNSTOWN. Septiembre 19 acn 
n m mensaje maiámbnco expedido y 
_nr ei âĴ or anrsricano '^est A.rrrv t0 . 
r -na je dt Liverpool a Boston, ín- ^ 
g r ¿ a 5iv. a las 12.20 del día 4 
cometido, a limpiar el presupuesto 
de parásitos, a evitar los' crímenes 
sindicalistas, a prescindir de los po-
líticos venales, a imprimir, en una 
palabra, nuevos moldes a la des-
a reditada política de antaño. 
no cabe dudar que el movimien-
ha conseguido, si no la aquies-
cencia, por lo menos la simpatía de 
Haverfo-,rr i EuroPa- Quizás haya que hacer un t T í n é ^ l e s t i á o po • el ' averfo-d' 
11 , -v-i "0 ctqr L n u i - rhoco con distingo en todo esto por lo que res 
proa, a 10 pies ae- la el por la- parte d 
del tajamar. 
El > :̂.=a5e agrega: _ 
El "Wesc Arrow" sigue navegan 
^ rnn propulsión propia; posición 
fatitud 50.16: longitud, 23.49; to 
davía no hace agua 
F L T K K . E S T O R B O UNA C E -
REMONIA D E UNA A S O C I A C I O N 
DE INDIVIDUOS D E C O L O R 
BABIA GRAIJUES DSSEOS DE P R E -
SSKCIAU UNA BATAI jI iA 
PPJXCETON, N. J . . iy. 
protección ae nutridas fuer-
jas ;ta no-de la 
pecta a\ Francia, pero aún esta mis-
ma nación no se. decidió a combatir 
el actual estado de cosas, ya que su 
Embajador ha sido de los que se han 
presentado al Directorio aceptando 
los hechos consumados. Su embaja-
dor, como los de las demás nacio-
nes, acudió a Madrid, haciendo con 
ello tácito reconocimiento de la lega-
lidad de la nueva situación. 
E n lo que respecta al pueblo nada 
hay, hasta ahora, que condene el 
movimiento ni sus derivaciones. E l 
general Primo de Rivera y los que 
le secundan tienen motivos más que 
suficientes' para sentirse satisfechos. 
Bajo 
¿e -policía se lia celebrado 
che Ja primara manifestaciói 
convención anual de los Onballeros de; gu actuación no ha levantado acres 
pvthias, orden a la que pertenecen tan | protestas. Por el contrario, las adhe-
eó!o individuos' de la raza de color. ¡ siones se multiplican y las decisiones 
La protec-;i6n dispensada por las auto-J del Directorio van mereciendo el 
ridadss fué c'ebida a un'a denuncia pre- aplauso de la España que trabaja 
sentada por Scctt H. Blake, presidente 
de la Logia de Prínceton, diciendo que 
y piensa. E l país, que pareció sor-
prendido por loe acontecimientos, va 
Xd hubo que lamentar desorden al-
guno y la procesión sisuió su itinerario 
por la parto Sur de l-x ciudad- dentro 
de la mayor tranquilidad, decepcionan-
do a los ciíntos de personas proceden-
tes de pueblos cercanos que hablan ve-
nido a esta '̂ 1 tener conocimiento de la 
denuncia de Elake, con la esperanza dé 
presenciar ur»a batalla. 
UN MILLONARIO Q U E S E O P O N E 
A QUE SU ESPOSA U S E SU NOM-
B R E EN E L T E A T R O 
PARIS, 13. 
La prensa parisina ha anunciado con | 
pTofusión da detalles la próxima a-pa- i 
• ricifm en un "music hall" de Edith' 
Kelly Goul-, que fué esposa de Frank i 
el ku Klux Kaan se proponía intervenir, cobrando confianza en el futuro, los 
políticos de la época anterior, suje-
tos quizás a remordimientos de con-
ciencia, se niegan a hacer declaracio-
nes, la obra de saneamiento nacional 
progresa, se persigue el vicio, se obli-
ga a trabajar a los funcionarios pú-
blicos, se prescinde de los que no 
rinden la necesaria labor, se procura 
el afianzamiento de la normalidad 
en todos los órdenes da la vida, una 
ola de moralidad parece envolver a 
la nación, y hasta los políticos, que 
dominaban las anteriores situacio-
nes, han puesto mordaza a sus ex-
pansiones oratorias. iEI síntoma es, 
a todas luces, bueno, aunque las 
cir.cunstancias impongan una discre-
ta reserva ante lo que pueda ocurrir 
en lo futuro, ya que el futuro es 
J. Gould, ol cual, por medio de su j incógnita ^ no está en humanos 
abogado amerlcfuio, Clvurles E . Eoeb, resolver 
liá tratado hoy de obtener un ráanda-
miento judicial para impedir que use el 
apellido Gouid en esas andanzas. E l 
americano i,idc que se destruyan los 
programas V todo el material de propa 
(Por The Associated Press) 
MADRID, Septiembre 19. 
E l Directorio Militar de España 
S E DISIIE1 V E L A COMISÍON E \ -
CARGAOA D E F I J A R L A S 
RESríKX S A B I L I D A D E S 
M \ D R I D , Septiembre 3 9. 
L a comisión parlamentarla encar-
tada de fijar las responsabilidades 
por el desaUr.v de Marruecos, o:u-
rrióo en J i l iu de 1921. se diso/vió 
hoy después de presentar su infor-
n ¿ a Melquíades Alva-.ez, presidrmio 
dt'l Congreso. 
l a comhión ha estnde trabajando 
d'tde el m^s de Julio nasado. 
F U E A R R E S T A D O E L E X M I N I S -
TRO D E HACIENDA SR. VENTOSA 
B A R C E L O N A , Séptiembre 19. 
Ha sido arrestado el ex-Mlnlstro 
de Haciendo, señor Ventosa, mien-
tras trataba de salir de la ciudad. 
En toda España la policía ha re-
cibido órdenes de no permitir a nin-
guno de los anteriores Ministros que 
abandone el territorio nacional. 
E l periódico "Ven de Catalunya" 
llama la atención del general Primo 
de Rivera hacia la gran diferencia 
que existe entre el catalanismo? J el 
separatismo, siendo este último el 
que ha sido puesto en entredicho por 
el gobierno. 
E l aplazamiento Indefinido de la 
Asamblea Sindicalista se ha anun-
ciado. L a Asamblea debía reunirse 
aquí el 26 de Septiembre. 
A L B A E N F L O R E N C I A 
F L O R E N C I A . Septiembre 19. 
Santiago Alba. ex-Ministro de E s -
tado español que salió de España 
cuando los acontecimientos que cul-
minaron en el^reciente golpe de es-
tado, l legó hoy a esta ciudad. 
E l •ex-Ministro declaró qpe el 
tiempo demostraría que él había cum-
plido con su deber. 
NO H A N SIDO A R R E S T A D O S 
P R T P Y R E N E E S , Septiembre 19. 
. Un despacho recibido de Barcelona 
niega el rumor que ha estado corrie" 
do de haber sido arrestados los ex-
ministrofi españoles. 
E L APOYO D E L RATSULI 
MADRID. Septiembre 19. 
E l Capitán General Miguel Primo 
de Rivera en respuesta a una carta 
del Raisulí, en la que el célebre ban-
dido moro ofrece su apoyo al nuevo 
régimen, da las gracias al mismo 
por su lealtad "el valor de la cual 
sabe apreciar el Rey". 
MAÑANA P A R T E E L G E N E R A L 
A I Z P U R U 
MADRID. Septiembre 19. 
E l Directorio militar estudió ano-
che el problema de Marruecos en una 
sesión a que aisistió el General Alz-
puru, el nuevo comandante general 
de las fuerzas expedicionarias. 
E l general Aizpuru saldrá para 
Marruecos mañana con sus últimas 
instrucciones." 
ENTRA E N ACTIVIDAD E L G E N E -
R A L PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, Septiembre 19. 
E l General Primo de "Rivera em-
prendió hoy la magna tarea de rege-
nerar a su país, sometiendo a los ge-
nerales que le rodean diversos pro 
blemas apremiantes para que los 
tudien e informen sobre ellos, pues-
to que la aprobación final de todos 
los planes descansa sobre sus hom-
bros. 1 1T 
Los generales que componen el 
Directorio Militar han visitado hoy 
a los diferentes ministerios y se pro^ 
ponen mantenerse al corriente de to-
dos los asuntos que en ellos se go-
tionen. Los generales se turnarán en 
su trabajo con el objeto de compene-
trarse de todas la,s ramificaciones 
del sistema gubernamental. se 
efecturá nombramiento alguno hast 
Banda que lleve el apellido Gould y que I 61111)620 a funcionar esta tarde en un encontrar el general más hábil para 
se prohiba a los pe 
la publicidad ese not 
áe la aparición en Ir 
esposa.. 
dicos que den a 
re cuando traten 
tablas de su ex-
K COSA DE P O C O T I E M P O E L 
RESTABLECIMIENTO D E L A L -
?i CALDE DE NEW Y O R K 
SARATOGA SPRING. iy. 
Después do celebrar 
nocturna rara 
sos hecho 







u diaria Junta 
lelerrriinar los progrer 
r el alcalde de IS'ew York 
semanas de lucha contra 
la pneumonía, los facul-
siíten 'a Jobn F . Hylan 
â noché que el paciente 
ya 
Consejo celebrado en Palacio 
Fué presidido el Consejo por el 
Rey Don Alfonso y asistieron el ge-
neral Primo de Rivera, presidente 
del Directorio, y los generales a 
sus órdenes. 
Los que participaron en el Consejo 
se negaron a dar detalles de lo dis-
cutido. E l nuevo gobierno ha Ini-
ciado una campaña contra los medra-
dores que especulan con lo? artículos 
de primera necesidad. A la vez qm 
declara que, dadas las circunstan-
cias, algunos comerciantes pueden 
aumen'iár ligeramente sus precios, 
Be halla dispuesto a aplicar las más 
I enérgicas medidas para impedir la 
I explotación del pueblo. Si esos me-
i dradores no hacen caso de las deman-
das del gobierno, éste aumentará los 
de bal 
-amino del restablecrmien-1 impuestos y también abrirá la fron-
tera a la libre entrada de las me-
ranclas extranjeras que sean dema-
siado caras en España, como por 
ejemplo, el azúcar. 
Sin embargo, antes de dar este 
paso, e l gobierno se propone estudiar 
cuidadosamente, la situación. Dfceise 
que recurrirá a medidas extremas 
únicamente si se ve obligado a ha-
cerlo o si las leyes existentes rela-
tivas a estos especuladores resultan 
ineficaces. 
Después del Consejo de esta tardf 
el Rey Don Alfonso y el general 
Primo de Rivera permitieron que 
los fotógrafos los , retratasen. Más 
tarde todos í.os miembros del gabine-
te y el Rey junto con Primo de Ri-
vera se retrataron en grupo. Tam-
bién se permitió a los fotógrafos 
fotografiar el interior del Real Pa-
lacio y sus históricas reliquias. 
E l general Primo de Rivera, ha-
blando con los periodistas, una vez 
terminado el Consejo, dijo que había 
ordenado que se emprendiese una 
_ investigación sobre el origen de los 
abn/- 611 alsurios casos no pudieron falsos runiore3 Políticos que se pro-
utrido dos gra-
-«uuas, ei alcalde, segfin los mé-
- Puede estar seguro de su résta-
lo en corto espacio de tiempo. 
^ ^ e T a ñ ^ T ó s t r a b a j o s 
MINAS D E A N T R A C I T A 
J-u-V PA.,^ 19. 
DesiiuAo 
- es r.e estar paralizadas desde el pnmer0 Aa 
- ue septiembre en espera de la 
"efociacifin ri, c un nuevo contrato de sa-carlos par-i 1 
"Ud rl ''JS trabaJadores, se han rea-
en la0 ^ '0S trab'--'os de extracción 
3 explotacicnes mineras de antra-
obstante, ha d 
cita. 
!r l'na respuesta satisfactoria 
istado mucho de 
la 
slftn'd 6 ̂  Unl6n levaiUando la suspen-
arreM eSPlt4í5 fle ser ratificado el nu¿vo 
eSiO tinr i-, 
trltoS c 1 h CcmvPnclftn tres dis-
orkers ^ ^ l0S Unile<1 Aliñe 
l t ¿ r ^ 2 o i 8 t r t t o s acudi6 ai traba-
uel ¿0 Dor ciento de los hom-
V̂ 
las min-s 
5!SUo ¿el consecuencia de lo Personal, a la vez que en 
que unas 
^ ' a de ^ > a ' S ' . obstante' en' la ma-
a6l so al"Lmirias volvieron al trabajo 
or«g Por ciento ae los traba-
T E ^ R E S m r E M A E í r 




Es trado el ^ 
ental de la 
en el Turquestán se 
da tl!3!--a. Sáb 
?s tuertes tembio-
esc qu la tierra se rori6 en r-v 
Xo h d-,ersos lugares; 
matena!!^8 SObre muertes 0 
Mdo q,Je Pueden haber ocu-
pagaron ayer en la Bolsa de Barcelo-
na. Declaró que los responsables de 
la circulación de estos rumorés se-
rían juzgados sumariamente por 
Gonsejo de g-nprra y ejecutados den-
tro de 24 horas. ^ , 
MEDIDAS CONTRA E L SEPARA-
TISMO E X E S P A S A 
B A R C E L O N A , Septiembre 19. 
E l general Losada, que llegó a^ser 
gobernador de la provincia de Cata-
luña en el reciente golpe de estarle, 
ha destituido a los alcaldes de Sa-
cada ministerio 
Los periódicos tropiezan con grán-
elos dificultades para la publicación 
de noticias, por haberse prometido 
no tratar de los asuntos sometidos 
a dipliberación hasta que sean comu-
nicados oficialmente. Ha sido desig-
nado un jefe de publicidad estacio-
nado en las oficinas del Directorio 
Militar, cuyo funcionario dará a la 
pronsa aq.uello que estime publica-
ble. 
E L DTREOTORTO M I L I T A R A L L A -
NA J>AS DTETCULTADES P A R A L A 
CONCESION D E L C R E D I T O PARA 
GASTOS D E A F R I C A 
MADRID, Septiembre 1!). 
Dícese que el Directorio Milit" 
allanó todas las dificultades que se 
oponían a la concesión del créd;tr 
de 44.000.000. de pesetas para los 
gasto,? de la campaña de Marruecos. 
Se cree que tampoco encontrará obs-
táculos para la renovación de las 
obligaciones del Tesoro. 
R E S T R I N G E S E P:L USO D E 
B A N D E R A S 
B A R C E L O N A . Septiembre 19. 
Ha sido publicada una orden con-
tra la colocación de banderas, di-
ciendo que la bandera eanaño'a debe 
enarbolarse en los edificios durante 
las í iestai nacionales y otros días 
festivos en el sitio exterior más. pro-
•erente, absteniéndose de cciocar 
niíiguna ó»rá 
LA C O N F E R E N C I A A ST URAMERT-
CANA E S T U D I A L A PROTECCION 
, D E L E M I G R A N T E 
OVIEDO, Septiembre 19. 
L a confsifncia asturamericana 
í-cerdo estudiar los medios, más 
adecuados par;> atender a la prepa-
ración y protección de los emigran-
tes así como vambién crear y sj^íe-
ner una asociación en favor de tas 
*.¡Lturianos emiprados para constrUr 
un sanatorio Que llevará el nombr? 
do Covadongc' Y organizar en Améri-
ca excurséonog al popular santuario 
asturiano. También se decidió expo-
nci la neces dtd de que los buques 
españoles v's;rcn frecuentemente la^ 
naciones am?rkanas. 
(De nuestro Servicio Directo) 
C03IE NT ARIOS A 
UNA DISPOSICION 
MADRID, septiembre 19. 
L a disposición dictada por el Di-
rectorio acerca de los funcionarios 
públicos ha causado enorme efecto 
en todas partes y está siendo muy 
G E S T I O N E S P A R A S O I U C I O N A R I A 
H U E L G A D E L O S P R E N S I S T A S Q U E 
D E I O A N E W Y O R K S I N P E R I O D I C O S 
A M B A S P A R T E S C E L E B R A R A N H O Y D E F I N I T I V A C O N F E R E N C I A 
NUEVA Y O R K , septiembre 19. 1 discutir el programa de arbitraje 
Los pasos para poner fin a la ' de Berry. 
huelga de los prensistas de los pe- Los periódicos de la tarde, mien-
riódicos asumieron forma definida tras tanto, aparecieron en la forma 
hoy, al anunciarse que se celebraría combinada que se adoptó ayer, y mu-
mañana o poco después una confe-i chos periódicos pequeños, no afec-
tados por la huelga, adquirieron 
bríos inusitados y se vendieron co-
mo cosa buena. 
rencia entre los representantes de 
los huelguistas y los propietarios de 
los periódicos. 
Los diarios de la Metrópoli se han 
venido publicando espasmódicamen-
te y en forma abreviada desde que 
empezó el paro, poco después de las 
doce de la noche anterior. 
George L . Berry, presidente de la 
Unión Internacional de Prensistas, 
que calificó la huelga como ilegal 
y amenazó con revocar la carta de 
la Unión local si no volvíán los 
huelguistas al trabajo, fué nombra- ! huelga del personal. de 
do hoy presidente de una comisión notificaron esta noche a 
LOS P R O P I E T A R I O S D E P E R I O -
DICOS NEOYORQUINOS NO Q U I E -
REN E N T E N D E R S E CON L A OR-
GANIÍCACIÓN LOC A L D E L P E R S O -
NAL D E PRENSA 
NEW Y O R K , septiembre 19. 
Los propietarios de los periódicos 
metropolitanos afectados • por la 
rotativas 
George L . 
de cinco para negociar con los pa-j Berry, presidente internacional de 
tronos, después de haber pronun- ¡ la Unión de Impresores, que no 
ciado un discurso en un mitin de quieren entenderse más con la orga-
más de dos mil huelguistas. nización local, calificando la huelga 
Las negociaciones empezarán tan de ilegal y a los huelguistas de "re-
pronto como los directores de la \ beldes". 
Los propietarios dijeron a Mr. 
Berry que esperan el cumplimiento 
de su promesa de revocar la consti-
tución de la Unión local y formar 
una nueva organización. Hasta que 
llegue ese momento se proponen se-
guir imprimiendo ediciones limita-
das de "Los Periódicos Neoyorqui-
Unión Internacional, que tomarán 
parte en las discusiones, puedan 
llegar a Nueva York. 
Los jefes de los huelguistas reite-
raron s uintención de no volver al 
trabajo skio hasta que se verifique, 
con resulnado satisfactorio, la con-
ferencia con los propietarios. Los 
huelguistas han preparado un mitin 
para esta noche con el objeto de 
Conspiración contra el 
Gobierno de Zankoff se 
descubre en Bulgaria 
B E L G R A D O , septiembre 19. 
Desde el Norte de Bulgaria 
se anuncia que ha ocurrido 
nina tentativa para derrocar al 
Gobierno de Zankoff, en Sofía. 
E n la parte septentrional de 
Bulgaria existe una organiza-
ción comunista, que aspira a 
redimirse del estigma de co-
bardía qué se le lanzó a \ caer 
el Gobierno de Stamboulisky. 
Anúnciase que han ocurrido 
choques en esa región y díce-
se que ha sido proclamada la 
Ley Marcial en Plodiv, Kar-
lova y Razanlik. 
M O D E R N I Z A R A L A 
A R G E N T I N A T O D A 
S U V I E I A E L O T A 
UN CREDITO DE 9 MILLONES 
SIDO APROBADO PARA DOTAR Á 
ESTA NACION DE F U E R Z A NAVA! 
NUESTRO ADMINISTRADOR 
GERENTE REGRESA A CUBA 
Hotel Waldorf Astoria, Scpt. 10. 
- Esta mañana, por la AÍa de la 
Florida, salió para la Habana nues-
tro muy querido Administrador-Ge-
rente, don Joaquín Pina, que pasó 
un par de meses en los E , Unidos dis-
frutando de. estas breves vacaciones 
primero en Saratoga, luego en las 
Montañas Blancas, y por último en 
Nueva York. 
Y a el señor Pina acompañado por 
Colín Rivero y Machado, el simpá-
tico primogénito de los Condes del 
Rivero. y por su hermano el encan-
tador Pedrito. 
Para despedir a don Joaquín Pir 
na acudieron a la estación de Pen.-
silvania su distinguida esposa, su 
respetable madre política v su pre-
ñes Combinados",'conforme lo están | feíosá hija Cuca, que se quedarán 
haciendo ya ahora. 
P I D E S E E N E L D A I L E I R E A N N Q U E S E 
T O D O S L O S P R I S I O N E R O S 
P U B L I C A N O S 
DUBLIN, septiembre 19 man parte del gabinete, quienes se-
1 rán responsables direetcmente ante 
L a sesión de apertura del Dail E i - la Cámara de todas las medidas que 
rteann careció de gran interés, si se ¡se adopten. 
exceptúa tan solo un incidente bos- RUSIA S E AGITA A N T E E L PRO-
tante sensacional. E l Partido Agrá- B A B L E A R R E G L O D E LOS ASUN-
rio que representa la oposición en i TOS F R A N C O - A L E M A N E S • 
ausencia de todos los diputados re-j MOSCU, septiembre 19. 
publícanos, trató inútilmente de in-¡ E n varios discursos"-prommeiados 
ducir al gobierno a la liberación de en Moscú por diversos liders del go-
los miembros repuJblicanos de la ¡ Memo eoviet y del comunismo in-
Cámara que se hallan en prisiones, ¡ lornacional, se ha tocado reciente-
mente la cuestión del peligro que 
pueda significar para Rusia y para 
el proletariado revolucionario un 
arreglo reaccionario de los asuntos 
con el objeto de que el Partido Re-
publicano pudiera celebrar una reu-
nión y discutir su futura norma de 
polít ica. Esta piropoBición ofriginó 
un breve pero acalorado debate que! francoaíemanes. 
sirvió para demostrar que el gobier- Aunque hasta ahora no se ha es-
no no abriga la más ligera inten-i bozado ninguna norma de política 
ción de deponer fta actitud que has— oficial, la actitud del gobierno so-
ta ahora viene observando hacia los viet, en lo que puede coiegirse, pa-
repu/licanos. rece inclinarse a restañar las heri-
Como se había anticipado, Wiiliamidas que harían hundir a. Rusia en 
C . Cosgrave fué reelegido Presiden uPa aueva guerra, aunque conser-
te del Consejo Ejecutivo del Estado vánrlose siempre preparada, tanto 
Libre por aclamación y Michael Ha-Imilitar como económicamente para 
yes fué nombrado por unanimidad110 (lue Pueda sobrevenir. 
Presidente deil a i l . Mr. Cosgrave i - .. 
fué objeto de una gran ovación ÉL GOBIERNO JAPONES T R A T A 
ser elegido. Todfes los miembros de!l>E C O N C E R T A R UN E M P R E S T I T O 
la Cámara se pusieron en pie y lo PARA. L A RECONSTRUCCION 
aclamaron. l TOKIO, septiembre 19. 
Cuando la Cámara se vuelva a reu j Infórmase que el gobierno japo-
nlr mañana por la tarde el Presiden nés se propone concertar un emprés 
te nombrará su gabinete y se proce—tito de mil millones de dollars para 
derá a la elección de un comité pĵ -j atender a los trabajos de recons-
ra escoger los ministros que no for-'tracción. 
pudieran tender alguna emboscada> en Consejo de Guerra sumarísimo 
al Directorio. a los propaladores de . rumores fal-
L O S DIPLOMATICOS E X T R A N J E - ¡ sos que puedan influir en .la baja 
ROS CUMPLIMENTARON A PRIMO 
D E R I V E R A 
MADRID, septiembre 19. 
Todos los embajadores extranje-
ros y miembros del Cuerpo Diplomá-
tico han cumplimentado hoy al 
Presidente del Directorio, general 
Primo de Rivera, 
L A JUVENTUD CATOLICA S E 
A D H I E R E A L MOVIMIENTO 
MADRID, septiembre 19. 
L a Juventud Católica anunció 
hoy su adhesión al movimiento que 
dirige el General Primo de Rivera. 
CUMPLIMENTANDO A L R E Y 
MADRID, septiembre 19. 
Los generales Weyler, Aizpuru y 
otros estuvieron hoy en Palacio y 
cumplimentaron al Rey. 
S O B R E L A ANULACION D E L C R E -
DITO P A R A MARRUECOS 
MADRID, septiembre 19. 
E l Presidente del Directorio, ge-
neral Primo de Rivera,, contestó a 
las declaraciones hechas por el ex-
Alto Comisario señor Silvela, a pro-
pósito del crédito de veintiún millo-
nes de pesetas destinado a Marrue-
cos. 
Dice en sp contestación qué el 
crédito fué anulado porque se des-
tinaba a obligaciones que aún no 
estaban contraídas. 
S E P R O H I B E E S C R I B I R LOS P E -
RIODICOS EN V A S C U E N C E 
BILBAO, septiembre 19. 
Las autoridades militares han dic-
tado una orden prohibiendo que se 
editen periódicos redactados en vas-
cuence. 
Se impedirá la circulación de to-
das aquellas publicaciones que no 
acaten dicha orden. 
FUNCIONARIO S E P A R A T I S T A S E -
PARADO D E L CARGO 
B A R C E L O N A , septiembre 19. 
Ha sido suspendido un funciona-
rio de la Delegación de Hacienda, 
que milita en el partido separatista. 
REUNION D E L D I R E C T O R I O BA-
de los valores en. la Bolsa 
C R E D I T O A N U L A D O , — D E C L A R A -
CIONES D E L SEÑOR S I L V E L A 
MADRID, septiembre 19. 
E l Directorio anuló un crédito, de 
veintiún millones, que había sido 
aprobado y que estaba destinado a 
Marruecos. 
Hablando sobre este crédito el 
ex-Alto Comisario, don Luis Silve-
la, declaró que estaba destinado al 
pago de la indemnización al Raisu-
ní, a la creación de mehallas y al 
pago de las jareas amigas, que se 
están organizando. 
Agregó que no tolei^rá .que se 
lancen tachas contra su honra y que 
exigirá, por medio de los tribuna-
les la depuración de las acusacio-
nes que se le hagan. 
L A P A T R O N A L D E VIGO S E 
A D H I E R E A L MOVIMIENTO 
VIGO, septiembre 19. 
L a Patronal acordó adherirse al 
movimiento que preside el General 
Primo de Rivera. » 
Dicha entidad pasó hoy un tele-
grama al mencionado General dán-
dole cuenta del acuerdo 
BATIDA CONTRA LOS 
SINDICALISTAS 
BILBAO, septiembre 19. 
Las autoridades militares han em-
prendido una enérgica batida con-
tra los elemenfos sindicalistas: 
VIOLENTA M U E R T E D E DON 
EDUAR DO J J í R O L E YA 
OVIEDO, septiembre 19. 
A causa de un accidente automo-
vilista ha muerto en esta ciudad el 
señor Eduardo Arboleya. 
E l finado era persona que gozaba 
de. grandes simpatías. Su muerte ha 
causado profundo pesar 
DIO M U E R T E A SU NOVIA. HIRIO 
A L N VECINO Y SE SUICIDO 
D E S P U E S 
LA CORUÑA, septiembre 19. 
Cpmunjcan de 
en Nueva York durante todo ol oto-
! ño. También se reunieron en la es-
1 tacióu numerosos amigos, entre los 
(cuales se encontraban los señores 
Macla, padre e hijo, González del 
Valle, sobrino, y nuestros compa-
ñeros Ignacio Rivero, Juan Morán, 
Manolo Linares y Miss Esther Bar-
key. • 
E n el mismo tren salió el presti-
gioso comerciante de Santiago de 
Cuba don Pedro Díaz. 
UNA MISION SIMPATICA 
Se encuentran en Nueva York el 
Presidente de la Solidaridad Musi-
cal de la Habana, señor José María 
Arrióte y Bambitolis y los miembros 
asociados de la misma, señores Elí-
seo Grenot y José R. Botancourt, 
quienes esta tarde fueron presenta-
dos a la American Kedéralioli of 
Musiclaus of New York por el Cón-
sul 'General Me Cuba, señor Felipe 
Taboada, para tratar de establecer 
un intercambio de ideas en benefi-
cio de ambas uniones musicales, es-
trechar más Tas actuales relaciones 
y propender a qué exista una Aerda-
úera cooperación en el funciona-
miento futuro de dichas institucio-
nes. 
E l presidente de la federación 
americana, Mr. Joseph N. "Weber, 
recibió con la mayor cordialidad a 
los cubanos, con los cuales despar-
tió durante largo rato, quedando 
en volver a reunirse para concretar 
lo que ha de hacerse. 
- Grenet, el popularísimo maestro 
compositor, que os también un gran 
pianista, ha sido contratado con su 
magnífica orquesta para impresio-
nar Aarios discos de danzones suyos 
con destino a la JírunsAvick-Balko 
Collender Company. 
ARMANDO R. MARIBONA 
E l muy notable pintor cubano sal-
drá mañana para Europa, en cuyas 
principales capitales se propone'pa-
sar un par do años de estudio. Por 
el momento residirá en París, y des-
pués recorrerá Inglaterra, Alemania, 
e Italia, yendo finalmente á.conoeer 
detenidámente a España". 
z A r r a g a . 
242,000 niños, viven en Cu-
ba en la oscuridad tenebrosa de 
la ignorancia y del analfábétis-
hio, porqué carecen do las aulas 
en que dobioran recibir el pan 
do la enseñanza. 
¡242,000 niños analfabetos! 
No lo digamos muy alto, para 
que no so entere ol extranjero 
y crea que Cuba no es un país 
culto y ciA'ili/ado o que acaso 
los Poderos. Públicos no con ce-
den importancia a la instruc-
ción escolar. 
Todo eso es muy lamentable;, 
pero gracias a que frente a esos 
•242,000 niños hay otros tantos, 
tres Aeces más ese níímero, que' 
ya instruidos podrán apreciar 
el valor de los ejemplares del 
Jardín Zoológico del Parque 
" L a Asunción". ' 
i BUENOS A I R E S , Septiembre 19: 
E l gobierno argentino proyecta mo-
l dernizar sus acorazados ''RivadaJ 
I via" y "-Moreno" en los Estados Uní-
i dos, clond^fueron construidos. Es^a 
' noticia se supo hoy en el transseur-
so de un debate efectuado en el Se-
| nado sobre el crédito de 9.500.00») 
1 pesos oro para trabajos de moderni-
í zación, crédito que ya ha sido apro-
| hado por la Cámara de Diputados. 
E l Ministro de Marina. Almirante 
Manuel Domecq García, dijo que ha 
recibido ya ofertas inglesas y ame-
ricanas para tales trabajos, junta-
mente con una proposición británica 
ofreciendo construir en la Argenti-
na un astillero donde se podrían lle-
var a efecto, pero el xUmirante se 
inclina hacia la oferta americana 
porque es más" barata y tiene fé en 
los métodos americanos. 
En sus declaraciones elAlmirante 
Domecq García manifestó que en 
su opinión, la marina de los Esta-
dos Unidos es hoy la primera del 
mundo. 
LA ARGEGNTINA H A C E PROPOSI-
OTONES A L B R A S I L PARA L A L I -
MITACION D E ARMAMENTOS 
S E IGNORA CUAL S E R A L A I R -
T I T U D D E L B R A S I L 
BUENOS A I R E S , Septiembre 19. 
Según " L a Razón", el gobierno 
argentino ha hecho pr^oí ic lone^ al 
dol Brasil para reanudar las rie>o-
cií clones sobre un arrogo para lle-
?ar á Ta lim^KCÍón do los armamen; 
ívs5? en abibas'i aciones. 
E l citado diario dice que la Ar-
gentina ha Insinuado ya al Brasil 
dos veces su buena disposición pa= 
ra- negociar, una de las Cuales ha 
sido hecha en Río de Janeiro por el 
embajador brasileño, senhor Pedro 
de Toledo, que salió recientemente 
para su país en uso de licencia. 
E l periódico dice que todavía no 
se sabe cuál es la actitud oficial del 
1 Brasil. Añádese que. esta acción de 
i la Ai^entina parece dar cumplimien-
1 to a las indicaciones^ hechas en la 
i conferencia de Santiago, diciendo 
I que la Argentina estaría dispuesta a 
I negociar un arreglo separado con el 
I Brasil en una fecha futura. 
INGLATERRA IGNORA L A S 
DEMANDAS AMERICANAS 
RESPECTO A TANGER 
P E R O E S P A R T I D A R I A D E L A 
" P U E R T A A B I E R T A " 
L O N D R E S , septiembre 0.9. 
Los funcionarios del Gobierno 
británico carecen de noticia alguna 
respecto a las, demandas jlel Depar-
tamento de Estado americano pi-
diendo la "puerta abierta" en Tán-
ger para el establecimiento de ba-
ses carboneras y marítimas en ge-
neral, a que aluden despachos da 
.Madrid publicados en los Estados 
Unidos. 
Díjose hoy como cosa cierta que 
la Gran. Bretaña, al igual que los 
Estados. Unidos, apoya la "puerta 
abierta" ,y en. los círculos diplomá-
ticos se cree que este país no se 
opondrá a 'que Norteamérica disfru-
te de los mismos privilegios econó-
micos y marítimos de que gozan las 
otras potencias, siempre y cuando 
no estén en contraposición con los 
derechos concedidos a Francia, E s -
paña e Inglaterra, en virtud de los 
tratados .existentes, 
E L T R E S D E O C T U B R E S E R E U -
N I R A L A J U N T A D E G O B E R N A * 
D O R E S D E L A UNION P A N -
A M E R I C A N A 
Anceira que nn 
JO L A P R E S I D E N C I A D E L R E Y , individuo llamado José Iglesias ce 
septiembre 19, : gado por los celos, dió mu°rte a 
su 
badell y Tarrasa, en vista de que su ¡ comentada. 
actitud es favorable a la separación S E S U P R I M E N -LOS E M P L E A D O S 
de la provincia del gobierno de Ma-
drid. 
E l gobeTifidor ha decretado que es 
preciso desi ínr de toda política te-
lyciatista y que la colaboración de 
.Cataluña con el nuevo régimen debe 
1 ser cordial y fiél. 
T E M P O R E R O S Y LOS INTERINOS 
MADRID, septiembre 19. 
Todos los empleados temporeros 
e interinos han sido declarados ce-
santes por el Directorio. 
Débese esta medida al temor que 
existía de que dichos empleados 
MADRID 
Hoy celebró sesión el Directorio 
militar, bajo la presidencia del Rey, 
E l General Primo de Rivera ex- ¡ Melchor Altao. 
puso detalladamente su programa | Después volvió el arma contra sí 
y la forma en que éste será llevado ' ' 
a la práctica. 
Después habló el Monarca, quien 
hizo algunas indicaciones al men-
cionado General, indicaciones que 
el jefe del movimiento escuchó con 
respeto. 
E N E R G I C A MEDIDA PARA E V I -
T A R L A D E P R E C I A C I O N D E LOS 
V A L O R E S 
MADRID, septiembre 19. 
Con objeto de evitar la deprecia-
ción de los valores españoles, el Di-
rectorio tomó el acuerdo de juzgar 
L a Oficina de Relaciones C07 
mcrciales Internacionales fun-
ciona en el Dpto. 250*'del Ban-
co Nacional de Cuba, para aten-
der cuanto se relaciona con la 
próvinia Feria Muestrario' de la 
Habana. 
H U E L G A D E M I N E R O S Y FUNDI-
D O R E S E N M E J I C O 
CHIHUAHUA, .MEJICO, 19. • . . 
Cuatro mil mineros y tundidores em-
pleados en la compañía retinadbra y 
fundidora amev.cana se, declararon en 
huelga hoy. en esta ciudad, cumpliendo 
WASHINGTOIs1, Sept. li>. 
L a Junta de gobernadores de la UniOn 
Panamericana celebrara su primera reu-
nión desde la primavera pasada el 3 
de octubre, en que se espera que serán 
considrados los resultados de la. recien-
te conferencia Pánamerlcana en Santia-
go de Chile. 
Todavía, no se ha publicado la agenda 
de esta junta de gobernadores; pero se 
espera que se anuncien en breve los de-
talles. 
E L C A D A V E R D E UNA C A N T A N -
T E D E C A B A R E T A P A R E C E A C R I -
B Í L L A D 0 D E H E R I D A S 
LOS ANGELES, 1? 
Ethel Williams, de 2b años fle edad, 
y cantinte ilf un cabaret, ha sido en-
contrada mu. i ta y horriblemente acri-
billada de heridas, a última hora del día 
de hoy en la casa de huéspedes donde 
Vivía. Su cuerpo desnudo yacH en el 
suelo. La p il'cia declaró que habia sido 
herida salva.ieuiénte repetidas veces en 
la boca,: tal vez. con unas tijeras. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
hiri60IÍ VpHni0^? Marna (farCÍa' e | órdenes, expedidas ayer por Jos Jefes de n iño ai cecino de aquella localidad 
1 los obreros. 
Los directores de la compañía culpan 
a los agitadores obreros por est-a per-
turbación. 
Las dJ-fer-mcias entre los trabajado-
res y la compañía se arreglaron hace un 
mes; pero los agitadores, éegún dice 
1m directiva de 1j empresa, exigieron de-
manc^s adicionales que ta compañía se 
negó a conceder. 
Hoy se advirtió una excitación con-
siderable entre las multitudes que re-
corrían las calles. 
New York, septiembre 1*. 
l_jegó e'. Vinaeggen de Puerto 
Pfdre; solió el Feltore, para D'ui-
nu'r'.-
suicidándose. 
L E G A D O P A R A E S C U E L A S 
P O N T E V E D R A , septiembre 19. 
E n Bueu ha fallecido el filántro-
po don Francisco Novella. 
E l finado deja un legado de trein-
ta mil duros para que sea invertido 
en escuelas públicas. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, septiembre 19. 
Cotizaciones: 
Los francos a. 
Las libras a. 




F.'-uifelfia, septiembre 19 
Llegó el Erighton, de N u o á t a s . 
Br.bton, septiembre 19. 
í^alió el San Benito, p^-'a la Ha-
l l L a . 
Savannah. septiembre 19. 
Llegó la goleta Harrison T. Bes-
cham, de Sagua. 
Tampt, septiembre 19. 
Salió la goleta Vaníear Black, 
para Cárdenas. 
Ealtimore, septiembre 19-
Llegó el Nelson, de Cienfuegoi 
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Pasado 
onforme y Solo Deseo la Revancha".-Luis A . Firpo 
en e l Stadium de M a r i n a C á s a l a vs. Ponce de l e ó n , 
G A N O D O S J U E G O S 
E L C I N C I N N A T Í A L 
F I L A D E L F I A , A Y E R 
E l mayor descanso dentro del training 'lia puesto al ''topacio" que ¡Con Este Doble E x ¡ t o « e han 
EN U S MEJORES C O I C I E S DE ViOA, 
CREAME QUE TENGO LA DERECHA ENDEMONIADA". 
ASI NOS DIJO AYER E N R Í E PONCE DE LEON. 
s un encanto para el r i n g . — C a s a l á va a tropezar el s á b a d o con 
otro Ponce del que él c o n o c i ó hace a lgún tiempo. 
A visitarnos estuvo ayer . tarde , — E n un tiempo sí, me valía so 
nuestro amigo Enrique Ponce de lamente de la derecha para pegar, é i cincirmatl afirm6. su posición ei 
León conocido boxer criollo, uno impulsando el puñetazo con el cuer- sñuundo lugar hoy ganando ambos Jue 
de nuestros pugilistas más jóvenes po, pero hoy es distinto. Desde que i ae una dobl contienda con el F i l a 
Afirmado m á s T o d a v í a en el 
Segundo Puesto del Champion 
C I N C I N N A T I , septiembre 19, 
realidad halagadora, que en el cor- i mi sistema de boxear, clincheo 
to espacio de tiempo que lleva tra- | con frecuencia y me agrada trabajar 
ginando sobre el ring ha demostra- ! dentro, ser lo que se llama un "in-
do canacidad más que suficiente pa- ¡ fighter", que es precisamente lo que 
pone a Casalá fuera de juego, a él 
le gusta pegar de lejos y moverse 
para preparar otro golpe a distan-
ínás prometen, siendo ya una | fui a New York ha variado mucho j ¿e¡fl¿t í a 0 y ü a 5. 131 primer juego 
do capacidad 
ra tenerlo en cuenta entere las estré 
lias nacientes con luz propia y mu-
cho brillo. 
Ponce de León nació en Cienfue-
gos, la hermosa Perla del Sur, que 
se distingue, entre otras cosas, por 
la belleza delicada de sus mujeres, 
pues decir . cienfueguera es decir 
gloria. Por la exquisita; amabilidad 
y hombría de bien de sus varones, 
los que prestan al forastero la me-
jor y más sincera hospitalidad siem-
pre que se llegue a ellos, aunque 
no se solicite. Es', además, una ciu-
dad muy rica y próspera con una 
dé las más grandes bahías del mun-
do donde desaguan cuatro ríos, las 
eguas más apropiadas en toda la 
República de Cuba para celebrar 1 
las justas de remos y vela, y de mo-
tor; todo lo que sea náutico debe 
efectuarse en Cienfuegos, aquello 
lo hizo Dios para los sports de agua. 
M E GUSTO S I E M P R E E L B O X E O 
—¿Cómo es que usted se dirigió 
por esos rumbos, amigo Ponce? 
—^Si se refiere a los del pugilis-
mo, le diré que siempre me gustó 
sobremanera el arte de la propia 
defensa, que antes de venir a la Ha-
bana, en mi pueblo, que es Cienfue-
gos., me fajaba con los compañeros 
de clase a la salida del colegio, no 
por el gusto de reñir con ellos, no 
señor; sino por desembarcar y re-
cibir trompadas con todas las de la 
ley. . 
cía, pero yo le haré que, se acerque 
¿ Si gana a Casalá 
f.v.i iii brillante dutílo de pltchers en-
.o F Ixey y Betts, cada uno de »us 
ct'íjlcs solo permitió cinco singles. L a 
rtr'CH carrera se anotó por error de 
í m i - . I z , un telngle de Duncan y un sacrl-
fic1* l l y . lí¡n el segundo juego Donohue 
rocloiO duros golpes en dos Innlngs; pe-
ro ganó el juégo gracias a sus propios 
Si venzo a Casalá, como espe- largos hits, anotilndose tres carreras 
ro hacerlo, sin jactancia de ninguna 
clase agregaré una página gloriosa 
el cuarto qon un tribey y la anota 
ción íriunfai en el octavo con un do-
ble.. ' 
Primer juego 
Z A R A P I C O C I C E R O , M E D I A N T E U N A 
S T R A T A G E M A , A R R O L L O A J U A N M . 
D E L A P U E N T E 
Sólo A s í se explica la derrota del Porfirio V i b o r e ñ o . — N o se puede 
ser p ichón de arquitecto y jugador de Tennis .—Lamentable con-
fus ión entre fascineroso y fascinante. 
E l público amante de los deportes no 
acudió ayer a la casa solariega de los 
Bolshevikls Vlboreños en la cantidad 
que se esperaba, atendido el espectacu-
lar encuentro que debía celebrarse en-
tre el señor Tesoréro, Juan Manuel de 
la Puente, y el hombre de sweater azul, 
conocido popularmente como Zarapico 
Cicero. 
E l tiempo, que amenazaba lluvia, y 
la falta de anuncio fueron los motivos 
por los cuales reinó en el Loma Ten-
nis una paz Octavlana, perturbada so-
Imnento ñor. la presencia en aquellos la-
res de los regulares del club. 
Cuando hice mi llegada, ya los dos 
combatientes se preparaban para la lu-
cha. Para evitar que pudiera surgir 
una cuest ión personal, vista la gran r l -
los pies do su dama, pues los hermo-
sos salones de baile y terrazas han de 
ser adornados convenientemente para 
invitar que las parejas se entreguen al 
flirteo. 
Los courts quedarán como hasta aho-
ra, pero como la casa ha de ser. retirada 
seis metros hacia atrás, y se les ha de 
agregar siete metros por el costado Iz-
quierdo, habrá un espacio mucho ma-
yor para evolucionar en el backcourt. 
X.a Estocada Florentina 
Mientras Juan Manuel me daba todo 
este lujo de detalles en alas del entu-
siasmo, Zarapico Cicero, traidoramente, 
se preparaba para asertarle un golpe 
mortal en cuanto terminara la descrip-
ción del Loma Tennis del futuro. Y el 
plan surtid su afecto, pue:; cuando Juan 
F'ludejf ia. 
OirMnati. 




Bater ías : 
validad existente, el uno se equipaba en 
C. IT. E . | el departamento letra A de las taquillas ¡ Manuel enarboló la raqueta y sa l ió al 
• I y el otro en el letra B . Como ambos se i terreno, en su mente nadaban salones, 
? | han distinguido mas por su afición a | barriles de cemento y arena, etc. for-
mando todo ello un marernagnum es-
. . 000 000 000— 0 
. . 000 100 Oüx— 1 r< " j darle a la lengua que como jugadores 
L-etts y Henhne; Ilixey y | de tennis, se dedicaban con el beneplá-
; cito general, trozos escogidos de litera-
Segundo juego tura mientras llegaba la hora de hacer 
su aparición en los courts. 
Después de empaparme fuertemente 
en esta gran fuente de las artes todas, 
creí llegado la hora para preguntarle a 
C. H . E -
. . 003 000 200— 5 7 2 
. . 0,00 500 01x— 6 10 1 
MitcheU, Behan, Y/einert 
pantoso. 
De este estado de ánimo se aprovechó 
Zarapico, dándole una tremenda arro-
llada al doctor de la Puente, Cxo-6xl, 
haciendo que exclamara al final, cuan-
do cayó Inerte de cansancio: "No se 
puede s e r . . . pichón de arquitecto y a 
Juan Manuel que había de.cierto en los | la vez jugador de tennis". 
y j , Wilson; "Donohue y Hargrave. 
PONCE B E L E O N 
a mi carrera de pugilista profesio-
nal, que yo sé bien la calidad de 
ese caballeroso muchacho uruguayo. 
' — ¿ E s para volver a New York? 
—Sí, espero volver al Norte, que 
es el país del boxeo, como lo es del 
E S T R E L L A S DE CADA POSI-
CION EN L A TEMPORADA 
BASEBOLERA D E 1923 
rumores de la renovación completa que 
pensaba hacerse del edificio social del 
Loma, así como la ampliación del espa-
cio que rodea los courts. 
I1ÍICIAI.ISTAS 
1— Charloy Grimm, T I R A T A . 
2— I.ew Bine, TZG&I!. 
3— Georg'e Kelly, G I G A N T E . 
—-¿Tiene celebradas muchas pe-¡ base hall, donde terminaré de a á - , ^ Wa,me pipp y a i t k e i í 
leas aquí, en la Habana? i quirir con De Forest los conocimien-; BottCmiey, c a r d e n a i , 
—Sí señor, unas cuantas. i tos-que puedan faltarme. | g, 
;—¿Cuál fué la más dura para —¿Se siente animado 
•QS'ted- I gran encuentro del sábado? 
— L a que tuve con Juan Carlos | _ M á s que nunca, deseando que 
Casalá. _ ¡ l legue la hora de mi revancha; 
_—-¿Piensa usted desquitarse el j sjempre qUe'salto las sogas del ring 1 i—Bog'ers Horosby, c a r d e e t a I i . 
sábado? ; i 0 ^ago con ia fe ciega, la convic- 2—Edlle ColUns, med ia b l a k t c a . 
—Espero hacerlo; c r é a m e , que : absoluta en que he de ganar, 3—-rraniie Prisch, q i q a k ^ b . 
! de salir por la puerta grande. 4—Aaron Ward, y a n k e e . 
-¿Sabe usted si Casalá se ha 5—Marty McManns, c a r m e l i t a 
•Tacques Pournier, ESQITIVADORES. 
para SU 7—Bay Griines, OSEZNO. 
S E G U N D A B A S E S 
tengo la derecha endemoniada. 
— ¿ H a practicado bien su mano 
Izquierda? 
— ¡Ya lo creo! L a he reforzado 
mucho desde mi pelea última en el 
Nuevo Frontón. 
—¿Está realizando training fuer-
te? 
— E s t a semana la he dedicado a 
correr todas las mañanas unas cuan-
tas millas, - eso me conviene mucho 
para el -wlnd. 
• —Del colmillazo de Baby Quin-
tero, ¿ha quedado completamente 
bien ? 
— E s o no tuvo importancia algu-
na, nada más que me molestaba un 
tanto la pequeña herida, y podía 
abrirse al fuerte contacto de los gol-
preparado bien, esta vez? 
— Y a lo creo, no ha dejado de 
hacer training un solo, día, de ob-
servar la dieta necesaria, de poner-
se dentro de la preparación m ñ s 
conveniente; esas son las noticias 
que tengo de Casalá, él siempre se 
prepara bien. 
—¿Le da usted una importancia 
excepcional á su encuentro del sá-
bado? 
—Me pregunta usted que si le doy 
importancia? ¿No se da cuenta que 
6—Joliiuiy Johnston, 2 S Q U I V A D O R E S . 
A N T E S A L I S T A S 
1— SSarold Traynor, P I R A T A . 
2— Joe Dng-an, Y A N K E E . 
3— W-lUie Kamm, M E D I A B I i A N C A . 
4— Eteinie Groh, G I G A N T E . 
5— Milton Stock, C A R D E N A I . 
6— Rinaido Pinelll, R O J O . 
T O R P E D E R O S 
1—Davo Bancroft, G I G A N T E . 
Proyecto que es Realidad 
E l señor Tesorero, que cuando toma 
la palabra se va dando cuerda a si 
mismo, l legándose a inspirar, le pare-
ció buena la idea de distraer su mente 
acalorada mientras llegaba la hora de 
entrarle a Zarapico, haciendo una ligera 
exposición de sus proyectos 
Con los planos del popular Fernando 
Alvarez en la mano, me fué explican-
do detalladamente lo que, como todo 
un Porfirio Viboreño, piensa hacer. Sus 
largos años de experiencia en el club 
y." en su pabellón del Centro Asturiano, 
han ampliado sus punto de mira de la 
i vida y lo preparan para el hercúleo es-
cuerzo a que se halla dedicado. 
Xo voy a describir detalladamente los 
planos, pero diré que se le ha dedicado 
un gran espacio en el reparto interior 
a sala de juego, billares, gimnasio, can-
tinas, duchas y taquillas, preferentemen 
te a los dos úl t imos departamentos; y 
para que el elemento femenino no pue-
da quejarse de haber sido olvidado, se 
les presentarán a los enamorados gala-
nes grandes oportunidades para caer a 
l^a derrota no debe quitarle el sueño 
a Juan Manuel, aunque sea a mano? de 
Zarapico, pues además de la gloria de 
resultar el Porfirio Viboreño al en-
grandecer el club por todos sentidos; 
en otros sports, como son el tuto y la 
brisca, es una espada, y cuando ha.ee 
uso de armas tan agudas como sus 
fasclnerosos ojos, como los llama Mi-
guel Angel Parraga, no hay plumífero 
que se le resista. 
Durante la semana continuarán los 
encuentros de singles, y los que por 
pena se quedaron en sus casas para no 
ver la arrollada de Juan Manuel, podrán 
compensar su ausencia de día de ayer. 
A continuación el score. 
S A L V A T O R 
U N S A Q U E P E R F O R A N T E D E L CATALAl i 
" M A Y O R D I O E N U N P I E A C A Z A L 1 S Y 
S E S U S P E N D I O E L P A R T I D O 
E N 19 P O R 16 A F A V O R D E L O S B L A N C O S E S T A B A M A R n 
DO E L S C O R E CUANDO O C U R R I O E L P A T I C I D I O DE CA?Ai 
E L D E C O R T I N A S A R R I B A F U E GANADO P O R A G U I A R v r 
Z A L I S T E R C E R O . a 
dispuestos a terminar pron't 
con el otro. «tu 
E l tanto 14 de los azules J 
un saque corto de Irigoyen V ^ ' 
u t H a r 
zalls, y el 1G a ot 
ma 
Primer Miércoles de Moda que se sus-
pende un partido en el Palacio. Pam-
plonés por efecto de un patlcidlo. Creo 
es un record que puede y debe anotar 
a su favor el . mayor de los Irigoyen 
que es un hombre extraordinario, un 
Jugador que siempre se hace notar por 
algo que merezca la pena de fijar la 
vista sobre él. Irigoyen Mayor hacia 
bastante tiempo que no actuaba en el 
fino gris del asfalto, ignoro las causas, 
pero el caso es que así era. Bueno, ano-
che apareció Irigoyen Mayor y Martín 
contra los Hermanos. Cazalis ert el par-
tido de los Ases. Se comenzó el peloteo 
en toda forma, los dos primeros carto- I tlvó la paralización del part 
nes los mueven los blancos por dí jada \ que había regresado 
el 15 a un remate del mayor de i0s 
ro remate del Z ^ ' 
yor que estaba campana, actúa * 
manera que se llevaba los api ! 
si es el mayor de los c a t a l á n ^ ? 1 
diga: sus saques perforantes J T * 
a cohetes en año nuevo chino El 
17 de los blancos fué pifia del ' 
el 17 por remate de dos menor para<ies df. i l 
goyen, y el 19 por sarjiu de 
yen. Por, cierto quo es saque 
la Ijoiü 
dar contra ĝ '00'*"' 
Los azules realizan dos seguidos por i recho de Cazalis Ma P'J de-
ayor, con tan bi 
pifia de Martín y colocada del mayor, i suerte para éste que no lo las" • 
E s a es la primera igualada; después el juanete, pues si asi hubiera 
aparece otra en el 3, 4, G, S, 10, 11, 12, ¡ tado a estas horas leridríamos al 7^ ' 
13 y 15. E n total nueve Igualadas an-1 so delantero con un hueso de m ^ 
tes de llegar a terminar la segunda de-cena,, lo que indica la yiolencia del 
juego desplegado por ambos matrimo-
nios que se lanzaron sobre el asfalto 
FIRPO ACATA L A DECISION 
D E R E F E R E E Y SOLO QÜIE-
V E G A E S T A B A SIN ALMIDON 
E n el de cortinas arriba, !iUo la 
blnación don Miguel, el padre de^| 
Intendentes, de dos matrimn-.i,,,. 5 "lumos mu» 
equiparados. Aginar y Cazaliz m 
batieron, vestidos do color blanco 
tra Juaristi y Vega, qu,; apareciera 
de azul. Fué este i 
triunfo para los Man 
a su antojo sin encoi 
íuvlerá en el camint 
rtido un ttu$ 
s que .pelotearon 
-ar quien les df. 
N E W Y O R K , septiembre 19. 
L a decisión del referee es suficiente 
para L u i s Angel Firpo y a pesar de las 
protestas de sus amigos y de muchos 
î ue presenciaron su pelea con Pemp-
tera abaxo con los brazc 
hombres, cantando la últin 
hasta arribar al hGrrio, 
caso era el tórrnino del 
uciuij carre 
s subre loi 
•a panoyadj 






S C O S E E S E M A T C H 
Primer Set 
. . . . 0 6 4 2 2 4 4 7 5 
. . . 4 4 2 4 4 0 0 5 3 
Segundo Set 
. . 9 4 4 5 7 3 4 
. . . 7 1 1 3 5 5 2 
Totales del match 
; Dos Sets, seis juegos 
J T 
boxer argentino sólo pide "otro match' 




Puente: Cero sets, cuatro juegos y 50 
tantos. 
Xota:—Crónica del día- de ayer. 
B R 0 0 K L Y N Y CHICAGO SE OTRO PREMIO PARA E L 
número veinticinco, que con santa gen-
tileza movió sobre el venlanal arihá 
llobustlano, el más popular de loi st-
maforistas. E n 17 se quedaron los azu 
sey alegando que fué tratado Ilegal-i Ug juar;.st¡ v vega. Hay que hacer 
mente y que recibió varios fouls, el notai. que el señor úf} Vega ge 
completamente desalmidonado, y.ai! 
más que a nadie, se debió el rápido •• 
L a verdadera caballerosidad y la 'da- ¡ f á c n triimfo ü . Agujar v Cazalis III 
ra noción del sport que atesora el for-1 E s t a rioche tenemos un e x c 6 w é m 
midablo sudamericano queda demostra-i grarna ¿j^fjg 
6 34 ¡pa por las manifestaciones qua hizo a 
3 26 ¡la Prensa Asociada en las cuales de-
J T ! flende ante todo a su primer segundo, | 
6 36 j Horatio Lavalle, acusado indirectamen-
1 24 te ¿jg incompotancia por Will iam Mul-
doon. Presidente de la Comisión de Bo-
xeo del Estado, y termina pidiendo 
simplemente otra pelea con su vencedor 
tan pronto como haya descansado y se 
restablezca de la lesión que sufre en 
el brazo izquierdo. 
Miles d i espectadores aseguran, que 
no solamente pegó Dempsey a Firpo 




? 5 ? . 0 N T Í 
-TCTEVES 20 E S SUPTIESESr^ 
A las 8 112 p. m. 
i JíIMER P A R T I D O A Í5 TANTO! 
Tabemllla y Cazaliz IXZ, n.ancos, 
contra 
Agniar y Eorenzo, azute. 
A secar bíneos del 9 y azules ¿el 912 
COMPARTIERON UN DOBLE 
JUEGO 
doi resultado de esa pelea depende ¡ z walter Gerber, c a r m e l i t a . 
mi cartel de pugilista, y yo no vivo 3—cnick GaUoway, e l e p a n t e e l a z í -
de otra cosa? Yo no puedo pensar | Co. 
en que voy a perder, eso sería mi 4 joey sewell, 1 N E I O . 
pes de mi contrario el día de la pe- ilundiinient0. Voy a ganar, sí, a ga- " caveney, ROJO 
lea, pero ya estoy perfectamente!^ QT, ^,Q„Q w 0 ^or, oHota ^ 1 „ . ' i , ^ J l 
bien hace más de una semana. 
A X T E S DEL, T E R C E R O PIENSO 
T E R M I N A R 
nar en buena ley a un gran atleta g Babbit Maranviiie, p i r a t a . 
suraméricano que tiene establecido 
JAREESESOS un.buen nombre en los Estados Uni-
dos, en las repúblicas del Centro y 
Sur de la América, y aquí mismo, i _ B a b e Ruth, yai t .kee . 
i en la Habana, donde tantas veces g Hairry Heilmann, T I G R E . 
—Espera usted que sea una pe-| ha subido al ring para bajarlo casi s_Saaio Kousii, r o j o . 
lea rápida? siempre, la inmensay mayoría de las ; 4 T r i s Speaker, i n e i o . 
— Y o creo que sí, antes del ter-¡.veces, con "la corona de laureles del 5_BOsS Young' g i g a n t e . 
r per- round pienso poner punto final i vencedor ciñendo su frente. No hay ' 6_r,O0 jamieson i n b i o 
a ese asunto; yo sé que Casalá es gloria donde no hay lucha, por eso 7__Ty cobb, T I G R E , 
un contrario sumamente, peligroso, quiero siempre que mi contrario sea. s—-Cy Williams, CUAQUERO, 
que posee una extrema movilidad de cartel, pues mientras más gran-
en el ring, y que hace uso por igual 
de ambas manos. 
— P e r o , ¿usted no trabaja más 
que con la derécba? 
RECEPTORES de y valioso sea é s t e , m á s valor 
t e n d r á mi triunfo. Es toy dispuesto 
a vencer el s á b a d o sobre el r ing del ! i _ : B a y schaik, m e e i a b e a n c a . 
stadium de Mar ina , esto es todo. 
E WASHINGTON 
GANO A L SAN LUIS 
W A S H I N G T O N , septiembre 19. 
E l Washington derrotó fác i lmente 
"fel San Luis hoy, 11 a 0, l l evándose la 
serie 4 a 2 juegos.. 
Anotación: v * 
M O T O AL 
BOSTON, septiembre 19, 
E l Boston hizo dos carreras en el 
noveno y derrotó a l Chicago hoy, dos 
2— steve O'Noill, I N E I O . 
3— -Wallle Schang', V A N K E E . 
4— Walter Konllne, C U A Q U E R O . 
5— Cy Perk'ns, E E E P A N T B E E A K C O . 
6— John Eassler , T I G R E . 
7— Bubblos Hargrav©, R O J O . 
^ . A N Z A D O R E C 
CÍIiCAGO, septiembre 19. 
E l Brooklyn y el Chicago empataron 
el doble juego de hoy, gaando los vi-
seantes el prmero 5 a 1 y los Cubs 
e1 hegundo 4 a 3 en diez innlngs. 
Primer juego 
C. H . E . 
B r o o k l y n ' . . . . 002 000 300— 5 10 0 
Chicago. . . . 1 0 0 000 000— 1 0 1 
Bater ías: Vanee y Taylor; Keen, F u -
sseli y O'Farrel l . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Brooklyn . . 020 001 000 0— 3 9 1 
Chicago . . . 110 000 001 1— 4 13 1 
Bater ías : Ruether y Taylor; Alexan-
der y Hartnett, 
Sr.n Lulsr . 
V ashington 
000 000 000— 0 9 5 
000 140 33x—11 11 l 
Katerías: Davls, Wrighc y Severeld; 
Mcgiidge y Rue l . 
1— Adolfo Enque, R O J O . 
2— George Uhle, I N E I O . 
3— Grovor Alexander, O S E Z N O . 
4— Urban Shocker, C A R M E L I T A . 
5— Sam Jones, Y A S T K E E . 
6— Hovrard Ehmke, M E E I A R O J A . 
7— Jimmy Ring, C U A Q U E R O . 
S—John Morrison, P I R A T A . 
- — i tota:—Esta Se lecc ión es de " E a -
G 0 ¡ niel", el notable cronista deportivo del 
2 "New Vork Herald", que ha hecho la 
' anterior lista después de hacer ^̂ n es-
•las: Robertson y Crdnse, .Schaík ; tudlo crítico de todas las estrellas de 
' l a temporada. 
Anotación; 
C h i o á r o . . 
Bós 'bn . . 
001 oon 000-
. 00 000 002-
C. I I . E . 
1 
2 10 
PERDIO E L PITTSBURGH 
-Enmke y Picinich. 
P I T T S B U R G H , septiembre 19.. 
FT Boston ganó el Juego que faltaba 
de la serle al Plttsburgh hoy, cinco a 
cuatro, amontonarrío cinco hits a 
Adams en el primer inning y apuntán-
dose cuatro carreras. 
>\nota,ción: 
C. H . J l . 
Boston.'. . . . 401 000 000— 5 8 0 
Pittsmn-gh. . . 010 210 000— 4 10 7 
Bater ías: Gcnewich y O'Nelll; Adama 
Hamilton y Schmldt. 
RIVAL D E "PAPYRUS" 
P R I M E R A Q U I N I E L A , 
na y desobedeció las instrucciones del j j . ^ luz. Gutiéri'ez; Larruscu.^; 
referea ordenándole que se retirara íi 
i una esquina neutral durante el contet 
tí-ómez; Marcelino; Irigoyen Miyoi. 
S E G U N D O P A R T I D O A T TANTOS 
n.<IW T O R K , septiembre 19. 
E l Queen Country Club, ha ofrecido 
del knockdown, sino que perdió la polea I Eguiluz y Gutiérrez, blancos, 
técnicamente al ser ayudado por los re-
porters para volver al ring después de 
contra 
Earruscr.in y G-ómez, aznlM. 
hoy un premio ae $20.000 para una ca-j Ser noqueado al través de las sogas por : A aa.car ^ ^ 0 5 y azuIeS del ouadrd» 
rrera entre "Zev", The Finn, Miss!^irp0 en el primer round. Acúsase tam S E G U N D A QUIXiKLA 
Kearny y My Own, para solucionar l a | b i é n al referee Gallagher da haberse | Alt.amira. cazaMz Maor; Juaristi; 
cuest ión de cuál es el mejor caballo | descuidado en empezar a contar los se-
américano de 3 años para enfrentarse fundos hasta que Dempsey había vuel-
con Papyrus, ganador del Derby Inglés, il0 ai ring. 
en la carrera internacional que se h a ! E l Presidente Muldoon dijo después 
de celebrar el 20 de Octubre. L e la pelea que si los segundos de F i r -
L a carrera de el iminación tendría lu- ipo reclamasen un foul cuando se em-
gar, de efectuarse, en el Hipódromo dellpuj^ a Dempsey para que volviera al 
Acueducto el 29 de Septiembre. \r{.ns la Comisión de Boxeo del Estado 
Primer Partido 
B L A N C O S 
A G U J A R y C A Z A L I Z I I I . Llevaban l» 
t oletos. 
Los azules eran Juarist y Vega; s! 
Los funcionarlos del hipódromo de!ilublese admitido la reclamación decía- i quída; on en 17 tantos y llevábanla 
Irig-oyen Menor; Millá»; Maífe 
. 8 2 
Laurel , Maryland, han ofrecido hace 
algunos días un premio do $50,000 para 
una carrera de prueba entre Zev y My 
Own, que son hasta ahora los candida-
tos m á s favorecidos para el honor de 
correr con Papyrus. 
DETROIT Y F I L A D E L F I A 
COMPARTEN UN JUEGO 
boletos que se hubieran pagado a 
Primera Quin/eia Q f\*\ 
C A Z A L I S Mayor ^ P O . W 
TtOS. BtO». 
F I L A D E L F I A , septiembre 19. 
E l Detroit y el Filadelfla compar-
tieron hoy un doble juego, ganando los 
v'jltantes el primero 6 a 2 y los loca-
les el segundo 4 a 8. 
Primer Juego 
C. H . E . 
Detroit . , . ., .• 000 100 221— 6 10 0 
Fi lad le f la . . . . 000 000 200— 2 5 1 
B a l e r í a s : Jobnson, Dauss y Bass-
l-^r; Walberg, Harris -y Perklns. 
Segundo juego 
C. I I . E . 
Detroit . . . . . 000 002 100— 3 10 0 
rando vencedor a Firpo. T a l reclama-
ción no fué establecida a su dabido 
tiempo. 
Firpo ha recibido urgentes peticionéis 
de sus admiradores sudamericanos y 
muchas personas más diriéndole que 
proteste la decisión del referee Galla-
gher. E n las declaraciones que en'regó 
hoy a la Prensa 9sociada dice el ar-
gentino: 
" Y a se ha discutido bastante, la cues-
tión de los fouls en mi match con .Tack 1 
Dempsey. L a s acusaciones dirigidas ] 
contra Horatio Lavalle son injustas I 
porque Mr. Muldoon, Presidente- de Ia ^ s p ^ d o ' í ^ l n d i s p o s l c - ó n de 
Comisión de Boxeo de Naw 'Vork, nos 
dió la seguridad de que se me haría 
justicia". 
C A Z A L I Z M A Y O R 
Irigoyen Mayor . . 
Egulluz 
Larruscaln . . 
G a t i é T e z 
Mart in . . , • 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
¡'z Mayor. 
Se hizo el prorrate» - - - , 
coyrrespondiendo a los oiancos 
o del n vor f ; 
$2.11 
"He leído lo que dijo Mr. Huldoon poi. cada boWc)j a ios azules 
sobre los fouls y estoy muy reconocido 
por ello. He leído también muchas alu-
siones hechas por los cronistas depor-
blan '̂ E l anterior dvdendo era. 
$5. TV; azules, $2.77. < 
Los blancos eran Irigoyen 
tlvos al mismo asunto. Pero sin Pre3"1 M a - J n ; los azules, Hermnos 
cindlr de ésto quiero aclarar perfecta-
mente una cosa: que acepto la decir 
alón y que lo fínico que quiero es otra 
Filadelfla . . 200 011 OOx— 4 6 1 1 pelea con Dempsey tan pronto como me 
Bater ías : Olsen, Whitehlll, Francis y ¡encuentre bien del brazo y haya descan-
V'oodall; Burns y Perklns . |sado lo suficiente". 
mm S I S M A D [ - P A N T A L L A S PARA Q U E NO M O L E S T E LA LUZ P o r Rube Goldberg 
Desde tiempo inmemorial 
los ingenieros de lámparas 
han estado ideando un apa-
rato para que la luz no mo-
leste a las familias en sus 
horas de cernida, habiendo 
encontrado Musiú L a m a p a - 1 ^ 
rié, un experto en bombi-
llos, de París , la forma de 
hacerlo. S e g ú n demuestra el 
grabado quedan los brazos 
libres bajo la sombra pro-
tectora para todos los movi-
mientcs. 
Por el día de portero, 7 por la 
noche de carga pantallas..! Pa. 
ra qué habréVenido al mundol 
Pregunta Tonta Núm 55,556 
¿ESTAS QUEMADO 
DEL SOI? 
No, es que soy fabri-
cante de chocolate y 
por eso tengo color de 
b o m b ó n . 
Segunda Q u i n i e l a 
Irigoyen Meror 
. 6 3 
oí. ^ \ 
Gómez 
I R I G O Y E N M E N O R . 
Larruscain . • • • . •• 
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Ü I A K I U L A M A K 1 I \ . \ S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 2 3 
P / a D I E C Í S I F / ' 
ANÜ A t l 
CITtTt dos Juegos a l " F i l a " Acer c a n d ó s e a era. 
ü i luz y G u t i é r r e z vs. Larruscain y G ó m e z en e l Nuevo F r o n t ó n . 
A Y E R S E I M P U S O L A M A R A V I L L O S A 
Z U R D A D E L A G E N I A L " M A R 1 C H U " 
A ia h f / a de p a s a r , s o l e m n e y t r i u n f a l e l H i m n o , n o se c a b í a 
el H a b a n a M a d r i d , c á r c e l de . l o s e s p í r i t u s f a n á t i c o s . — J u -
en e l i n i c i a l h izo o t r a f a e n a e s t u p e n d a . No s o n r e í r s e , p o r -
en 
Ha 
que d e j ó e n seis a E l e n a y E n c a r n a . — L a E i b a r r e s a 
C o n s u e l i n ; V i c t o r a y G l o r i a p e l o t e a r o n otro p a r t i d o 
b r u t a l . E s t u v i e r o n e n 2 8 x 2 9 . U n res to g e n i a l 
de G l o r i a e v i t a l a c a t á s t r o f e . 
E L H A C H A D E O R O D E J U L I A 
Despug de descargar sus tres des-
barrantes l lamadas los desgarrado-
timbres del H a b a n a - M a d n d , sa-
lló de no se sabe d ó n d e una voz hon-
da e interrogante? 
¿ E s t a m o s todos? 
, ¿Quiénes son todos? 
Todos los f a n á t i c o s . 
, s í ; estamos todos. 
• Y las f a n á t i c a s , e s t á n ? 
¡Están y e s t á n m á s bonitas que 
nunca! . . 
•Ah, bueno Pueden ustedes co-
menzar, su v a i v é n del m i é r c o l e s . 
Kieron las palmas, p a s ó el Himno 
eolemne 7 tr iunfal , y f u é a l saque la 
"sacante" del primer tanto, del pr i -
mer partido de la tarde. Y que fué , 
lo digo con orgullo, otro tr iunfo de 
los estupendos para esos "o.iazos" 
negros, picaros, fascinadores, de ese 
cuerpo t r i g u e ñ o , de á m b a r como el 
cciArpo de S a l a m b ó , que le dicen J u -
lia^ Jul ia , que s a l i ó de camiseta 
azul, con A u r o r a ; J u l i a , que en 
cuanto l l egó y v i ó a las de camiseta 
blanca, E l e n a y Antonia , l e v a n t ó el 
ra(iuet!—ayer hacha de oro—y en 
cuatro tajos a c e r c é n c e r c e n ó a las 
blancas como si t ra jeran camiseta 
negra. E l e n a suspiraba y Antonia 
gemía, y la verdad, el caso no era 
"pa" menos; era "pa" m á s ; era para 
suicidarse; pues J u l i a las de jó en 
"seis". 
Caballeros; no s o n r e í r s e . Otra vez 
quedarán en cero. , 
E n el segundo, de 3 0 tantos, deba-
tieron campana campanita de oro es-
tas cuatro muchachas; las blancas 
Eibarreesa y ^ o n s u e l í n , y las azules, 
Victoria y Gloria . G r a n peloteo en 
la primera decena; amplio y donoso 
en toda la segunda; gallardo y for-
midable en toda la tercera; las de-
lanteras audaces a todo y en todo: 
las zaguera? hechas dos f e n ó m e n o s 
de la zaga. L a s cuatro se cansaron 
de pelotear mucho, muy bien, muy 
lindamente; con un amor propio que 
arrancó palmas del irantes; palmas 
justas al empatar p m 1, 4, 10, 21 
y 22. E n los d e m á s no Igualaron; 
fcero jugando horrores la E i b a r r e s a 
y Consuelin. nos sorprendieron con 
iá sorprendente sorpresa de ponerse 
en 2S cuando Vic tor ia y G l o r i a es-
taban en 20. 
La Eibarresa i n t e n t ó darles la 
"puñaladjta", sacando un saque de 
ŝpg que para encontrar la pelota 
liay que insertar un anuncio en los 
periódicos, con el a p é n d i c e sugestivo 
áe "se g r a t i f i c a r á " ; pero Glor ia , que 
tiene cosas de griega inmortal , lo 
î(5, lo l e v a n t ó , le dio en l a misma 
"yema" y g a n ó su don 30. 
Fué un portentoso partido. 
hA . A L I R A V I L L O S A Z U R D A 
ó Marichu, con Au-
> pelotear el fcno-
las azules, G r a c i a y 
conforman una pa-
Otra vez se le im-
Otra vez sal 




Puso como c o n d i c i ó n expresa pelo-
ear con su maravi l losa mano sinies-
t5'a y otra vez, peloteando lo que 
nadie hubiera c r e í d o pudiera pelo-' 
t&ar una mujer, por f e n ó m e n o , por 
"tista. per pelotari que sea. g a n ó 
fi partido. Y lo g a n ó s a c á n d o l o l im-
pio, sin tropiezos, sin d-.-da, sin dar 
u?ar a temores en los corazones que 
Pusieron su dinero a su m á g i c a r a -
lueta. Lo ganó , saliendo por delan-
¿ ' marchando por delante; llegando 
Por delante a los 3 0. E s t a bella y 
rogante es un seguro nara doblar 
el capital. 
n i bÍen sabomos todos los que tu-
mos la suerte de ver la desplegarse, 
acá ora(lo y m a g n í f i 
¡aliaje le costo 
tiene mal 
rran 
Porque G r a c i a , que 
genio, p i c a r d í a y mucho 
Peguen ', \e t i ró 
Coilio para 
a "dar" a "dar" 
- acabar c.on la estatua, 
le* nn , a tod03 los o c u r s o s lega-
Cada v tl.ene y sobrados. ¡ P e r o 
ci9n " Valió tampoco aue A s u n -
tea=P 58 con seguridad v rebo-
rann^ rUdeza- Nada- E1 S e n i o de 
-ontp- ^ SQ d e f e n d í a : se d e f e n d í a 
. -^e.tando a lo "bajo" con lo "ba-
-o"'-"t 0 „ C o r t a d o " con lo "corta-
cación-' c o l o c a c i ó n " con la "colo-
te" vini . "rRbote" con el "robo-
vece s en<0 0 b ^ 0 reces se e q u i v 0 c ó . 
la ' 
otra a^lÍC^ le dieron ^ "alto"; 
cha; le l ° u n d o l a z u r c l a p > la dere-
6 fe'haroii otro "alto" y los dos 
" contrar ias : 
Por ia ^^V.,-1.^ estan i-'-stificados 
e invisible. Dos 
raquerri ^ U 1 V 0 C 0 < una, pasando el 
fanif í "zurda" a la derecha; 
fanto ^ V o n o t r ° "alto" 
dos r 0n para ía s 
n l er; ores s t á n 
toanos. mbre d(i '-"'"Plear las dos 
Ademá 
las tres decenas, 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
que fueron de un peloteo 
dor, las j u g ó sin rendirse 
guerra sin cuarte l . U n derroche de 
arte, de m a e s t r í a , de resistencia y de 
fuerza formidables. 
E s o fué ayer tarde la gran Ma-
r i c h u . 
abruma-
y d;mdo 
iTüIiIA Y G R A C I A 
J u l i a , d e s p u é s de lo que hizo con 
tanta majestad con su hacha de oro, 
para ganar el partido, no iba a que-
dar en la quiniela como una "cuales-
quiera". ¡ Q u é v a ! Se la l l e v ó . Y G r a -
cia c o n t i n ú a en la gracia graciosa de 
concertar su gracia a sus clientes, 
ñe llevo la segunda. 
Don F e r n a n d o . 
J T T E V E S 80 7>T5 S E P T I E M B R E 
A las 2 y 30 p. m. 
T A N T O S P R I M E R P A R T I D O A 
SSsiry y Adela, blancos, 
contra 
Rosina y Antonia,, aanles. 
A sacar blancos y azules del cnadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Adela; Tictoria; t-ollta; 
Aurora; E n c a m a ; Antonia. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30_TANTOS 
Aurora y Encarna, Mancos, 
contra 
Elena y Julia, asmles. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Eibarresa; Consuelin; Gracia; 
Asunción; Ju l ia ; CHoria. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Gracia, bancos, 
contra 
IioUta, y Gloria, azules. 
A sacar blancos del 12 y aziUes del 11 
I.OS F A G O S D E A Y E R 
P r i r r e r P a r t i d o ^ C f E T 
A Z U L E S V Ó + D D 
A U R O R A y J U L I A . Llevaban 30 bole-
t ns. 
io*! blancos eran Elena y Antonia; 
se quedaron en 6 tantos y llevaban 33 
bolytos que se hubieran pagado a $3.85. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J U L I A 
Ar.irnia 
J U L I A . . 
Ajrorf i . . 
Victoria 
Loi i ta . . 
Encarna 
$ 3 . 4 8 
Ttos. Btos. DTdo. 





S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A y G L O R I A . Llevaban 46 
boletos, 
L ^ s blancos eran Eibarresa y Con-
sueiin; se quedaron 28 tantos y lleva-
ban 61 boletos que sé hubieran pag:ado 
a $0.28. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
G R A C I A 
G R A C I A 
Consuelin 
G l o r i a . . , 
Asunción 
F.ilnir: esa 























$ 4 . 1 0 
Llevabsn 38 bo-
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A R Y y M A R I C H U 
1 etiv». 
Los azules eran Gracia y Asunción; 
s p .quedaron en 6̂ tantos y llevaban 
4r boletos que se hubieran pagado a 
L O S N E W Y O R K G I A N T S A D -
Q U I E R E N U N A P R I M E R A B A -
S E , U N A S E G U N D A B A S E Y 
U N P I T C H E R A L T O L E D O . 
T O L E D O , Ohio, Septiembre 18. 
Roger. B r e s n a h a n , Presidente del 
club local a n u n c i ó hoy que B i l l Te-
rry, manager y pr imera base, F r e d 
L i n d s t r o m , 2a. base y ei pitcher Pat 
Malons, del club Toledo d ela Aso-
c i a c i ó n A m e r i c a n a han sido vendi-
dos a los New Y o r k Giants , T e r r y se 
i n c o r p o r a r á a los Giants inmediata-
mente y Malone y L i n d s t r o m espe-
ran ser l lamados dentro de pocos 
día's. 
L A R U D A P O T E N C I A D E P O N C E Y L A R A -
R A H A B I L I D A D D E C A S A L A 
D E AMEOS. E S QtJE P U E D A P E G A R CON M A Y O R E P E C T I V I D A » , T 
D E M O S T R A R MAS HABXIiIDAD E N I . A D E F E N S A , I i O G R A R A 
XA V I C T O R I A E S E D I A . 
C U E R D A 
L I G A F E D E R A L D E L O E S T E 
E l domingo se vieron frustrados 
los f a n á t i c o s y s impatizadores de los 
elvbs que integran la L i g a F e d e r a l 
d'el Oeste, en sus anhe'.os por presen-
ciar :os d e s a f í o s anunciados entre 
loi? clubs A g u a Amaro & A t l é t i c o de 
Concha y Mercado Unico & Olguita; 
los inertes aguaceros caldos momen-
tos antes de la hora anunciada impi-
dieron la c e l e b r a c i ó n de estos 
maten?. 
R e i n a b a una gran1 e s p e c t a c i ó n por 
ver luchar al coloso Agua Amaro y 
ai fu?rte A t l é t i c o , que aun no han 
pocTi'lo terminar ninguno de los de-
s a f í o s que les ha correspondido j u -
gar; y a h a n . tenido que posponer 3 
juegos, el pr imero: fué el mismo día 
que re i n i c i ó la serie por uní acciden-
te ocurrido al player del A g u a ' A m a -
ro, Pedro de la L u z , en el primer in-
ning; el segundo fué suspendido por 
ei agua) cuando se hal laban en el 
tercer inning, y ahora el tercero, por 
las mismas causas. 
Solo fa l ta que cada vez que jue-
guen estos plubc? no nuedan definir 
quier resu'.ta vencedor, por sa l ir em-
patados, ¡ s e ven tantas cosas en el 
Bat:s H a l l ! el p r ó x i m o domingo sal -
dremos de dudas, pues se c e l e b r a r á n 
\o* .iiieg*os en el mismo orden1 que es-
tá anunciado. 
E S T A D O D E L A S E R I E 
U N E X C E L E N T E P R O G R A M A 
Caicota. el joven y ya melenudo pro-
motor, a quien se debe la confección 
del progrnma del' próximo sábado 22, 
nos ha dado ayer los últ imos datos 
precisos, respecto a su pelea, que ha 
de llevar &1 Stadium de Infanta y Ma-
rina,' una considerable cantidad de pú-
blico, según el entusiasmo que existe 
entre los fanát icos . 
L a presencia de Ponce y Casalá en 
el programa, era aliciente más que so-
brado, para todas esas demostraciones 
de entusiasmo, pero como además, hay 
otros tres encuentros, y los precios es-
lán a la altura de todos los bolsillos, 
es de esperarse que la afición -esté 
bien representada en ese evento pugl-
Hfetico. 
DOS DOS R I V A L E S E N P O R M A 
Casalá va al ring en las mejores con-
diciones de su carrera. Ponce de LeOn, 
rbligado a suspender el tralning hace 
dos semanas por exceso de práctica, ha 
realizado alguna práctica de carreras, 
y está en tales condiciones, que hoy 
pudiera arrebatarle las fajas a siete 
Fellos. 
Casalá, en el Aduana, está en tales 
condiciones, que sus jóvenes discípu-
los, vacilan antes d© ponérseles en-
frente con los guantes de práctica. Am-
bos, Ofrecen dar una pelea de las que 
hacen época en Cuba. 
OTROS N U M E R O S D E D P R O G R A M A 
Después de un aperitivo a seis rounds 
irán en el preliminar a ocho, Vázquez 
del Club Hispano, contra Dumois, del 
Aduana* una competencia Interclubs, 
que ha de llevar muchos fanát icos al 
Stadium. , 
Y en el seml final, el pequeño An-
tonio Valdés, frente a Kid Castro, una 
gran pelea a diez rounds. en la que 
el campeón de peso Bantam, ha de 
trabajar muy fino, si no quiere l ú e 
Kid Castro, le venza, porque el aspi-
rante es de buena madera. 
DAS E N T R A D A S A DA V E N T A 
L a salida que están teniendo las lo-
calidades a la venta en la Casa T a -
rín de O'Reilly 83, es asombrosa la 
gente acude a diario, para separar en-
tradas, y como los precios son re-
ducidís imos, todos los empleados V 
obreros, están apresurándose a comp-
prar el ticket que dará derecho a la 
entraría, porque hay la posibilidad de 
que acaben. L a s gradas valen sola-
mente $1.20, las preferencias $2.00 y/ 
las sillas del ring, según su posic ión 
de $3.00, a $6.00. Parece que más ba-
rato no se ofrece un programa asi 
nunca. 
filiitíneiiíal 
J G P A V E 
Agua A m a r o . . . . 
OÍ guita 
A t l é t i c o de C o n c h a . 





B A T T I X G A V E R A G E 
J G P A V E 
OI guita 
Agua A m a r o . . . 
A t l ó t i c o ü'e Concha 
Mercado Unico . . 
155 34 43 
107 24 27 
126 21 30 
176 27 40 
F I E L D I X G A V E R A G E 





A V E 
A t l é t i c o de Concha 
Agua A m a r o . . . 
O l g u i t a . . . . . 





46 8 946 
36 10 917 
67 22 898 
70 28 881 
B A T T I X G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
M A Y O R A 275 
J G P A V E 
Gui l l én O . . . 
P o r t i l l a O . . . 
G . G o n z á l e z O. 
A. V a ' d é s A. C 
M o l e j ó n A . A . . 
R o d r í g u e z A. 
Zamora A . C . . 
Ti. Z a r s O . . 
Romay M. U . . 
G r a s M. U . . 
G. H e r r e r a O . . 
Castel lanos A. 




























E L " A T L E T I C O " NO R A T I F I C O S U 
P R O T E S T A 
Ayer estuvimos hablando con el Se-
cretario de la L i g a Nacional de Ama-
teurs y nos dijo que el Club Atlét ico 
do Cuba no habla ratificado la protes-
ta del juego del doming"), y que tam-
poco el Anotador Oficial le -había co-
municado nada absolutamente. E n se-
cretaría no había hasta ayer miérco-
I p s «mis que un informa del impire se-
ñor A'alentín CJonz'ilez, informando el 
por qué babfa anulado la bola con la 
cual él vió claramente quo Octavio 
González buscó un dead-ball. 
B - 0 2 
Un nitipire que no actúa.—Hahana.— 
Este señor no está de acuerdo conmi-
go con respecto á la consulta que eva-
cué antes de ayer, con relación al block-
ball. 
Nos dice así en su carta: '"Para mi 
pobre eñtendar el block-ball, aunque 
la Regla 36 no lo diga, es una bola 
lucra de juego; pero diferente a las 
otras bolas fuera de juego que la mis-
ma Pegla 3G señala. 
Y digo que es una bola fuera de 
juego porque después que la bola ha 
sido tocada por una persona extraña al 
juego, la pelota turne que venir al pit-
tiher, estando éste en su posición pa-
ra poder con ella realizar jugada. 
Yo entiendo que cuando resulta un 
block-ball, y el umpire lo canta, el 
block-ball subsiste hasta que la bola 
llega a manos del pitcher estando ést^ 
en su posición. A partir de aquí el 
juego sigue su curso regular; tan es así, 
que mientras la bola no llega a manos 
del pitcher. el corredor o los corredo-
res pueden correr libremente sin ser 
puesto out. 
Pasemos ahora al otro extremo, »tl 
que se refiere a si el cat.cher puedo 
salir adelante del hom-a base a reali-
zar la jugada o tiene que recibir la 
^)ola en su posición. 
Usted dice que el bateador debe 
echarse a un lado para no estorbar al 
catc-her cuando vaya a realizar la ju -
gada. 
Yo creo a mi pobre entender que eso 
no puede hacerse, y voy a demostrarle 
el por q';é: Según lo que preceptúan 
las Reprlas pertinentes al caso, cada 
vez que pitcher, bateador, y cáteher es-
tén en su posición, y el primero lance 
la bola, és ta tiene que considerarse co-
mo bola legal, es decir, como bola pit-
cheada y por consiguiente puede ser 
bateada, así es que cuando la bola lle-
;ga a manos del pitcher después de ha-
ber sido cantado un block-ball, y la 
lanza a borne desde su posición aunque 
el corredor de tercera vaya corriendo a 
borne, la bola puede ser bateada y el 
catcher tiene que esperarla en su posi-
ción. 
Para que así no fuera tendría el pit-
cher. cuando la bola llega a sus manos 
después do un block-ball, recibir 'la 
bola sobre el pitcher's píate, salirse co-
mo si fuera a tirar a tercera y después 
tirar a hume; entonces si el catcher pue-
de salir de su posición a realizar la 
jugada y el bateador tendrá que echar-
N E W Y O R K , C I N C I N N T I Y 
P I T T S B Ü R G H 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio ñgraraonte ^Zulueta) 46 
J U E G O S Q U E X,E E A i T A W A I .OS 
BOJOS 
Con el New York , . , 2 
" " Pittsburgh 2 
" " St. Louls . . , . 2 
• " Brooklyn . . 3 
" " Filadelfia . . 2 
Totales 11 
J U E G O S Q U E I . E E A I i T A R A I O S 
P I R A T A S 
ált. 2d-ift 
E S T A T A R D E S E R E U N I R A L A L I -
G A N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
E N E L H I S P A N O 
C:)ii. el New York 
" ".Cincinnati , 
" " Filadelf ia. . 
" Chicago . . 
Totales 
J U E G O S Q U E E E E A E T A I T A E O S 
G I G A N T E S 
Con el Pittsburgh 3 
" " Cincinnati. . 2 
••' St . Lou i s . . 1 
" " Broolyn . . . . 4 
' " Boston 1 
Totales 
E s t a tarde se reunirá la L i g a Nacio-
nal do Base Bal l Amateurs, en el lo-
cal del "Deportivo Hispano América", 
sito en Colón So, pues parece que la 
Liga no quiere Importunar a los «adua-
nistas que ahora es tán muy preocupa-
dos con .su Campeonato de Boxeo. A 
esto parece que se debe el cambio de 
local. 
Asf es que quedan enterados los se-
ñores delegados de los Clubs Universi-
dad, Policía, Loma Tennis, At lét ico de 
Cuba, Fortuna, American Steel. Adua-
na, Regla, Ferroviario y L a Sblle. Hoy 
a las cinco, de la tarde, en Colón 33. 
Se tratará en dicha junta, a más de 
algunos asuntos de relativa importan-
cia sobre la focha en que deban ce-
lebrarse los juegos suspendidos. 
H O Y . I U G A R A N " B A C A R D I " Y 
" T R E S P A L M A S " 
E s t a tarde, a las 'tres, se efectuará 
el juego suspendido entre los clubs 
"Bacardf" y "Tres Palmas", del Cam-
peonato Semi-I'rof esional. 
E l rlub de Alonso, que es el que cu-
bre la retaguardia en el Campeonato, 
ha dicho que no perderá más ningún 
juego y para hacer bueno su dicho, ha 
conseguido que Cheo Hernández le 
juegue en los juegos qu^ le faltan ñor 
jugar. 
Los bácardinepses que son también 
humanos, y como tales quieren. ganar, 
se han reforzado conveii;entements, y 
esta' tarde presentarán un trabuauito 
"que va a sorprender". 
E l juego comenzará, a las tres, y se-
gún nos dijo ayer el señor Acevedo, no 
hay peligro alguno de que se suspen-
da, como pasó la semana anterior. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L 0 , S J U E G O S D E A Y E R 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
E I O A N A C I O N A L 
Cincinnati 1; Fi ladelf ia 0; 1er. juego. 
Cincinnati 6; Filadelfia 5; 2do. juego. 
Boston 5; Pittsburgh4 4. 
Brooklyn 5; Chicago 1; primer juego. 
Cbicsgo 4; Brooklyn 3; segunddo juego. 
E I O A A M E R I C A N A 
Boston 2; Chicago 1. 
Tícírrit 6; Fildaelfia 2; primer juego.-
Filadelfia 4; Detroit 3; segundo juego. 
\Vasi:ington 11; San L u i s 0. 
E s t o s eran los únicos juegos señalados 
York en San Lu i s , suspendido por L para hoy, 
E U Q U E 25 6 808 
B Y A N 15 4 789 
se a un lado para no estorbar la rea-
lización de la jugada". 
Has ta - 'aquí ja argumentación del 
"Umpire que no actúa". Puede que no 
le falte razón, pero eso de .que "el 
block-ball aunque la Regla 3(> no lo 
diga es una bola fuera de juego', es 
algo que nosotros no nos atrevemos a 
afirmar como hace nuestro comuni-
cante. 
Hay que- atenerse a la L e y escrita. 
Nosotros seguimos creyendo que el 
bateador siguiente al que ha bateado 
una bola con la cual ha habido un 
block-ball, no debe ocupar su puesto, 
como bateador, hasta tanto no se ha-
ya terminado la jugada, y ésta se ter-
mina cuando el bateador ha cesado de 
correr, mientras lo haga la jugada no 
estará terminada. 
Veremos a ver si otras personas ter-
cian en el asunto y hacen lu/ . 
P E T E H . 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
•Ó £ 





S. L . 
Bro . 
Bos . 
F i l a . 
Per . 
10 12 14 10 15 19 89 
8 13 9 11 15 18 85 
x 11 12 11 17 10 82 
7 x 11 12 15 11 75 
8 x 10 12 15 73 
9 8 x 12 12 68 
7 5 5 7 8 x 9 47 
2 8 9 7 9 7 x 45 
11 x 
9 12 
1 0 . 9  
7 11 10 
8 8 11 










54 58 59 67 6! 93 94 
n ti 
S 
• 2 7 ! ^ 




N Y . x 10 11 14 18 15 14 12 92 657 
C!e . 
Dct . 
S . L . 
Wus . 
C A .' 







7 10 " x 
10 11.13 
7 8 9 
8 10 9 
10 8 3 
9 11 10 12 73 
11 10 12 9 69 
9 9 13 15 68 
x 10 6 12 68 
9 x 8 13 61 
11 11 x 7 60 








48 62 66 •1 '6 80 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
E I G A N A C I O N A L 
Brooklyn en Chicago. 
New York, en Pittsburgh. 
Filadelf ia en Cincinnati. 
E I O A A M E R I C A N A 
Chicago en Filadelfia. 
San L u i s en New York . 
Detroit en Boston. 
llllll!M:!!:ii!il!HTniiil!IIIIWIW 




• * • • . . 85 
^ í 3 0 i S * O J O S Y C - I -
i - o c i d a V ZA2T A ESTA 
York 
^ a u , ; ^ 
C I O N ; A 1 ) A E N S S * * S I T U A 
6 455 
1 909 
3 . 9 
V I N O N A V A R R O " 5 
•«Bk M A C A C A R E - G ' j ' 
I i p p o t l a d o m r p x c í u ^ v c x 
P U J O L O U 1 R C H y C 
•66-TplfM-6451 
^ York PB 59 617 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i j m i m S ^ ^ ^ y " ' ' 




O b t e n g a l o m e j o r p o r s u 
d i n e r o , r e s u e l v a V d . s i n 
d e j a r s e s u g e s t i o n a r , 
c o m p a r e e l 
z a o o t u o i d d s o i i 
c o n a q u e l q u e s e d i g a 
h a y s u p e r i o r i d a d y c o n -
v e n d r á q u e T H O M P S O N 
e s t a n b u e n o c o m o e l 
m e j o r , y m e j o r q u e v a -
r i o s a l o s q u e s o l o q u e d a 
m á s f a m a q u e c a l i d a d . 
Thnmpson significa Cal idad 
THOMPSON BKDS SHOE (? 
PAGINA DÍECIOCKO 
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ANO XC1 
VAPORES ENTRE ESTA 
CIUDAD Y F i L A D E L F I A 
Buques de una casa amadora 
de Bilbao han inaugurado ya 
este importantísimo servicio 
El día 17 debe haber salido de-1. 
Tuerto de Filadelfia, para el nuesf-'o, 
e vapor español "Mar Caribe", mar-
g-arando con. eee viaje la línea es..:i-
biocida a instancias del Cónsul de 
Cuba en la citada ciudad no r t aam-
r T á n a , señor José Antonio Ramo-,. 
Una casa armadora de Bilbao es 
la que ha iniciado ese servicio, que 
será quincenal por ahora, y sema-
nal si obtiene el favorable resultaflo 
oue lógicamente se espera en aten-
ción al tonelaje de mercancías que 
Importamos procedentes de Fi laüei -
fia. 
E l envío directo de esa carga, que 
se hacía necesario trasladarla Nue-
va York por no existir una línea di -
recta qué nos uniese a Filadelfia.; '*> 
presenta pa-a nuestros importadoras 
una apreciable economía -?n fletes v 
en tiempo, lo cual h a r á que se. pro-
fiera el s é r v e l o ya Iniciaüo c m mus 
motivo sienclo esnañoli ai v ^ a l t|"f, 
la mayor pa.-ce de los comercni.ntr-
importadores de Cuba, ila.:.auos: a 
protegerlo. . 
Los f ab r ' í au -es de F i l i d e . - r i Ivin 
de tener i n - r c ^ en ind '^cnumrne 
del puerto de Nueva York, del que 
son tributarios por la carga que por 
él tienen que exportar, y es lógico 
suponer que han de dar todas las fa-! 
cilidades que de ellos dependan pa-
ra el uso de la nueva l ínea. E l éxito 
de esta descansa, pues, en que la pre- | 
fieran nuestros comerciantes, en be-
neficio de los cuales ha laborado 
de un modo efectivo, cumpliendo a 
conciencia uno de los deberes funda-
mentales de su cargo, el Cónsuld 
señor . Ramos, al gestionar que se 
estableciera. 
Xucstra despodida 
El pasado día 15 embarcó hacia 
Nueva York donde le espera su 
hermi;no José Antonio, $1 joven Abi-
lio Valladares, hijo del querido A l -
calde Municipal José Valladnres 
Tavío . • 
Muchas felicidades y buen viaje, 
Francisco Ayana 
Su estado, es ya bastante satis-
factorio . 
Nótase en el curso de su enfer-
medad una muy ligera mejor ía . 
Mucho nos • ¿tlegramos de su; me-
jo r í a . • 
D e Viaje 
Embarca el próximo sábado hacia 
la culta ciudad de Sagua la Gran-
de, el joven Eustasio Gómez. 
Regresará acompañado do su so-
brina la s impát ica señori ta Joseí i -
ná, López . .: , . 
l íueu viaje. . . 
Enfermo 
Hál lase guardando cama degde 
hace días a cousccuen'Cia de un fu!er-
te ataque grippal Joaqu ín Fe rnández . 




L A S P E L E A S D E A N O C H E E N E L C L U B A D U A N A o lazábal empato con 
VELAZQUEZ EN PRIMER 
Septiembre 16. 
E M M A OTERO. 
j í ao ta nosotros llega el rumor 
de. tr iunfo tan grande como legíti-
mo que obtuvo la bella E m m á , núes 
t ra diva, por que así podemos lla-
marla ya, en la culta ciudad yumu-
r i r i . ' . La atildada crónica Matance-
ra deL "Diar io" nos hizo sal^er los 
detalles del magnífico concierto en 
el que lució sus escepcionales: dotes 
como' cantante y como artista. 
Emma va dominando el bello arte 
de la Patti y de la sublime Barrien-
tos y creemos que no está lejano el 
día en que bri'.le en el cielo a r t í s -
tico de Cuba un nuevo astro, una 
estrella de primera magnitud. , 
Hace poco tiempo tuvimos la sa-
tisfacción de oir ía en uno de nuestros 
teatros locales y, sin pecar de exa-
jeraclos, pocemos decir que aún v i -
ve fresco el recuerdo de tar.: memo-
rable noche en la que las ovaciones 
y los aplausos coronaron la labor 
delicada y ar t í s t i ca de Emma. 
Y como halagadora esperanza y 
dulce promesa para los jovellanoá 
ha llegado a nuestros oidos que en 
próxima velada, ta l vez la del "Cen-
tro Españo l" , volveremos a pasar 
unos momentos de éxtaxis y de sin-
cera admirac ión oyendo las dulces y 
suaves modulaciones de su privile-
giada gargante. 
¡Ojalá y así sea, lo celebreremos 
in f in i to ! 
Cine Ideal 
De nuevo aürió sus puertas este] 
s impát ico .Cine. . 
E l lugar de reunión de nuestras f¿> 
mi lias. 
Con motivo de su reapertura la; 
empiesa ten ía confeccionado para esei 
día un magnífico programa. 
Se, exhibió esa noche el drama 
donde era principal in té rp re te el f $ ¿ \ 
moso actor Hoy Stewurt, "La huel la ' 
de Hier ro" en siete actos, te rmihaí ido 
el programa con cintas cómicás . 
A todaó las señoras y señor i tas que' 
concurrieron a esta función la em-
presa las obsequió con un ' t icke t que 
Íes será vál ido para-la próxima fun-j 
c ión. 
El miércoles se exhibió el drama 
"Entre hienas", por Neal H a r t . 
Pam fines de mes se anuncia lai 
gran cinta "Theodora". 
• Con gran entusiasmo se celebraron 
nnoche lps últimas eliminaciones de los 
boxeadores amateurs de la simpática 
Asociación Sportiva Aduana. £.cudl6 a 
presenciarlas ;un gran- número de dis-
tinguidos fánático9¿ y antes do ou'rnen-
zar se. sacó, una película para repfésón-
l.irla en . las "Actualidades OrAfleáis"; 
í-sCa se hizo con la Copa g:tnadíl'^1 aüo 
pasado en el pampeQnátií Nacional, de 
Boxeo, la cual era enseñada por el se-
ñor Mario Lomas, Presidente dé la X ô-
misión de Boxeo de la U . A. d© :A. de j 
Cuba -al r . Mora, Presidente de la Co-
misión N-icion'al. 
.13espu¿s d» las nueve dieron comi?n-j 
.zo las; peleas.- -. ^ 
La primera, que fué u n a exlilblción 
entre Rané de la Torre y Enriqye Val-j 
dós gustó mucho ..por el buen trabajol 
desarrollado on el ring por el "petit",'i 
\ 'aldés. que llegará, muy lejos si loj 
saben cuidar. 
La segunda entra Juan Alvarez del 
peso pesado y Roberto León de la cla-
sificación de Middle, fué el "clou" de 
la noche, porque, ambos se fajaron a 
tortazos limpios, con tan buena suerte 
que los periodistas que allí se halla-
ban no .'.uvieron que ayudar a subir 
ál ring a ninguno de los dos. Y eso 
que se anunció que sería una exhibi-
ción ,. " 
La tercera fué la 
exhibición, y fueron 
ella L . R. DelgnfU. .v Francisco Ál» 
S E R A INVITADO A E S T E ACTO 
DE GRAN IMPORTANCIA E L SR. 
S E C R E T A R I O DE A G R I C U L T U R A 
LUGAR D E CHAMPION 
última peh 
contendienti 
 v Francisc 
. Lu>pon polcaron cuatro róunds dos 
fly,-woights: .ioaquín Valdóa y garlitos 
Moiítané, el primero de 10G y el se-
gundo de 108. C>;n6 por puntos Valdós 
que fué también el que más limpio 
trabajó, ' pues su contrario, que parece 
estaba sin wihd, apeló a tricks fuera 
da regla. 
Y la última, que fué un relámpago, 
la dicroir Ramón Alv arez y Eduardo 
Alvarez, los dos 135 libras. Empezaron 
el primer round a • todo tren y en el 
cambio ele golpes que tuvieron, Rnmón 
logró un buen swingg a la cara de 
Eduardo que lo descompuso, y a peti-
ción de él. tuvo el referee que parar el 
bout: y darle la pelea a Ramón. Eduardo 
decía que estaba mareado. 
Ln interesante partido, en el 'cual 
hasta el último instante estuvo inde-
cisa la victoria, fué el primero de ano-
che entre Jiménez Perdomo y Olazábal. 
Para este último el partido era do vida 
o muerte, pues isi ' imanaba empataría 
con Velázquez en el primer lugar. Per-
domo uqedó en 2. 
-Aunque ya hemos dicho que Perdomo 
no es santo de nuestra devoción, debe-
mos declarar que estuvo bastante bien 
anoche y que luchó con la adversidad 
en todos los momentos. 
Olazábal, como ' sieñipre. desarrollan-
do su juego brillante. En el segundo, 
triunfó Jiménez sobre Mariátcgul. 
El estado de los dos colosos ahora es 
así; 
Acta de la Sosión Ordinaria celebra- j 
tía por la Junta Directiva (le la 
Cámara do Comercio do Santiago 1 
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En La Covaflónga 
un paseo en automóvi l , teniendo la 
desgracia que la m á q u i n a en que 
viajahen chocara. 
Áfo r tunadamen te las heridas reci-
bidas no revisten gravedad. 
Sentimos lo acaecido a tan simpá-
tica señori ta , deseándole un pronto 
restablecimiento. 
E n la Playa 
Una fiesta se aproxima. 
Será la despedida de la temporada 
de natación, cucaña, ma t inóe y baile. 
Habnl diferentes premios para los 
triunfadores en estas competencias y 
locará una reputada orquesta de la 
Capital en la gi-oiíeta "Las Delicias". 
Existe bastante, aninuacion para es-
la fiesta. 
Y " R E G L A S S T A R S " E N 
E L BAÍMTOXO DE OPERA JOSE 
URGELLES 
También hemos tenido el gusto de 
saludar nuevamente al conocido bar í -
tono español Sr. Urgellés, , que, de 
paso por esta Viíla, se propone dar 
un concierto en los salones del "Cen-
tro Españo l . " 
Será, desde luego, un verdadero 
acontecimiento ar t í s t ico para nuestra 
pacífica y tan: poco alterada por estos 
agradables paréntes i s . 
Tenemos la seguridad de qué se-
r á un verdadero éxito para Urgellés 
y una noche de gala para nuestro 
"Centro". 
¡Bien venido y muchos triunfos 
deseamos al amigo y al artista! 
Arcadio Gut iér rez Velázquez. 
Hál lase • recluido el querido amigo 
desde hace días en ese Sanatorio del i 
Centro Asturiano; el que etí orgullo; 
de todos los de Cuba. ' j 
Un pronto y total restablecimiento i 
le deseo. • ' • - I 
Punta Brava Park 
I2l numeroso público que concurr ió 
a ver est^ domingo el mach de ; base | 
ball que celebraron los fuertes teams, 
"Reparto de Hotnos" y los locales,! 
«alió satisfecho i de la buena labor! 
realizada por ambos novenas. - I 
Fueron obsequiados los visitantes! 
con los nueve copos, mientras los del 
patio no pudieron anotarse más que' 
una carrera. : ¡ 
Era lo que decíamos que a ú n no) 
estaban en t ra iu ing los siuggcrs del! 
Punta Brava, pero con el resü l tado! 
de este itiego so, ve que los nuestros! 
iuegan mucha pelota. 
Hé aquí el reául tado del juego: ., 
Reparto Hofnos . .000 000 000—Oi 
P. Brava Sport . . . . 0 1 0 000.000—11 
Hiííinia Valdés Duque 
Bastante me Jopa da ya. 
En días pasados salió de la playa' 
acompañada de sus hermanas a dur, 
Risueñas perspectivas 
La vieja y querida sociedad de los 
P u n t a b r a v e ñ o s . trata. de adquirir un, 
nuevo y. magnífico mobi l ia r io . 
Tanto los socios como la Directiyaj 
trabajan incansablemente para adqui-j 
rir los Cuanto antes. También se r'Ü-
mora que habrá un campo dé Tennis.] 
Ya diré en m i próxinm corres-j 
pondencia. 
Nuestra Señora de las Mercedes 
SI 24 de este mes celebran sus ono-
ttiástiéo las siguientes señom® y f*e-
ñ'V.*ita.s: 
Señoras Mercedes Reyes de Bado-
sa, dama muy apreciada en' nuestra 
sociedad, Mercedes H e r n á n d e z de A l -
fonso, Mercedes Vidaurrazaga de 
Alfonso. 
Sa ludaré a dos s impát icas primas, 
Mercedes Bodés y Mercedes Escaudón 
a quienes recuerdo con c a r i ñ o . Mer-
cedes F e r n á n d e z de Requejo. Merce-
dita López . Mercedes Barbera para 
quien tengo un saludo muy afectuoso 
y Mercedes Alfonso, una s impát ica 
ami guita. 
Reciban mi felicitación aunque 
«idelantada pero sincera. 
E l Corresponsal. 
El próximo domingo, a las 2 p. m. 
Jugarán , en "Miraf lores Park" los clubs 
de base ball "Miraflores-Pinos" y "Re-
gla Stars". 
Existe gran entusiasmo para este en-
cuentro que promete ser muy reñido, 
ya que los reglanos pretenden desqui-
tarse de- las derrotas sufridas a ma-
nos de los de "Miraflores-Pinos" y és-
tos quieren repetir. • 
La entusiasta Directiva de "Miraflo-
res-Pinos" obsequió a sus jugadores, 
en premio al buen trabajo de óstos, cón 
nuevos uniformes- que estrenarán en es-
te encuentro, 
La agraciada señorita Hortensia Soto 
lanzará la primera bola. 
Nuestra felicitación a la Directiva de 
'Miraflores-Pinos" por cuanto hace én 
bien del Emperador de los Deportes y 
especialmente a su . entusiasta Presi-
dente Sr. Ulpiano Mora, ex-Dircctor del 
team. 
Ricardo Snárez. 
JÍMMY GOODRICH, DE PESO LÍGE-
RO D E R R O T A POR DECISION 
A A L E X HART 
NEW YORK, septiembre 18. 
JJimmy Goodrich, boxeador de peso 
ligero d-e Búffalo, fué declarado ven-
cedor de Alex Hart, de Loraln, Ohio, 
por decisión de los jueces, al finalizar 
el bout a 15 rounds que sostuvieron 
esta noche. . 
Hoy. jugarán en el primero Tudurl 
Vs. Verdugo y en el segundd Doval 
Vs. Ubago. . . que ya dejó solo a Ro-
queñf en el sótano como Campeón ab-
soluto. 
ES DENEGADA LA UCENCIA 
A BATTLING S1KI 
BOSTON, septiembre 19. 
La Comisión de Bqxeo del Estado ha 
denegado la licencia para boxear en 
Massachusets a Battllng Siki, el sene-
galés que derrotó a Georgos Carpentler. 
Dicho organismo no' ha expuesto razón 
alguna para negarse a conceder la l i -
cencia que habfa sido solicitada ya ha-
ce varios días. ; 
i b e r i a T c a t a l u ñ a . r o v e r s i 
HISPANO 
Éstos son los dos juegos de Primera 
Categoría que se oélebrarín él próxi-
mo domingo en opción a la Copa Pedro 
Domecq, que se viene jugando con gran 
éxito en los terrenos de Almendares 
Park. 
101 domingo, í'O no se cabrá en A l -
mendares. Ese día serán . contendientes 
Fortuna o Hispano. 
Antes dé losi juegos de Primera Ca-
tegoría se celebrará, un partido entre 
equipos segundones. 
segur, do 
Mcbile 13: Nashvirle 2 . 
Mobile 2; , Nashyille 6 ; 
juego. 
Memphis .4; Atlanta 13. 
Lirmlngham 13; L i t t e Rock 9. 
Rochester 1; Buffalo 3; 
j u e ¿ o . 
Rochester 3; Buffalo 1; 
jauco. 
Jersey City 2; Reading 5 
juego. 
Jersey City 6; Reading 7 
do inegó . 
Newark 4; Baitimore 6; 
jupgo, 
rwark 4: Baltimore 5; 
j u ^ o . 
Syracuse 5; Toror.to 6; 
juefroi 










PETICION DE MANO. 
.En días pasados nuestro amigo el 
Sr. Santiago Debras hizo la peti-
ción de mano de la bella y virtuosa 
damita Laudelina Gómez. 
El afortunado galán qüe así for-
maliza sus pretensiones es el correcto 
joven Humbreto Debras, cajero de 
la sucursal del Royal Bank en, esta 
localidad. 
Reciban, Laudelina y Humberto, 
nuestros sinceros parabienes. 
MERECIDAS CALIFICACIONES 
Con lá anhelada nota de sobresa-
lientes han recibido, los jóvenes ea-
tuiliantes Ignacio López y Alvaro 
Suárez, sus calificaciones en los úl-
timos exámenes que sustentaron en 
ia Capital. 
DELEGACION D E L CENTRO AS-
TURIANO E N CARDENAS 
Ha quedado instalada en esta V i -
lla una delegación del Centro y Quin-
ta de Salud de Cárdenas al frente de 
la cual se halla nuestro apreciable 
amigo el Sr. Felipe de León. 
Dados los ú l t imos adelantos que 
se han introducido en la magnífica 
clínica de la mencionada inst i tución 
y en la Quinta, para comodidad de 
sus asociados, les auguramos un 
éxito completo. Tambié ni fué nom-
brado' ^1 competente y querido Dr. 
Catá cómo médico en esto para la 
atención de los enfermos locales y 
curas de emergencia. 
Jada la proximidad de Cárdenas 
y la falta tan grande que tenemos 
de un centro de socorros hará que 
esta jur isdicción de Jovellanos contri 
buya en mucho Para la ayuda de éste 
Centro Benéfico. 
NUEVO COLEGA 
Saludamos muy cordialmente al 
mtevo. colega " E l Comercio" que ha 
visto la luz ú l t i m a m e n t e en esta lo-
calidad. 
Este diario que está dirigido por 
nuestro compañero conocido perio-
dista Sr. Viladiú y Casáis ha sido 
recib'do con benepláci to por el pue-
blo y el comercio en general y te-
nemos la seguridad de que tendrá | 
larga vida. 
Deseárnosle éxito y prosperidades 
E l Corresponsal, 
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Presidente del Sr. Angel Garrí • . 
Asistieron los señores que al mar-
gen se expresan. 
Después de aprobada el acta de 
la sesión ancerior celebrada el día 1 
j de Agosto próximo pasado, y leída la 
Orden del Día, por el Secretario Ge-
! neral, se procedió a dar cuenta de 
i los asuntos comprendidos en el 
adoptándose por unanimidad, los si-
guientes acuerdoc-;: 
Dar de alta como Asociarlos a 1 
señores Gabriel (Jarcia León, Manuel 
E. Nogués, E . Boix y Cía. y Moore 
y Reid, los tres primeros con la cuo-
ta mensual de dos pesos v -d úl t imo 
con la de tres, en tendiéndose que a 
«.'Cepción u;- lo-; ¿cpore.< Boix y Cía., 
cuya alta es del mes actual, ío,3 da-
más deben contribuir a parjiv del 
mes de Agosto ppdo. 
Aceptar con el más profundo ;<cmi-
Uiítírito la renuncia presentada por 
el aoctor R crirdo Agull ior , 'o! car-
go de Abogado Consulto: do esta 
Cámara , en vista de las podero'sas 
razonas en que la funda, y que al 
comunicársele por la Mesa este acuer-
do, se le haga presente que puedo 
estar seguro de que on esta Corpo-
ración cuent x (on unán ime s impat ía 
y sincera adoración hacia sus talen+os 
y honorabuMad. y a la vez que lo 
queda muy reconocida por sus valió 
sos servicios y consejos bas'.a aquí 
v ^ue pu^d'j, por tanto, tener la 
nulidad de olo esta Cámara ñera 
siempre una adicta suya. 
Dar un voto de confianza a la Me-
sa por la designación del nuevo Abo-
gado que haya de sustituir al señor 
Eguilior. 
Darse por enterada, de la comu-
nicación dirigida por la Presidencia 
de esta Cámara a las Corporaciones 
y Entidades Económicas de la Re-
pública, con motivo del acuerdo 
adoptado por el Comité Perrcanento 
del Congreso Nacional de Corpcracio-
ne-? Económicas sobre la consti u 
ción. de la Federac ión Nacional de 
Cámaras de Comercio, y apoyar 
cuantas gestiones crea nesesá r i ' 
*- ñnr l itpidente de esta l i m a r a rea-
lizar en el mismo sentido, por la con-
fianza que en él tiene la Junta Di -
rectiva de que hab rá de seguir, como 
hasta aquí la l ínea de conducta que 
se ha trabado. 
Se dió también por enter?da la 
.íunta Directiva de la carta oficial 
/"i iie con fecha i 3 del actual, envié a 
la Presidencia el señor Borotaa, r»--
rrosentante Íi3 esta Cámara én la 
Habana, sobre el mismo asunto, ex-
presando su conformidad con los 
t¿ iminos <»n uv>e dicha carta «stá 
concebida y la contestación que a 
ella ha dado el señor Presidente. 
Terminado los asunto? compren-
ciidos en la Orden del D'a, el peñor 
Presidente hizo una exV-ntsa infor-
i-ó ción sob'O el propósit ') de con^ 
t. ' iulr una Federac ión P.'ovjncial, y 
oue con es-i motivo se fyt dirigido 
a ''os Presidentes de las otras Cáma 
i r s de Comj i r i c de esta región in 
q riendo ^3 'Pos su modo do :y3xx 
sar en relacióa con ese p micu l a r . 
Agregó q i i i y,i haJífaii 'ontestad-
a í n mativamen .e ilgunas C- las Ca 
r taras de C ni; o: i o (!«• In Frovinci?. 
5 tanque la i» . I 'ucrio i r é es fl 
opinión que debe retarda: se la pr l 
mera reunión tendían te a es? f in . 
hasta el 15 de Octubre próximo, é) 
lo ha contestado por la vía telegrá-
fica, indicándola ln urgente necesi 
dad de que se efec tuará a fines r 
mes actual, en w. oib es de esta 
Cámara , y que si como esperaba, 
demás Ce f .oraciones a las que se 
había dirig.do. contestaban favora 
biemente se proponía, invi'-.dr ',am 
niín a ese acto a la Unión Je Dorad; 
íhs fctulrc de la Proyíodad Crbán*) 
y (•'•¡•as ertidades afines, para obt' 
ner así la const i tución de un organif;-
r io sólido y tratar en él. •'• lena: 
q'i.> lo hecho la 'Provincia, d^ Saii-
la Clara, ce los problem¿.5 que a iV 
! hi cc t i iáhncní r los in - -•«••cs;03 mar-
can t i l es, y de la resolución de la 
Asamblea Provincial de Santa Cl-" 
pobre la in tervención en la polít ica 
activa de la^ entidades económicas, 
asunto éste que por la importancia 
que tiene debe ser objeto de cu: ti i 
doso estudio y discusión. 
El señor l'reyiaeiue indicó quo 
eran sus proyectos el convocar a la 
Asamblea para un domingo, qu3 
bien pudiera ser el día 30 de este 
meis, con objeto de que las delega-
ciones de las Cámaras del Inter o 
perdieran el menor tiempo posible 
Ese día, por la 'tarde, quedar ía en-
t i tu ída la Asamblea Provincial, a 
cuya const i tución se proponía invitar , 
con objeto de dar la mayor solem-
nidad al acto, al Honorable señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo y a los señores Goberna-
dor de la Provinciaj Alcalde, de la 
Ciudad, y . demás autoridades. Ade-
más, en la noche de ese día la Cá-
mara ofrecía un banquore a los de-
legados de sus compañeros de la Pro-
vincia, con asistencia do las autori-
dades. 
La Junta Directiva, acordó impar-
t i r su aprobación al propós i t r '«(él 
fieíior Presidente, y s í ' cun ía r , con e' 
mayor agrado, 'as gestiones iue v^e-
no realizando, an el s i á t íÁ) a.Uos in-
di ' arlo. 
A propuosta del señor Presidente 
so acordó contribuir con la suma de 
veinte y cinco pesos a loa gastos del 
Comité Pro Agua de Santiago, e 
invitar al tomercio '"mporfador a qne 
I cierre pus establcimientos el día 21 
dol actual, al medio día de la tarde, 
con mo ivo de] mpeting que en de-
manda de lá solicitud del problema 
del agua, ba acordado celebrar d i -
cho Com'té . ose düi a las 2 de la tar-
de, en el teatro Oriente. 
Con motivo de la llorada a «.sta 
cii-dad del docto- •val'ael l í u r r a ld^ , 
S-vrotario de Gohe.-nack'n y él l i -
(••:>»< 'ado señor Eduardo C^n7f> . l °z 
M?net, Secretario dp Tnstrucción Pú-
blica, se acordó nombrar una cemí-
:» > n comnuesta de los se.i u'Os A ' i s 
t^ue ta . .Tinyen; y el soñer T>.-,^i. 
dr-nio, para nue pidan una entrevi---
ia v tratar de lo-* nrOy< imas que 
aiPPt'nn a «sta lócaVdad. 
TfmbH'n se acordó dar un voto de. 
confianza al señor '^res'dente, para 
que adquiera en las mejores 'condi-" 
Tanto en Bayamo como en e 
última ciudad los recibi a 
las autoridades v .1 « 
y 61 Püíbl, 
ALMORZARON- AYER 
MO PARTIEN DO DESpf ^ B ^ 
I A X ZA NILLO P % 
EN AMBAS CIUDADES K r -
RECIBIDOS f>()s LOS F J - Í ? ^ 
OFICÍALES r EL P ^ ¡ ^ 
(Por Telégrafo) 
Bayamo. Septiembre m 
DIA R IO.-—Habana. ' 
Procedentes de S a n t i i ^ A 
en tron c.pccial 3 r u í ^ m̂ V 
nillo dntde donde regresará 
mañana , llegaron los honorahf. ésta 
crotanos de Gobernación P Se-
ción pública y bellas artes -L"18^- ' 
do- de varias personalida'de' o Pa5a-
Sr. G-onzí lPz Manet, se f l i p1110 el 
Ruíz, Jefe de Comunicación^ 
t i provincia, distintas per^n^r 93-
of cíales y también per iodiV:!3^ 
Salieron a esperar a ^iTrU . 
guidos viajer a todas U.<. ant , 
6:' ' ^Pr9'-:ent;n iones sociales v ftl 
b'.p en genei-jl. • I ' ^ -
Giendo li v . , oportuna del Un, 
zo, efectuar.k, ( . n e en el i . o t í - ÍS l 
Y d k " , viéndos'- invadido n0~ M 
I.-s elementos .ocíales á.idos'd í0s 
a tan significadas personas v ? 
quienes esperan en estos raomL6 
difíciles, grandes resoluciones 08 
Tan pronto fué terminado'oí , 
muerzo pa- tigrón para la esiadón f l 
Ferrocarri l en viaje para ManzaJ 
desde donde regresarán a 6sta maS 
na Se les hará un gran recibimW: 
t - y se los da rá un gran h ^ ' l 
pau, el cual ya se están tonuntío W 
ciibiérnos. 
ílcrcasKlo. 
Manzani io Se tT / í^b re ¿0 
DIARIO.—Habana. 
A las do-:? d. ; i larde llegaron-
é;.tr. los r . . d - fcobernacin-
e inistrucción pub1:ca doctoras Itu. 
rralde y González Manet siendo red-
l.idos por ci alcalde, Jefe de Policía' 
Ayuntamiento y pueblo. 
Visitaron los periódicos lócalas y 
sociedades, homenajeándolos en 
ellas. 
E l pueblo espera grandes ben«.l| 
oíos da i - , • • • • -«cretario» 
por careeerse de aulas en la ciu 
barrios n u u u o ¿e pron-
to comienzo la pavimentación de las 
calles. 
Ambos secretarios se manifestaron 
bien impresionados. 
Los sa ludé en nombre del Dt ' 
Esua^ii , -j^pecial.. 
L A S E S C U E L A S . . . 
Viene de la pág.' PRIMERA. 
espera confiado en que se atienda ai 
clamor públicOí 
Soriano, Corresponsal. 
Caraballo, Septiembre 19. 
DIARIO.—Habana. 
Reunidos los maestros de este pue-
blo y del campo acordar secundar 
el movimiento de los maestros 
Habana. 
Rucbicra. 
.Tasriiev Glande, Septiembre 19 • 
DTARIO.—Habana. 
La opinión pública aplaude entu--
siás t icamonte la manifestación dpl; 
magisterio considerándola altaraon;1! 
1"--ioficiosa para el progreso nacio-
nal. 
Hernández. 
CLUB CUBANO DE BELLAS 
ARTES 
Por este medio cito a los miem-
bros del "Club Cubano de Bellas 
Artes", para que concurran a las 
dos p. m. de boy jueves 20. ala 
esquina de Paseo de Martí y 
gones (Campo do Marte) a fin 1,6 
ocupar el sitio que nos ha sido de-
sismado en la Manifestación que ( | 
ganiza la Asociación Nacional oe 
Maestros. 
Se ruega la más puntual 
cía. 
Atentamente. .„ 
Dr. Sergio Cueros flcqiKf'' 
Presidente 
ADHESION DE LOS MAESTROS DE 
GÜIRA DE MELENA 
Güira Mfdona, septiembre i»-
DIARIO.—Habana. t0 
Los maestros públicos de 
Distri to han solicitado lIíenC'Vde 
ra mañana jueves 20. en feW .„ 
adhesión a la gran m a r . i f ^ 
que tendrá efecto en esta ca',," 
la que también envían su leP1 ' 
tación. „„r,<!al. Gallardo, CorrcSponS»»-




DIARIO.—Habana. ^ j , ^ 
Los maestros del Distrito ^ ^ 
adherido al movimiento 
ta de Educación de la ^ isterio 
Asamblea Nacional del ^ it 
reclamando aulas y &n™eT,LcU3 
sueldo. Alquízar necesita eí. 
aulas y casas escuelas, p u ^ 
ceso de asistencia. s6lo 
Se trata de un problema j ^ 
se resuelve creando aulas . ciií; 
nando la fabricación de pla-
que hace tres años están y 
daS- Mcn^ndoz, C o r r e s ^ ' 
VIOLETA BRAVO 
Septiembre^ pue. 
^ Ha dejado de exiot-ir en .orita 
b o la simpática y v i r t u o ^ ^ 0 
Violeta Bravo una de oCÍedatl-
más apreciadas en nue=-i / to-
Su muerte ha sido ^ y q V ** 
do el pueblo. Deja »!1 ^¡ód í el 
feliz, sumido en la atm . 
llanto. envl0 Jj 
la &*erí A todos sur, familiares e . 
pesam muy sentido j o r 
rtt 
Que Dio 
de la virtuosa violeta. aini5-
de 
Z T ^ s una ™ M a l Z la 
ra la Sscretaría ^ 
tiendo otro a 
dió v por term 
r v' 30 P- 111 
sutitó ele 
ina"1'1 
f-ión a lo.- r- y 3° P; .'"Ve JI'Í,,, 
Anoo. t.;„-rL Pres ido^ , 
soc:- ario Ganeral 
A f l O X C I 
D I A R I O D r L A M A R I N A Septiembre 2 0 de 1923 
p e r DIECINUEVE 
itas 
ni' 
- C r ó n i c e X r i b u n a l e s -
B N E L S U P R E M O 
G I R G U N S T ñ N G I ñ S flGRftVftNTES 
^«i^T'FSTO RECURSO POR 
Í / A E S EN LOS HECHOS PU 
i n N D O ES IMPROCEDENTE 
Íattr UNA DE LAS DOS 
l Í K E IADAS P O B ^ T H I B 
; ' i< ío DE SER ERRONEA SL 
«fENDO ESTIMADO AQUEL L 
ATENUANTE, L A OTRA NO E 
niiva Reyes o José H e r n á n - -
PeTPve° v Cre^encio Valdés L6-
deZ ióvenes que dedicaban sus 
Pez' Í L c f a las labores agr ícolas . 
^ ' ' L n Prosudamente disgustados 
e6í nretender ambos el amor de la 
Por P nplia Martínez, residente en 
í0Vfemca "Teide", del t é rmino muni-
la , ^ Pedro Betancourt. 
CÍPqae1 desconoce si Dd ia daba oídos 
,nS requerimientos de sus do^ pre-
f nlntes o si tenia preferencia por tendientes 0 sí el dla 
fdrnoviembrekeP1919 Valdés LO-
f en ,nión de un familiar suyo, 
fff'ué a visitar en la citada finca 
roa conocimiento de esa visita, 
niiva Reyes se dirigió como a las 
0 de la noche de ese dla—hora 
Cogida de propósito según la sen-
Sícia—al expresado lugar, esperan-
do la salida de su r ival en las in -
mediaciones de la casa de vivienda. 
^ T 0 que entre los dos ocurriera no 
.o ha podido determinar; más es 
¡o cierto que Oliva Reyes, ut i l izan-
Z una escopeta de caza que sm I I -
íeucia usaba, le hizo dos disparos a 
Valdés López, cansándole otras tan-
fans heridas, una en la región pec-
toral y otra en la región abdomi-
nal, que le produjeron la muerte a 
los pocos momentos, 
Oliva Reyes habla sido con ante-
rioridad ejecutoriado, en un ca-
' 6o por allanamiento de morada y 
en otro por amenazas condicionales 
de muerte. 
La Audiencia de Camagüey, esti-
mándolo autor de un delito de homi-
cidio "con las agravantes de noctur-
nidad y reiteración, dictó sentencia 
condenándolo a la pena de 20 añcl; 
de reclusión. 
Interpuesto recurso de casación 
por la defensa, la Sala de lo Cr imi -
nal del Tribunal Supremo lo de-
clara sin lugar, fundándose en lo 
siguiente: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Tomás Bordenave y Bordenave: 
"CONSIDERANDO:—Qu-t» si 1)1-31 
el recurrente ha citada, con^o pre-
cepto autorizante de Va lecurso, en-
tre otros, el inciso primero del art. 
912 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y al razonar el concepto en 
que a su juicio se han cometido las 
infracciones que alega, s eña la con-
tradicciones en los hechos declara-
dos probados en la sentencia, y co-
mo interpuso aquel por infracción 
do ley en ese concepto le fué admi-
tido, no compete a este Tr ibunal 
resolvnr tobre ese particular que '.s 
materia propia de un recurso por 
quyjrantamiento de forma, no por 
infracción de ley que es el interpues-
to y admitido. 
CONSIDERANDO^»- Que como 
quiera que el Tribunal sentenciador 
lia estimado la concurrencia de dos 
circunstancias agravantes y sólo se 
combate en el recurso la aprecia-
ción de una de ellas, es visto que 
é«te carece de eficacia y es improce-
dente tratar sobre la concurrencia o 
no de la agravante combatida, por 
INFRACCION DE L E Y PARA L L E 
\ EXISTENCIA DE CONTRADIC-
OBADOS, L A RESOLUCION DE 
POR TRATARSE DE UN PROBLE-
DE FORMA. - ES INEFICAZ COM-
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 
N A L DEL JUICIO, AUN EN E L 
APRECIACION CUANDO, NO HA-
A CONCURRENCLA DE NINGUNA 
S OBJETO D E L DEBATE. 
que aun cuando se llegase a la con-
clu,si^>» de que no debió apreciarse, 
es incuestionable que su el iminación 
no t end r í a trascenaencia al fallo, ya 
que no se alterarla por ello la pe-
na impuesta, por quedar subsisten-
te la otra circunstancia de agrava-
ción no impugnada''. 
Sent. N» 207. Agosto 7-923. 
E N L A A U D I E N C I A 
E M E S O S A N I 
CON LUGAR 
Ha dictado sentencia la citada 
Sala de lo Criminal Supremo, de-
clarando con lugar el récurso de ca-
sación que,, por Infracción de. ley, 
interpuso el Ministerio I^iscal im-
pugnando el fallo de la Audiencia 
de la Habana, por el cual fué con-
denacV el procesado Miguel A. Her-
nández Sumet. como autor de un de-
lito de atentado a agente de la Au-
toridad con la atenuante privilegia-
da ser el culpable de 1.6 años y me-
nor de 18. a la pena de 6 meses de 
arresto mayor. 
En su segunda sentencia la Sala 
sólo condena al procesado, como 
autor del aludido delito con la ex-
presada atenuan¡/3, a la pena de 3 
meses de arresto mayor. 
OTRA CASACION 
T a m b i é n declara con lugar la re-
petida Sala, en otra sentencia dic-
tada al efecto; el recurso de casa-
ción que estableció el propio Minis-
terio Públ ico contra el fallo de ¡a 
Audiencia de Camagüey. qu.e con-
d e n é al procesado Sergio Rodríguez 
García, carrero vecino de la mencio-
nada ciudad, como autor de un de-
li to continuado de hurto simple, a 
la pena de 1 año , 8 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
calificando los hechos como consti-
tutivos de un delito de hurto que 
cualifica el grave abuso de confian-
za, impone a Rodr íguez García, 5 
años , 5 meses y 11 días de presi-
dio correccional. 
LA MUERTE DEL PRESIDENTE 
DE LA COMPAÑIA DE PESCA Y 
NAVEGACION 
A petición del defensor doctor 
R a m ó n Zaydín y Márquez Sterling, 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, acordó ayer tarde la sus-
pens ión de la vista del recurso de 
casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley, admit i -
do <e oficio, e interpuesto por el 
t ambién defensor doctor Rosado Ay-
bar, en la sonada causa instruida 
contra los señores Victoriano Ben-
gochea, Ju l i án L a n t a r ó n y Manuel 
González Novo, quienes, como es sa-
bido, fueron condenado como induc-
tores de la muerte del que fué Pre-
sidente de la "Compañía de Pesca 
y Navegación de la Habana", señor 
Raúl G. Mediavilla. 
Se ha seña lado nuevamente dicha 
vista, para el dla veinte y seis de 
los corrientes, a la una de la tar-
de. 
Ayer tarde dictó sentencia la Sal* 
I Primera de lo Criminal de esta Au-
| diencia, en la causa instruida al 
| asiático John Gan que, a cuchilla-
das, diera muerte al también asiát i -
co y sobrino suyo Jon Sion, la tar-
de del 31 de marzo úl t imo, en la 
fonda sita en la esquina que forman 
las calles de Pí Margall y San Pe-
dro, en esta ciudad. 
Para Gan solicitó el Ministerio 
Público la ú l t ima pena en v i l ga-
rrote, por considerarlo responsable 
de un delito de asesinato cualifica-
do por la alevosía cen las agravan-
tes ae uso de arma prohibida y pa-
rentesco; y la defensa, a, cargo del 
talentoso joven, letrado doctor José 
Pérez Cubillas, alegó, en sus con-
clusiones definitivas, que solo se tra 
taba de un simple homicidio sin cir-
cunstancias y que la pena imponible 
era ún icamente la de 14 años, 8 me-
ses y 1 día de reclusión. 
Pues bien: la tesis del doctor Cu-
billas se ha visto coronada por el 
éxito. 
Desestimando las alegaciones del 
representante de la sociedad, la Sa-
la, en su referido fallo, resuelve de 
conformidad con el criterio del doc-
tor Pérez Cubillas, esto es: impo-
niendo la indacada pena de reclu-
sión al asiá t ico Gan, como autor de 
un delito de homicidio sin circuns-
tancias. 
Suscriben esta sentencia los Ma-
gistrados doctores Temlstocles , Be-
tancourt— Presidente del t r i b u n a l , 
—Guil lermo Valdés Fauli . Mario E. 
Montero. Luis León Merconchini y 
León Armisén ' 
He aqu í la relación de hechos pro-
bados, cuya copia nos facilitó el cul-
to y caballeroso Secretario de la Sa-
la, doctor Raú l Diez Muro: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
León Armisén y Mart ínez. 
"Qu.e en el día 31 de marbo últi-
mo como a las 5 p. m. estando en 
la fonda sita én la calle de Pi Mar-
gal! y San Pedro en esta ciudad, el 
asiát ico Yon Sion que acostumbraba 
ir a comer, sin que haya podido de-
terminarse o esclarecerse lo que ocu-
E PRIMER CONGRESO N A -
CIONAL D E D E T A L L I S T A S 
Cont inúa en tus iás t i camente en el 
interior de la isla la organización de 
las representacione que se envia rán 
por los detallistas de cada localidad 
al Primer Congreso de Detallistas 
que se ce lebra rá en la primera quin-
cena de Octubre próximo en esta ca-
pital . « i / ' - ^ n 
En Ja ruco se reunieron con'gran 
fusiasmo los señores Gómez y 
Hermanos, Francisco Fernández , 
Abelardo Ancas, Baldomcro Inclán . 
Hi lar io López, Andrés Alcalde, Ama-
do Pérez , Carlos Mart ínez y Alber-
to F e r n á n d e z . 
En Madruga: Francisco Alvarez, 
Daniel Batista, Deogracias Rodr í -
guez, Undabarrena y Hno., Fernan-
do Garcéa, Manuel Alegret. 
En Nueva Paz: Eugenio Valdés, 
Baldomero Lecón, Francisco Fer-
nández. Hay noticias de que en otras 
localidades, se han reunido los de-
tallistas para designar las comisio-
nes. 
rnera entre él y el procesado Jon 
Gan, que era fregador de platos en 
el citado establecimiento y hacía un 
mes se había separado del Sion con 
quien trabajaba meses antes como 
condueño en el puesto de frutas que 
éste tenía en Virtudes 40, es lo cier-
to que el procesado con un cuchillo 
de la cocina de dicha fonda que él 
usaba habitualmente para pelar pa-
pas produjo al Sion una herida i n -
cisa de 5 cen t ímet ros de longitud 
en 1 región escupular derecha a 8 
cent ímet ros a la derecha de la l ínea 
medio posterior que le ocasionó la 
muerte por haber lesionado el pul -
món y el cayado de la aorta, igno-
rándose en q u é si tuación se halla-
ban ambos cuando ocurr ió el suce-
so". 
SENTENCIAS EN LO CRIMCNAlL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
José Barreiro León, es absuelto 
de disparos. Defendió el doctor Ra-
món Zaydín. 
Daniel Barroso Valdés , es conde-
nado, por robo flagrante a multa de 
trescientos pesos. 
Fernando Díaz Badajoz, por hur-
to frustado flagrante, a seis meses, 
un día de presidio correccional. 
Agust ín Ponce J iménez , es absuel-
to de disparos. Defendió el s e ñ o r 
Rosado Aybar. 
Ismael P a d r ó n González, es ab-
suelto de usurpación de funciones. 
Defendió el señor Emil io A. del Már 
mol. 
María Pé rez Mart ínez, lo es de 
hurto. Defendió al señor Antonio 
González López. 
Ju.an M. Hernández , lo es de es-
tafa. Defendió el señor Herrera So-
tolongo. 
José Achí y Chon Joe, son ab-
sueltos de infracción de la Ley de 
Drogas. Defendió el doctor Herrera 
Soto longo. 
José F o r t ú n Agullar , es absuelto 
de rapto. Defendió ei doctor Ale -
mán . 
Manuel Díaz Soto, es absuelto de 
lesiones. Defendió el doctor Bona-
chea. 
EL JUICIO CONTRA EL POLICIA 
CAIRO 
Para hoy está seña lado ante la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, la cont inuación del j u i -
cio oral de la causa seguida al v i -
gilante de la Policía Nacional Car-
melo Cairo Prieto, acusado del asal-
to y robo a dos asiát icos, en Ma-
rianao. 
Defiende a Cairo ©1 doctor Ma-
nuel E. Salnz Silveíra. 
TOMA D E POSESION D E L NOTA-
RIO, DR. SEGURA CABRERA 
En el d ía de ayer tomó posesión 
de su cargo de Notario Público, con 
residencia en Bauta, el doctor A n -
drés Segura Cabrera, para servir la 
que antes desempeñó el licenciado 
Angel García Zamora; estampando 
su au tógra fo ante el señor Presiden-
te de la Audiencia y Secretario de 
Gobierno. 
ABSOLUCION 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
i 8 i a 
L o s B e n e f i c i o s D e l A h o r r o 
j j L f L d i n e r o p u e s t o a i n t e r é s p r o d u c e i sK^santc-
m e n t e . S i c o a t a l fin d e p o s i t a u s t e d e n u n 
b a n c o s o s a h o r r o s , a u m e n t a r á n r á p i d a m e n t e rin-
d i é n d o l e c o n t i n u o bene f i c ia . L a s s u c u r s a l e s d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k e n C u b a o f r e c e n es te 
s e r v i d o b a n c a ñ o . 
£ 1 p u e b l o d e C u b a p r o f e s a h o n d o r e s p e t o p o r 
l a m e m o r i a d e T h e o d o r e R o o s e v e l t - B a t e g r a n d e 
h o m b r e e r a c o n v e n c i d o p a r t i d a r i o d e l a f r u g a l i -
d a d y d e l a h o r r o . E n c i e r t a o c a s i ó n d i j o : " L a 
e c o n o m í a e s e l s e n t i d o c o m ú n a p l i c a d o a l o s 
gas tos /* C o m e n t a n d o e s t a s p a l a b r a s s e h a obser -
v a d o t a m b i é n q u e e l a h o r r o e s e l s e n t i d o c o m ú n 
a ñ a d i d o a l a s g a n a n c i a s . 
L a i n d e p e n d e n c i a financiera e s t á a l a l c a n c e d e 
c a s i t o d o s . P a r a o b t e n e r l a s e r e q u i e r e a d o p t a r 
u n a firme r e s o l u c i ó n , y p o n e r u n a p a r t e d e l d i n e r o 
q u e s e g a n a e n c u e n t a d e a h o r r o s , f o r m a e n l a 
c u a l c o m e n z a r á d e i n m e d i a t o a a c u m u l a r i n t e -
reses , 
A n d r e w C a r n e g i e , d i g r a n f a b r i c a n t e d e a c e r o , 
q u e l l e g a r a a s e r u n o d e los h o m b r e s m á s a c a u d a -
l a d o s de l a tierra s i n e m b a r g o d e h a b e r e s t a d o e n 
l a m i s e r i a c u a n d o n i ñ o , a t r i b u í a s u fortuna a los 
h á b i t o s d e f r u g a l i d a d y a h o r r o q u e c o n t r a j o e n 
s u j u v e n t u d . C i e r t a v e z d e c l a r ó : ' ' L a m e j o r m a -
n e r a d e a c u m u l a r d i n e r o e s p o n e r r e s u e l t a m e n t e 
e n e l b a n c o u n a s u m a fija de l a s e n t r a d a s , p o r 
m á s p e q u e ñ a q u e s e a . " 
L o s a h o r r o s d e b e n d e p o s i t a r s e e n u n b á s i c o q u e 
h a y a d e m o s t r a d o s e r d igno de l a c o n ñ a a r a ' p ú b -
l i c a . T h e N a t i o n a l C i t y B a n k h a d e m o s t r a d o 
ser io . N u n c a d e b e o l v i d a r s e q u e e l d i n e r o q u e s e 
He v a e n e l bo l s i l lo o se g u a r d a e n l a c a s a p u e d e 
e s t a r a m e r c e d d e u n a s a l t o c r i m i n a l ; m i e n t r a s 
q u e e i d i n e r o conf iado a l a c u s t o d i a d e u n a i n s t i -
t u c i ó n c o m o T h e N a t i o n a l C i t y B a n k n o c o r r e 
t a l r i e sgo . 
A c t u a l m e n t e h a y e n C u b a c o n s i d e r a b l e s s u m a s 
de d i n e r o q u e d e b i e r a n d e p o s i t a r s e e n e l b a n c o , 
d o n d e r e p o r t a r í a n benef ic io a q u i e n e s l a s p o s e e n , 
p e r o q u e e n c a m b i o se e n c u e n t r a n g u a r d a d a s e n 
c a j a s d e s e g u r i d a d u o c u l t a s e n l u g a r e s q u e se 
s u p o n e e x e n t o s de pe l igro . E s t e d i n e r o n o p r o -
d u c e n a d a , y c o r r e g r a n riesgo d e perderse e n 
a c c i d e n t e s o r o b o s o i n c e n d i o s . L a p r o s p e r i d a d 
c o m e r c i a l y e l c r é d i t o d e C u b a d e p e n d e n d e l 
v o l u m e n d é s o s d e p ó s i t o s b a n c a r i o s . E l d i n e r o 
q u e e x i s t e e n C u b a p u e d e s e r v i r d e b a s e a v a s t o 
c r é d i t o ; p e r o e l c o m e r c i o d e l a n a c i ó n n o p o d r á 
u t i l i z a r t a l c r é d i t o h a s t a q u e se h a y a n d e p o s i t a d o 
e n e l b a n c o l a s s u m a s ex i s t entes d e d i n e r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k h a openado d u r a n t e 
m á s d e c i e n t o d i e z a ñ o s . F u n d ó s e e l 16 de j u n i o 
de 1812 . H a s e r v i d o a m á s de t r e s g e n e r a c i o n e s 
de c l i en te s , o f r e c i é n d o l e s t o d a s l a s f a c i l i d a d e s 
b a n c a r i a s . J a m á s d e p o s i t a n t e a l g u n o h a p e r d i d o 
u n so lo peso e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . U n 
b a n c o a d m i n i s t r a d o de a c u e r d o a s ó l i d o s p r i n c i -
p ios b a n c a r i o s n u n c a se v e á e n d i f i c u l t a d e s ; y 
t a l es l a f o r m a e n q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
f u é d i r i g i d o d u r a n t e m á s d e u n s ig lo , y l a n o r m a 
de c o n d u c t a q u e o b s e r v a r á i n v a r i a b l e m e n t e e n 
el f u t u r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
A g e n t e s d e T h e F e d e r a l R & s e r v e B a x i k o f N e w Y o r k e n C u b a , 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
America Cantón 
de del Cerro 
KA TAZ.^ECIDO 
Después de recibir la BeuOiolón 
Papal 
Y dispuesto su entierro para 
el día de h.07 a las 6 p. ni., los 
que suscriben: viudo, hijos, her-
manos 7 hermanos políticos, en 
su nombre y en el de sus fami-
liares, ruegan a las personas de 
su amistad, se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuo-
ria, calle Quinta, 27 A, entre r 
y Ó, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 20 de Sepbre. de 1923. 
Ang-r-1 del Cerro; Plácido, Ra-
fael y Bertha del Cerro y Can-
tón; Plácido, Manuela. Marta y 
Ana Celia Cantón; Ramón Pairís; 
Otto Meyer: Melitón de Lámar; 
Miguel A . Masvldal. 
de la Audiencia de la Habana, que 
preside el recto Magistrado doctor 
Balbino González, ha dictado senten-
cia en la causa N : 411-923, /aguida 
contra R a m ó n Perorso (a) "Chino 
Matancero", por el delito de atenta-
do de que lo acusaban dos vigilan-
tes de la Policía Nacional. La A u -
diencia absolvió al acusado Pedro-
so, habiéndolo defendido bril lante-
mente el distinguido letrado doctor 
José L , García Baylleres, a quien fe-
licitamos por el tr iunfo obtenido. 
SExALAMIEXTOS PARA HOY 
Sala Pr imera: 
Contra José Cortina, por false-
dad. Defensor. Roig. 
Contra Carmelo Cairo, por robo. 
Defensor, Saínz. 
Contra Emiliano Fe rnández , por 
rapto. Defensor, Candía. 
Contra Miguel Díaz, por lesiones. 
Defensor, Cadavid. 
Contra Bernardo Dorado, por rap-
to. Defensor, Cubillas. 
Contra Enrique Mart ínez, por rap-
to. Defensor, Arango. 
Contra A. Batten, por estafa. De-
fensor, Demestre. 
Contra Enrique Rodríguez, por 
falsedad. Defensor. Pardo. 
Sala Segunda: 
Contra José Viera, por hurto, De-
fensor, Vega. 
Contra Benito González, por le-
siones. Defensor, Vega. 
Contra Carmelo Fernández , por 
estafa. Defensor, Pino. 
Contra Francisco Osuna, por rap-
to. Defensor, Mesa. 
Sala Tercera: 
Conira Luís Gottardi, por usurpa-
ción dp propiedad. Defensor, Aedo. 
Contra Bernardo Alonso, por hur-
to. Defensor, Poice. 
Contra Víctor G'.iLtTu. por daño a 
U salud. Defensor ?do. 
Contra Amado C- o r 'ug t r , por rap 
to. Defensor, Casado. 
Contra Luís Montenegro, por le-
siones. Defensor, Torres. 
Contra Andrés Suárez, por hurto. 
Defensor, Péña t e . 
Contra Apolonio González, por 
rapto. Defensor, Aedo. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas seña ladas en la Sala de 
lo Civi l , para hoy, día 20 de sep-
tiembre: 
Juzgado Norte: 
Incidente on amparo por Alfon-
so Ibaceta, en ejecutivo por Hava-
na Auto C ,̂ contra Samuel J. Ver-
des. Incidente. Ponente: M. Esco-
bar. Letrados: López Miranda y 
Preyre. Procuradores: Pereira y 
Barreal. 
Juzgado Oeste: 
M . J . Brandestein C. contra Mar-
celino González S. en C , sobre pe-
sos. Menor cuan t í a : Ponente: M. Es-
cobar. Letrados: Macla v Aguirre. 
Procurador: Barreal. Mandatario: 
Regalado. 
Juzgado Sur: 
Francisco Alvarez de la Campa, 
contra Trecha Hermanos y Compa-
ñía# ínenor cuan t í a . Ponente: M . Es-
cobar. Letrados: Dres. Alvarez y 
Angulo. Procurador: Espinosa. 
Juzgado Este: 
El Estado Cuoano contra Juan Bal 
boa y otros. Menor cuan t í a . Ponen-
te: M- Escobar. Letrado"; V i l l a v i -
cencio y Coesío. Procurador: Radi-
Uo. Sr. Fiscal. 
Juzgado Sur: 
Carmen Sosa León y Rosario Me-
dina contra Daniel Camaño, sobre 
desalojo. Desahucio como Inciden-
te. Ponente: M . Escobar. Letrados: 
Dres. Gay y Cas tañeda . Procurador: 
Menéndez. 
Juzgado J í o r t e : 
Demetrio Valero contra Venancio 
López y otros. Incidente. Ponente: 
M . Escobar. Procurador: Granados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tif i -
nen Notificaciones en el día de hoy. 
en la Audiencia, Secretar ía de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
t ra t ivo: 
Letrados: 
Rafael Trejo Loredo; César Man-
resa: José R. Villaverde: Pedro P. 
Kohly; Heliodoro G i l : Francisco F. 
Ledón ; Ovidio Giberga; Ricardo 
Ernesto V l u r r ú n : José M. Rodrí-
guez; Antonio Gut ié r rez Bueno; 
Gonzalo Ledón; R a m ó n González Ba 
rr ios; Francisco Angulo; José Gon-
zález Etchegoyen; Genoveva de la 
Torre; Antonio R. Pérez ; Giordano 
H . Don; José A. Martfnez: Alfredo 
L B o f i l l ; Miguel Saaverio; Miguel 
Vivancos; Gonzalo H . Fumariega; 
Gustavo A. Mej ías ; Antonio Her-
nández ; Eulogio Sardinas; Manuel 
Secades; Antonio Caballero; Alfre-
do Casulleras; Isidoro Corzo; Ser-
gio L . Moré ; José R. Villaverde; Es-
teban Mulkay; Jos; A. Sunsunegui: 
Salvador Moleón; Pedro P. Sedaño; 
Carlos H . Guerra 1 Teodoro Carde-
nal: Rodolfo Nogueira: Ruperto 
Arana; Emil io Villaverde; Luis de 
Aidecoa; Angel V. Montie l : Pedro 
Cué ; José J. P ó r t e l a ; Manuel Goya 
Uriar te; Ar turo García Ruiz: Euge-
nio Betancourt: Emil io Núñez Por-
tuondo; Eulogio Sard iñas Zamora; 
Eduardo E^casena Qui lesdán; Emi-
lio Vi l lagel iu ; Lu í s A. Muñoz; Fran-
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba, nuestro com-
pañero en la prensa Víctor Hugo 
Tamayo y sus familiares; la señora 
Trinidad Portuondo de Blasco y sus 
hijos Vicente y Hugo. B a r a g u á : la 
señora Antoñ ica de Delotes. Cama-
güey: el doctor Gonzalo del Cristo 
(h i jo ) , fiscal de la Audiencia de d i -
cha provincia; la señora Laudelina 
Díaz e hi jo . C á r d e n a s : Antonio Bo-
let. Varadero: Ar tu ro Toro, Jorge 
J. Hernández . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren salieron ayer a: 
Colón: Mario F e r n á n d e z de la 
Torre. Jovellanos: el representante 
a la C á m a r a José Panlagua. Cárde-
nas: Alfredo Barrera, la señor i ta 
Carmela Alvarez, el doctor José A. 
Dulzaides, Juan Sánchez. También 
fué a Colón la señor i t a Josefina 
Banda. 
Santiago de Cuba: la señora Ju-
lia Sosa de Serrano y su hijo Fer-
nandito, Luis Moreno, fenomenal 
tennista del Club Ferroviario, que 
t o m a r á parte en un campeonato que 
se ce lebra rá en aquella ciudad; C. 
Insua. Camagüey : Jacinto Agra-
monte y su esposa, la señora Mar-
garita Betancourt de Agramonte; 
el doctor Aquiles Betancourt. Espe-
ranza: la señor i ta Zoila González. 
Central Maceo: Antonio Muñiz. 
Santa Clara: la señora María 
Baizán, Gerardo Sarmiento e hijos. 
Zaza del Medio: Alberto Valdés Pe-
ralta. Central Washington: Alfredo 
Mart ínez. Holguin : la señor i ta Ju-
lia Manduley. Central San G e r m á n : 
Marcos Larralde, administrador de 
dicho central. 
TREN DE C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron ayer de: 
Sagua la Grande: Jurado Cubas, 
inspector del Departamento de Co-
municaciones. Colón: el representan-
te Francisco Campos. Varadero: la 
señora de Muxó y familiares. Man-
gui to: el doctor Sard iñas y sus h i -
jas Dulce y Mary. C á r d e n a s : Jo sé 
D u e ñ a s ; Anacleto Sard iñas , el i n -
geniero Manolo Galdo Dulzaides y 
familiares, Armando Sicard y señor 
Avelino Hernández , José Arechaba-
la Saenz y familiares. De Jovella-
nos: J. Boitel. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron ayer a: 
Campo Flor ido: la señora de Fer-
nández , Ramón Rabassa. 
Minas: Constantino Cano, auxi-
l iar del jefe de la división de la Ha-
bana, de los Ferrocarriles Unidos. 
Matanzas: Ernesto Prieto, Ramiro 
Obrador. Cá rdenas : la señora Mar ía 
Luisa J iménez y el niño Luis J i m é -
nez, el doctor Carlos Betancourt, 
Olegario Fuente, Máximo Gómez, 
José Soberón. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron ayer de: 
Pinar del R í o : Magín Alsina, E m i -
lio Vi la , San Cris tóbal : Mat ías de la 
Fuente e hi jo. 
PRESUNTO ASESINO 
Anoche, en el tren de viajeros 
que llega a la Terminal a las 7 y 
40 minutos, de la noche, fué tras-
ladado de Pinar del Río a esta ca-
pital , Guillermo González Morales, 
presunto asesino de Josefa Mar t í -
nez Calderón, la mujer cuyo cadá-
ver, ya en descomposición, fué ha-
llado hace poco en las inmediacio-
nes del Mariel . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
Aquel botelito situado junto al 
mar azul, sedujo desde luego a Car-
los Momble. Tenía unas deliciosas 
vittas a los jardines y a la pianície 
l íquida. Se insta ló en él con una 
criada del país y pasó unos días, y 
sobre todo unas noches deleitosas. 
M i ' aromas embalsamaba de tal mo-
do el ambiente en toda su extensión, 
que parecía desprnderse de las es-
trellas . A . 
Fué a buscar descanso y, en elec-
to, cumplió el programa que se ha-
bía trazado, durante dos semanas. 
Pero entonces, con la luna nueva co-
raerzó de nuevo ¡a intranquil idad. 
PJn el hotel de al lado se habla ins-
talado una familia Entre los rosa-
les y las palmeras aparec ió una mu-
j r r . Era vertiginosamente seductora. 
Una belleza de rein.t morena. 
Por la criada supo Carlos que el 
marido de aquella mjer padecía una 
enfermedad incurable, que no podía 
tardar l levársele al otro m u n d o . . . 
Supo, además, que estaba arruinado 
y que vivía i'inicamon/te de los sub-
sidios que le pasaba su padre, hom-
t r a r iquís imo. 
Pero nada de eso interesaba a Car-
los. Lo único que había intersante 
para él. era la mujt-r. Só'.o e'la lle-
naba por entero su imaginac ión . Se 
mezclaba sutilmente con el polen 
esparcido por el aire, con el canto 
do las olas, con la palpi tac ión de *3s 
astros. . . 
a ver al año siguiente. Se habla que-
dado viuda. Paseaha desdeñosa por 
la playa de Biarri tz, al lado de una 
nodriza que 'levaba uü n iño en bra-
zos . . . Carlos se quedó absorto. 
Aquel niño se parecía extraordina-
riamente a la santa mujer "que le 
J i ó a él el ser; hasta t en ía en la 
C£ra un señal hereditaria. 
La joven seguía poseyendo la mis-
ma seducción sombría y ex t r aña . 
A.cogió a Carlos con fría a tención. 
No quiso acordarse de nada. F i n g i ó 
no entender ninguna a lu s ión . . . Car-
los, tuvo que resignarse y abando-
nó a Biarri tz. 
Y la mujer pe rmanec ió durante 
un.n semana separada por esa distan-
cia inconmensurable en que se en-
cuentran los seres a quienes no he-
mos hablado nunca. Pero una ma-
ñana en que ella sal ió por la puerte-
cí ta del j a r d í n para n a la playa, un 
golpe de viento le a r r e b a t ó la carta 
que llevaba en la mano y quo fué 
a cr.er en el j a rd ín de Carlos. 
Cogió éste el papel y se lo ent regó 
a la joven por entre los hierros de 
la verja. Desde entonces se acortaron 
las distancias. Cambiaron algunas 
palabras vagas; pero ú t i l e s . . . Y al 
sexto d ía pudo ya comprender Car-
loa que se le acogía favorablemente. 
Durante un mes vivió Carlos en 
pleno delirio y en deliciosa aiiunna-
.'ión amorosa. Sin embargo le parecía 
sentir una ex t raña , frialdad en aque-
lla mujer que tan por completo pa-
recía haber respondido a su pasión. 
Y tedo concluyó pronto en ca tás t ro-
fe. Una noche que Carlos regresaba 
de un puebio próximo se encon t ró 
vacio el hotel; la m>fer había des-
aparecido. 
La casualidad hizo que la volviese 
cisco M . Casado; Antonio M. de 
Ayala; Abelardo Torres; Rodolfo 
Nogueiras Pé rez ; Miguel A. Campos 
Armando Rabell; P lác ido Pérez Rou 
ssin; René Acevedo; José M. Gis-
pert; José N . Concepción Centelles. 
Procuradores: 
J. A. Arango; Miró ; Saínz; C. de 
Vicente: Laredo; F. T r u j i l i o ; Gar-
cía Ruiz; J . A. Ruiz; Llanusa; Vé-
lez; G. Cádiz; O'Reil ly; Prats; 
Blanco1; Rota; Fornaguera; A. de la 
Luz; Roca; Recio; Puzo; Granados, 
Mazón; Ros Roca; Sterl ing; Udae-
ta; Hurtado; Castro; Vázquez; Me-
néndez ; Spínola , Miranda; Vega; 
G. del Crista; R. Granados; Carras-
co; Radil lo; Leanés : Barreal ; Prie-
to : Dennes; A. N ú f e z Rivas; Me-
ruelo; Ar royo ; Espinosa. 
Mandatarios y Partes: 
I . Regalado; Humberto islas; Ra-
món I l las ; Enrique Rodr íguez Pul-
gares; Oscar P é r e z ; J. M Agui r re ; 
Pedro Cuesta; Marcos Hernández 
' »svaido Cardona, Erresto Alvarez 
Romay; Emi l io Castro; José Sán-
chez Vi l l a lba ; Enrique J i m é n e z ; 
Evelio J i m é n e z Cabrera, R. More-
no; Manuel Marante Pé rez ; Sanda-
lio Pardo; F. Ochoa; Palmiro Ló-
pez; Aurel io Royo; Alberto V. Fau-
l i ; Fernando G. Tariohe; Joaqu ín 
G. Saenz; Evaristo Rniz; Joaqu ín 
H. Gárc iga ; Manuel Navarrete Pé-
rez; Juan Mencía; Eduardo Daumy; 
"José Ar ru fa t ; Manuel Es tévez ; Mar-
ta F e r n á n d e z ; Inocente Morales; 
Carlos Roger Feburc; Eloy L . Can-
tero; Bernardo Solana Lastra; Jus-
to Parapar; Ismael Sierra: José F 
de Acosta; Ar turo García Ruiz; Car 
los Ardavin ; R a m ó n M . Bancos; Jo-
sé Ruiz Vázquez. 
Pero recordaba 'o que le había d l -
¡ d io la criada y por ello pudo dedu-
cir el motivo por el cual aquella 
mujer se había mostrado tan com-
placiente con él en otro tiempo. Ad-
qui r ió la certeza cuando supo que 
si niño era el único heredero da aquel 
abuelo de quien había oído hablar en 
Cannes y que acababa de morir . A l 
mismo tiempo se enteró de que ei 
imprevisto nacimiento de la criatu-
ra hab ía despojado de la herencia a 
dos mujeres; la hermana y la sobri-
na del d i f u n t o . . . Se hubiese enco-
gido de hombros, pe^o alguien la ha-
bló de la miseria en que vivían aque-
llas dos mujeres. Y sint ió remordi-
miento, que les debía una reparac ión 
y i-b lanzó en su busca. 
Vivían en la callo del Cardenal Le-
l raoine y las dos trauajaban habiendo 
copias a máquina . Ten ía pues un 
but-n pretexto para verlas. Las se-
ñ o r a s no se asombraron al verle en-
trar una m a ñ a n a en su casa provis-
to de un rollo de papeles. 
- Las dos eran s impát icas , ingenuas 
y graciosas. La madre, que no tenía 
cuarenta años , podía gustar aun al 
hcmtre más exigente y la hija, muy 
jovencita, poseía un encanto tau 
grande, que al verla se conmovió 
Carlos. Y los remerdimientos que 
all í le habían llevado, los remordi-
mientos ligeros que sent ía se aviva-
ron al conocer a las mujeres a quie-
nes "su h i jo" arrebataba una gran 
fortuna. 
Volvió a verlas; legró captarse la 
confianza de la madre, y al verlas 
UeLas de honesto candor y de modes-
tia, sintió acrecentarse el deseo de 
reparar una mala acción, a cuya rea-
lización tanto había él contribuido 
y en la cual no tenia la menor culpa. 
Nc pensó siquiera en ofrecerlas d i -
nero, pues no lo hubieran aceptado. 
Solo había un medio, heroico: casar-
se con la joven. En honor a í'u ver-
dad no sentía por ella un amor ex-
cosdvo. . . ; pero al fin era bonita y 
simpát ica . ¿Por qué no había do que-
rerla? 
A l cabo de quince días de incert i -
dumbres se decidió, ü n a tarde en que 
la madre estaba sola la dijo, con 
cierto azoramieuto: 
-—¿Aún no ha pensado usted e n . . 
casar a su hija? 
El rostro de la madre se llenó de 
tristeza. 
•—Hay que esperar. E l hombre a 
quien ama no tiene una posición. 
S-a había ruborizado un poco: te-
nían sus ojos una paipi tación buma-
mente seductora. Carlos, impresiona-
do, t a l vez algo de-pechado, guar-
dó silencio durante un ra to . . Des-
pués , como impulsado por un vago 
presentimiento: 
— ¿ Y u s t e d ? — p r e g u n t ó . 
E l l a se rubor izó aun m á s , con un 
rubor delicioso que revelaba toda la 
pureza de su alma: 
— ¡Ya soy vieja! 
¡Oh! qué d i spa ra t e—con tes tó é l 
con gran vivacidad. Es usted una mu-
jer encantadora. . . y si usted qui -
siera •. . 
Sint ió ella un estremecimiento por 
todo el cuerpo. 
Carlos s in t ió que le dominaba una 
sens-ación dulce y Lena de ternura. . 
Y di jor 
— ¡Si usted qu i s i e r a . . . yo l a . . . 
Vaciló, pues no era verdad, aña -
diendo: 
— L a amo a usted. 
Y la verdad es que llegó a amar-
la poco ttemípó «espués, que ella fué 
una excelente compañera y oue 
no se a r rep in t ió nunca de haber re-
parado de un modo tan agradable 
el daño que había hecho. 
J . H . Kosny. 
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sobre él, que se ha abierto una am-
plia información y que las Comisio-
nes lo sometieron a un detenido es-
tudio, después del cual tiene el Se-
nado que resolver. 
La discusión ee prolongó. 
En el curso de ella afirmó el sc-
fior Aurelio Alvarez que la Alta Cá-
mara no podía estar bajo la presión 
de una Asamblea que instigaba a la 
Revolución; que ya los elementos 
que habían creado una verdadera 
perturbación en el país con sus ame-
nazaB, habían desechado todas sus 
auslaa de reformas y- de rectifica-
ciones y se limitaba sólo a comba-
t i r la ley Tarafa. 
ESto—dijo—, se sabe bien, obe-
dece « intereses particulares, a am-
biciones do clase, que no pueden es-
tar nunca para nosotros por encima 
de la conveniencia nacional. Esos 
que ée revuelven contra el Congre-
so, contra el Gobierno, contra la le-
galidad, están ligados a esos ele-
mentos para los que han recolecta-
do dinero algunos hacendados y co-
lonos y, obedeciendo a esos intere-
ses, perturban la paz. 
"Pienso—añadió—, que hay que 
aprobar o rechazar pronto el pro-
yecto; que los poderes públicos n o 
deben estar vergonzosamente bajo la 
amenaza de una Asamblea que ins-
tiga a la revolución y quiero ejer-
cer coacción sobre las Cámarás". 
El doctor Dolz afirmó que el Pre-
sidente del Senado, arrastrado por 
su, fogosidad, había lanzado una 
acusación violenta y que ésto no de-
bía hacerse. 
Insistió el señor Aurelio Alvarez 
en que la crisis era tal, que era ne-
cesario decir, desde el alto sitial 
que él ocupa, la verdad al país y se-
ñalar los finen a que obedece esa 
campaña dé intereses, que es insin-
cera y peligrosa. 
Agregó que, leyendo a Le Bcn ha-
bía encontrado afirmaciones que es-
taban do acuerdo con el criterio que 
él sostiene; que no-se podía dejar 
fomentar ese espíritu de rebeldía in-
justificado, esa tergiversación de la 
verdad ni tolerar esas amenazas de 
.revolución que va creando radicalis-
mos, y que pueden comprometer se-
riamente la vda de la República. 
La discusión de los senadores Au-
relio Auvarez y Wifredo Fernández 
produjo gran impresión. 
Al votarse las proposiciones, se 
aprobó la del señor Castillo. 
El viernes, pues, se discutirá el 
dictamen al proyecto de Tarafa. 
Concisamente daremos cuenta de 
la sesión. 
Asistieron los senadores Leopoldo 
Figueroa; A-gustln G. Osuna; Ma-
nuel Rivero; Aurelio Alvarez; Adol-
fo Silva; José R. Villalón; Wifredo 
Fernández; Daniel Compte; Guiller-
mo R. Jones; Ricardo Dolz; Martí-
nez Moles; harona Siiárez; Ju.lio C 
del Castillo: Yera Verdura y Gon-
zález Clavell. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
El Senado se dió por enterado de 
Uña comunicación de la Cámara de 
Representantes dando cuenta de ha-
ber sido nombrados los miembros 
para componer la comisión mixta pa-
ra dictaminar acerca del Proyecto 
de Ley de Retiro de empleados fe-
rroviariofi. y la que regulariza el 
pago de las pensiones a los Vetera-
nos. 
A la Comisión de Asuntos Muni-
cipales pasó una Proposición de Ley 
de la Cámara de Representantes, re-
ferente a restablecer 1 Término Mu-
nicipal de Baja, en la Provincia de 
Pinar del Río 
El doctor Dolz pide que el dicta 
men de la Comisión sea repartido a 
los senadores para ser conoemo, y 
que se fije un plazo prudencial pa-
ra discutirlo; que no recuerda eu 
su vida legísiativa que se haya pre-
sentado un Proyecto de tanta im-
portancia como el que se va a tra-
tar, ni que i'aya movido más la opi-
nión pública; dice que antes de tra-
tarse etste particular debe de dárse-
lo copias a la prensa para que for-
mo opinión, y para que el país lo 
conozca; que debe ser conocido de 
tedoíi, que entiende que esto pro-
yecto no tíene ser sometido a una 
mera petición de urgencia que debe 
rljarec públicamente el día en que 
se ha de tratar tan importante ma-
teria; dice que ese proyecto debe de 
quedar sobre la mesa, y discutirse 
en la sesión del día tres do octu-
bre. 
El señor Aurelio Alvarez informa 
al doctor Dolz, que él tenía el pro-
pósito de dar copias del dictamen de 
la Comisión de Hacienda a la pren-
sa, que había cambiado impresiones 
con el Presidente de las Corporacio-
nes Económicas informándole que se 
le comunicaría el día en que este 
Proyecto sería tratado en el Senado; 
dice que desdo que el Proyecto de 
la Cámara de Representantes llegó 
al Senado, este Cuerpo tomó el 
acuerdo de suspender la discusión 
hasta ser oídas las opiniones del 
país; que con ese objeto so abrió 
una investigación fijándose un pla-
zo de quince días, que so publicó 
en la prensa, para que todos los que 
lo tuvieran por conveniente expu-
sieran su criterio. Hoy ha termina-
do la Comisión de Hacienda su es-
tudio y lia emitido su dictamen, di-
ce y no hay preceptos reglamenta-
rios que estén de acuerdo con lo 
propuesto por el doctor Dolz. Una 
vez que la Comisión encargada de 
estudiar una Ley, emite su dictamen 
debe ser conocido .por el Senado, y 
éste debe acordar su lectura y de-
be de figurar en una próxima or-
den del día. 
E¡l doctor Dolz hace uso nueva-
mente de la palabra para insistir 
en su proposición de que dicho pro-
yecto quede sobre la mesa y se re-
partan copias, y que se fije el día 
tres de octubre para su discusión. 
El señor Varona Suárez propone 
que sea el miércoles de la próxima 
semana el día que se señale para 
discutirlo. 
El doctor Dolz manifiesta que esa 
es una burla a la prensa, que no 
tendrá tiempo de publicar el dicta-
men y dar su opinión o hacer sus 
observaciones. 
El señor Daniel Compté, Presiden 
te de la Comisión de Hacienda, in-
íorma al doctor Dolz, que el dicta-
men do la Comisión es un dictamen 
razonado, bien estudiado, que lo pro-
puesto por el doctor Dolz venía a 
prorrogar la Legislatura, prórroga 
que el doctor Dolz había combatido 
al ser votada la moción que propo-
nía las sesiones diarias. 
El Sr, Wifredo Fernández hace 
uso de la palabra para Informarle al 
Dr. Dolz, que el Proyecto que se es-
tá tratando ha sido objeto de un 
estudio escrupuloso que han sido 
oídas todas las opiniones de las cor-
poraciones del país, que la Comisión 
de Hacienda ha oído todos esos pa-
receres, después do casi cuarenta 
días de haberlo recibido de la Cá-
mara de Representantes y emitido 
su informe, y el Reglamento, le da 
el derecho al Dr. Dolz, para estu-
diarlo y tomar parte en el debate. 
El Sr. Aurelio Alvarez trae a la 
sesión varios expedientes que le 
muestra al Dr. Dolz, donde constan 
todas las opiniones en contra y en 
D M E N DE LA C ü S ON DE H ENDA Y PRESDPDESTOS 
DEL SENADO SOBRE EL P W T O DE LEÍ DE LOS SUBPDERTOS 
Publicamos a continuación el dlc- , esos propósitos y modificara a la vez de sus vitales funciones en relación 
tamen emitido por la Comisión Je la Ley de Puertos. Y aunque la Le- con los puertos y esas razones fun-
Hacienda y Presi»puestos del Senado ; glslacón qUe entonces se proyectaba damcntalos controlan toda la cues-
sobre la Ley de Sub-Puertos apro-) no encerraba nada que no fuera tión aunque en ella no hubiera l i -
bada por la Cámara: en la cual , privativo del Gobierno de Cüba y tigio entre los ferrocarriles y 'ot in-
oe su soberanía y sobre la cual los genios." 
Kstados Unidos no tenían jurisdic- "Los ferrocarriles cubanos han si-
" ° .',.esl lo alerto que, según j?e ha do construidos a enormes costos y 
aquerCuerpo Colegislador ha intro-
ducido algunas enmlendaa. 
La mucha extensión del proyecto 
de ley formulado por el Senado y en 
el que aparecen las enmlcfidas, nos 
impide publicarlo en la presento edi-
ción, dejándolo para la de esta 
tarde. 
Dice así el dictamen: 
Encargada la Comisión de Hacien-
da de estudiar e Informar el Pro-
yecto de Ley procedente de la Cá-
mara de Representantes, autorizan-
do la constitución y organización de 
una Compañía de carácter nacional 
para que adquiera la totalidad o la 
mayoría do las acciones de las Com-
pañías de Ferrocarriles de servicio 
público, a fin de consolidar y regular 
el funcionamiento de los mismos, 
mejorando y abaratando el servicio 
de transportes ferrovarios, y refe-
rente, también, a la modificación del 
Artículo 15 de la vigente Ley de 
Puertos, tiene el honor de cumpli-
mentar el encargo quo se le ha con-
ferido en los términos siguientes: 
El Proyecto de Ley mencionado, 
después do haber sido estudiado en 
sus bases más esenciales por los 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes, fué aprobado por ese 
Cuerpo en nueve de agosto del co-
rriente año; dándose cuenta con el 
mismo al Senado en quince de ese 
mismo mes, que acordó pasarlo a 
estudio do las Comisiones de Hacien-
da y Presupuestos, Obras Públicas 
y Códigos. En esa sesión el señor 
Presidente del Senado, teniendo en 
cuenta que el Honorable señor Pre-
sidf-nte de la República había formu-
lado el ruego de demorar la discu-
sión do la Ley con el propósito de 
conocer las objeciones que só presen-
taren, e interpretando, además, el 
parecer de sus compañeros los seño-
res Senadores,, resolvió abrir una in-
formación pública a fin de conocer 
ia opinión de las personas o Cor-
poraciones que mostraren algún in-
terés, ya favorable ya adverso, acer-
ca del indicado Proyecto de Ley, y, 
a ese efecto, se concedió un plazo 
de diez días que venció el 25 de 
agosto próximo pasado. Dentro de 
ose plazo, y después de transcurri-
do, se han recibido escritos, informa-
ciones y telegramas, en pro y en con-
tra en número bastante considera-
ble; constituyendo la documenta-
MATANZAS. Sep. K . 
DIARIO—Habana 
Por la pareja de <tcolta en el tren 
de Hershey que llega a esta ciu-
d.id a las ocho de noche se ha 
conocido la noticia de que por di-
cho tren en el tramo comprendido 
entre la estación central Hershey 
V el paradero de Jibacoa, fueron 
publicado también, e.l propio Emba- los propietarios de sus abonos y i muertos dos hombres que viajaban 
U N A M U J E R D I O M U E R T 
DOS HOMBRES MUERTOS MISTERIOSAMENTE. - O T R o s 
trit.o fiscal de ceto 
GRAMAS DEL INTERIOR DE LA I S L r ^ o T E i l 
jador Americaño~eii la Habana cono- acciones son bastante numerosos 
cía las posibilidades do ése Proyecto entro los norteamericanos como 
con una explicación del mismo, en existen también muchos entre los 
sus puntos más salientes. Lo Repre- que poseen Centrales azucareros en 
sentantes de los Ferrocarriles en la Cuba; pero de la atención y cuidado 
Isla, por su parte editaron y repar- de los ferrocarriles dependerá que 
tleron profusamente las bases del Cuba prospere o perezca en un ccr-
Proyecto y entregaron al Embajador ^ano porvenir." 
Crowder copias auténticas y comple- j • Los ferrocarriles son las verda-
tas de todo el plan. Con estos ante- deras arterias a través de las caules 
cedentes queda demostrado que el «o esparce y fluye la vida mercantil 
origen do este asunto y su desen- ? ^e los negocios, y estas corrientes 
volvimiento hasta su estado actual " c a n t i l e s , diversificándose y es-
no ha sido nebuloso ni secreto. Parcíéndose, son las que pueden dar-
Y aunque gran parte de estos in- "<>* ™ concepto visible y cierto de 
formes y gestiones se hallan fuera * Prosperidad de Cuba.'' 
de la iniciativa del Congreso, que en I E1 ln^or m?do (le1 dos rUir 103 
último extremo siempre al legislar ferrocarrilos sería arruinar los puer-
hubiera procedido dentro de sus pro- Itos A Públicos, decretando que cada 
Pias prerrogativas? no está demás 1 Productor pueda embarcar por el su-
consignarlo como prueba do la c í a - ' , V ™ 1 " , 7 2 ? 
ridad con que se lia tramitado este am^3 1c06la8 «f la ^ E" T ^ ' 
Proyecto y de la cuidadosa atención *ería g1 momento de permitir a os 
eqxUteranj¿aogCO"redlidb0ana ' T ^ l l ^ S ^ T ^ ^ . 
T á X ^ o r ^ Z " ^ ^ l ^ ^ r s e de toda la producción de 
Era de esperar que este Proyecto '^ suél0 y/rausportarla a través do 
de Ley, que entraña evidentemente •cscs , ^ Í V a f e^^ l ^ f j ? ' 
uno de los problemas más importan- áel Ml!nd?- 5̂"." 
tes que so han presentado a la con- a bancarrota de los férroex-r!-
sideración del Congreso cubano, d e s - ^ ! Pablitos, ^ ol̂  empobreciraiento de 
portara la actividad de todas aque-
llaei euthlades o personas que espe-
raban recibir perjuicios con su apro 
bación, pues nadie, tal es él egoísmo . a ^ n del país." 
os puertos habilitados, la cesación 
del crecimiento de la comunidad y 
la retrogresión do la actual civili-
humano, se resigna a sufrirlos aun-
que sepa que de su sacrificio indivi-
dual ha de resultar una medida be-
neficiosa al mayor número o ten-
diente a defender los altos y perma-
nentes intereses nacionales. Pero 
hay que contar con eso. y el legisla-
dor, inspirándose siempre en los dic 
¿Qué beneficio reportaría a la 
Nación cubana la destrucción de sus 
vías comerciales y de negocios, can-
geadas por ferrocarriles privados y 
puertos privados, poseídos exclusiva-
mente por los ingenios?" 
"No nos parece tolerable, ni de 
buena fe, que el Gobierno de Cuba 
tados de su propia conciencia no de- garantice a perpetuidad y sin gastos 
be detener au acción oyendo única- a cuarenta y siete Ingenios, cua-
mente las quejas y protestas de los renta y siete sub-puertos y que los 
interesados, que, por muy respeta- que no Ios tensan no pueden alean-
bles que sean, casi siempre respon- za^0?( a n5ngán precio." 
den a un interés privado v puramen- ¿Cuál sería el porvenir de la pro-
te Individual. El legislador debe ha- pi.a indu3tria azucarera de Cuba, te-
cer abstracción de todo sentimenta- inien(ío ,ina tercera parte de ella 
cion reniitida una buena fuente de i confiado 
lismo y de toda preferencia en el 
orden personal y está obligado a re-
solver con arreglo a los fueros de la 
moral, procurando el bienestar co-
mún y sin olvidar nunca los intere-
ses nacionales que el pueblo le ha 
A solicitud de urgencia fué apró- Pro del Proyecto Tarafa, y telegra-
bada una Proposición de Ley del se- ma3 recibidos en contra y en pró, y 
ñor Daniel Compte. relativa a pro- Propone que el dictamen de la Co-
rrogar por quince días el término mislon de Hacienda y Presupuestos 
para presentar a la Comisión do corra Ios trámites reglamentarios, es 
Adeudos, reclamaciones por Concep-1 d®cl1r ^ueíse, le dé ifetura y q- figure 
to de construcción de casas-escue 
las. 
A propuesta del señor Aurelio Al-
varez, se acordó prorrogar la sesión. 
De acuerdo con el Mensaje del se-
ñor Presidente de la Reptiblioa, re-
comendando al Congreso que aproba-
ra algunas leyes necesarias antes de 
cerrar la actual legislatura, los se-
nadores Silva. Castillo. Compte, Co-
llazo, Rivero. y "Wifredo Fernández, 
presentaron una moción relativa a 
celebrar sesiones diarias, con obje-
to de aprobar leyes urgentes y ne-
cesarias como la de creación de au-
las para niños en las provincias, la 
ley del pago de pensiones a los Ve-
teranos, y la que concede créditos 
para atenciones del Cuerpo de Poli-
cía Nacional. Sometida a votación 
dicha moción, fué aprobada, con el 
voto en contra del doctor Dolz. 
El doctor Dolz hizo uso de la pa-
labra y dijo que no hay motivos pa-
va acordar que se ceiebren sesiones 
diarias; que no cree que haya nin-
guna Ley de tanta urgencia para 
prorrogar la Legislatura; que lo mis 
mo pueden aprobarse al principio de 
noviembre que ai final; que con es-
'os acuerdos se está infringiendo la 
Constitución. 
El señor Alvarez llama la aten-
ción al doctor Dolz y dice que con 
«sa moción no se prorroga la Le-
gislatura, ni se infringe ningún pre-
cepto constitucional. 
El señor Wifredo Fernár/lez con-
testa al doctor Dolz. y dive que la 
moción suscrita por él no tiende a 
prorrogar la Legislatura; habla del 
problema do las «luías para niños y 
de las pensiones do los veteranos; 
añade que, cuando el Dr. Dols fué 
Presiden1 o del Senado se habían ce-
lebrado legislaturas extraordina-
rias; y termina afirmando que si el 
Congreso cerrara ia Legislatura sin 
aprobar la creación óg nuevas aulas 
para niños, lanzarían una maldición 
esos ciento cuarenta mil niños cú-
tanos analfabetos sobra los legisla 
Su da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
toe al Proyecto de Ley de la Cáma-
ra de Representantes, referente a la 
contitución y organización de una 
eompu-fiia de carácter nacional para 
que Loquiera la totalidad o la mayo-
ría v> las acciones de las compañías 
tírvocarrileras de servicio púbtlcu. 
rmen que en otro lu%ar publl-
".auus. . •». 
Al comenzarse la le^-un dei dic-
tamen el señor Castillo pidió que 
quedara sobre la mesa para ser tra-
tado en la próxima sesión, y que s$ 
repartieran copias. 
Éi señor Aurelio Alvarez abando-
nó lá Presidencia, que fué ocupada 
por el doctor Leopoldo Figueroa. 
en la próxima orden del día. 
El doctor Dolz presenta una pro-
posición para que se suspenda, hasta 
el miércoles próximo la iiFcusión del 
dictamen. En votación nominal (ca-
torce votos a favor, dos en contra) 
fué rechazado lo propuesto por el Dr. 
Dolz. 
En votación nominal se apruena 
lo propuesto por el señor Castillo. 
Es decir que sea tratado el dictamen 
en la sesión del viernes. 
Con el acuerdo de que figuren en 
la próxima orden del día, los dictá-
menes de las Comisiones de Hacien-
da y Presupuestos, y Obras Públicas, 
referente a que el préstamo hecho 
por el Estado a la Compañía "Ferro-
carril del Norte de Cuba", sin plazo 
fijo, será devuelto ?ot dicha Co¡ 
pañía 3i día ei* que t i Ferrocarril se-
abierto al servicio público, hasta la 
ciudad de Santa Clara, se terminó 
la sesión siendo las ocho y media. 
He aquí e1 dictámen: 
Al Senado:—La Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, en sesión ce-
lebrada si día de la fecha ha cono-
cido del Proyécio de Ley procedente 
de la Cámara dd Representantes, 
referente a que el préstamo hecho 
por el Estaao a la Compañía "Ferro-
carriles del Norte de Cuba", sin pla-
zo fijo, será dbsuelto por dicha 
Compañía desde el día en que ei Fe-
rrocarril sea abierto al servicio pú-
blico, hasta la ciudad de Santa Cla-
ra, y después de una amplia dia-
cusión sob~e el mismo so acordó. Por 
mayoría, recomendar al Senado su 
aprobación lal como se encuentra re-
dactado en el que se adjunta. 
Palacio dtíl Senado, Habana 19 ele 





Proyecto de Ley. Artículo I .—El 
préstamo hecho por el Estado a la 
Compañía "Ferrocarriles del No^te 
de Cuba", sin plazo fijo, y conside-
rado como anticipo del Importe de 
fletes por la Ley de 21 de Junio de 
1919, será devuelto por dicha Em-
presa con precisa regularidad, des-
de el día en que el Ferrocarril seá 
abierto al servicio público hastr. la 
ciudad de Sánta Clara, y al efecto 
desde esa fecha en adelante la Com-
pañía deudora dejará en poder del 
Estado, por cuenta de dicha deuda, 
el importe íntegro de los fletes y pa-
sajes oficiales y militares y del trans-
porte do la correspondencia pübi^a, 
con arreglo á las tarifas vigentes, 
y además la Compañía entregará al 
Estado desde el año siguienté a i b -
cha, fecha, por cuenta del capital 
prestado, un diez por ciento dé su 
importo total cada año. hasta su in-
finitiva cancelación, y quedando des-
informacin para el mejor desempeño 
de la misión confiada a las trés Co-
misiones Permanentes encargadas 
del estudio de dicho asunto y de 
ilustración, al propio tiempo, a los 
señores Senadores que constante-
mente han estado leyendo y consul-
tando las alegaciones recibidas. 
El Proyecto de Ley que nos ocu-
pa es con toda seguridad conocido 
de un extremo a otro de la Repú-
blica y ha sido analizado y criticado 
en todas sus partes, pues, sin contar 
su divulgación por medio de la pren-
sa, se han repartido del mismo más 
de seiscientas copias. Conviene al de-
coro del Congreso que previamente 
quede destruido el origen nebuloso o 
secreto que se le atribuye y es de 
justicia rechazar, por falsa, esa ma-
liciosa acusación. En documentos 
muy importantes, relacionados con 
este problema, se hace constar que 
desde principios de abril del año en 
curso se intentó en New York una 
consolidación de las Compañías Fe-
rrocarrileras cubanas, que se venía 
ya discutiendo desde muchos meses 
antes, sié'hdole comenicadag esas po-
sibilidades a banqueros y magnates 
azucareros. Todo esto se discutió en 
aquel entonces libremente en los 
círculos azucareros de Ne-w York y 
entre los mayores propietarios de in-
genios en Cuba, los cuales debían ló-
gicamente esperar que el Congreso 
cubano, en su oportunidad, aprobase 
la Legislación correspondiente a 
de luego a la libre disposición de 
lá Compañía todas sus utilidades. 
Articulo II.—So prorroga hasta el 
30 de diciembre de 1929, el plazo 
concedido por el artículo octavo de 
la Ley de veinte y uno de junio de 
mil novecientos diez y nueve, para 
la prolongación del Ferrocarril has-
ta la ciudad de Santa Clara y la 
Compañía "Ferrocarriles del Norte 
de Cuba" podrá importar, sin pagar 
derechos de aduanas, hasta dicha fe-
Las informaciones recibidas han 
sido clasificadas por la Comisión, en 
esta forma: primero: impugnadores 
privilegios de puertos privados y las 
dos terceras partes restantes sin po-
der alcanzarlos?" 
¡Nobles conceptos los de ese emi-
nente Letrado americano repuestos 
en la defensa de una causa justa: la 
de los verdaderos y fundamentales 
intereses de la Répública cubana! 
Y entrando de lleno en el estudio 
y análisis del Proyecto de Ley, ve 
d€ la Ley en todos sus extremos, de ^ J 1 ' ^ ! ^ ^ f t f ^ t * * / * 
la cruz u la fecha, d ^ á c * * * * ^ 
^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ f b ^ ^ ^ ferrocarriles" c o n T ü n condados y Colonos el Rotary Club i . i^„„„ „ „ , „^„f„ , . . i , ; 
de la Habana: el Gremio de Estiba- f6, ^ojn0rr^ ? f ' ^ L - t ^ t J ? 
dores y Braceros de la Marina de ^ " ^ ^ 
Santiago de Cuba; la Cámara de Co- ^cac on á f a!t- ^ cJef líl Ley de 
mercio de Cienfuegos; Propietarios .Pue;to,s' ^sificando éstos y regu-
y Administradores de Ingeílos. e X . . ^ d o ^ s disposlcipnes o autorizacio-
ponlendo casos particulares; y Abo- !n^ dVub-Puertos 0 embarcaderos 
gados que honran al Foro Cubano .P3^1^1"08- _ _ , 
como son, entre otros, los señores . I>ri"«',; Pa'tumlar: La consolida-
Rafael Montero, Pablo Desvernines. 1 d e . ] 9 * fGrrocarnels no es una 
Leopoldo Cando y Carlos Zaldo. Se- '^vención cubana, la autorlza a Qr-
gundo: impugnadores de la Ley en den nume^ 34 de ^ l ' Pero es 
algunos de sus extremos: unos, acep- ^erza confesar que entraña un pro-
tan la consolidación pero mantienen blema que. por lo compleio es per-
la existencia de los puertos privados Rectamente desconocido de la mayo-
o subpuertos para la importación de 'ría de los cubanos 
en una cigüeña. 
Por tratarse de un suceso ocurri-
do en el distrito de la Habana, ni la 
Jefatura do Pclicía ni el Ejército sa-
ben los nombres de los muertos n i 
que hacíaoi por la línea. 
BOMEZ, Corresponsal. 
GUARDIA RURAL HERIDO POR 
UNA MUJER 
ABRBUS, Sept. 19. 
En las prlmems horas de anoche, 
fué herido por la espalda el guardia 
rural de esto destacamento y de la 
raza blanca Catalino Ponticiella por 
una mujer do la vida airada nom-
brada Delfina Alfonso (A) "Cuqui-
na". La herida fué producida por 
un puñal y en la región intercostal 
derecha, interesándole un pulmón. 
Fué asistido por el doctor Mel-
chor González, el que calificó las 
heridas de grave. El juzgado cono-
ce de este suceso. 
"Cuquina" fué detenida. 
El Correffponsal. 
INSPECCIONANDO LA ZONA 
FISCAL 
Cruces, 19 septiembre. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos acaban de gi-
rar una visita de inspección ál dis-
pejiores Jiménez v v"010 ^ i. 
d( ínó c iicontrado en f ^ ^ . •f 
' - orden a pesar cr ' ^ pJ* 
do ia visita. F9iicit0 í 
cüofco administrador ñ l ' ^ ^ k ; 
na Antonia Garría y I r ^ O t ú l 
sonal a sus órdenes por J5,111* i* 
que s.glnirica el f ^ n . I , e l trC 
itif em. mo por io3 inspecJe! * 
y Dcspaignc. 'e8 Jíq̂  
VISITO A c a ^ \ í l B A ¿ o 7 ° ^ l ; 
( H . m : MUNICIPAL ¿)w % 4t 
1>EL Río L h m 
Gunnabacoa, septiembre i'fc : 
DIARIO 
Hoy fué visitado eetí 
el doctor Juan María Cai Puebi, 
de municipal de Pinar del Ru1'' 
c ¡npañía del Capitán Jeta í 
Policía municipal de «ela 
reivesentacin del Alcalá'e . 
e-o unión do los sargento* de p"p, • 
Cí,ne.sa y Valora recorreron vaS 
Ufares dolos principales de J? 
putblo, entre ellós el Ayuntamuü 
l-i .-¡asa de socorros, Jefatjra ¿a £ 
Ut'ía, Liceo. Casino. Hospital y 
ciVLcios. 
El doctor Cabada qusdó 
dio de su visita y elogi-S tofioTl 
efenartamentos que visité parU(: 
1 amiento el AAyunatmkuto y t,' 





mejor de la República y i 
no poder ver al Alcalde.Maelt) 
en aquellos momentos nc g© 
traba presente. 
Cortés, corro2p^8a]( 
les y él propio Congreso, que en un 
momento determinado, separadamen-
te o de común acuerdo, puede actuar 
de manera que la Compañía conso-
lidada responda, sin desviaciones de 
ningún género, a los fines y propó-
sitos do su existencia. 
No se nos oculta, empero, que las 
palabras mvehas veces por su sola 
enunciación ejercen grande influen-
cia en la imaginación de los hom-
bres, y así sucede con la palabra 
monopolio; pero sabemos también 
que en muchas ocasione^ esa misma 
imagnación, alucinada o perturbada, 
crea fantasmas que la realidad des-
pués hace desaparecer de manera in-
exorable. Y la Comisión espera que 
la realidad se encargará de demos-
trar que la consolidación de los fe- I gislación proyectada, ni por su 
mercancías y la exportación de azú-
car y otras mercancías, como la Cá-
Por la Ley de lo. de Marzo de 
1920 se autorizó la consolidación de 
mará de Comercio Americana de C u - f e r r o c a r r i l e s en los Estados Uni-
ba; otros, aceptan la consolidación t 0 3 ' T ^ 6 V , t r t S ! 
pero con la modificación de deter- Presidente Harding, cuya memoria 
minado Artículo, como la Compañía *e acordará siempre con respeto pa-
del Ferrocarril de Hershey; é s t o , r? P ™ ™ ^ ; "n. ^ 1 T Í 7 v 
acepta la subsistencia de los sub- t Z ¿ l ° u ^ 
P U e r t ? L í \ ~ h - P b r i Í n d d 0 8 P r a l a i - = 
^ r t ^ l a nSp^ ^ c oSes0. T o l l las" 1 ferrocarril en cuatro grandes grupos. 
Cámaras de Comercio de Matanzas y f e *•<>*' en ^glaterra y en Es-
Santa Clara; y aquél, rechaza la con- ta^s Ufdos' se .Jan K f í ^ p sen ir 
selidación, ¿ero es partidario de que f la rebaja considerable de ios fíe-
los puertos privados continúen im- tes. La Comis-.on declara sincera-
portando y exportando azúcares y !™llte ^ 110 confoco n1ada clue.le m-
mercancías. Tercero: defensores de d^lie e.n esos5 P^ses de superior el-
la Ley en sus extremos más partí- v:llz12(,lon se ^ "dentado revocar, 
eulares, como las Cámaras de Comer- 'anular o modificar, por perjudic a-
cio de Santiago de Cuba. Nuevitas • les' la* consolidacmnes ferrooarnle-
y Morón; Unión de Detallistas e In- rafi autorizadas. 
dustriales de Santiago. Sindicato de l f Le-V crea sola Com-
Chalaneros de la Bahía do la Ha-1 P,anía/:ons°lulada- ^ relación con 
baña; Ayuntamiento de Nueviias, el corto ^ m e v o d e Compañías exis-
Pedro Betancourt y Perico; y el ma- 7 el de kilomelros. comparán-
yor número de Asociaciones y Orga- ,dolos COH los de Inglaterra y Estados 
nizaciones Obreras de la Renública. Unidos. A vn-tud de sus preceptos se 
Se han recibido igualmente cien- ^baja el veinte por ciento de las ta-
tos de teleggramas en pro y en con- rifas Para el transporte de azucares 
tra, pudiendo ser muchos de estos 0,1 distancias mayores de cien Icüó-
últimos denominados "de mera tra- ^ t r o s . que la Comisión se permite 
mitación", ya que su redacción es recomendar que se extienda a ciento cha, todo el material rodante, raí 
les, materiales y efectos de cualquier itan idéntica que pudiera sostenerse V95nte y cinco Idlómctros; y se re-
clase, que adquiera para las obras I quo lian sido . concebidos y redacta-. baja también é1 tre5nla Por ciento de 
del Ferrocarril, bus terminales, es-I dos P01" una f3ola Persona. ¡la tarifa de bases vigente para el l , - i 
taciones y talleres, con excepción 
de cemento, maderas, ladrillos, pie-
dras, o de aquellos materiales o es-
tructuras que se produzcan o cons-
truyan actualmente en el país; pero 
esta última concesión quedará ¿in 
efecto el día treinta de diciembre de 
I ,ue. como se ve, H l ^ ^ ^ ^ ' S ® ^ * 
despertado tan enorme interés es jas son éstas que 
sencillamente de fundamental im- , en cuenta, 
portancia para el Gobierno Cubano, 
que necesita controlar en todo mo-
monto aquellos puntos de la costa 
- i por los cuales el país envía y recibe 
mil novecientos veinte y siete, sin | iog artículos de comercio que produ-
esa fecha no hubiera llegado la pro-1 ce 0 consume. Así lo previó y dispu-
so la Constitución en su Artículo 59, 
párrafo 6o. al enumerar las atribu-
ciones del Congreso: "Establecer re-
Venta-
preciso tener 
longación de los "Ferrocarriles del 
Norte de Cuba" hasta la ciudad de 
Santa Clara., 
Artículo I I I . — E l Ejecutivo con-
signará en el Presupuesto de cada 
año la cantidad necesaria para pagar 
el importe de un tramo de cuarenta 
kilómetros hasta el completo pago 
de la subvención concedida a la 
"Compañía Ferrocarriles del Norte 
de Cuba", por Ley de 21 de junio 
de mil novecientos diez y nueve, en 
la forma y términos establecidos en 
él artículo I I I de dicha Ley; y si 
por cualquier motivo no lo consigna-
re o no alcanzare la cantidad consig-
nada, pagará la subvención, según 
se fuere devengando, con cargo a 
fondos existentes en el Tesoro no 
afectos a otras obligaciones, o so-
brantes después de liquidarse el Pre-
supuesto correspondiente, y tamb-éu 
pagará las cantidades que se estu-
vieren adeudando a dicha Compañía 
por concepto de subvención al pro-
mulgarse esta Ley, con cargo a di-
chos fondos no afectos a otras " 'di-
La consolidación respon.le, prime-
ro: a colocar todas las lineas del 
país bajo una sola dirección lo que 
supone un mejor rendimiento como 
servicio público, ya que necesaria-
mente tiene que resultar más econó-
mica y más acertada su administra-
ción; segundo: a poder resolver 
más fácilmenti 
mas del trabajo ferroviario; y ter mercio interior y exterior"; y en el párrafo 7o. del propio artículo: "Re-
gular el servicio postal y el de fe-
rrocarriles, carreteras y caminos pú-
blicos, canales y muelles, estable-
ciendo los que exija el interés pú-
blico''. 
Proauce asomnro que m i cuestión 
cero: a la facilidad de aumentar las 
líneas de transporte en mejores con-
diciones y fletes más económicos. 
La consolidación no es un mal 
como muchoa equivocadamente supo-
nen, ni organiza tampoco al amparo 
de la Ley, como se ha repetido con tan vital para el engrandecimipntn i * . ^ 
y la prosperidad de í r R e S i c í y ™ 
Letrados cubanos defiendan y sos-
tengan el derecho de Compañías ex-
tranjeras, frente a lo saltos y perma-
nentes intereses nacionales; en cam-
bio la Comisión ante el contraste, 
Siente la necesidad de rendir en este . 
su modesto trabajo un tributo de re- | ¿Puede entenderse que, realizada 
conocimiento a un noble y generoso la consolidación, el propio Congreso 
americano, el Honorable Martín W. está impedido de dictar aquellas me-
¿Qué monopolio puede explotar 
Compañía que está sometida a una 
Comisión de Ferrocarriles, que es el 
organismo oficial que regula perió-
dicamente sus tarifas? 
Littl-ton, gloria del Poro de los Es-
tados Unidos, qve en su brillante y 
sólida exposición presentada el De-
gaciones. o sobrantes que resulten ! Partai"entP de p ^ d o en Washing 
dfl la liquidación del Presupuesto. lton sobre la legislación, pendiente di 
Artículo IV.—Quedan derogadas 
todas las leyes y disposiciones que se 
opougan al cumplimiento de la pre-
sente Ley, que empezará a regir des-
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Palacio del Senado, Habana 19 Ú é 
septiembre de 19 23. 
I) . Conipto, 
Presidente. 
* Calios González ClavelI. 
Secretario. 
elidas que estime más convenientes 
al bien público en relación con los 
ferrocarriles? 
¿No está vigente la mencionada 
Orden 34 de 1902, que dispone que 
aprobación del Congreso Cubano, re- ias Compañías de Ferrocarriles de la 
lativa a ferrocarriles y puertos pri- igia Cuba estarán bajo la exclu-
vados, pueden leerse párrafos como 8¡va jurisdicción del Gobierno de la 
los siguientes: misma? 
"La Ley propuesta comprende, ex- ¿Acaso están derogadas l&s Orde-
clusivamente materias de orden in- nes 61 y 117 también de 1902? 
terior de Cuba y totalmente separa-| ¿Es que el Estado no puede in-
da de toáo intento o pretexto que cantarse de cualquier Compañía fe-
pudiera servir a los Estados Unidos rrocarrilera en un momento determl-
para intervenir en ella propiamente nado? 
y con justicia." I No se hable pues de monopolio 
"Ningún Gobierno puede abdicar existiendo la Comisión de ferrocarri-
rrocarriles cubanos que se realice al 
amparo de esta Ley no envuelve 
monopolio de ninguna especie. Y co-
mo las mismí* causas producen los 
mismos efectos, es de esperar lógica-
mente que en Cuba ocurra con la 
consolidación lo que hemos visto 
que ha ocurrido en Inglaterra y Es-
tados Unidos. 
Segundo particular: Modificación 
del artículo 15 de la Ley de Puer-
tos. El Gobierno tiene el poder que 
nadie negará, inherente a la sobe-
ranía, de establecer puertos de entra-
da y puertos de exportación y de im-
portación, porque el ejercicio de este 
poder le da el control del desarrollo 
comercial de la Nación, pudiendo co-
brar y vigilar el cobro de las ren-
tas de Aduanas; porque hace cum-
plir las Leyes de Inmigración, me-
diante el examen de los inmigrantes, 
lo que le permite cumplir las Leyes 
de Cuarentena impidiendo la intro-
ducción de enfermedades contagio-
sas; porque conoce en todo momen-
to con exactitud la producción y el 
consumo, bases dé toda Ley de Im-
puestos o contribuciones; y porque 
en tiempos de guerra puede defender 
sus puertos contra sus enemigos. 
La definición y clasificación de loe 
puertos de Cuba es una medida le-
gislativa de lá que no puede pres-
cindirse. Las entradas jy salidas de 
nuestra República deben emanar de 
la Ley y no se diga que es preciso 
conceder permisos para realizar ex-
portaciones y mucho menos importa-
ciones fuera de los puertos legales 
so pretexto de que esos permisos 
tienden a enriquecer el país dando 
mayores facilidades a la producción 
y riqueza nacionales. No. Ese es un 
error. Esa es una inmensa equivoca-
ción. Inglaterra es una Isla tam-
bién y lo es Australia y en esos paí-
ses no se concibe la existencia de 
los sub-puertoe o puertos o em-
barcaderos privados, y bien cerca 
están las ricas y florecfeientes costas 
de Norte América y no tenemos 
ejemplos de que se concedan per-
misos de esa índole. Los puertos o 
embarcaderos privados son a mane-
ra de grietas por las que es posible 
que se escape la riqueza y con ella 
la soberanía. Creación ficticia acon-
sejada por el lucro en perjuicio de 
los más ideada por los menos, "el sul> 
puerto o embarcadero privado no 
existe en las más de las naciones 
civilizadas; hay que encontrarlos e n 
Marruecos, en Turquía o en China. 
En su aspecto fiscal y desae pun-
tos de vista puramente higiénicos y 
sociales, el sub-puerto constituye 
una verdadera, calamidad. Equivale 
en estos tiempos modernos de demo-
cracia y de igualdad al restableci-
miento, sin que nada lo justifique, 
de un derecho feudal. El propieta-
rio del sub-puerto lo es también de 
las tierras que lo circundan y en 
ellas no pueden vivir y a veces no 
pueden ni entrar las personas que el 
propietario, señor feudal en plena 
República, entienda que puedan ser 
perjudiciales a su negocio. La gente 
que presta trabajo en los sub-
puertos o embarcaderos privados ge-
neralmente es extranjera: haitianos, 
jamaiquinos y chinos. El cubano o 
español que haga acto de presencia 
en uno de los sub-puertos o embar-
caderos privados buscando trabajo, 
es despedicV), a veces brutalmente, 
por el temor de quo soliviante a esos 
extranjeros hnciéndoels ver que el 
jornal que perciben es exiguo, pues 
hay que tener en cuenta que los hai-
tianos, jamaiquinos y chinos, que 
consumen muy poco, trabajan por 
un jornal diario tan bajo, tan i r r i -
sorio, que la competencia del natu-
ral o del español no puede legítima-
mente producirse. Terminadas las 
faenas del sub-puerto que no sé rea-
lizan durante el año entero, esos 
extranjeros se embarcan para sus 
países o lo que es peor se di£K;mi-
nan por la República llevando la 
alarma y la intranquilidad por don-
do quiera que pasan. Esos trabaja-
dores extranjeros no cumplen slem-
pré con los preceptos de Ja Ley de 
Inmigración y entran de contraban-
do de la misma manera que entran 
las mercancías de todo género por 
esos sub-puertoa o embarcaderos pri-
vados, pudiendo asegurarse, ya que 
así lo diceu nuestros ex$ert0« 
dlco?, que muchas de las de 
tracoma, sífilis, tuberculóíií, pWi 
citar otras, que se padeCén ^ | 
República se deben a esos i u m 
dores que faltos de toda higiene 
todo cuidado son fatales couducton, 
de todo género de parásitos y ^ { j 
medades 
En su aspecto internacional h C». 
misión entiende que las quejas o tí 
clamaciones presentadas al Secret* 
rio de Estado, en Washington, y 
Embajador americano, en Cubâ . 
representantes de Centrales aiucatl 
ros cubanos o mejor dicho de Cúí̂  
evidentemente no pueden recuíat; 
Impedir el derecho 0 autoridad L 
Congreso cubano para aprobar U H 
cana 
es posible la intervención del 
tamento de Estado más allá Jsl 
te de una amistosa indicacióñ én tí 
neficio de los intereses norteameri' 
canos, ya que la Ley propuesta 
prende, exclusivamente, materias 
orden interior de Cuba y totalmea:: 
separada de toda agresión o 
a los intereses americanos. 
El Doctor Ramón Zaydín, Repr* 
sentante y distinguido ?fqfesor 
Derecho Mercantil de la Universldai 
Nacional, sintetiza su autorlzütt 
opinión sobre este aspecto del pro-
blema en la forma siguiente:. '. 
"Todo país tiene que guardar 
costas para evitar conflictos en 
relaciones internacionales. Cuba 
bre todo. Además, hay indüstriti 
mo la de la pesca, la del carey, lí 
las esponjas, la propia extracciéii 
maderas, que exige vigilancia pori 
época de la veda, por el contrabait. 
por la protección necesaria a é w 
el abuso y la ilicitud. Casa QUéjM 
ne muchas puertas está mal cuidaii 
Y eso le pasa a Cuba, que carece 
ta de Marina de Guerra. Ahora rt-
cientemente. hubo un ConfHctów| 
Cancillerías con los Estados -Ünlálil 
por el descubrimiento de varios ® 
trabandos de licores. México, vttM 
zón de contrabando, ha protefitito" 
Y es un hecho innegable que de paí-
ses infestados se ha traído y désiW 
barcado en Cuba, ganado, por esft 
sub-puertos, en daño de una in^ 
tria tan productiva y tan sólida par» 
Cuba. Así como también lá m ^ M 
judicial inmigración." 
Por todos estos razonamiento; 
puede asegurar&t1 que los súb-putfl 
o embarcaderos privados en 
podrán favorecer a las' Compan» 
concesionarias, pero en nada, coirt* 
buyen al bienestar general }'álP¿ 
greso do la República y, muchof] 
nos. a su consolidación y afiaí* 
miento, constituyendo por él conra 
rio un verdadero peligro y ü ^ J 
mora para el desarrollo de \L| 
económica, que no es admlsiblH 
pueda descansar en el número rato 
menos crecido, de los sub-puertiwj 
embarcaderos privados CÔ 6"- ¿ 
L República convertida en i f f Z 
decisión, va aereo». 
tienif' 
por su propia 
al desastre; y la Comisión en 
así lo recomienda, quo es absoint»' 
mente preciso no autorizar e":" 
futuro la apertura y habilitación!»' 
ra el comercio exterior de ninf1 
puerto o embarcadero, sino a viri 
de una Ley y eonformo a lo Pj; 
crito en el Artículo 15 de la 
do Puertos, /on la modificación £ 
deterraV 
se recomienda, que exige dos requisitas para la creación 
aquéllos, debiendo exigirse t a ^ 
que en dichos puertos o e^ar 
ros exista una urbanización^^ 
ñor de cuarenta hectáreas 
población de uso público. 
No obstante los razo namien'J 
aducidüG en contra da 
puertos o embarcaderos P n c $ 
particulares, la Comisión se 
tra ante una realidad. 
cuaren* 
m Existen actualmente 
su 
siete centrales azucareros que 
pulan y controlan sus correspe 
tes sub-puertos o einbarcí 
Esos ingenios fundamentan 
rocho por haOcrlo obtenido 
te permisos otorgados por Ia f 
taría de Hacienda, y ya hejnos ^ 
hado (juc esos permisos infring ^ 
disposiciones de la Ley de P"® ^ 
vigente desde 1 8 9 C . "jr . ' dis1p c¡ííí' 
uno de sus preceptos quo l» ^ 
t'lcaciói) de Jos puertos io Poa. ^ 
alterada sino a virtud de una ^ 
Los permisos para establecer^ 
puertos o embarcaderos, con^ 
con manifiesta infracción ^ y, 
Ley vigente, no crean deret ^ 
son esencialmente revocao'j'^j. 
lo quo es indispensable l 1 1 ® , ^ 
greso, a partir de la P1"0^,.^^ 
de la present ' - cS lu . .^ ir 
la manera d~ 
:i6n adecuada sobre esta j ^ ĵj 
anera de acordar ^ n ^ ' ^ j 
iTmaTeria. ^ ^ o¿ ^ 
también que el C . 0 " f ^ i ü á e & f l 
ciclo de sus íacultad^ a ia P̂  
dicte medidas ^ c i o ^ d , 
pia preservación de ta 
y al desarrollo progresn bjr g 
siem i adicional de puertos P" 
puertos. 
iva 
A N O X C I 
J Í A R I O D E Í A M A R I N A SepfttemWe 2 0 de 1 9 ¿ O 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
i * , * " * " " " " " ' ! — ^ A r m r n a c S E O F R E C E N 
c Á s Á í y p í s o s 
HABANA 
COCINEROS 
• S T ^ n T S m o s a c a s a 
• L j a en l a caUe C a m p a -
S v R e m a , c o m p a e s t a d e 
¿ 0 ° ; coc ina , d o . p a b w , c n a r -
1 de b a ñ o , c i n c o h a b i l a c o -
L bajas y c u a t r o a l t a s . P r e -
$ 1 5 » ( ñ l f o n o ,Prec ,0>-
Fiador so lvente . L a l l a v e e n 
r S » i : e A S ; ¿ : 
S r O l A R l O D E L A M A -
o $ A Si lvio S a n d m o . No se 
alquila p a r a c a s a d e v e a n -
dad. -̂ ttaN t o s modernos y 
e n t i l é ? a ^ p ° | s t ¿ s de sala, come-R t U ^ ^ p u l s ^ s ^ e" .' e-
^^^ ro habitaciones y completos 
jr, 9uatr°nitarios. L a Uave e infor-
ŝÍCenS Corraies No. 6, ^ A-10S7. 
r.A casa'.'oíeñi'uegos 
B A i Q ^ ^ t r C e & ^ r a l e S y Ai>oda-
W' ?4' ^ s t á de cuatro habitaciones. 
¡P compuesta, ° c á sf.rvicio3. L a 
% ^ f o r m e s e n c o r r a l e s 6. Telé-
ave e 
.^o A-108'- ^22 ap. 
^ ^ o ? o lulo con sala, recibidor. " alt?pacuat?o cuartos, comedor, baño jinete, cuair serv¡ci0 de c n a -
. pealado, c u a r t ^ ^ K l n . 
-os. coU^,y F-SlS- l . Se puede ver a 
nrman J-r;" 
)das horas. 24 sp. 
S s s ' n i ' i e C, SE AIiQUHiA TTN 
-ala comedor, cuatro cuartos, 
''«nintercalado, cocina y servicio de 
ino i n ^ i V có- está cerca del Cole-
g í Sale informan: Te l F - i l S l . 
lo Jja tĵ 1*0* 24 so. 
I 5661* —-— — 
SE SOLICITA UN COCHíERO O COCI-
ncra fino y que tenga referencias de 
casas particulares. Banco Nacional, De-
partamento No. 229. 
36623 22 SP-
VARIOS 
S E N E C E S I T A U N A C E J A D A P E N I N -
sular para corta famllla, con referen-
cias. Tejadillo 36. altos. Tel . M-b377 
86651 22' sp. 
triadas de m m 
S E S E S E A C O L O C A R TJN J O V E N B E 
criado o jardinero; es muy trabajador 
y tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas que prestó sus servicios. 
Informan T e l . A-8439. Bodega. 
n6C30 23 sp. 
SE O P R B C E P A R A AMA DE L L A V E S 
casa particular, encargada ropero ho-
tel, c l ínica ú oficina, señora inteligen-
te.' con buenas referencias. Aguiar 7S. 
altos. 
36620 23 sp. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsulai, para criada de manos o ma-
nejadora; sabe coser. Esperanza 111. 
36642 22 SP- . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe servir . In-
forman «m San Lázaro 285 entre Marina 
y Aramburo, Tren de Lavado. Teléfono 
'M-4268. 
36638 22 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
l-eninsular, para criada de manos o ma-
nejadora. Informan: Cárcel y Prado, 
bodega. 
36637 22 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
manos. Informan Cárdenas 13, bajos. 
Habana, Cuba. 
36633 "2 sp. ̂  
J O V E N E S f A S O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos; entiende de co-
cina. Monte 15, altos. 
36625 22 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
rilo, joven, espanclos, sin hijos. E l l a 
para criadji de manos o manejadora y 
éi para criado de manos, portero o cesa 
ná loga . Tienen buenas referencias. Mer-
caderes 18. T e l . M-9388. 
36622 22 sp. 
AGUJAR ? 1 
,inulla un buen local, queda frente 
8^ , .1 'de San Juan de Dios; es muy 
1 Pfn n!ra ui a tintorería, sastrería o 
Atería cf camisería:, también sirve 
• 4 agencia de negocios. L n el Café 
} Boulevard informan. 
56653 ^ i -— 
€ alquila u^a casa propia para esta-
ledmicaío después de hacerle una 
^iequeña reparación, en io mejor de la 
iíDe Nepluno; m ó d i c o interés . Infor-
man: Neptuno y Lealtad, bajos. 
[26621 30 
I » «60.00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
\\ chalst calle A y esquina 27, Veda-
5 b Para más informes enfrente. 
Í ££Í4T J 5 » — 
ÍS ALQUILA UN CHALET S I N E S -
'-•enar en lo más pintoresco del Vedado 
c altos y bajos, entrada independi^a-
íl y construido con todos los adelan-
k modernos. Los bajos §125.00; los 
lltos ? 150.00. L a Hav«. P a r a m á s 
líormes en el Te l . M-438o de 1 a 3. 
m u 22_ sp. 
E ALQUILA E L ESPACIOSO C H A -
t de dos plantas con iardín. sala, sa-
ta. S habitaciones, cocina, doblos ser-
icios sanitarios, gran palio. Calle 13 
o. 25 entre 2 y 4, Vedado. E l per-
ito ds Villa Sarrá. os y Trece, tiene 
. llave. Precio ?90.00. Informes Te-
ífor.o A-4SoS. 
~ 26 sp. 
E ALQUILA L A CASA C A L L E 19, 
o. 580, entre Pasco y Dos, acera de la, 
risa, compuesta de jardín, portal, sala, 
lleta, tres habitaciones, dobles ser-
ios sanitario, cuarto da criados. L l a -
p al lado. Informan altos Botica Sa-
'i. Teléfono A-43o3. 
3<C26 26 sp. 
TDADO, EN CASA D E H O N O R A B L E 
injilia de tíos personas, se alquila un 
epattamento alto, muy fresco con mag-
írico baño y cocina, luz y teléfono a 
moras o matrimonios sin niños . Infor-
fin: Teléfono F-5235. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de manos o manejadora; 
es muy car iñosa con los n iños ; desea 
casa formal y tiene referencias. F e r -
nadina No. 6. 
36617 23 sp. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha de 15 a 16 años para limpiar o pa-
ra cuartos en casa de moralidad. Monte, 
381 cuarto, número 14. 
3';568 22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de 
med ana edad española para el servicio 
de un matrimonio o señora sola para 
limpiar, entiende de cocina, lo mismo se 
coiOf-i para criada de cuartos en Cuba, 
S1? dan razón. 
36532 22 Sp. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones y a l -
guna costura o para servicio do come-
dor. L l e v a tiempo en el país y sabe 
cumplir su obl igac ión . T e l . M-36,88. 
36639 22 sp. 
CRIANDERAS 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criandera con buena y abundante 
leche; es recién legada. Tiene certifi-
cado do Sanidad. Zanja No. 100, habi-
tación No. 12. 
36631 22 sp. 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
pañol para, criado de manos o ayudan-
te de chauffeur; tiene buenas recomen-
daciones de las casas que ha trabajado, 
Informan en el T e l . M-6802, 
36618 23 £T?. 
COMPRO CASA 
Deseo comprar una casa de 16 a 18 mil 
pesos que es t é entre Reina al mar y 
de P r a d e r a Bolascoain, y si no tiene 
cielo raso no la ofrezcan. Trato direc-
to, sin corretaje. Diríjase a Be la ícoa in 
No. 54, altos, de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-0516. (Rodrigues). 
S6650 22 sp. 
URBANAS 
V E N D O CASA D E G U S T O , P O R T A L , 
sata, recibidor, 4 cuartos bajos, dos al-
tos- Cos baños Intercalados, cuarto y 
s^rvic.o criado, 7 por 39 metros, pega-
do al porque de Santos Suárez. calle as-
faltada en §14.300, otra cerca del Par-
que de Mendoza son jardín, portal, 4 
cuhí-Ios y demás comodidades en 13,000 
pe»os. tengo casitas desde $4.500 en ade-
lanto y terrenos en J e s ú s del Monte y 
Los Pinos. Informa el señor González , 
Calle de Pérez, número 50, entro Ense -
nada y Atarés , de 2 a 6. 
35904 28 Sp. 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
NICARAGUA 
Bodas de oro del Hmo. Sr. Arzobis-
po de Guatemala. 
E l día 8 de abril último celebró 
en la Iglesia de Jalteva, Granada, 
sus bodas de oro de vida religiosa 
el limo, y Rvmo. Sr. Arzobispo d j 
Guatemala. Don Luis Javier Mu-
ñoz y Capuróu que, desterrado por 
la masonería dominante en la tie-
rra de los Barrios y los Estrada 
Cabrera, se encuentra refugiado en 
la católica ciudad de Granada. L a 
creemonia estuvo solemnísima. Asis-
tió a ella lo más distinguido de la 
sociedad granadina, y ei sabio P. 
Rizzi pronunció un elocuentísimo 
sermón, cuyo tema fué que el es 
Píritu de San Ignacio vive e inspi-
ra a sus hijos; lo que se ve más 
especialmente en los que han llega-
do a las grandezas de San Francis-
co Javier y de San Francisco de 
Borja. Concluida la misa, el Sr. 
O P O R T U N O N E G O C I O . S S V E N D E N 3 
lindas casitas manipostería, cielo raso, 
s^rvifios modernos, azotea con dos ven-
tanas cada una. ganan 80 pesos. Se dan 
las|3 en 8,000 pesos; es tán calle de San 
Lázaro (Pasaje, frente al 3. entre Po-
cife y Dolores, Víbora) en $5.000. T a m -
bién se vende un solar con 8 departa-
mentos de mampos ter ía y cielo raso, 
con sus serviejos, ganan 60 pesos; ca-
lle do Prensa 65 y medio, fondo entre 
Santa Teresa y la otra, reparto L a s Ca,-
fias. Cerro. Dueño: Calle Rosa Enrí-
quez 6, esquina a Santa E'elicia, L u y a -
n ó . Gutiérrez, de 7 a 8 a . m. 
36577 23 Sp. 
N E G O C I O D E OCASION. V E N D O G R A N 
esquina con establecmiiento, una casa 
baja y un alto moderno, rentando ba-
rato $90.00; un solo recibo en Jesúü 
del Monto. Precio $10,500 y un solar 
en la Av . de Concepción a dos cuadras 
de la Calzada, con 600 metros a $8.50. 
Corrales 191 de 12 a 2. 
36643 24 sp. 
T R A T O D I R E C T O . E N L A V I B O R A 
calle de Dolores, se vende una casa com-
puesta da sala, comedor y dos cuartos 
de azotea, fabricación moderna. Su pre-
cio $3.000. J e s ú s María No. 78. 
36629 22 sp. 
A LOS RENTISTAS 
Se venden en la Avenida da Concepción 
cerca de ¡a Calzada. 13 casitas y una 
esquina con dos establecimientos, que 
renta todo $375.00; son modernas y de 
fabricación Inmejorable. Precio $20,000 
Informan- Teatro Wilson. vidriera. Te-
léfono A-2319. 
36616 23 sp. 
REGIA CASA 
Se vende en la, calle Concordia, próxi-
ma a Belascoain; moderna, de dos 
plantas, con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios lujosos. Se da en $23.000 por 
embarcarse su dueño . Vale $25.000. 
Informan Teatro Wilson, vidriera. Te-
léfono A-2319. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla con buen con-
trato y poco alquiler, punto comercial; 
so da mu> barata por tener que reti-
rarse su dueño. Informes: Sr. Manso, 
Monte y Angeles, Café Nuevo Siglo. 
De 7 a 9 y de 12 a 4. 
30024 24 sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
E7i H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
a 2,100 pesos sin corretaje. Informan: 
San P.afael y Aguila, café "Siglo X X í , 
vidriera de tabacos, d8 9 a l l y d e 2 a 
4. "'faz. 
36570 27 Sp . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades a módico interés . 
Escritorio de R . Llano . Prado 105, a l -
tos. T e l . A-4639. 
36656 23 Bp. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. Oficina particu-
lar S a r r á , (altos B o t i c a ) . Teniente 
Rey y C o m p o s í e l a . A-4358 . Dr . V a l 
divia. S r . R ó e m e . S r . Fa lber . 
36628 4 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
cómodas, chiffonlers, mesas, fiambre-
ras, vitrinas, aparadores, neveras, pei-
nadores, sillas, sillones, id., de portal. 
Euroaus id., de señorita, lámparas, jue-
gue de cuarto, de dos y tres cuerpos, 
id., de color marfil, id., de comedor, jue-
gos do sala desde 55; id., esmaltados, a 
85. Id,, con tapiz, una, Victrola de ga-
binete con discos. Nota: Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevos. 
E n L a Nueva Moda, San José 75. Tel . -
fono M-7429. 
36572 19 Oc. 
S E "VENDE U N J U E G O D E C O M E D O R 
y otto de cuarto de caoba sin estrenar. 
Se dan baratos. Tenerife, 63. 
3G576 24 Sp. 
36616 23 sp. 
COCINERAS 
•EL MONTE. 
P A R A B O D E G A T C A R -
•ido v L c a s a Jjibei-fad y Juan Del-
ta dp í: . eon frente a la doble lí-
-r vVn 05 1Suárpz' barata en alqui-
lan! resalla. E n la misma infor-
56634 
27 sp. 
S S 1 1 4 , ^ X H E R M O S A CASA 
alio v- t-- d08 cuai-tos. comedor, 
nforman i1' í0- Juan Aoreu No. 30. 
M * t * Juan Alonso >• Juan Abre, 
>6eo& 
^ 25 sp. 
HABITACIONES 
7- d e ^ f ^ D I S S , G A L I A N O, 
a alonL161^3, esquina a Barcelo-
l i a b - S n "na vhermosa y ventila-
) ,>£ ta^h^muebla(3a- y COIi vista a 
áp,« ^ o n ^ P ' ^ se da comlda a 
3̂531 "neos. Teléfon oA-9069. 
^ " ^ T j 24 Sp. 
• habitac^ SA:iT R A P A E L 86, ^ itacirn i SAW
\ l \ c¿lHe e„ £>-a^§ran,le' con balcón 
E-fl>0 >• o t r a ^ - 0 . 0 . ^ 0 ^ interior de 
' ^ ^ u e l ir, de^10-00: también en 
I^n' «os ] fLeant.re Gervasio y Belas-
15*6652 te3 y se Piden referencias. 
WcXsjT"* 23 sp. 
;i;nanamueua0dsa S* una habita-
i f ^ a s con t ¿ ^ 0?la para una o ^ 
^ f i L ^ a . R»inn i servicio y comida 
¿S^s •Reina 131. altos, derecha. 
SE NECESITAN 
S i c i ^ f O S ' :DE M E D I A N A 
^ V ^ . e n calle 15 No. ^ ^be saber « ? - 26(>. 
aclone^ I 8erv,r tener lé8- S ^ í ^ n s ; ser español o" japo $30.00 
22 «p 
K ^ s a de cuqaute haga la limpieza 
Tí ^ « r a . Sueiri ° ,dAe familla que 
28 Sp. 
^ f i i ^ ^ ^ a y ^ f Ŝ̂ VIENTÍ P A -
36(!49Cerro 526 aS- SueWo $30.00. 
B ^ e í 1 6 ^ ^ Rf)clo y ten?a 
-•s-.;'"s n aueldo. San Lázaro 
12 sp. 
DESEA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
coemera española con muchos años de 
práctica, sabe hacer dulce de toda cla-
se r solo para cocinar, es persona for-
ma' y desea casa de moralidad. Infor-
ma: Olorla, 129, altos, cuarto 18. 
3G828 22 Sp. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A co-
cinar, lavar y planchar y pasar fraza-
da a la casa, sueldo 25 pesos, se colo-
ca con un niño de cuatro años. Repar-
to Lawton. Caüe 17, esquina cojan 
los carritos de la Terminal, L i s a y 
Guanajay, apéense en el paradero L a w -
tou. 
' S6589 22 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
Cocinera, peninsular, guisa a la españo-
la y a la criolla- va al Vedado si pa-
gan los viajes; sabe hacer dulces. I n -
forman: Aguila 116, letra A, habitación 
137. 
36640 22 sp. 
COCINEROS 
U N B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL, de-
sea colocarse en casa particular, de co-
mercio, también va al campo. Informan 
en San Miguel, 133. Teléfono A-4179, 
a lmacén de v íveres . 
3CÓ69 22 S p . _ 
C O C I N E R O Y D U L C E R O B L A N C O , 
muy limpio, se ofrece para casas que 
desean francesa, española o criolla. 
Con referencias. A-1386, Polvorín, café, 
por Animas. 
36655 22 sp. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E s -
pañol, sin familia, se ofrece para casa 
particular. Tiene referencias. Blanco 
y Virtudes, bodega. T e l . A-2093. 
36654 22 sp. 
CHAUFFEURS 
O E A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , 
ha ti abajado diez años con distinguidas 
familias de la Habana, se coloca. L l a -
men per García a l te léfono A-3271. 
36558 23 Sp. 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R , desea 
coiocarse de ayudante de camión o de 
carrero, conoce las calles y tiene bue-
nas referencias. Informan: San Láza-
ro, 804. 
36601 22 Sp. 
C H A U P F E U R R E C I E N L L E G A D O , 
busca colocación, casa particular. E s -
cribir Q. Leopolo. Villegas 58. 
36645 22 sp. 
ESQUINA EN GANGA 
Se vende una en la calle Estrella, pró-
xima a Sanidad de 202 metros, con una 
fabricación que resisto tros plantas, pre-
parada para establecimiento y vivien-
da. Se da por circunstancias especiales 
en $14.500. Informan Teatro Wilson, 
vidriera. T e l . A-2319. 
36616 23 ep. 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la H a b a n a , 
que dan el 12 0|0. B e n j a m í n G a r c í a . 
C u b a 54. T e l . M-5443 . 
Ind. 
s 
V E N D E M O S E N C H U C E O Y C A L Z A -
da, propio para industrias 8000 varas, 
facilidades de pago. Planlol y Ca. T a -
ller de maderas. L u y a n ó . 
36538^ 27 S p . 
V E N D O U I I G R A N L O T E D E T E R R E -
no a precio de reajusto o por lotes 
pequeños; v á a m e . 10 do Octubre 596. 
Sr . Enrique. 
36610 23 sp. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
so vende un solar de 695 varas. Véa-
me y hará negocio. Enrique Párraga. 
Víbora No, 596. 
366U 23 sp. 
P A R A U N A I N D U S T R I A S E V E N D E N 
varios lotes de terreno. Poco de conta-
do. Escritorio de R . L lano . Prado 105, 
altos. Te l . A-4639. 
36656 23 sp. 
V E N D O U N G R A N S O L A R D E 7 1|2 
por 23, con 2 cuartos grandes de mam-
postería y azotea, pisos de mosaicos, 
gran cocina y servicios en $2,200. L u -
yanó . Corrales 191, de 12 a 2. 
36643 24 sp. 
S O L A R E S C A S I REGALADOS™ P O R 
200 pesos y 20 mensuales, muy bien 
situados, medidas chicas. Calle Rodrí-
guez, Jesús del Monte. Véame hoy, no 
mañana . Rodr íguez . Empedrado 20. 
3661» 23 sp 
VARIOS 
S E O F R E C E J O V E N D E 16 AÑOS pa-
ñi ayudante de carpeta con nociones de 
mecanograf ía y contabilidad. Apartado, 
1,386. 
36G07 22 Sp. 
U N J O V E N J A M A I Q U I N O , D E S E A co-
locarse con familla cubana o america-
na para cualquier clase de trabajo. 
Valent ín . San Isidro, 49. 
36566 22 Sp. 
F R E G A D O R D E A U T O M O V I L E S E x -
perto, se coloca en garage, en la misma 
un hombre de respeto para sereno de 
fábr icas . Campanario y Malo j a . Leche-
ría . 
36575 23 Sp. 
S E D E S E A COLOCAR MUCHACHA es-
pañol de 16 años recién llegaric, -ín casa 
de comercio o almacén, «S Instruido y 
no aene pretensiones. Tiene quien lo 
garantice. Informan: Bernaza, 45. Ber-
d^al. • 
- '•^"•Z 22 Sp . 
S O L A R C H I C O , C A L L E BAÑOS, V E -
dado, mil pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños, en forma ventajos í -
sima, 8 o 10 do frente, 30 fondo. E m -
pedrado 20. 
36619 • 23sp. 
""terrenos en ganga 
Se venden tres parcelas en la calle de 
Oquendo, entro San Rafael y San Mi-
guel de 6.25 por 34 a $38- 00 y dos m á s 
en Oquendo y Peñalver de 5 1|2 por 20 
en $37.00 metro. Informan en el mis-
mo su dueño. Juan Ll lnás o en la obra 
en construcción o al T e l . A-2319. 
S<i616 23 sp. 
VENDO SOLARES EN LUYAN0~ 
E n la calle Rodríguez a dos cuadras 
de la Calzada de Concha y en la acera 
de la brisa,, vendo dos solares de 10 
por 31.60 a $6.00 metro. Informan; 
Belascoain 54, altos, de 3 a 5 p. m. Te-
léfono A-0516. Rodríguez. 
£6650 22 sp. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Corona, $10.00; Monarch, $30.00; Smith, 
$20.00; Garantizadas por 5 a ñ o s . Cin-
tas para máquinas 50 cts. O'ReilIy 13, 
l ibrería. A-1453. 
36658 22 sn . 
AUiOMOViLES 
MAXWELL, 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvi l Maxvell en muy 
buenas condiciones y con chapa nueva. 
Funciona perfectamente y lo doy en 225 
pesos a l primero que llegue. E . W. Mi-
les. Paseo de Martí y Genios. 
^ 3 5 26 Sp. 
C A D I L L A C F L A M A N T E . S E V E N D E 
acabado de pintar y excelente funcio-
namiento. Informa: Señor L a s t r a . P r a -
dv. 47, altos, de 12 a 2. 
36565 25 Sp. 
AUTOMOVIL PAIGE 
Se vende un magní f ico automóvi l Palge 
7 pasajeros, de modelo 1920. Es tá en 
perfectas condiciones de funcionamien-
to y se garantiza. Tiene buena pin-
tura de color verde oscuro, ruedas de 
a-ambre con gomas buenas, y capota 
doble, do tela khaki. Ganga. Informes: 
Edwin W. Miles. Paseo de Martí v 
Gomos. 
3651)6 26 Sp. 
STÜTZ, CINCO PASAJEROS 
Se vende un automóvi l Stutz de 5 pa-
s a í e r e s con motor de 16 válvulas , en 
niagní í i cas condiciones por todo^ con-
ce^t03 Tiene 15 meses de uso. E . W 
Miles. Paseo de Martí y Ge.nos 
3or'94 26 Sp 
H U D S O N T I P O S P O R T , U L T I M O MO-
délo, o el el mejor preparado de la H a -
pana, Propio para persona de gusto 
V e ™ ? a r a t I s l n i 0 ' Santiago 6. de 8 a 2 
•'fa6't4 . 27 sp. 
Arzobispo Muñoz, dirigió al audito-
rio breves palabras de gracias a 
todos los que habían tomado partf. 
en la celebración de la fiesta, y 
suplicando a los fieles eleven sus 
oraciones por la oprimida Iglesia 
de Guatemala. " E l Diario Nicara-
güense", del día 10 de abril, dice a 
este respecto: "Granada sabrá co-
rresponder a esa petición, contribu-
yendo da ese modo al consuelo es-
piritual del valiente Apóstol de Cria-
to, cuyos fulgores de santidad no 
pudieron soportar los héroes de la 
impiedad guatemalteca que, con ei 
destierro del venerable Prelado, se 
han colocado fuera de la cultura so 
cial que prevalece hoy en todos los 
países civilizados". 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
E l limo. Sr. Dr. D. Mariano A. 
Espinosa 
Poco ha falleció en Buenos Aires 
el limo, y Revmo. Sr. Don Maria-
no Antonio Espinosa, Arzobispo de 
aquella Provincia Eclesiástica. Su 
cuerpo fue expuesto en la Catedral 
MetT'opolitaua durante algunas ho-
ras, y a la solemne ceremoria de 
su traslación asistió como culto je-
fe de un gobierno culto el Dr. Don 
Marcelo Aivear, Presidente do la 
República; el albicerúleo pabellón 
nacional estuvo izado a media asta, 
hasta qua fie dió sepu tura al ca-
dáver en 'á Catedral misma, tribu-
tándosele los honores militareá de 
teniente General. E l II"ió. Sr. Es-
pinosa, que sucedió al Hito. Sr. Ar-
zobispo Castellano, nació en aquella 
ciudad el 1^ de julio d3 18•11; de 
modo que a su muerte contuba se-
tenta y nueve años de edad, aunque 
no cumplidos. Hizo sus estudios en 
Buenos Aires; después los continuó 
v perfeccionó en el Colegio Pío L a -
tinoamericano de Roma, concluyén-
dolos el día 19 de noviembre de 
1869, en que se doctoró en teolo-
gía. E l día 11 de abril de 1SG8 se 
había ordenado de sacerdote; en 15 
de junio de 1893 fué electo Obispo 
titular de Tiberiópolis y sucedió en 
el Arzobispado de Buenos Aires al 
Sr. Castellano en 24 do octubre de 
1900; de manera que gobernó aque-
lla arqu.diócesis casi durante un 
cuarto de siglo. 
Los altos méritos y relevantes vir-
tudes del ilustre Prelado eran bien 
ceno^dos; tanto que cuando se ha-
blaba del nombramiento de un ne-
vo Cardenal Sud Americano todos 
ios ojos so fijaban en él. Muy digno, 
ñor cierto, del altísimo honor. ¡Dios 
le tenga en gloria! 
Nuevo Arzobisno de Buenos Aires 
Mgr. de Andrea, Obispo titular de 
Veninos y Auxiliar del señor Arzo-
msuo don Mariano Antonio Espino-
Ba, ha sido designado por la Santa 
Silla para ocupar e&e ArzoMsnado 
vacante. Muy conocedor de las cir-
cunstancias y necesidades de aque-
lla parte de la grey de Cristo, Mgr, 
r̂ o Andrea la regirá sabiamente sin 
duda alguna para gloria de Dios. 
P E R U 
K l Presidente Leguta, "Caballero del 
S. C. da .lesús". 
Muy celebrado ha sido, y muy re-
ferido por la prensa, el hecho de que 
«1 f>enor don Augustc Leguía. Presi-
dente de la República, se incorporo 
a la sociedad llamada "Caballeros 
del Sagrado Corazón de Jesús" E s a 
sociedad tiene su domicilio en la Pa-
rroquia d San Lázaro, de Lima; y 
alif se celebró la ceremonia de incor-
poración. Asistieron a ella el Excmo. 
Sr. Nuncio Apostólico doctor don Jo-
sé l etrelli. los ministros de Estado 
y otros altos funcionarios. Las insig-
nias de Caballero del Sagrado Cora-
zón de Jesús las impuso al señor 
Presidente el limo. Metropolitano de 
L i n a doctor don Emilio Lissón. E l 
señor Presidente ias recibió de ro-
dillas; y en seguida, el señor Arzo-
bispo celebró la Santa Misa, y con-
cluida ésta, la concurrencia se trasla-
dó al salón de sesiones, donde fue-
ron leída las Constituciones de la 
corporación» y en seguida el señor 
Leguía prestó el juramento de fide-
lidad 
Motor de p e t r ó l e o crudo de 30 H P . 
semi Diesel sin l á m p a r a s completa-
mente nuevo. Precio de o c a s i ó n . H a y 
otro de 20 H P . t a m b i é n de 6 y 8 
H P . .Oferta Campbell , O'ReilIy, 2 . 
Industriales panaderos. Ofrecemos una 
amasadora sistema doble brazo, re-
versible, rapacidad tres sacos. Ganga 
verdadera. Otras de un saco. Apro-
veche. Campbell . O'ReilIy, 2 . 
Ofrecemos losas refractarias para hor-
nos de p a n a d e r í a y dulcer ía . Precio 
especial para l impiar. Campbell , O ' 
Reil ly, % 
Galletera e m p a ñ a d o r a con dos tro-j 
queles, marca acreditada. Se ofrece 
bara t í s ima . Campbell , O 'Re iüy , 2. 
Correas de transmis ión , impermeables, 
desde una hasta 18 pulgadas de an-
cho, casi regaladas. Campbell . O'Re i - ' 
« y , 2 . 
E n la V í b o r a , dos cuadras de l a C a l -
zada , le doy el terreno para fabricar 
sin que tenga que pagar nada en el 
acto. V é a m e y le e x p l i c a r é . Enrique 
J . P á r r a g a . 10 de Octubre 596 . 
86612 23 sp. 
Vendo solares calle 23 , V e -
dado; solamente 1 por cien-
to contado; la medida que 
quiera; 7 a 30 frente, 25 a 
6 0 fondo. S i fabrica con-
diciones especiales. Empe-
drado 20 . T e l . A-7109 . 
Aserradero de carro uara trozas de 
24 pies de largo. Movimiento por c a -
ble. Comple^rr^nte nuevo. Ganga., 
C a n d i l , O'Rci i ly , 2 . 
36161 26 sp 
!C619 
. DESDA C O L O C A R UN BUEN 
criado joven, activo y cumplidor, hoh-
y formal, sabe servir a la mesa 
tor^c, len- Ti*ne referencias satlsfac-
tráiT^oí® c^:5a* respetables adonde ha 
36648 22 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
ría en punto céntrico, bien montado y se 
da barato. Informan en Corrales, nú-
mero 40, casi esquina a Factor ía . Te -
lé íonc M-2815. 
3G502 27 Sp., 
B I L L A R E S . S E V E N D E UNA M E S A 
de palos da 3 l|2 varas con todos sus 
accesorios completos y nupvps, toúo sin 
use en 5270.00. Calle Almendnrrs y 
San Manuel, Marianao. el. 1-7956. 
í'eoss 4 oc. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V I C T R O L A Y P I A N O L A . V I C T R O L A 
Cíbfo i60 pesos en 80 pesos parada au-
tomát ica . Pianola costó 800 pesos con 
vitrina llena de rollos en 450 pesos, 
cambio por terreno fabricado. Se ven-
den trgs cuartos en liawton. J e s ú s del 
Monte, 333 y ramplona. 
3^54^ 22 Sp. 
ESTADOS UNIDOS 
¿Cerca cls 23 millones de católicos? 
E l limo. Sr. J . P, Regís Canevln, 
Arzobispo titular d3 Pelusia y Obis-
bo antes de Pittsburgh, Pa., ha bp-
«sho un estudio detenido sobre el an-
uaento de la población católica en 
•os Estados Unidos. Según él en 
1700 habría solamente unos -10.000 
ratóllcos, número q'ie ha ido aumen-
tando rápidamente en el último sl-
e:!o, parte por aumento natural en 
ni número de nacimientos, parte por 
las conversiones y parte sobre todo 
por la inmigración. Actualmente hay. 
según sus cálculos, 22.733.254 cató-
licos o sea. cuatro millones y me-
llo más del número publicado en el 
Directorio Católico. En el folleto pre-
parado para probar esos cálelos, pré-
senla estadísticas ion el aumento de-
bido a los nacimientos y a la inmi-
gración, por períodos de diez en diez 
años, desde 1810 a 1920. 
Hablando del número de conver-, 
ciones. dice: "No sabemos cuántas! 
cor versiones se han ganado para la I 
Iglesia en los últimos gien años; pe-l 
ro las ganancias ban sido grandes. | 
mavores que en cualquier país de E u -
ropa. Algunas parroquias están for-
madas por personas convertida? al 
C:-jtolicismo o descendientes de ellas. 
Yo no me inclino a creer que nues-
tras pérdidas hayan sido mayores 
que nuestras ganancias, sobre todo si 
leñemos presente que mientras bac¿ 
cien años sólo habla un católico por 
cad« cincuenta Habitantes, actual-
mente hay uno por cada cinco" Es 
decir, los católicos forman la quin-
ta parte de la poblacióp en un país 
en que más de la mitad no son cris-
tianos. 
M E J I C O 
Tampico, sed© episcopal 
E l día 12 de Abril último, en cqm-
nhmiento do ud decreto pontificio 
fué trasladada a la ciudad de Tam-
pico, la Sede Episcopal de Tamauli-
pas, que estaba en ciudad Victoria, 
desde la fundación de la diócesis, de 
donde fué primer obispo el inolvida-
ble señor doctor don Ignacio Montes 
de Oca y Obregón. 
Consagración del RmO. Sr. Obispo 
de Tehuantcpcc. 
E l domingo 20 de Mayo último, 
fué consagrado, con las solemnida-
des rituales, el limo, y Revmo. Sr. 
Don Jenaro Méndez del Río, en la 
Basílica Nacional de Guadalupe, cu-
ya adorno en esa ocasión ofrecía al-
go poco común, pero muy bello. E n -
tre ramilletes de blancos nardos, a 
lo lárgo de las naves de la Basílica, 
se veían banderas mejicanas y espa-
ñolas, y además, las de todos los 
países hispanoamericanos. 
A los lados del trono, se ostenta-
ban grandes escudos del arzobispa-
do de Méjico y de la Basílica de Gua-
dalupe. No habiendo podido asistir 
a- la ceremonia, por encontrarse en-
fermo, el limo, y Rvmo. Sr. Don Jo-
sé Mora y del Río, Arzobispo de 
Méjico y pariente muy cercano del 
nuevo Obispo, ungió a éste con el 
óleo Santo el Sr. Arzobispo de Oaxa-
ca, Dr. Don José Othón Núñez. Fun-
gieron como Obispos asistentes, los 
limos. Sres. Don Antonio Guízar Va-
lencia, de Veracruz, y Don Ignacio 
Valdespino, de Aguascalientes. Con-
currieron también otros señores 
Obispos y numerosos sacerdotes. 
L a música estuvo a cargo del Sr. 
Pbro. Don Amado G. Pardavó gran 
artista; y fungió, como maestro de 
ceremonias,' el de la Catedral de 
Zamora, Pbro. Don José María Agui-
lar. 
Concluida la consagración, se tras-
ladaron los Prelados, así como otros 
asistentes, al International Parit, 
municipio de San Angel, donde el 
gí-upc de padrinos 'de la consagra-
ción, formado por ingenie -es, abo-
gados y otras personas distinguiu-
das, obsequió al nuevo Obispo y a 
los invitados con un regio banquete. 
Le ofreció el Sr. Lic . Don Perfecto 
Méndez Padilla; e hicieron uso de 
la palabra uno de los padrinos, el 
Sr, Don Antenor Sala y el Sr. Cura 
de Tehuan'tepec Don Francisco Gu-
tiérrez. 
L a diócesis de Tehuantepec tiene 
un ilustre Pastor, que continuará la 
grande y buena obra de la evange-
lizaiión de aquellas regiones, donde 
hay un gran campo para la actividad 
apostólica. Mucho se espera de las 
virtudes y talentos del nuevo Obis-
po. 
Coronación de Nuestra Señora del 
Rosario, de Talpa. 
E l limo, y Revmo. Sr. Obispo de 
la Tepic, Dr. D. Manuel Azpeitia y 
Palomar, cediendo a los deseos y 
súplicas de milares de sus fieles y 
diocesanos, solicitó del Cabido Vati-
cano a coronación de la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario, que se 
venera en su santuario de Talpa, en 
aquella diócesi. 
E l culto de esa sagrada imagen 
data de muy antiguo: de fines del 
siglo X V I o principios del X V I I . Re-
fiérese de ella algún hceho prodi-
gioso, respecto del cual levantó una 
información el limo, Sr. Colmenero, 
a mediados del siglo X V I I . 
Un siglo después, en 1750, se aca-
bó de construir el hermoso santua-
rio actual. E n 1901, gobernando la 
mitra de Tepic, su primer obispo el 
Dr. Don Ignacio Díaz, se juró a 
Nuestra Señora del Rosario, de Tal -
pa, Patrona do aquella Villa. 
Con el curso del tiempo, la devo-
ción a la santa imagen ha ido cre-
ciendo más y más; y ylas peregrina-
ciones anuales en honor suyo han 
aumentado mucho, especialmente en 
los últimos cinco años. 
Como especial dato, constante en 
el documento episcopal de que aba-
jo haremos mención, podemos decir 
que en las peregrinaciones de Fe-
brero y Mar^o de 19 21, el número 
de romeros ascendió a sesenta mil. 
L a coronación fué acordada en 
15 de Diciembre de 1921, pero se 
aplazó con el fin de tener tiempo 
para decorar y consagrar, como en 
1 efecto se hizo, ei santuario de Tal-
1 pa. L a coronación fué anunciada en 
la Cuarta Carta Pastoral del limo. 
Sr. Azpeitia. fijándose para ella el 
día 12 de Mayo último en que se 
verificó. Ofició de Pontifical y coro-
nó la santa imagen el señor Obispo 
Diocesano, y predicó el sermón alu-
sivo el señor Obispo de Zacatecas, 
Dr. Don Ignacio Placencia. 
L a parte musical fué desempeña-
da magi&tralmente por el orfeón del 
seminario de Tepic. Concluida la ce-
remonia, hubo un banquete, y sentá-
ronse a la mesa ciento cincuenta 
personas de las más distinguidas de 
aquella región. 
E n la noche tuvo lugar una so-
lemne velada, muy lucida, en que el 
señor Cura Camacho recitó una her-
mosa composición. 
COLOMBIA 
Nuevo Obsipo del Socorro 
Ha sido nombrado Obispo del So-
corro el limo. Sr. Dr. Leónidas Me-
dina, Obispo que fué de Pasto y 
coadjutor, hasta hace poco, del Ar-
zobispado de Bogotá. E l señor Obis-1 
po Medina es un prelado de grandes i 
virtudes. 
Personalidad del limo. Sr. Perdom» 
E l limo. Sr. Dr. Don Ismael Per-
domo, nombrado coadjutor del Sr. 
Arzobispo de Bogotá, es miembro de 
una familia muy distinguida del 
país, fué educado en Roma,.en uno 
de sus más famosos seminarios y 
después de ordenado y doctorado, se 
trasladó al país donde se distinguió 
como sacerote de grandes virtudes 
7 talento. 
Su obra fué muy pronto bien co-
nocida en Roma; y la Santa Sede 
lo nombró, a pesar de sus pocos 
años. Obispo de Ibagué. donde se 
exhibió como Pastor prudente y 
amante de su grey, absolutamente 
desinteresado y lleno de celo por la 
casa de Dios. 
Su obra más importante fué la 
orientación dada a la acción social 
católcia, mediante la cual se han or-
ganizado los católicos tanto para 
defender su fe, como para solucio-
nar los problemaíi económicos que 
les atañen. Fruto de esa organiza-
ción y debido a los esfuerzos del se-
ñor Perdomo. se fundó un Banco en 
Ibagué, el cual estj prestando gran-
des servicios y va en creciente pros-
peridad. 
L a sociedad bogotana ha acogido 
con verdadero regocijo el nombra-
miento del limo. Sr.'Perdomo. 
FIÍANCIA 
Pfniann do E s c r i t o r e s Caíól icos i 
E l día 3 de Junio terminó en Pa-
rís la tercera Semana de Escritores 
Católicos. . . 
E l lector recordará la campana in-
teligente y tenaz iniciada el año pa-
sado en las reuniones análogas con-
tra el laicismo. No podemos resumir 
en el corto espacio de que dispone-
mos los resultados de esta campaña; 
pero las comuniones verificadas, 
I tanto en París como en otras ciuda-
I des do Francia durante el tiempo 
i pascual, nos dicen que, afortunada-
I mente, el elemento sobrenatural va 
! ganando terreno en los medios inte-
lectuales franceses. 
L a piedad de un hombre de cien-
cia tiene algo de apologético y edifi-
cante que subyuga; un fPasteur, un 
Ampére, un Manzoni rezando devo-
tamente el Santo Rosario, infunden 
cietro temor religioso en el ánimo 
del incrédulo, que éste no siento 
desde luego ante los rezos de las 
beatas y de los hombres ignorantes. 
Por eso una comunión pascual en 
que comulgan devotamente 1.050 
politécnicos, es un espectáculo digno 
de una gran nación católica, a pesar 
de todos los laicismos que puedan 
existís en ella. 
Según las reseñas de estos actos, 
no sólo los politécnicos han dado es-
te testimonio de su espíritu sobre-
natural; los de la Escuela de Minas, 
los de la Escuela de Caminos y 
Puentes, los ds la Escuela de Artes 
y Oficios, y en especial los do las 
Escuelas Centrales y o'tros más, to-
dos pertenecientes a I'élito científi-
ca, al recibir el P^n Eucarístico, cu 
cumplmiiento del precepto de la 
Iglesia, han demostrado que el lai-
cismo no es una consecuencia de la 
cultura superior en ningún ramo del 
humano saber. Hasta 5.000 de los 
más importantes centros de Francia 
han hecho esta profesión de fe. 
Tal vez sea la guerra la que ha 
arrebatado al laicismo el monopolio 
sobre los intelectuales, de que siem-
pre se han vanagloriado en Francia 
los enemigos de toda religión; la 
lección fué demasiado terrible para 
que no produjera sus resultados. 
I T A L I A 
Ijos padres de familia 
Se ha constituido en Italia, en la 
diócesis de Padua, una Asociación 
de carácter parroquial, denominada 
"Unión de los padres de familias". 
Son sus fines: 
"Cultivar y difundir el espíritu 
cristiano en los individuos y en las 
familias, formando y desenvolvien-
do una sana conciencia moral, reli-
giosa, social; defender y tutelar con 
todos los medios lícitos y con la fuer-
za que proviene de la unión, los in-
tereses locales y generales como 
cristianos y como ciudadanos; coope-
rar a la acción de los párrocos, así 
como partciipar en las manifesta-
ciones del culto. L a Unión se propo-
ne desenvolver su actividad respecto 
a la escuela, a la doctrina cristia-
na, a la santidad e integridad de la 
familia, a la recta educación de los 
hijos, a la buena prensa, a la gue-
rra contra la blasfemia y la porno-
grafía, etcétera." 
L'Osservatore Romano propone 
esta iniciativa a todos los católicos 
de Italia. En la familia—dice—debe 
hallar su primera base la reforma 
de las cos'iumbres públicas; estas 
uniones, conducidas con firmeza y 
constancia, podrán mañana repre-
sentar una fuerza de primer orden. 
Por nuestra parte, creemos que 
también nos sería de gran utilidad 
imitar el ejemplo. Contra el avance 
del vicio no basta clamar; son pre-
cisas las obras, y son los padres de 
familia los que en la cruzada tienen 
el puesto de honor. Como dice L'Os-
serratore, es el propio hogar lo que 
en primer término debe reconquis-
tarse para la pureza de las costum-
res cristianas. 
Una nota importantísima de la 
Unión de padres de familia de Pa-
dua es su carácter parroquia^. L a 
vida moderna en las grandes ciuda-
des, aun por lo que se refiere a la 
acción católica, se ha separado de-
masiado de las parroquias. Y , sin 
embargo, hay que reconocer que la 
parroquia representa en la jerarquía 
de la Iglesia, un círculo fundamen-
tal que, situado en la base, contri-
buye como ningún otro a mantener-
la ligada con el pueblo. 
E l divorcio rechazado 
L a Comisión parlamentaria para 
la reforma de los Códigos ha recha-
zado una proposición general del di-
putado socialista Eurico Ferr i que 
pedía la introducción del divorcio 
en Italia. 
L a Comisión, sin embargo, se di-
vidió al ¡tratar de una segunda pro-
posición del mismo diputado, que 
pedía una modificación sucesiva en 
la materia y que, por de pronto, se 
declarase anulado el matrimonio en 
caso de la condenación de uno de 
los cónyuges a la pena del ergástolo 
o a treinta años de prisión; o por 
la reclusión en un manicomio. Esta 
proposición fué aprobada por fin 
con esas mayoría de votos, pero la 
Sub-comisión tre reforma del Código 
civil la ha rechazado de plano. 
Los diputados liberales y los ex-
ministros Rossi y Riccio se opusie-
ron también, entre otros, a la modi-
ficación pedida, declarando que no 
se popdía tolerar un intento de in-
troducir el divorcio en Italia, por 
caminos indirectos. 
Esta decisión de la Subcomisión 
confirma el propósito de toda Ita-
lia de oponerse por todos los me-
dios a la implantación del divorcio, 
propósito que comparte también el 
mismo jefe del Gobierno Mussolini. 
CONSEJO UTIL 
Bastante es el número de perso-
nas que por sus ocupaciones? seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
is casi porque lo quieren, pues da-
lo el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
ouaqaiera de las medicinas que son 
recomendada? por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae. pues 
sus maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es convenientfi proveerse de uu 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puedo ob-
tenerlo. 
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D E D I A E N D I A 
Mlraflores, en la práctica, no es 
lugar tan atractlro como pudiera 
suponerse por su poético nombre. 
E s un modesto barrio, situado en-
tre las paralelas del F . O. Eléctrico 
del Rincón, las del eléctrico de Gua-
najay y la carretera de Vento; pero 
no obstante estar tan rodeado de 
electricidad y de hallarse en el ca-
mino del acueducto, no tiene ni luz 
ni agua. 
Además, cuando lluere se inunda 
a los diez minutos y queda conver-
tido en una laguna por espacio de 
diez días y diez noches. Los conduc-
tores de los trenes, ante esa circuns-
tancia, que salta a la rista, en lu-
gar de anunciar el paradero de Ml-
raflores, anuncian el de Mlrafan-
gos. Y todo el mundo sabe de lo 
que se trata. 
E n cambio, son por allí una ben-
dición de Dios los muchachos. Cada 
casita de madera, no mayores mu-
chas de ellas que una de esas ca-
jas en que importan sus paños los 
almacenistas de Muralla, cobija un 
promedio de diez infantes. No son 
más que unas cien casitas, pero 
multiplicadas por diez niños, aun-
que sean cantidades heterogéneas, 
dan un total homogéneo y compac-
to de mil rapaces. 
Todo en el mundo tiene su .com-
pensación y lo mismo sucede en Ml-
raflores. Así por ejemplo, el bien de 
existir allí tanto muchacho, para re-
gocijo del censo de población, está 
contrarrestado por el hecho de no 
haber un solo policía, para disgus-
to del censo escolar. 
Y es que ese barrio, entre urba-
no y rural, es uno de los ocho o 
diez suburbios que en la Habana se 
encuentran en situación parecida a 
la de Fiume o a la de ciertas aldeas 
de la frontera de Albania, que no 
se sabe a quién pertenecen. 
Esto, combinado con la inclina-
ción ancestral de los niños a " S u g a r 
pelota", en vez de Ir a la escuela, 
traerá como consecuencia en los al-
rededores de esta capital, una bri-
llante pléyade de "Havanas Perfec-
tos", que no sabrán leer ni escribir. 
A esta indicación nuestra podría 
objetarse,, que si se están pidiendo 
aulas es que sobran muchachos en 
las que hay. Pero esto no reza con 
las escuelas que se encuentran en 
los alrededores de MJraflores, don-
de se da el caso contrario, porque 
la ausencia de uniformes azules en 
aquellos contornos, anima a los mu-
chachos a hacer "la vie au grand 
E l General Primo de Rivera, ha 
dado el primer tropezón. 
Se ha negado a seguir recibiendo 
a los periodistas extranjeros, ale-
gando que tiene mucho que hacer; 
y ésto puede que sea verdad, pero 
su actitud puede acarrearle la ene-
miga de las agencias do noticias, 
las cuales ya es sabido que cuando 
no las tienen las intentan. 
Precisamente empiezan ya a cir-
cular cablegramas tendenciosos, co-
mo ese que habla de temores de 
una contrarevolución en España. 
Claro está que es una noticia que 
enseña la oreja, pues si el Gobierno 
allí constituido demuestra que no 
tiene tal temor ¿quién va a tener 
el miedo? Posiblemente los que ten-
gan el "canguele" sean los propios 
contra-revolucionarios, por lo cual 
hay que descartar .sus actividades. 
Pero do todos modos,, malo es que 
el Dictador empiece a tener mala 
Prensa. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
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O R F E O C A T A L A 
L a Junta Directiva de esta Socie-
dad no se duerme, pues desea dar el, 
Mayor atractivo a sus socios. 
Para el próximo domingo día 23 1 
se está preparando una velada-tea-
traí-bailable, y en dicho día se es-
trenará el precioso escenario cons-
truido en dicho local, en el que se 
representará una preciosa comedia 
do I r y ció Iglesias, varios números 
de varietés y cantos por el Orfeó 
presentado por su maestro el señor i 
Ji'óu Núñez y terminando la fiesta 
con bai'e de Sociedad. 
Promete ser una fiesta brillante, 
en la que el jardín L a Diamela ob-! 
sorjuiará a las señoritas con lindos 
ramos de flores. 
AGRUPACION A. G A L L E G A 
L a función que había sido suspen-
dida temporalmente, se llevará a 
eíecto en la primera decena del mes 
que viene, en el hermoso teatro "Im-
perio", una vez que el señor Anto-
nio Bernardo, padre muy querido del 
Director del Cuadro de Declamación 
está completamente .repuesto de ta 
molesta dolencia que por algún tiem-
po le hizo guardar cama. 
Sabemos también que en esa fun-
ción '/miará parte la siempre aplau-
dida señorita Juanita Bernardo, la 
que se distingue siempre entrfc las 
aficionadas por su esmerada labor 
artística. 
E l Orfeón que bajo la competen-
te dirección del maestro Efisió Ca-
ballero ha conquistado tantos aplau-
sos, se prepara actualmente a su-
mar otros muchos, como lo prueba 
e! entusiasmo con que está ensayan-
do la preciosa obra titulada " E l Cre-
púsculo" del maestro Vidal. 
En esta gran masa coral han In-
gresado recientemente nuevos y va-
liosos elementos pudiendo hacerlo el 
que así lo desee hasta el día 30 del 
actual fecha en qe se cerrará lá ins-
cripción. 
talot, que como siempre no faltan a 
ninguna de las juntas que celebra 
este Club. 
Puesta a discusión la orden del 
día por el señor Presidente, en pri-
mer lugar se dió lectura al acta an-
terior y al balance, siendo ambos 
aprobados; se dió lectura a la co-
rrespondencia y seguidamente se pa-
só al informe de la Conjisión de la 
última función teatral, celebrada en 
en teatro "Maxim", a beneficio de 
'a señora Carmen Vltienes, y bene-
ficencia del club, la cual ha sido un 
éxito insuperable, habiéndose recau-
dado unos $400.00- siendo felicitado 
el señor Loustalot, por el acierto que 
ha tenido en dirigir dicha función, y 
se pasó a tratar sobre la próxima j ira 
siendo acordada fuera celebrada el 
último de octubre o a primeros de 
noviembre, seguidamente se pasó a 
nombrar la comisión de fiestas, reca-
yendo como era de esperar el nom-
bramiento de Presidente en el señor 
Ra>«<n Alonso y Secretario el señor 
Manuel Fernández; la Junta acuer-
da darles un voto de confianza a di-
chos señores para que ellos nombren 
el resto de la comisión y organicen 
la fiesta. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
Ya me ocupó del grau t'-iuufo ob-
tenido por los asturianos juveniles, 
en la gran matinée que celebraron; 
pero me faltó dar cuenta de la ele-
gante concurrencia que le otorgó 
tanto brillo y prestigio. 
Pues con los juveniles estaban es-
tas musas y estas gracias: 
Ana María Alvarez. María Her-
nández. María Vázquez, Loló, Cecé 
y Juana María Ponce de León; Ne-
na Vázquez, Luisa Domínguez, Cecé 
y Loló Padrón, Josefina y Angela Ló-
pez, Conselo Alvarez, Consuelo Mar-
tínez, Aurora Portavales, Pura Fer-
nández. Margot Lámar, Pura Fer-
nández. 
L a l indísima rubita 'zoraida Ro-
dríguez. 
Aída Peón, Alicia Castro, Margot 
Matus, Mary Rolg, Josefa Alcántara, 
Balbina Barral, Teté Querol. Josefaf 
Fernández Angela Vega, Fe l i c / i L a -
zo, María Dolores Sosa, Teté López, 
Rosita Casella, María I. Martínez! 
Nena Casella, Tetó Cozella, Nélida 
Tarmela, Esmeralda Bravo, Gracie-
lla Mavorquín. 
Reiteramos nuestro aplauso y 
nuestra felicitación a todos los J-u-
veniles. 
COLONIA L E O N E S A D E CUBA 
L a Directiva de esta Colonia ha 
acordado que el día 18 del presente 
mes se realice en el Cemnterio de Co-
lón una fiesta religiosa con motivo 
de la feliz conclusión del Panteón, 
precediéndose a bendecirlo, para que 
quede consagrado conforme a nues-
tros principios. Al mismo tiempo en 
la capilla del propio Cementerio se 
celebrarán honras fúnebres por el 
eterno descanso de los estimados pai-
sanos que en aquel lugar están se-
pultados. 
Para tan piadoso acto fíe han ofre-
cido a cooperar ilustres sacerdotes 
leoneses y los coros df León y Casti-
lla que contribuirán al mayor luci-
miento del acto. 
E n tal virtud se Invita a todos 
los socios y sus famüiares así como 
a los dolientes de los difuntos a que 
concurran el martes 18 del sefrual a 
las 8 y media de la mañana a tan 
solemne acto. 
C L U B C A B R A N E N S E 
Celebró junta directiva el sábado 
15 del actual bajo la presidencia del 
señor Adolfo González, p. s. r., ac-
tuando de Secretario el señor Benig-
no González, y un gran número de 
vocales, entre los que se encontraban 
los señores Avelino Canellada, Presi-
lente de Honor y el señor Julio Lous-
BANDA D E MUSICA D E E S P A S A 
I N T E G R A L 
Esta Banda de Mímica, se propo-
ne celebrar un gran baile de pensión 
en los espléndidos salones de la 
"Unión Castellana de Cuba", Prado 
y Neptuno, el día 7 de los corrientes 
cuyos beneficios serán destinados a 
uniformar la Banda de Música que 
posee la Asociación "España Inte-
gral" y que tan acertadamente di-
rige el señor José Pérez. 
E n su oportunidad, daremos a co-
nocer el programa, que eneramos 
ha de ser del agrado de todos. 
CONCEPCION A R E N A L 
Esta Institución ofrecerá una gran-
diosa solemnidad, el próximo jueves 
día 27, celebrando una atrayente ve-
lada Literaria-Musical. en honor del 
que fué insigne pensador gallego Pa-
dre Feijoó. Dicho acto se celebrará 
en los salones del Centro Gallego, 
galantemente cedidos por la Comi-
sión Ejecutiva y dar^. principio a 
las ocho y medía da la noche. 
E n dicho acto hará uso de la pala-
bra pronunciando un discurso sobre 
el Padre Feijoó, el elocuente orador. 
Ilustre Catedrático' del Instituto de 
la Habana y socio de honor de esta 
Asociación, doctor Juan J . Remos, 
de quien tan gratos recuerdos guar-
dan los asistentes a la velada cele-
brada en honor de Concepción Are-
APROBO L A C A N 
L A CREACION D E MIL A U L A S 
D E L E Y 
L A R E P U B L I C A 
NUEVAS Y VALIOSAS ADHESION 
(Viene de la P R I M E R A ) 
afirmó que apenas se le facilitasen 
los datos pedidos, acusará ante los 
Tribunales de Justicia a los funcio-
narios públicos que hubieren distraí-
do del dinero de su verdadero des-
tino. 
L a Cámara acordó acceder a la 
petición de datos del Sr. Castella-
nos. 
Con otra petición se dió cuenta 
y fué cursada también. 
Es la del Sr. Rodríguez Blanca y 
solicita saber del Ejecutivo, en vir-
tud de que autorizacón o acuerdo de 
la Comisión de Ferrocarriles, la Ge-
neral Sugar cId. que administra los 
Ingenios ejecut%dos o adquiridos por 
el National City Bank en la pro-
vincia de Camagüey, está corriendo 
diariamente cuatro trenes de pasaje 
y carga, por las líneas particulares 
de esos Ingenios y cobrando una ta-
rifa regular entre Florida y Vertien-
tes, en las diez y seis paradas que 
tiene en su itinerario. 
E l Sr. González Beauville hizo una 
frase apropósito de esta petición di-
ciendo: 
"Tendría mucha Importancia sa-
ber que piensan de esta enormidad 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos, que como todos saben, dirigen 
el movimiento de Maxim con dinero 
de esas empresas extranjeras". 
C. MADRID: ¡No que dirá Don 
Alejo! (Risas) . 
Se anuncia Por la Presidencia que 
se va a dar cuenta con el proyec-
to de ley sobre aumento do sueldo 
a los maestros públicos y creación de 
aulas. 
Interrumpe el Sr. González Beau-
ville para una cuestión previa y di-
ce que apenado y con el corazón 
dolorido, viene a solicitar de sus 
compañeros que presten su concurso 
a una obra piadosa y noble, a la 
que concede la regulación del pago 
de las pensiones a la señora madre 
del ex-representante Fernando Qui-
ñones y a la señora viuda del tam-
bién ex-representante Martínez Alon-
so. Ruega que ese asunto figure en 
la orden del día de la próxima se-
sión y así se acuerda. 
E l Sr. Casuso recuerda a la Cá-
mara que se halla pendiente de dis-
cusión el proyecto de ley sobre la 
Escuela de Medicina, cuestión ur-
gentísima. 
G A R C I A MONTES:—También el 
de la Escuela de Derecho. 
G. B E A U V I L L E : — Y el de la E s -
cuela de Ingenieros. 
P. GODERICH:—Comenzamos co-
mo ayer señores, y esto no es po-
sible. 
Varios representantes hablan a la 
vez. 
E l Presidente ordena la lectura 
del proyecto de ley aumentando el 
sueldo de los maestros. 
Se da lectura al proyecto y al ro-
to particular del Sr. Portuondo. 
E l Sr. Sagaró habla entonces pa-
ra historiar la ley de aumentos, di-
ciendo que el proyecto que acaba de 
leerse no merece el nombre de tal 
por cuanto que se trata de una 
fórmula en que se armonizaron, por 
una comisión nombrada al efecto, to-
das las enmiendas presentadas al 
primitivo proyecto. 
Censura el voto particular del Dr. 
Portuondo y ruega a la Cámara que 
lo rechace por entender que no exis-
ten razones para discutirlo. 
E l Sr. Portuondo responde al Sr. 
Sagaró y aduce que siendo miembro 
de la Comisión ya referida, tenía 
derecho apoyado en el Reglamento 
de la Cámara para formular ese vo-
to que mantiene. 
E l Sr. Soto Izquierdo señala que 
el Sr. Portuondo al defenderse del 
Sr. Sagaró no explicó el funciona-
miento de la Comisión, y solicita del 
Sr. Portuondo que retire el voto. 
Dice el Sr. Portuondo que la Co-
misión fué nombrada para que hi-
ciera un proyecto de ley sobre el au-
mento de sueldo a los maestros y 
así lo ha hecho. 
E l Sr. Gil teme que el proyecto, 
de ser aprobado en la forma en que 
está se expone al veto del Ejecuti-
vo, puesto que en él se consigna la 
cantidad de siete millones de pesos 
al año, y que en cambio, si esa can-
tidad se redujera a dos millones qui-
nientos mil pesos, según todas las 
probabilidades, el Ejecutivo sancio-
naría la ley. 
Pide el Sr. Soto Izquierdo que se 
encauce el debate para no perder 
tiempo en discusiones que nada re-
suelven. 
Y el General Guas ruqga a la Pre-
sidencia que, en el caso de no ser 
agotada la orden del día en esa se-
sión, se reproduzca ésta en la pró-
xima, a fin de que se creen las au-
las, se aumenten los sueldos de los 
maestros y se voten los créditos ne-
cestfrios para el Ejército: leyes ne-
cesarias, a su juicio. 
Observa el Sr. Martínez Goberna 
que hasta el presente no se ha di-
cho en la Cámara una sola palabra 
sobre creación de aulas y solo se ha 
hablado de aumento de sueldo a los 
maestros, motivos por los cuales de-
seaba saber que asunto tenía la prio-
ridad. 
E l Sr. Presidente hace algunas ex-
plicaciones al señor Martínez Go-
berna, sobre ambos proyectos y és-
te solicita que se suspenda el deba-
te acerca del aumento de sueldo y 
comience la discusión sobre las au-
las. 
Se accede a lo Interesado por el 
Sr. Martínez Goberna, dándosele lec-
tura al proyecto de que es autor el 
Sr. Sagaró relativo a la creac'ón 
de las aulas. 
Al final consume un turno a fa-
vor del mismo, el propio Sr. Sagaró 
quien habla de la necesidad de crear 
las aulas a virtud del abandono en 
que se encuentran millares de niños 
cubanos, sin instrucción primaria. 
Contra los gastos que estima cuan-
tiosos, Inmoderados y que supone la 
creación de tales aulas, habla el Sr. 
González Beauville, manifestando— 
que el Tesoro no se encuentra en con-
diciones de sufragar esos egresos y 
que la economía nacional exige ma-
yor cautela en los gastos públicos. 
Añade que el Congreso solo celebra 
sesiones para votar créditos y más 
créditos y recuerda que la Cámara 
aprobó recientemente uno de cua-
trocientos mil pesos para Obras Pú-
blicas y que ha servido para que el 
Sr. Ingeniero Jefe, Sr. Cuéllar, en 
lugar de embellecer los Parques, se 
dedique a arrancar de raiz los ár-
boles sustituyéndolos por raquíticos 
pinos. Insiste en su pesimismo sobre 
la Impracticabilidad de la ley y agre-
f a que el Tesoro no tiene sobrantes 
suficientes para enfi'entarse con nue-
vos gastos. 
Pregunta el Sr. Herrera Sotolongo 
que cantidad quedará a deber la 
República después que se hubiera 
empleado el dinero del Empréstito. 
Se le informa que diez y ocho mi-
llones de pesos. 
E l Sr. Portuondo rechaza las apre-
ciaciones del Sr. Beauville por esti-
marlas exageradas y le interrumpe 
el Sr. Castellanos para defender el 
proyecto. 
E l Sr. Zaydín también consume un 
turno a favor de la ley. 
Sometido a votación la totalidad 
del proyecto es aprobado. 
E n el mismo, se crean mil aulas 
en toda la República. 
Comienza la discusión del articu-
lado al que se interpelan varias en-
miendas. 
E l Sr. Goderich, presentó la si-
guiente que fué aprobada entre 
otras. 
Al artículo primero: 
Se concede un crédito de $5.988.00 
para atender a las necesidades de la 
Escuela Normal de Kindergarten en 
la ciudad de la Habana, que se dis-
tribuirá de la siguiente forma: 
Para material y gastos di-
versos . . . $ 480 
Compra de plano (por una 
sola vez) 2 400 
Teléfono 108 
Alquileres de la casa es-
cuela 3.000 
PRESTIGIOSOS ELEMENTOS BRINDAN SU CONCUR̂  
DISTINGUIDO EDUCADOR QUE BUSCA LA RfSv5 
LA INFANCIA. FALTA DE ADECUADOS E ^ 
Habana agosto de 199, 
Sr. José García Garcra3-
ai 
T O T A L 5.988 
E l Sr. Martínez Goberna habló a 
propósito del artículo primreo de la 
ley para manifestar que la Cámara 
no debía de consignar más de sete-
cientos mil pesos para los gastos de 
esas nuevas aulas en apoyo de lo 
cual y siendo como es partidario de 
las economías y persiguiendo en to-
das las cosas la reducción de crédi-
tos, presentaba una enmienda en ese 
sentido. "Mi enmienda se Inspira— 
agregó el distinguido parlamentario 
—en un artículo muy razonado y 
sensato que apareció en la mañana 
de hoy en el DIARIO D E L A MARI-
NA acerca de la creación de las au-
las y los gastos exactos que ello im-
plica. 
L a Cámara aprueba la enmienda 
del Sr. Martínez Goberna. 
E l Sr. González Beauville solicita 
la suspensión del debate y es de-
rrotado. 
Al discutirse el artículo cuarto de 
la ley, el Sr. Elpidio Pérez presen-
ta una enmienda adicional en la que 
se interesa un crédito de seiscientos 
mil pesos para construcción de es-
cuelas en la República. 
L a Cámara acuerda que el Sr. Pé-
rez formule una proposición de ley 
con dicha enmienda y así lo hará el 
Sr. Pérez. 
Y después de ligeros debates, el 
proyecto quedó aprobado pasando a 
la Comisión de Estilo. 
E l Sr. Espino rogó a sus com-
pañeros que se concediera atención 
al proyecto sobre examenes de jue-
ces de tercera clase. 
Y el señor Castellanos, pidió en 
un breve discurso la aprobación de 
la ley de aumentos de sueldo a los 
funcionarios, empleados y auxiliares 
del Poder Judicial. 
Fué aprobada por unanimidad. 
Solicitó el Sr. Herrera Sotolongo 
la aprobacón de una pensión para 
el Coronel Figarola Caneda, pero en 
ese momeno se acordaba la suspen-
sión de la sesión. 
Y así se hizo. 
E l hermoso proyecto, de verdade-
ra redención para la infancia desva-
lida, que ha tiempo concibiera y pla-
neara el conocido educador señor! Muy señor mío-
José García y García, Director de los ¡ Muy grato me ea 
colegios "Claudio Dumas" continúa ted que la piadosa^oh^111^^'» 
mereciendo la más entusiasta apro- de rea.izar en benef ^ 11116 Pr-̂  
bación de elevadas y distinguidas pobres, es altament'01,?-^' 
personalidades. nrr>to™iA., „ — 9 Qisii! 
Clud 
wanif 
protección y mereced] . 
dos cuantos se interesen'-Oyo 
venir de esas pobres ^ s : 
que bendecirán a cuanto, > 
rado en apartarlos de n 
la perdición, que tal vJt ^ 
ellos seguirían si una vow(M 
sada en el santo a m o T ^ 
hubiera rn,™*- > w puesto ios 
guiarlos por las sendas 
L a obra que usted ^ ¿ 1 ? 
a cabo tiene que ser deT6 • 
favorables y positivos y 
tro Señor que no deja'sinrr 
sa cuanto en su nombre 1 ?l! 
nuestro.? prójimos, resen 
usted el galardón que üp^ 
ti do en su santo íVangelio V'' 
que con espíritu de verdad 
dad hayan beneficiado a 2 
jantes. a 8U: 
Bendiga el Señor sus af» 
pro de dicha obra y ie ^ 
Entre las últ imas adhesiones de 
esa índole figuran las de los sñores 
Ministro de España en Cuba y Obis-
po de esta Diócesis, según cartas que 
hemos tenido ocasión de ver en po-
der del señor García y García. 
También el señor Secretario de 
Agricultura General Betancourt se 
ha expresado en términos análogos 
respecto al humanitario y edificante 
proyecto de " L a Ciudad Infantil". 
E l señor García y García se-pro-
pone lograr que sea en la fecha del 
10 de octubre próximo la colocación 
de la primera piedra de tan benéfica i mI"^^! ^ 
institución, probablemente en una 
finca de dos caballerías de tierra 
muy próxima a Luyanó y que reúne 
excelentes condiciones para ese ob-
jeto. 
mi 
gracia de verla establecida"^ 
cíente y como presagio de 
estimables dones le envío 
ral bendición, y aprovechar 
oportunidad para testimonia 
ted su más distinguida C0L 
clón. 
(Fdo.) ~ H 
den 
HOMENAJE A L 
P A D R E VIERA 
E l Obispo de la Hal, 
Habana 24 de agosto 'e 1 
Sr. José García García 
Calzada 10 de Octubre ^ 
Estimado amigo: 
Me pide usted unas lineas 
n mi opinión sobre su cum 
idea de crear la "Ciudad InfP 
e no puede vnprem, 
obra de mayor trascendencia 
tantos como estos en que todo 
ce tender a una renovación 
en Cuba sino en todas las tierrái 
mundo. Formar el alma del 
Para que sea cuanto antes una \ empresa de altos quilates y fornl '< 
consoladora realidad tan importante! en fragua de honor y 
proyecto el señor García y García i 
nos ruega que, por este medio, ha-
gamos un nuevo llamamiento a los 
organismos de quienes ha solicitado 
1 a oportuna y necesaria cooperación, 
como Congreso, Consejod provincia-
les, Municipios y cuantos particula-
res comprendan y hagan suyos tan 
elevados propósitos educacionales. 
Hoy a las nueve p. m., en el ca-
fé-restaurant " L a Isla", se celebra-
rá el banquete-homenaje con que 
los muchos amigos del Reverendo 
Padre Viera desean obsequiarle por 
la obra que ha venido realizando en 
favor de la niñez desvalida. 
Al acto se han adherido el señor 
Secretario de Estado, el Goberna-
dor y Alcalde de la Habana. 
Amenizará la fiesta la Banda de 
Artillería, cedida galantemente al 
efecto por el Jefe del Estado Mayor, 
Brigadier Alberto Herrera. 
Su Ilustrísima el Obispo de esta 
diócesis figura igualmente entre los 
Invitados, así como también los di-
rectores de los diarios habaneros. 
nal, en la que pronunció una brillan-
te conferencia sobre tan Insigne es-
critor£\ asombrando a todos cuantos 
han tenido la satisfacción de escu-
charle. 
E l cuadro de declamación de la 
Sociedad que acertadamente dirige 
el señor Santiago Ferreiro, estrena-
rá la hermosa comedia dramática del 
inmortal poeta gallego Curros Enrí-
quez, que se titula " E l Padre Fei-
joó". Es ta Interesante obra, habrá 
de gustar mucho. También se pon-
drá en escena la chistosísima come-
dia de Vital Aza, titulada " E l Autor 
del Crimen". 
Abrirá la velada en breves pala-
bras, el Presidente de la Sección de 
Cultura, señor Eduardo Pifieiro y 
cooperará a la mayor brillantez del 
acto, el Orfeón del Centro Gallego, 
hermosa masa coral, que tan admira-
blemente dirige el maestro Eusta-
quio fl^pez. Habrá otros números de 
canto que serán del agrado de la 
concurrencia. 
E n esta velada serán entregados 
los premios a los triunfadores en el 
Certamen Literario celebrado recien-
temente. 
E l señor Brigadier Armando Mon-
tes, Honorable Secretarlo de la Gue-
rra y Marina ha cedido galantemen-
te para este acto, la Banda de Músi-
ca de la Marina Nacional. 
A esta fiesta podrán asistir ade-
más de los asociados de Concepción 
Arenal, los socios del Centro Galle-
go y Centro Asturiano. 
Oportunamente daremos otros de-
talles sobre esta velada que culmina-
rá en un gran éxito. 
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
TEOTORA D E L A R E A L A C A D E -
MIA G A L L E G A 
Se ruega a los señores miembros 
de la Directiva d© esta Asociación, 
se sirvan concurir a la Junta, que 
se celebrará en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, a las ocho 
de la noche del 20 del actual. 
a saborear los buenos pollos que ex-
presamente de la Estrada lo han 
mandado, para su Jira, así como 
las buenos piernas de Puerco del 
San Samartln, 
L a Banda de Lalín, continúa en-
sayando el popular danzón "No te 
mueras sin Ir a la Estrada", que ex-
presamente ensayaron en las empi-
nadas crestas del cumbanchero Pi-
cosagro. 
Para obtener más detalles deben 
los sefiosres asociados dirigirse a la 
Secretaría de la sociedad, palacio 
del Centro Gallego, de 8 a* 11 de la 
noche, todos los días añiles del sába-
do. 
L O S HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
Con un entusiasmo solo propio de 
los hijos de la Estrada, viene la Co-
misión organizadora del gran "Día 
de la Estrada", ultimando los más 
insignificantes detalles de su festi-
val que han de celebrar en los popu-
lares jardines de " L a Polar", el do-
mingo 23 del corriente, a la que es-
tamos seguros han de concurrir to-
dos es filliños de Estrada. 
A este gran festival de confrater-
nidad efítradense, son muchísimos 
los señores asociados que han de ir 
L O S D E O B D E I R A E N L A 
"MAMBISA" 
L a finca la Mambisa, es el lugar 
escogido por los cedeireses para ce-
lebrar su gran matinée bailable, el 
domingo 7 de Octubre próximo. 
E s un sitio encantador por sus 
bellezas campestres y por la constan-
te frescura que se respira bajo la 
sombra de sus frondosos árboles. 
Magnífica orquesta amenizará e} 
festival, tocando modernas seleccio-
nes cubaneas y españolas. 
Habrá un bien atendido servicio 
de cantina y "lunch" par^ los con-
currentes. Las entradas se venderán 
allí mismo a 60 centavos para caba-
lleros y para las damas gratis. 
E l viaje es muy cómodo en los 
tranvías de Luyanó o Jesús del Mon 
te con transferencia a Lawton-Ba-
~".r 'as mismas puer-
tas de la Mambisa. gyg 
E N E L P A R Q U E MUNDIAL 
E l domingo 23 de Septiembre, 
desde las dos de la tarde,, a las dos 
de la mañana, grandiosa romería y 
verbena, en honor e las 49 provin-
cias españolas. 
Concurso de baile y canto de to-
das las provincias de España. 
Tocarán las dos primeras orques-
tas de Félix Valdés y Francisco Val-
dés. Seis gaiteros, tambores y -bom-
bo para los bailes españoles, que se 
darán en el Inmenso Parque Mun-
dial. 
. E l Parque Mundial, ee la cita de 
todos los elementos jóvenes, alegre 
de dlea Habana. L a juventud lo sa-
be y la juventud significa triunfo. 
Para el día 10 de Octubre se está 
preparando la grandiosa romería cu-
bana con las dofl primeras orques-
tas de Félix Valdés y Domingo Cor-
I hacho. 
Daremos detalles de esta grandio-
i s a fiesta que se e s t á preparando. P a -
ra el 12 de Octubre, la grandiosa 
romería de la Raza. 
L a Comisión de estas grandiosas 
fiestas, irán dando detalles, según 
vayan ultimando los trabajos. 
COLONIA SALMANTINA 
He aquí el programa bailable y 
demás festejos que celebrará esta 
coolnia. 
A la una en punto de la tarde 
tendrá lugar el almuerzo para los 
socios, donde figura el sabroso "Hor-
nazo", de la tierra (charra), con to-
dos los productos de la misma y el 
gran chorizo de Candelaria, y el no 
menos sabroso Jamón de la Sierra, 
traído expresamente de allá para es-
ta colonia. 
A continuación tendrá lugar la 
gran matinée bailable que será ame-
nizada por la afamada orquesta de 
Julián Martín, como gran maestro 
Salmantino. 
E l díar 23 en la "Mambisa" será 
para todos los salmantinos un día 
delicioso porque ellos lo prometen 
que sea. 
Primera parte: Paso doble "Sal-
anmtino". Danzón "Cisne Blanco". 
Polka "Castilla". Habanera " E n la 
Comba". Schotis "Iluso Cañizares". 
Danzón "Mi Morena". Jota "¡Viva 
Salamanca!" 
Segunda parte: Paso doble "Ga-
llito". Vals "Sueño Dulce". Danzón 
Villarino". Mazurka "Mi Angel". Ha-
banera " E l Termes". Polka "Te 
Quiero". Danzón "Hay que ver". 
Vals-Jota "Habana-Salamanca", 
J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A 
V I B O R A 
Entre los concurrentes al baile 
que esta sociedadcelebró el día 16 
del presente mes, figuraban: la sim-
pática y amable señora del Presi-
dente de esta sociedad, señora Se-
cundina Corrales de Martínez y las 
bellas señoritas Teresa García, Sara 
García, Rosa Aguirre López, Elena 
Fernández, Amadora Mosquera Se-
verina González, Florentina Gonzá-
lez,, Floretnina Villanueva, Genove-
va Carballo, Amelia Legaspi, Gene-
rosa López, Concha González, Ber-
nardina García, Severina Aves, E s -
trella López, Amelia Portumeño, Ma-
ría Cosal, "Pura González, Rosa Mau-
re, Generosa Pérez, Esperanza Alva-
rez, Elena Patán, Amparo Patán. 
Hortensia González, Rufina Sonaren 
y Peregrina Rozos. 
L a fiesta bailable se celebrará en 
su local social Príncipe de Asturias 
y Luis Estevez. Víbora; el día 2 2 
noche y 23 de Septiembre, de 2 a 6 
y 8 a 12 p. -n" 
Por nuestra parte Insistimos en 
proclamar que instituciones como 
" L a Ciudad Infantil" son de las más 
útiles y necesarias para hacer efec-
tiva la cristiana tutela paternal que 
reclama la niñez desvalida. 
Al propio tiempo nos complace 
hacer públicas las referidas cartas, 
análogas en su contenido a las mu-
chas recibidas por el paladín de la 
idea señor García y García, a quien 
felicitamos por su perseverancia y al-
ta Idealidad, dignas de todo apoyo. 
Dicen así las mencion/das cartas: 
las leyes y de acatamiento a (i 
tituciones nacionales, es labor 
mente meritoria, porque en loi 
bros de estos futuros eluda 
descansarán mañana los destlnoi 
nuestro pueblo. 
Mis fet'-citaciones más efns 
siempre considéreme affmo. i 
(Fdo.) P. É. Betancom 
H'ibana, 22 de agosto de 191 
Sr. José García García. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío; 
Encuentro en extremo loalíi 
Idea que preside sus esfuerzos 
neficio de la infancia y le desi 
como merecido premio halle 
todo el apoyo necesario para 
convertirla en una hermosa s 
dad. 
De usted muy atentamente 
(Fdo) A, de MariátefÉ 
Ministro de Espá 
DEFUNCIONES iESIOMAl) 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 10 de septiembre de 
1923. 
Odilia Madans, mestiza, 6 años, 
Compostela 156, Asistolia. 
María Eugenia Vila, bkinca, 49 
años, San Rafael 285. Nefritis. 
Luisa Martín, blanca, 61 años. 
Pamplona 37. Arterio Esclerosis. 
Rosa Caballero, negra, 89 años . 
Hospital C . García. Afección Orgá-
nica del Corazón. 
Manuel Riesgo, blanco, 45 años. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis Pulmonar, 
Vicente Chacón, negro, 70 años. 
Hospital Calixto García. Afección 
Orgánica del Corazón. 
Oscar Fernández Folch, blanco, 
45 años, Covadonga. Nefritis Aguda. 
Julio Martí y Solís, blanco, 63 
años. L a Purísima. Cangrena del 
Plmón. 
Gregorio Umpierro y Fernández, 
blanco, 65 años. La Benéfica, Can-
Brena Senil. 
Mknuel Rodríguez y Alvarez, blan 
co, 60 años. Hospital Mercedes Ul-
cera Gástrica. 
Fenia Firman, blanca, 15 años. 
Hospital Mercedes. Insuficiencia Mi 
tml . 
Asunción Lago y López, blanca, 
16 años. Zapata 3. Tenia. 
Miguel Martín, blanco, 5 5 años. 
Cerro 4 40. Cáncer de la Laringe. 
Esiperanza Rom y Hernández, 
blanca, 28 horas, Esperanza 9. Per 
sistoncia Agujero Botal. 
Agustín Descampo, blanco, 4 me-
ses. Villegas 19, Insuficiencia Gas-
tro Intestinal. 
Amada Padilla, mestiza, 5 días. 
Colón 5. Hepatitis. 
María Faustina Aldama. mestiza, 
2 6 años. Armas y Santa Catalina. 
Tuberculosis Pulmonar. 
D E MAS D E C I E N AÑOS 
E n la provincia de Oamagüey, fa-
lleció recientemente Fabiana Paso y 
Corvantes, de la raza blanca, a la 
edad de ciento tres años, siendo la 
causa de la muerte Senilidad. 
A I r o m p e r s e l a correa de unap« 
u n a m á q u i n a de afilar cayi 
sobre é l 
E n Emergencias asistió el 
tor A. de la Vega, a! nicnorj 
Manuel Carús Bello, de la HaW' 
de 15 años de edad y vecino (J 
lores 17, aprendiz en la 
del señor Angel Velo Filgue'» 
S. Joaquín y Zoqueim ^ ? \ ] 
ba la fractura de la diaíisis a 
mero cúbito y radio derechos? 
tusiones y desgarraduras ^ 
das por el cuerpo, con teny 
de schock traumático. 
Declaró el lesionado que w ̂  
como se cau.-ó las hend^ ' 
Castellanos Pérez, tnode^ 
|21 años, y vecino de Co^ e;(. ¡.ry-
¡tre 12 y 13, a cuyas orden 
i jaba Carús, expuso a Ia ^ Jfl 
vió en el suelo cerca de 
de afilar, y rota una de a* ̂  
de la polea que la sujetatW' 
'do que al romperse el ap 
piedra de afilar le causo ^ 





























































ESTADO DE Á̂ RMALÍDAD EN 
BADEN 
B E R L I N , 10. • 
El gobierflo Oe B"den ha Suspendido 
las garaníias constitucionales a conse-
cuencia de la huelga general declarada 
en Freiburg y distritos adyacentes co-
mo resultado de la inconformidad de 
los trabaja lores con los bajos salarios 
que percibün. Ha quedado paralizado 
el servicio ferroviario y no se publica 
ningún periódico. 
El gobierno ha prohibido las reunio-
nes ponienc-o en vigor la W.y militar, 
prohibiendo c! tránsito por las calles 
después del toque de queda, o sea a 
las 10 p. na 
SOBRE E L S<fo 
C ^ 
Los Sres. Portuondo y ' ^ J I 
miembros de la Asociación 
cendado sy Colono?. ̂  ^ ^ 
con el Secretario de jto 
conocer las bases ¿f1 ™s Cartars! 
en breve dictará f ^ v r . . .^m 
bre exención del cobro w 0 $ 
del 8% a los Colonos « ^ 
con la Ley votada recientes 
el Congreso. 
uñWeTtFyInIerioo • 
G R A V E EN UN 
L A L I N E A R ^ 
(Por telégrafo) 
STA CFvUZ D E L NOR^' : 
DIARIO.—HaHbana. 
A las cuat:o y n i ^ i k 
ocurrió un <''^"'o c o ^ 
Ilershey, en el âv j i ^ í * 3 
cío entre San el f é 
cido por Enlace, ent y 18< 
K 1. del tendido electr I 
¡ña de reparación. ^ J 
i Del atcUlento r^su ^ 
:sé Peralta y ^ ^ a l i d a ^ 
•ez ambos a la c J !la v perteneenn^- . J 
Mo rcraracionofi. áaS la=-..-r 
Después ao di 0 iu ¿ 
Ta3 curas por el 1 ido ^ 
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